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A H O L X X X V H 
c o n v e n i o 
^ 1 T M m ' a / d e la Comisión Aero, 
Í S c a de la Conferencia de la Paz. 
naí l ^nrenio se compone de cnarenta 
T i n artícnlos, <iue establecen nn 
¿cuerdo Internacional sobre la sobera 
S del aire, proveen para la conce-
r n de yiajes inofensivos entre lo* 
Fs idos contratantes, y sê  refieren a 
zoims prohibidas y también a rutas 
internacionales aereas. 
«e formará una conusión interna-
cional sobre navegación aérea, cuya 
misión consistirá en recoger y disemi-
nar la información radio-telegrafica 
y médica que afecto a los viajes 
aéreos. s 
rnTA D E L MINISTERIO A E R E O 
' Londres, abril 13. 
Según noticias publicadas por el > 
Ministerio aéreo esta noche, el estado | 
del tiempo no es nada propicio para, 
uii vuelo aéreo al través del Atbíntlco, i 
y también ofrece la contingencia de 
nn riesgo considerable, si llegan las 
niftíiuinas a acuatizar. • 
El Ministerio dió al público un aná-
lisis y una tabla, resultante de las 
observaciones que cubren un período 
considerable, y que demuestran que . 
por lo general las condiciones del i 
tiempo son más favorables para volar' 
desde Terranova a Irlanda que de Ir-
landa a Terranova. 
5UEVA INTERRTJPCIOTí D E L VUE-
LO TRASATLANTICO 
St. Johns, Terranova, Abril 18-
IJ:»a densi niebla y una constante 
llovizna oblig ron a Harry Cr Haiv-
ker. intrépido aviador austrialano, a 
posponer n m i e n t e su tentativa 
para volar ni 'vavés del Atlántico en 
opción al promip de cincuenta mil 
pesos ofrecido por el ^London Daily 
Havrker se propone emprender su } 
aventura a la primera señal de tiem-
po propicio; pero los marinos cono-
cedores d- los misterios de la niebla 
> de la lluvia, dijeron que tal vez 
Iraim-urriríi» una semana antes de 
diío se levantase la cortina de nie-
!> a. 
Mientras tanto hay verdadera com-
1»(Tcnc:a en i vuele trasatlántico. 
Alentado po * las demoras con que ha ' 
tropezado H-i'vker capitán E . T i 
fíi'vnhan, aviador inglés, está apresa 
"ando la übra de u nar su biplano ' 
Maitinsyde, que espera tener Usto a ; 
'i* mpo para ^{«-C) terse por lo me-
ftóx fjjn pronto c« mo la máquina 
pvíth de Rr.wkev muestre señales 
•'<• d< mora-
A i'edid' qac va aumentando la 
rivalidad entre lo*, dos campamentos 
hay indicadores d« que Havrker y el 
c (iiiaihlr rü MacJtei sie Glrve, de la 
marina real, están d spuestos a sa-
orifícar tulas las pntecciones posi-
bles ni obsequio del deseo deportivo 
<ie adilantarse a» otro rival. 
A pesar de las 1 t-v'as, que contl-
miaron de la iocl.e a la mañana, 
nawker pr naró su ^uelo de manera 
îne lo inicie tan pronto como se Te-
yante hasta cierto punto la neblina. 
Después de haberse pospuesto va-
nas Teces, lo- planes de hoy fueron 
hnolP.tnto abandonados cuando Gir-
r» decidió que el tiempo, con los aza 
res con que tendría qne tropezar, no 
tt̂ a1 nada ^'<'i)icí(>s Para ^ tenta-
Los ariadí res riyales tuvieron ! 
oportunidad de darse cuenta de los! 
Kenaratiros hechos para el vuelo 
niandy Hawi.fvr devolTió hoy una vi-! 
y »|ne le hizo ayer Reynhan, quien ! 
na erigido un hangar bajo lona en I 
«n campo de Quldividavl. Se conji-¡ 
que esta risita es la causa de 
naherse anunciado desde el campa-1 
J 0 / 6 Hd^k€r q«e intentaría el 
¿TÍ0 ?f mil í,ovecíentes millas has-
i 5.an Bretafia en cuanto ncl̂ -l 
'o l l í e m p ( ' y aT,ln contra «n vien-. •o negativo. 
I ^ r 5 ^ y Peso. Haw-1 
í e f f i tdesieti410 de sus Plan«s Para 
f ^ c l o n a r s , equipo inalámbí-lco, 
W a f í , 0. no *fndrá a mano la te-
• mos' se esperaba 
^ese instalada E n vez de esto fl 
S f " ^ ^ ^ndrá que'tter-
o c S ^ P08.11'1^ mediante mensaíes 
oca,ionales jmíámbrlcos transmiti-
sn paso- rC0S qiie encnentre '» 
eadí í r 0 1 " 3 ' de Hawker ha comunl-
fle R ^ r 0 impetu a los mecánicos 
sjíe 1 P31"" armar 811 Martin-
tWrk ™ £ ^í1 se ^soltaron en la "..ría entre los aviadores. 
ixtensfñ?^1"1 ,de Hawker «ene una 
S a T v * t ala de 46 Pies' 6 pulga-
*^ta .ín I,as-» el timón, y está pro-
H v Sillín (le f r i c a c i ó n ingle-
está e o u i S . 7 de largro- También 
U(.Tcr i ? S COu 3,na "Equina Rolls 
S es de a doc^ lú-
ñS lenta ane la de Hawker. 
^ ^ ^ w e n e V ^ 8 t a del hecho de 
barato inai- ? la Perfeccionado su 
S a ¡ í f ^ F 1 ^ ^ e en breve so 
,a íncomnn?.^ St"-ncIa en ^ esta-
y ao p S Íd0 COn este continente 
b r i z a r 0!co^er estaciones nar., 
" ^ e a V í l 0 ^ 0 lad0 sla« basta1 que 
fanto tendí-i1 de StU T a e l 0 - ^''entras 
^'^e de í o . ? 0 dePender prlncipal-
los caale, í a r c r de PasaJeros, a ^ e s se lo. ha ped,do eii_ 
ríen mensajes anunciando su posi-
ción. 
E n vista de este hecho» la huelga 
amenazada VATSL el próximo miérco-
les, de oiperarios de la telegrafía sin 
hilos en los barcos mercantes, de 
que se da cuenta esta noche en un 
mensaje de Londres, hará sn viajo 
tanto más peligroso. 
Esta noche, a una hora avanzad*, 
se anunció que Raynhan intentarla 
arrancar en la tarde del martes. 
D E S P I E R T A G R A N E N T U S I A S M O E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O . C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
F R A N C E S A S O B R E E L P R O B L E M A D E L V A L L E D E S A A R . N E U R I N G , M I N I S T R O D E L A G U E R R A E N 
E L G O B I E R N O D E S A J O N I A , H A SIDO A S E S I N A D O P O R S O L D A D O S D E S C O N T E N T O S . U N E X - M I -
N I S T R O T U R C O F U E A H O R C A D O . N U E V O S D E S O R D E N E S E N E G I P T O . D I C E S E Q U E L A GUARNI-
CION D E M U N I C H D E R R O C O A L G O B I E R N O S O V I E T B A V A R O 
MAS SOBRE E L VUELO TRAS-
ATLANTICO 
Limerick, donmigo, abril 12. 
L a explicac ón oficial de lo ocurrí- dos se abrieron paso hasta la parte 
do es que se debió a una mala Intell- Interior del aDnisterio. Un impru-
gencla respecto a la reducción de la ¿ente y joven soldado, empleado del 
i pagn de los oficiales no comisiona- Ministerio como ordenanza, se con-
des, lo cual todavía no se aplica a tundió y arrojó dos granadas de ma-
i Sájenla. E l gobierno de Sájenla pi- no sin caiga a la Cámara. Nadie fué 
Hoy hubo gran decepción aquí cuan , de a Berl|n qnf, retire ^ orden. lastimado, 
do se supo que la máquina del avia- ¡ Vna Terslón oflcial del asunto dice «En la callo se inició el rumor de 
dor Woods, en la ciml intenta empren- qoe el ^ 1 ^ 0 ^enring recibió una ' que Neuring había dado órdenes de 
der el vuelo a través del Atlántico m> d; ^ ¡ m e t l ó el cumpllmlon arrojar granabas-de mano. Esto era 
llesrana sino hasta principios de la K general de-l0f} deseos de los soi-incierto. Funlándose en este falso 
dados. ¡rumor Neurlnc fué asesinado de una 
**En el transcurso del tiempo—di-j manera bestia!. Después de esta ocu 
ce la comunicación—se unieron a los i rrencia, tres hombres de uniforme se 
heridos varios soldados más que es-' abrieron paso hasta el cuartel gene-
taban parcialmente armados e ImpI- ral diciendo que eran miembros ds 
dieron la entrada o la salida del edl- la Liga de. los soldados rojos. Uno 
fíelo- Algunos de los soldados arma-i de ellos tenía un conocimiento muy 
próxima semana. 
Miles de personas afluyeron al ae-
ródromo provisional hoy para presen 
ciar los preparativos de la máquina 
para su viaje, y los obreros estaban 
dispuestos a empezar las operaciones, 
cuando se anunció que "VVoods quería 
completar las pruebas de ciertos Ins-
trumentos antes de venir. 
L a demora está causando algunas 
molestias a las autoridades militares, 
por cuanto Limerick será rometida 
a la ley marcial el lunes, como con-
secuencia de electos recientes desór-
denes políticos. 
L a ciudad está tranquila, pero se 
han tomado Inusitadas precauciones 
por la policía. 
deficiente del alemán, lo cual prueba 
que toda la ocurrencia se debió a la 
influencia de los agentes rusos. 
'*Un despacho de la agencia alema-
na Wolff dice que ha averiguado que 
cuando se Informó al Ministro de 
Defensa Noske sobre la muerte d;i 
Neuring, hizo arreglos para dar un 
mayor apoyo inmediato al gobierno 
snjón-
E l despacho agrega que tantas son 
las tropas que afluyen a Dresden, 
que es seguro que la ley y el orden 
se restablecer:!n prontamente. 
MOTINES EN E G I P T O 
Londres, Abril 13. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
piocedente del Cairo, fechado el 11 
de Abril, dice que muchos armenios 
fueron sacrificados durante los mo-
tines del miércoles y el jueves. 
Bícese que dos mil quinientos ar-
menios fuevu: llamados allí en la 
noche del viernes y alojados en va-
LA INMENSA LABOR DE Mlí. 
HOOYER 
París, Abril 13. 
Herbert Hoover, director general do 
Subsistencias, ha publicado un resu-
men de las medicas llevadas a cab.r 
por los Estados Unidos, la Gran Bre-
IRLANDA E X C I T A D A POR E L "VUE-
LO TRASATLANTICO 
Limerick, abril 13. 
Toda la Irlanda meridional y occi-
dental estuvo muy excitada hoy con 
la noticia de Harry E . Hawlcer, el 
aviador australiano, había emprendi-
do anoche el vuelo a través del océa-
no, en dirección del Este desde Te-
rranova, 
•>s oficinas telefónicas estuvieron 
ocupadas durante todo el día del do--
mingo, y el pueblo en todas partes se 
afanaba por ver a Hawker. 
Anoche, sin embargo, se averiguó 
que Ha^vter no había emprendido el 
vuelo. 
L a s e l e c c i o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s 
C o n e l m a y o r o r d e n y a r m o n í a s e e f e c t u a r o n a y e r . E s t a d o 
f l o r e c i e n t e d e l a s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n 
E n los salones del Centro de Depen-
dientes, galantemente cedidos, se cele-
bró ayer la junta general reglamen-
taria de la altruista y próspera Asocia 
ción de Repórters de la Habana. 
Objeto de la junta: Dar cuenta de 
las gestiones realizadas por el direc-
torio para continuar la senda de triun-
fos que constituyen el camino andado 
por la sociedad desde su fundación 
hace diez y seis años y proceder a ia 
renovación del directorio. 
A la una de la tarde abrió la se-
sión el celoso presidente señor Eva-
risto Tabeada, leyendo acto seguido 
m PPROBLEMA D E L Y A I L E i>e j el secretario señor Luis R ^ ̂ m u t el 
SAAR Y LA PRENSA FRANCESA jac. correspondiente a la junta gene 
París abril 13. r anterior., la cual fue aprobada. 
Aunque no se ha anunciado nada! También se acordó aprobar la mir 
autorízadamente sobre los términos | mori1a áe Ips trabajos realizados por 
de la solución del problema del valle i ̂  directorio durante el ejercicio sa-
cia! de 1918-19. 
señores Enrique Palomares, José Cal-
zadilla y Octavio Dobal. 
Fueron nombrados, por aclamación 
socios de honor los señores Carlos 
Mendieta, Pedro M. Concepción, An-
tonio Iraizoz, Rafael Arús y Sixto Ló-
pez Miranda. 
Y tras un corto receso se procedió 
a la elección del directorio para el 
año social de 1919 a 1920, designán-
dose para secretarios escrutadores a 
de Saar por el Consejo de los Cuatro 
algunos de los periódicos franceses 
pretenden que Francia tedrá el derer 
cho de explotar las minas a perpetui-
dad. 
Otros periódicos, sin embargo, di-
cen que esto no es exacto y qne {Fran-
cia tendrá el derecho de operación 
de las minas de r/.rbón durante un 
plazo de algunos anos. 
Según esta segunda teoría la exten-
sión eventual del control frrmcés de 
las minas dependería del resultado de 
nn plebiscito nn©, según los términos 
supuestos ¿e la solución, se celebra-
rán en diez o quince años. 
L a Interpretación de la solución por 
algunos de los delegados americanos 
es que Francia obtendrá las minas 
de carbón a perpetuidad. 
E L MINISTRO D E L A GUERRA D E 
S A J O L A ASESINADO 
Copenhague, Abril 18. 
Herr Neuring Ministro de la Gue-
rra en el Gobierno de Sa.ionla, fué 
muerto en Dresden ayer por nn gru-
ño de soldados indignados, a quienes 
había negado audiencia el Ministro 
E l Ministerio fué asaltado por los 
manifestantes, que sacaron a Herr 
Neuring y lo arrojaron al Elba, don-
Je fué muerto a «ros mientras trata-
ba dí nadar hacia la orilla. 
Los heridos en los hospitales de 
Dresden. dice el despacho de ia mis-
m-í ciudad que describe el suceso, se 
reunieron en la mañana en la plaza 
del teatro para protestar una orden 
expedida por Herr Neuring, prescri-
biendo que los heridos en lo adelante 
no recibiesen más que la paga de 
tiempo de paz. 
QuMentos o seiscientos hombres 
í orinaron una procesión que se dlri-
fitó al Ministerio del a Guerra y en-
ji&ron una diputación para entrevis-
tarse con el Ministro, el cual, sin 
embargo, se negó a darles audlen 
cía. 
Entonces, la multitud Incitada por 
los oí adores comunistas asaltaron la 
entrada del et!JfIcIo. Los centinelas 
requiiieron sus armas, pero fueron 
lencidoí1. Se llamó a las tropas del 
gobieroo, pero éstas declararon que 
ro aí~carian la multitud y se mar-
charon despr s de entregar sus ar-
mas. 
U r a excifada «u^titud mientras 
tantj habí i acudido a la plaza en-
frente del edificio j ametrallndoras 
empla-ndas en varios puntos dispara-
ban W V Í T 9 fi Ministerio; A las cua-
tro de la tard»'. los manifestantes se 
habían abierto paso hasta el p5so 
principal, en donde se había refu-
giad» ti Ministro do la Guerra, y lo 
irrastraron insta la c.'«lle. 
Después de hah.-r ^ maltratado 
severamente el Ministro por la multi-
md ftc arroja! 
Dióse cuenta después del movlmien 
to de fondos durante el año. L a exis-
tencia en caja en 30 de Marzo de 19jlS 
era, según el balance, de $12.567.80. En 
Igual día y mes del presente año, esa 
ascendencia era de $13.816.09, qao 
acusa un aumento de $1.248.25, luego 
de satisfechas todas las atenciones so-
ciales. 
E n fines puramente benéficos se ln; 
virtieron $971.13. 
No se comprende en el balance, s j -
gún expuso el presidente, señor T a 
boada, el producto de la función ce-
lebrada el día 9 en el Frontón Jai-Alai 
que ascendió a 3.200 pesos. 
Como se ve continúa siendo cada 
año más próspera y progresiva la si 
tuación de la Asociación de Repórtera 
de la Habana. 
¡Y con qué amor la atienden y có 
mo se esfuerzan para hacerla grande, 
los repórters habaneros! 
Designáronse para formar la comi-
sión de glosa que ha de examinar los 
libros, cuentas y comprobantes, a los 
los señores Ricardo A. Casado y Jesús 
Calzadllla. E l resultado de la votación 
fué el siguiente: 
Presidente, señor Antonio Suárez 
Prim. 
Vice presidente, señor Lorenzo Tur. 
Secretario, señor Gustavo Herrero. 
Vicesecretario, señor Carlos Fraile. 
Tesorero, señor Luis R. Lamut. 
Vicetesorero, señor Fidel Aragón 
Vocales: señores José M. Serrano. 
Ricardo A. Casado, Enrique Paloma-
res, Raúl Marsana, José A. Fernán-
dez. Teófilo Pérez, Evaristo Taboada, 
Waldo Lamas, Federico Rosainz, Je-
hús Calzadilla,. Emilio Castro Chañé y 
V ^ n Brunet. _ ú 
Acto seguido se hizo la proclama-
nión de los electos. Antonio Suárez, ol 
nuevo presidente, ea un antiguo y 
valioso repórter, que goza en la cla-
se, de generales simpatías. E l triunfo 
de su candidatura, que mucho nos ale 
^ra, por ser un viejo compañero de 
redacción, fué recibido por todos con 
ríos edificios bajo la protección mi- tafia, Francia e Italia durante el mes 
litar. de Marzo. 
• I E l valor total de provisiones disfrí-
Calro, Egipio, viernes, Abril 11. buidas durante el mes, fué aproxlma-
E n dos día*i de motines ocurridos damente de $95.000.000, de los cuales 
aquí, j que terminaron al mediodía todo menos dos millones quinientos mil 
del jueves, tr.^nta y ocho personas fueron suministrados a base de pag^ 
fueron muertaN y cien heridas, según ' diferido. 
dice el parte oficial de hoy. Las provisiones ascendieron al 
A.grega el parte que en el Cairo I S88.041 toneladas, 
estallaron nuevos motines ayer, y j Polonia recibió 51.755 toneladas. Ba-
que la multitud ,armada de cuchillos j jo los términos del armisticio, arre-
y de hachas, efectuó ataques dlrigi- glos para embarques por Danzig, dl-
dos mayormente contra los armenios.; ce Mr. Hoover, han ido desarrollándo-
Iia policía da cuenta de treinta y se con gran suavidad y prisa, habién-
ocho muertos y cien heridos duranta dose transportado hasta 4.500 tone-
las cuarenta v ocho horas que ter- jadas al día por ferrocarril desde Dan 
minaron ayer al mediodía. ¡zig hasta Varsovia. 
Entre los muertos figuran siete I Todas las regiones amenazadas por 
armenios y cuatro griegos. Las me-¡e l hambre han sido socorridas. 
<Lidf'S mIlitar''S fueron impuestas, y j Finlandia durante el mes, recibió 
?a noche paso tranquilamente. Las 26,344 toneladas de provisiones. Se hit 
perturbaciones estallaron también tropezado con algunas dificultades, d.̂  
ayer en Alejandría. Hubo un choque bidas al hielo y a las minas, habiéi; 
por la mafian» entre tropas y amoti- dose perdido un barco y habiendo otro 
nados en el barrio de Karmus, en 
que perecierm tres y seis fueron he-
ritos gravemente. 
E n una perturbación armenia pot 
la tarde, la multitud perslstentemen-
recibido muy serlas averías. 
Las medidas preliminares para el 
establecimiento de provisiones regu-
lares a las áreas de la costa en los 
Estados del Báltico, dice el inform . 
t? atacó a las trepas, que se vieron , se han emprendido y llevado a cabo, 
obligadas a d-sparar, matando a diezmos mil setecientos cincuenta y tres 
y siete Incluso un número de cabe-: toneladas métricas de cereales fueron 
rillas e hiriendo a varios más . Se entregadas durante el mes. 
advierte al público que debe reco-
gerse en sus cnsas a las ocho de la 
noche. . 
Cinco soldados ingleses, incluso 
los paisanos Inermes, fueron asesi-
nados el miércoles. Las tropas fue-
ron afectadas considerablemente; 
pero dieron muestras de admirable 
jiaclencla. E n la noche del miércoles 
el hospital de Kasr-El-Ain (Cairo) 
anunció haber recibido 22 muertos y 
i, paisanos heridos. Una gran pro-
porción de estjjs desgracias persona-
les se debió * los atropellos de las 
turbas. Multitudes desordenadas, 
L a Cesco-Eslovakia ha recibido 
28,911 toneladas métricas, Incluso 
36,280 toneladas de cereales. 
A fin de asegurar la regularidad del 
aprovisionamiento, se han hecho arre-
glos para él embarque por Hamburgo, 
por la vía del Elba, hasta el Interior 
de Bohemia. 
Austria Alemana: las entregas to-
tales de fuentes aliadas durante oJ 
mes de Marzo fueron 88,156 toneladas 
métricas» L a situación en Tiena, dlc 
Mr. Hoover, espésima, y se han adoT) 
tado medidas para aumentar los re-
cibos de 2.000 toneladas métricas al 
compuestas de los peores elementos, ¡ día, si lo permite el transporte 
empezaron a ouerar en los barrios de Serbia: el alivio del úrea entera 
los cuales se habían retirado las ! de Ŷ ĉ -̂ln. Monfenefrro y Serbia 
íruiías l U í i t ^ e s a ¿(. íáncia « • so han .Jr.v.pido com > si «e tratase 
autorldades s i t ies . Ai&slnaron y 
onearon las pequeñas tiendas, hasta 
que las tropas pusieron coto a estos 
atropellos. , ^ . 
Los amotinados sistemáticamente 
recerrieron las casas de los arme 
una sola unidad. Ln distribución toüú 
en este territorio ascendió a 83.930 
toneladas métricas. 
Rumania: Las entregas totales del 
mes fueron 26,967 toneladas métricas 
de cereales. Debido al hielo en el Da-
Antonio Suáiey Prim, electo Prcsi-
oente de la Asociación de Reporters 
rá en favor de Ta Asociación sus ma-
yores entusiasmos, continuando así la 
obra de sus antecesores. Fué llevado 
a ese puesto, que no ambicionaba, 
por su carácter; por su corrección ex-
quisita y por su devoción al compañe-
rismo. Ya- animado de los mejores da-
seos y desarrollará fecundas inicia-
tivas en favor de la prosperidad y en-
grandecimiento de la Asociación. 
Lo felicitamos cordialmente, así co-
mo a los restantes miembros del nue-
vo directorio, deseándoles el mejor 
acierto en el desempeño de sus res-
pectivos cargos. 
E l próximo domingo, a las doce del 
día, en los salones del Centro de De-
pendientes, tomará posesión el direc-
torio electo y el ' domingo siguiente, 
o sea el 27, se festejará ese acto con 
el tradicional almuerzo en uno de los 
principales restaurants de esta capi-
tal. " 
nios. como se hizo en las matanzas nublo y a la reducción del material 
de Constantimpla, y detuvieron a los j rodante de 1.000 locomotoras bajo las 
labanzas calurosas. Suárez desplega- ] tr inseuntes, ebligándolos a probar | condiciones anteriores a la guerra, KKI 
Identidad. Los aterrorizados arme-1 qne son las que actualmente se usan 
nios se refugiiron en el suburbio He- [durante el mes, fué imposible una dis-
llopolis del Cajro, que es casi total-j trlbución adecuada en los puntos del 
mente enrooeo. y entonces los poli-, Interior. 
cías y vigilantes locales abandonaron ¡ Turquía: comestibles hasta la can-
sas puestos, al parecer queriendo de- tMacl de 2.298 toneladas fueron db;-
sembarazarse de toda responsabill-1 tribuidos durante el mes en Constan-
jad ¡tinopla. Las autoridades militares es-
E l Minlsterfü egipcio (recién for- ^ efectuando nuevas distribuciones 
mado el día 9 do Abril) todavía no|en ei interior. 
se ha reunido oficialmente. Armenia: L a administración proveyr 
la Armenia de 5.251 toneladas de ce 
TTVA SESION D E L CONSEJO D E LOS I reales y leche condensada. Además tres 
• * CUATRO iTnarcos cargados de alimento, ropa j 
París, abril 18. provisiones médicas han traído nuevo 
De manera inesperada una sesión 1 material a la comisión de socorros, 
del Conseio de los cuatro se celebró j Bélgica: E n Bélgica provisiones haj 
a la« seis de esta tarde con la asís-1 ta la cantidad de 145,605 toneladas fue 
ter.cia del Presidente Wilson. E a con-i ron entregadas durante el mes. 
vocatoria de esta sesión fué resultado I Francia Septentrional: L a reanuda-
do la determinación del Primer Mi-: cíón progresiva del avituallamiento de 
nistro Lloyd Ceorge de regresar a Lon |ij,s regiones ocupadas, obra del MI-
dres mañsVna. ¡.nisterio de Subsistencia francés, dice 
E l Primer Ministro inglés perma-, ̂  Hoover, ha adelantado hasta el 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
LOS D E L A MONEDA ACUDIERON 
A DESPACHAR A LOS PASAJEROS 
D E L VAPOR "MEXICO».—UN Y I 
VERO VARO E R E N T E A L A P E S -
CADERIA.—VARIOS LESIONADOS 
E n lo sucesivo todos los vapores de 
bandera española que toquen en puer-
tos de México tendrán que pasar lue-
go por un puerto de los Estados Uni-
dos. 
E l Alfonso X I I que es el primer 
vapor español que visita a México, 
después de terminada la guerra, ya 
antes de arribar a la Habana tocó 
en San Juan de Puerto Rico, y ahora 
después que regrese de Méjico para 
Europa vía Habana, tocará en Key 
West probablemente. 
En cambio el vapor Alfonso X I I I , 
que no irá a Méjico saldrá directa* 
mente de la Habana para la Coruña. 
E L D O C T O R A L F R E D O Z A Y A S E N 
L A S E S C U E L A S P I A S D E L A 
H A B A N A 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
Sabiendo el doctor Alfredo Zayas 
que el R . P . Calonge, Vicario de las 
Escuelas Pías de Cuba, y el R . P . 
Fiancisco Fábrega, hacia quienes 
profesa antigua y afectuosa amistad, 
habían de partir el día 20 del pre-
sente para España, a fin de asistir 
como delegados al Capítulo en donda , ral de Ceilta 
se ha de elegir al General de la Or- l̂,MAn ,n̂ .̂.„̂  
den, les hizo ayer en el colegio do 
San Rafael ia visita de despedida, 
acompañado Je su amigo el doctor 
Crracuel. 
l os Padres Escolapios correspon-
dieron a aquella cortés atención con 
»n almuerzo íntimo. E l doctor Za-
yas tuvo para los Padres Calonge y 
Fábrsga, para el Rector del colegio 
R . P Figueriís y para toda la orden 
frases cariñosas que agradecieron 
de veras y departió con ellos larga 
y amenamente. 
E L V U E L O B L U E F 1 E L D S - H A B A -
N A - K E Y W E S T S E IMPIDIO LO QUE S E TEMIA 
Comoquiera que en la mañana de ] 
ayer se corrió insistentemente por la I PANAMA, Abril 13. 
casilla de pasajeros que los emplea • Loa tenientes Otto y Parker y el me-
dos de la moneda no despacharían' cánico Hornby, agregados a la Estación 
a los pasajeros que iban a embarcar • Aérea naval americana en Colrtn, empreñ-
en el vapor México porque la casa ¡ dieron ayer uu vuelo hacia Key West, por 
cousignataria del barco se negaba a; ío vía de Bluoflelds, Niágara y Habana, 
pagar extraordinario a los menciona- Los aviadores usaban un aereoplano 
dos empleados, acudió a la una de la j Cnrtin equipado con motores de la Li -
tarde al muelle de la Machina el se-1 bertad. Esperaban hacer sólo dos esca-
.1 t-ía J í P06"*6 has- ñor Montoulieu, Jefe de la Sección, a 1 las, en Bluefields y la Habana, antes de 
V- ^ V . " 3 " . . tr:,t0,?e ,iadar ha»-;10 Que se debió que los empleados de llegar a Key West. Llegaron a Bluefields 
la moneda acudieran y despacharan . cinco horas después de haber arranca-ta la orlllla, io<¡ mai.ífí-stantes dla-paiaron sobre él y no tardó en des-
aparecer en las pu'.urdidadss del 
agTia. 
Se ha proclam.ido un estado de si-
tio en Dresd-n. Ciu-o i.ersonas fue 
ron muertas ayer eu los desórdenes 
ocurridos: ^ r o eventuafcnente los 
manifestantes se dispersaron, al pro-
meter el Mii Iberio de Cultos a una 
diputación qu 
OCUPACION D E IÍÜEVAS POSICIO-
NES A LOS MOROS 
Madrid, 13. 
E l general Bercn^uer telegrafía 
desde Marmecos que los comandantes 
Larache han 
ocupado Importantes posiciones a los 
moros, cerrando la zona Internacio-
nal por el estrecho. 
Agrega que las fuerzas regulares 
indígenas hicieron un desembarco y 
alcanzaron al enemigo, dispersándolo 
y destrozándolo, cogiéndole gran can-
tidad de fusiles y numerosos prisione-
ros, así como también Importantes de-
pósitos de trigo y cebada. 
También ha comunicado el general 
Berenguelr que conferenciará con el 
Alto Comisarlo francés, general Llau-
tey, después que pasen las fiestas de 
Semana Santa. 
necerá en su país durante una sema 
na, Durante las primeras horas de. 
día el Presidente permaneció en su 
casa, ñero después salló a paseo con 
Mrs. pl isen. L a brillante luz del sol 
después de la lluria de la mañana, 
había atraído a las calles a muchos 
parisienses, familiarizados con el au-
tomóvil del Presidente, 
31r. Wilson apenas presenta huellas 
o Indicios de su reciente enfermedad; 
pero la gran cantidad de trabajo du-
rante la semana pasada lo ha fatl-
Sido tanto que declaró que no traba-ría absolutamente hoy. 
Los únicos ylsltantes fueron el ex-
Embajador americano y Mrs, Sharp, 
qne fueron a despedirse, porque em-
barcan para los Estados Unidos el 
lunes. 
L a sesión, que empezó a las seis, 
duró hasta casi después de la hora 
de la comida y se disolrió después 
punto de que es posible ir gradual-
mente retirando medidas que han e3' 
tado en vigor durante más de cuatro 
y medio años, y semejantes retiradas 
de medidas se habían completado para 
el día lo. de Mayo. Durante el mes 
de Marzo un total de O 0 6 toneladas 
de combustible y de ropa fueron en* 
tíodas a las áreas derastadas. 
Alemania: Arreglos financieros de 
tonelaje y alimentos se comnletarou 
en Bruselas el 14 de Marzo, llegando 
los primeros barcos alemanes a puer-
tos aliados por el 32 de Marzo, y el 
día 25 de Marzo 7,527 toneladas de cora 
bnstibles fueron realmente entregadas 
(Pasa a la 8, columna la.) 
T E R R I B L E I N C E N D I O 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
de las ocho. Los debates abarcaron Dos establecimientos fueron destrní-
dos por la* llamas y otros su-
frieron grandes desperfectos. 
do la máquina y luego emprendieron el 
viaje hacia la Habana. 
Un vuelo de Panamá a Key West por 
la ruta trazada por loa aviadores ame 
a los mencionados pasajeros, 
VIVERO VARADO 
Ayer_ al dirigirse desde los 
lies de Casa Blanca al interior de la rlcanós haría necesario un viaje de casi 
l.-iOO millas. Desde Panamá hasta Blue-
fields en línea recta, bien por tierra o 
£ tiavés del Caribe la distancia es de 
mllias, y desde Bluefields al través 
bahía el vivero "Pilar y Antonia" le 
faltó el viento quedando varado fren-
te a la antigrua pescadería. 
En auxilio del barco varado acudió -
Se accedería a todas ¡ «1 remolcador Neptuno, que tuvo quo i del Caribe hasta la Habana en línea rec-
¡ , . 108 S0l(lad0S' 1» an- w tres cabos para poder sacar de i fa de 3.000 millas. De la Habana a Key 
i ngn* <lc Jemales y adecuadas , | West, a través del Golfo de Méjico, la 
.raciones alimenticias. I (Pasa a la 9. columna tía.) distancia es de 00 millas. 
TIN CONSEJO D E CONCILIACIOíí 
Madrid, 18. 
Se ha constituido un Consejo do 
Conciliación, salido de la Junta Local 
de Peformas Sociales, para procurar 
la solución del conflicto planteado por 
los obreros ferroTlarios. 
ÍIERIDO EN IJNAS PRACTICAS 
D E AVIACION 
Madrid, 13. 
E n el aeródromo militar de Alcalá 
de Henares y en ocasión que se en-
contraba haciendo prácticas el piloto, 
sargento de ingenieros Magaz, cayó 
el aparato desde una gran altura, 
fracturándose el mencionado surgen 
to una pierna y sufriendo otras gra-
ves heridas. 
E l aparato quedó completamente 
destrozado. 
(Pasa a la 9, columna 5a,) 
la situación general, y entre otras 
cuestiones la fecha en que sería posi-
ble terminar la redacción del tratado 
y llamar a los delegados alemanes a ' L A S P E R D I D A S HAN SIDO CüAN-
Tersalles. 
No se dió declaración nlugnua, pe-
ro se anunció esta noche que el Pre-
sidente VPÜson publicará una nota 
mañana, supónese que con referencia 
a lo realizado por el Consejo de los 
Cuatro y la situación general hasta 
la fecha. 
UNIVERFTDAD C E R R A D A 
Leitrig, Abril 12. 
Hoy los estudiantes votaron unáni-
memente en favor de cerrar la Uní- de qv edaroa 
Tersidad y alistarse en las fuerzas de 
defensa de la frontera. 
Recomendaron que todas las altas 
instituciones alemanas docentes hi-
cieran lo mlsme. 
L a Facultad de la Universidad dió ¡ pesar de haber Pa/te iaseSl^a;^; 
su consentimiento. 
En la eventualidad de que se tran-
quilice la situación, la Onitersidad 
vulverá a abrirse el día 15 de Mayo 
TIOSAS 
Santiago de ":\iha. Abril 13. 1.20 p. m. 
i Esta madrugada, un terrible incen1 
] dio ha dest-niído completamente el 
! edificio que ocupaba la sucursal de 
1 la ferretería de Valentín Valls y 
¡ Compañía y la imprenta de Lópea 
1 Chávez, situadas en la calle de Ma-
I -ina y Faotoiía, habiendo sufrido 
I grandes desperfectos la casa comor-
¡ cial de A . F3-;salu y Compañía, don-
destruidos los escrito-
rios, máquinas de descascarar café y 
existencias, lob almacenes y el talle.' 
de planchado de Mariano Roca y la 
tabaquería d? Agustín Balcollo. 
Las pérdidas han sido cuantiosas a 
Han sido detenidos los señores Va-
lentín Valls y el encargado de la fe-
rretería, aunque la creencia es di 
que empezó v.) fuego por la impren-
ta por no dormir nadie en la ferre-
Leitzig es la gran ciudad de Sajo-1 tería. . 
iña v la Universidad qne allí se fun- Los bomb.rós trabajaron con de-
dó en 1409 es la tercera en tamaño nuedo. logrando localizar el meen 
de Alemania, concurriendo a ella en. ¡ dio he.ciado en el centro del barría 
tiempos normales más de cuatro mil 1 comercial. CasaQUín^ i 
estudiantes, * 
P A G I N A DOS Ü l A R i ü i>fc L A M A R I N A Abri l 14 de 1919 . 
AÑO LXXXVíi 
A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e i o d o s i o s p l a z o s i m p o r t a o t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a o c a 
e o G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u n d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c í s a s : ¿ . 7 4 0 0 . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
rKESTAMOS SOBRE JflíEBIA 
Consulado, 111. Teléí. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la Jíew Yorfc Stock Exchange 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cot izaoiones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversionea de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
1-2*16. 
A-59»7, O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S 
MERCADO A Z U C A R E R O 
De la "Revista Azucarera" de los 
señores Czarnikow, Rienda y Ca., do 
New York, correspondiente al día 1 
de Abi'il, extractamos los siguientes 
párrafos: 
Se^ún el "Convenio respecto a la 
/afra de Cuba de 1918-1019", el Sugar 
Equalization Eoard asignó en la se-
mana que terminó el día 4 del actual 
unas 93,100 tonoladas, embarque en 
Abril, a 5.88c. por libra c.f. (6.90c.) 
También asignó unas .9.900 toneladas 
de azúcares de Puerto Rico, para el 
mismo embarque, a 7.28c. por libra, 
costo, flete y seguro. 
H U E L G A E N L A BAHIA 
Un arreglo paircial se efectuó en es-
tá semana y algunos de los huelguis-
tas han vuelto a su trabajo. L a situa-
ción no es satisfactoria todavía; pero 
está mejorando grauuaímente y la. 
tendencia es de un pronto arreglo ge-
neral. 
ESTADISTICA D E LOS T R E S PüER 
TOS D E L ATLANTICO 
Los recibos en esta semana alcan-
zaron a 88,24'? toneladas y lo refinado 
fué do 58..000 toneladas, aumentando 
íá existencia la semana pasada ert 
É>,S44 toneladas, y hoy es do 66,4&9 
toneladas. Esta' cantidacf es pequeña. 
¡J1 se compara con la correspondiento 
en 1917, que fué de 287,916 toneladas: 
pero la falta de almaceres y los fuer-
tes gasto? que ocasiona, haco prácti-
camente imposible poner azúca/res en 
álmacénes públicos en estos momen-
tos. Es , por tanto, infortunado que el 
tonelaje asienado para conducir gran-
des cantidades de refinado a Europa 
se baya demorado, porque esta cir-
cunstancia, cominnada con los arri-
bos importantes de azúcares crudos y 
con el movimiento limitado de azúcar 
refinado en ]os Estados Unidos, han 
causado una acumulacin. la cual debe 
ser pronta distribuida, a fin de evi-
tar una congestión seria' en las refi-
nerías. • ' •! 
REFINADO 
Hay poca mejoría en la demanda do 
esto producto, porque el país en ge-
néral está demostrando' una actitud 
cautelosa, la cual es entecamente in-
justificada, si se entiendo perfecta-
mente la situación. Al establecerse el 
tiempo caluroso y ponerse a la venta 
la nueva cosecha de frutas pequeñas, 
como fresas, cerezas, es conveniente 
'para los comerciantes tener grandes 
existencias, a fin de suplir las necesi-' 
cades del país a medida que és^ta? va-
yan aumentando. Continuar el actual 
método de comprar lo absolutamente 
necesario, trae consigo el riesgo d© 
no podet conseguir azúcar en. canti-
dad cuando la gente lo necesite más 
urgen tómente. Por regla general du-
rante la primavera y el verano las ne-
cesidades de este país solamente bas-
tan para absorber la producción en-
tera de las refinerías; pero debe te-
nerse en cuenta que hay grandes pe-
didos do Europa, los cuales tienen 
que llenarse, y esto puede causar a 
los comerciantes demora .en conse-
guir azticar cuando más .lo necesiten. 
Se ha dicho aquí ayer que la W. J . 
McMahan S. R. Ca., aunque no ha he 
--•ho cambios ^ji su lista dp precios dp 
9%. menos dos per ciento por libra,-ha. 
estado llenando pedidos desde el lo. 
de Abril, a 8.95c. menos dos por cien-
to por libra, o sea .5 puntos menos. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 83,344 
toneladas, en comparación con 43,070 
toneladas el año pasado y 48,033 to-
neladas en 1017, como sigue: 
E n 1919: de Cuba, 64,395; de Puer-
to Rico,- 6,164; -de Hawaii, 2,690; de 
Filipinas, 1,066; de Java, 7,583; de 
otras procedencias, 23; domésticos. 
127; de Europa, 1,296 
EU 1918: de Cuba, 37;569; de Puer-
to Rico, 5,331; de Filipinas, 118; de 
otras procedencias, 52. 
E n 1917: do Cuba, 35,476; de Puer-
to Rico, 9,047; de Filipinas, 229; de 
otras procedencias, 1,277. 
Los arribos de azúcares extranjeros 
al puerto de New Orleans, en esta se-
mana, consistieron de 124,000 sacos 
de Cuba, 19,800 sacos de Puerto Rico 
y 3,000 sacos de Honduras. 
ESTADISTICA O F I C I A L 
Damos a continuación un resumen 
del informe csemanal do los recibos, 
de te tomado para refinar y de las 
existencias do azúcar de los refinado-
ires, correspondiente a la semana que 
'terminó en Marzo 29 de 1919, publica-
do por el Departamento de Estadísti-
ca del E E . UU. Sugar Equalization 
Board, Inc. También se enumeran los 
recibos y lo tomado para refinar des-
de el lo. de Enero. 
New Orleans .; 
Galveston 
Total puertos del Sur 
San Francisco • 
Total general . . . 5 
Existencias de azúcar crudo en 
Marzo 29 
Boston . . 
New York 
Filadelfia 
Total puertos del Este. 
Savannah 
New Orleans. . . . . 
Galveston 
Tota! puertos del Sur. 
San Francisco. . . . 











T O T A L D E S D E ENERO 1, 1919 
Recibos 
Existencias de azácar 
Marzo 22 







Total puertos del Este. 
Savannah . . . . . . . 
New Orleans . . . . . 
Galveston ..' 
Total puertos del Sur . 







Total general. . . . 109,959 
Recibos en la semana 
Boston 2,107 
New York . . . . . . . 32,800 
Filadelfia 15,299 
Total puelrtos del Este. 
Savannah . . . . . . . 
New Orleans . .• . . 
Galveston 
Total puertos del Sur. 
San Francií-co. . . . . 







Tomado para refinar 
Boston 5,920 
New York . . . . . . . 32,595 
Filadelfia . . . . . . . 10,747 
Total puertos del Este. 
Savannah . . . . . . . 
New Orleans . . . . . 
Galveston 
Miembros: Bolsa de la y Kew York G. & S. Excbange 
i . 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E O I O S . 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
Total puelrtos del Sur 










New York , 
Filadelfia . . . . . . . 
Tota^uerecs del Este. 
Savannah . y . . . . •. 
New Orlea^r . • . . . 
Galveston 
Total puertos del Sur. 










Total general. . . . 967,635 
Tomado para refinar 
Boston 58,651 
New York 413,739 
Filadelfia . 151,379 
Total puelrtos del Este, . 623,769 
Savannah . . . . . . . . 22,938 
New Orleans 117.922 
Galveston 14,081 
T>tal puertos del Sur. . 154,939 
San Francisco 101,798 
Total general . 880,506 
Azúcares erados entregados al co-
mercio 
Boston . . í i 33 
New York ) *- ̂  J V | % 521 
Filadelfia. j j ) \ . 
Total puertos del Este. . 1S6 
Azúcares crudos enti,eg,ados al co. 
mercio 
Bo?ton 
New York . . . . . . . g 
Filadelfia . . 
Total puertos del Este. 
Savannah . . . . . . ] 
Savannah « 
New Orleans , • i . . . . . 
Galveston « 
Total puertos drvl Sur. 
San Fraacisco. . . . .i. 
Total general, . . . 156 
ClRCinLAlíES C O M E R C I A I E S 
^uera sociedad 
Por escritura pública otorgada an-
te el notario de esta ciudad doctor 
Carlos A. Saladrigas y Heredia, ha 
quedado constituida con domicilio en 
esta ciudad, calle de Belascoaín nú-
mero 56, una sociedad anónima titu-
lada "Tornabell & Co. of Havana", la 
cual se ha hecho eairgo de la sucursnl 
que en esta ciudad tenía abierta la 
sociedad "Tornabell & Company do 
New York", y de la cual el señor E r -
nesto Tornabell ostenta el carácter de 
Presidente, y como Tesorero y Secire-
tario les señores Edward P. Sterns y 
•tosó A. Losada, respectivamente, con 
uso indistinto de la firma social. 
N . G E L A T S 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
, i artir del 15 î el actual, para abonar-
se avisa por este meĉ io a los depo- í les los ínter ;scs correspondientes al 
sitantes en ei-ía Sección que pueden I trimestre vencido en 31 de Marzo d3 
presettar su0 libretas en Monona ¡ "1919. 
Nacional o /vmericana en nuestras i Habana, Abril 4 de 1919| 
Oficinas, call-¿ de Aguiar 106-108. a i c 3024 10d-5 
C O M I T D I S I R I B Ü 
E v e n d e u n a M á q u i -
n a d e " U N O T Y P E " , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
n e s . T i e n e m o l d e e s p e -
c i a ! p a r a t r a b a j a r h a s t a 
3 6 l í n e a s d e l a r g o 
S e a v i s a a l o s c o n s u m i d o r e s d e H a r i n a , q u e p a r a 
l a c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , p u e d e n d i r i g i r s e a l a s s i -
g u i e n t e s c a s a s : 
G A L B Á N , L O B O & C a . , S . e n O . 
B A R R A Q U E , M A G I A Y C a . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
R . S U A R E Z Y C a . 
T I R S O E Z Q U E R R O . 
P R E C I O S p o r s a c o d e 1 4 0 I b s . , e n c a n t i d a d e s m e -
n o r e s d e 1 .000 s a c o s , a $ 9 . 0 0 , y m á s d e 1 . 0 0 0 s a c o s , a 
$ 8 . 5 0 . L i b r e e n A l m a c e n e s o M u e l l e s d e e s t a C i u d a d . 
H a b a n a , A b r i l d e 1 9 1 9 . 
c 3218 alt 5d-12 
P a r a má% i n f e r m e s , d i r i g i r s e a S U A E E 2 , CA-
R&SA & C í a . , T e n d e n t e Rey, rnúm. 1% H a b & n * 
6da 
Compañía úe segrafos motaos contra ¿ueendfo. 
Establecida en 1» Habana desde el nfio 1835. 
Ofielimg en m propio Edlíleio. Empedrado S4, 
Esta Compañía, pe? \ina módica cuota, asegura fincas urbanas y ei-
tabiec-lmiento^ mercantUea, devolviendo a sus sjuíos el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gas^oa y aÍQleatroB, 
Valor fesponsablo d§ la^ propiedades aseguradas, , , 
Siniestros pagados bast^ la techa. , , t t . , 
Cantidad que se está devolviendo a los sóeiuH éemo 
sobrante de Iss añas 1914 a í-?!? r t; , . . . t- , 
Importe del ^ondo especial de ¿eservá, garantiaádo' 
pon pi'opiedacles--biptecas ponstituicas— bonos de ^ íle-r 
j.-ublica— Láminas del Ayuntamiento de 1̂  Habana— afl' 
Cione§ de Havaaa Electric {iailway Light & Power Co, beno^ 
del 2^ y 3ec. y susccipción al 4q. Empréstito de la Libertad 
Y ^ectivq eî  p^ja y |o§ Bancos* 
Habana, 81 dé marzo de 1819. * 
P C^raseie^fi pireetoyi 
Viente Oafdelle e Insáa, 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D o 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N O U Ü D O E E S P A R A AZ11CAR, C Ü L T I - P A C H E B S , 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TtLEFONOS A-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
M E R C A D O P E C U A R i O 
A B R I L 12. 
MATADfír.O INDUSTRIAL 
Ileses sacrificadas hoj: 
Ckinado vacune . . . . . . . 199 
laem de cerda 95 
Idem lanar 43 
237 
Se detalld la carne a lo» sigm«nio, 
precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes y novillos, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
MATADSKO D E LUYANO 
Beses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 64 
Jdem de cerca 27 
Idem lanaí 00 
91 
Be detalle la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron Jas carnes beneficia. 
L A VEÍÍTA EN P I E 
Se cotizó e.x os córvales daraute el 
úí>' de boy a ios slgulontees precio»; 
Vacuno, a 13 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavo». 
Canillas de Bes. 
Ee cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Pesuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
1S pesos la tonelada. 
Operaciones de tañeses 
Huesos corrientes se paga por ia 
tonelada entre diez ysíete y diez y 
ocho pesos. 
Astas do res 
E l precio de la plaza rije entre 50 
y 60 pesos la «oneladí. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital v . . . . . . . . . $ 5.000 000-00 
Reserva y Utilidades áo tepaTtldaa... , 6.930.888-97 
Activo en Cuba ^ ..o • < . . . 111.652.938 ĵ 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
j a Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés aauaí 
sobre la» cantidades depositada® cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cnentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier djfc. 
senda ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L A P L A Z A 
Sangre concentrada 
8e paga en el mercado por la san-
gre concentrada entra 160 y 180 p3 
b¿8 la tonelada 
Taucaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
út: comprador-̂ .g entre 80 y 100 pesos 
res con el suficiente para lo que 
queda del año. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para Nueva York, para Nctv Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
Nerr York . . . . . . . * . . . . . . . $ 50.00 
> New Orleans.. . $38.00 
Cotón . . . $ 60.00 
SALIDAS D E S D E SANTLAGO 
Para New York, 
Para Kfngston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela j Belize, 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTLAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios . . . . . . $50.00 
Puerto Cortés . . . $60.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERVICIO D E VAPORES 
Para Infornies: 
Wslter M. Daniel Ag. tí ral. L . Ahascal y Simo*. 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de f ub». 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a l 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
' I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o o e & T e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a ü s s o 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
BI Representante de esta poderosa Bmpresa, señor Pascnul Pletropaolo, hace saber a los Acc .^ 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los apax^f»/ 
material para la instalación d«l LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se fijará en el a»s 
de la costa coaoddo por la CHORRERA, VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación. A^Q5i 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta PotlJ* tt. 
Oompaftia, al precio actual de |15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy «n breve, 
birán a 520 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Mamata de Gómez Nos. 808 al 311. 
AGENTE G E N E R A L PARA L A R E P U B L I C A D E OPRA. 
Apartado. 1707. H a ^ n * 
p 1.799.583-89 
| 133,468-38 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n Q 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z 1 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m t ^ o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s ? 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
km l x x x v i í 
D E L A M A R I N A Abri l 14 de 1919. 
P A G I N A T R F 5 
P O N D E N C 
( D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
P E C A N O E N C U B A D g ^ P R E N S A A S O C I A D A 
H A B A N A 
* xa. s-00 
f i ^ , - i*-oo 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S \ 
1 me. • 1-SO 
3 Id. » 4-80 
6 Id. S-50 
1 Aflo ..17-00 
E X T R A N J E R O 
3 mesea • «-©O 
6 Id. 11-OO 
1 Ano 21-00 
A « o " 
APARTADO 1010. TBLSFONOS. REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-
A P A B T A U U ^ ^ ^ anTJNCIOS: A-fiMl. 1MPRKNTA: A-5334. 
A Q U E L L O S P A L O S . . . 
A pesar nuestro, una y otra ve/, 
vuelve a nuestra pluma el penoso 
asunto de los inmigrantes españoles 
indignamente apaleados por la policía 
del puerto. E l catálogo de los abusos 
que en el nuestro se comenten es in-
terminable, desde los robos que tan 
triste reputación le han dado, hasta 
las recientes exigencias de los mspeo 
tores de la moneda que, sobre estar 
generosamente dotados por el fisco, 
todavía han tenido la peregrina pre-
tensión de que las compañías navieras 
les abonen un segundo sueldo. 
Pero de todos ellos, con ser que 
cada uno es de por sí nocivo y con-
denable, niguno nos lo parece tanto 
como el bochornoso trato que se da 
al inmigrante español, tanto a la en-
trada como a la salida del país. Y 
ésto no solamente porque el hecho es 
de lo1? que al volver de cada esquina 
nos sale al paso, sino porque los tor-
pes o malvados responsables del mal-
trato, pretendiendo ultrajar a españo-
les indefensos, en realidad es a la pa-
tria cubana a la que hieren, porque 
esos hombres sencillos, sanos de cuer-
po y de alma y rebosantes de energía, 
si es cierto que vienen a pedir un alto 
salario a nuestro país, vienen también 
a regar nuestro surco con el más ac-
tivo, el más santo y el más bien pro-
bado de todos los abonos, con el su-
dor de un trabajo ímprobo y tenaz, en 
que está vinculado el florecimiento de 
ia veuúClica. 
afrentan al pobre e inerme trabajodr 
que las recibe, sino al guapo con bas-
tante valor para golpear a quien no 
puede defenderse. 
Esía conducta del personal inferior, 
además neutraliza y destruye los es-
fuerzos patrióticos que el gobierno del 
general Menocal viene haciendo en 
sentido diametralmente contrario. Pa-
sado el período histórico dentro del 
cual el odio a España fué como obli-
gatorio, hoy todos los cubanos com-
prendemos que nuestro problema ra-
cial no puede resolverse de ninguna 
manera mejor que atrayendo al in-
migrante de la misma sangre de nues-
tros padres, de la misma- sangre nues-
tra, de la misma sangre de nuestros 
hijos. Además, demostrado que el coe-
ficiente de trabajo que rinde el bra-
cero español es tan alto como el más 
alto del mundo, y atentas sus buenas 
costumbres, su temperancia nativa, y 
sus hábitos de ahorro inteligente y 
la facilidad con que se funde con el 
pueblo nuestro, se ha reconocido al fin 
que, desde un punto de vista econó-
mico tanto como desde el social, cada 
inmigrante español que desembarca en 
Tiscornia es un elemento más de con-i 
solidación de nuestra nacionalidad. 
Y porque así lo recooce el gobier 
no, mantiene en España agentes es-j 
peciales para fomentar ' esa fecunda! 
emigración que, por su parte, el per-
sonal de abajo, irrespetuoso con sus 
jefes y nocivo para su país, se esfuerza 
B a n c o a c i o n a l 
ART. I8.-"Dí lo» C»(orce Comeíe-o, <Je « » 
B*nco. NUEVE «erin siempre comercóntei 
o industri&Ies estiblecidos «n Cuba" 
E l lema de este Banco , consiste en estí-
1 mar la o p i n i ó n personal de c a d a cliente y 
en complacerle en todos sus justos deseos, 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S . €r, Sr, 
CASA CENTRAL» 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U O U R S A L E 
Konte 12. 




























Sagú» la Grande. 
San Ai0 de los Bafto*. 
San Ĵosé de las Lajaa 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. -
Zaza del Medio. 
D E S D E M I 
Un diario terlinéa, Inspirado por 
aquel Conde de Reventlow, ei-oficial 
de Marina, que durante la guerra 
publicaba art culos sensacionales y 
F t r a d D I A R I O D E L A M A R I N A 
Abril 2 b'c-a que la ratificase y que votas* 
la nueva formx de gobierno. En lu-
ga/- de esto, se han encargado del 
poder los sior'allstas, que, a pesar 
üe toda la moderación que afectan. 
disparó un libro contra Inglaterra i no logran trauouilizar a la gente quí 
tituindo E l Vampiro de los Mares, ha 1 posee. Dicen que irán "nacionali-
dicho en estos días las verdades del zando" las industrias gradualmente: 
barqnero al partido socialista y a ios | con lo cual bista para que tddas es-
partido:., burgueses que han socialis-j tjn alarmadaj, puesto que, más o 
teado y parecen dispuestos a pers -̂- menos tarde, serán apropiadas por 
Terar- I w Estado. ¿Quó extraño que de allí 
Les ha expuerto que si siguen por • se vayan el dinero y los que lo tie-' 
<?sa camino, a Alemania se la llevará , ^ n ¿Qui«n va a hacer planes para' 
la trampa. Si el Estado se ha de i r , el porvenir? L.)s que no puedan ven-
apoderando de los ramos de produc der su negocio se limitarán a ir vi-
ción, hoy dL-"gidos por hombres d"? \ viendo, sin ensancharlo, hasta que 
altísima capacidad—los primeros do i llegue el mo-.nento en que el Estado 
Europa—para entregárselos a igno-1 se lo compra. Porque los social ist is í 
rantes consejos de Obreros o buró- germánicos anuncian que "no se co-' 
cratap rutinar:cs y haraganes, no se- I áceián el asador", como hacen los' 
rá posible competir con los extranje- j bolshevlkl; esto es, que el Estado 
ros y se caerá en la postración eco-1 pagará por las industrias expropia-
nómica. Habrá emigración de capita- í a s Pero ¿no acabarán esos socia-' 
listasj que so irán con su dinero, v j listas couside-ndos—aunque idiotas—» 
además—y .?,=to es lo más grave—.por convertirle al bolshevlsmoj Lal 
ton su inteligencia y su experiencia, tentación del ejemplo puede ser do-
a los países en que siga habiendo ! 
régimen individualista, que serán 
bastantes. Ya—y esto no lo dice la 
l'eutsche Ta^eszeltnn?, que es el j 
titulo de ese .üario, sino que se ha ! 
publicado aquí y en Inglaterra—ya , 
, centenareá df; alemanes ricos se han ! 
j hecho ciudadanos de Suiza, de Holán- i 
(Pasa a la página S I E T E . ) 
. J . L Y O N 
NIÑA INTOXICADA 
L a niña María Lascano, de d03 
años de edad y vecina de Virtudes 
100, sufrió ayer una grave intoxica-
ción al ingerí,* unas fricciones en un 
descuido de sus familiares. 
HURTO 
Eduardo Fernández y José Conche-
ro, vecinos de San Miguel número 4 
Bueno es que se recuerde que la en paralizar con una eficacia que qui 
guena ha transformado las condicio- j siéramos ver al servicio de la repú 
nes del trabajo en toda Europa. Sin I blica. 
alcalizar todavía los altos tipos dei | Porque aunque los señores de la po 
jornal nuestro, el salario ha subido mu- licía del puerto no lo sospechen, "tam-i 
cho también en España, y como lal bien la gente del pueblo tiene su co-
subsistencia fué siempre allá mucho! razoncito", como dice el viejo cantar; 
más barata que aquí, hay que conve-i también ese pueblo gris tiene su de-
mr en que si todavía se mantiene, aun-¡ coro, su dignidad y su migaja de amor 
T i O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFÍCA LOS NERVIOS, 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A U D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
^ S A L - V I T A E " 
que muy enrarecida, la corriente mi-
gratoria de España, en mucha parte 
es el resultado de la inercia, del há-
bito, de que, como es bien sabido, los 
hechos sociales suelen sobrevivir por 
largo tiempo a la causa que los mo-
tivó en el pasado. 
Pero a poco que la situación siga 
como va, ya el inmigrante español no 
va a encontrar ventaja alguna en de-
propio; y cuando lleguen allá, llevan-
do en el rostro o en el corzón la 
marca de los palos recibidos como re-
compensa de su trabajo, cada uno 
de esos mozos por sí solo destruirá en 
un momento lo que cien agentes no 
logran en un año. 
El mal es hondo; radica en nues-
tro temperamento irrespetuoso, que no 
entiende de gerarquías; pero si un 
jar los campos nativos, el buen c!i-1 hombre de buena voluntad, de carác-
ma, la alimentación sana y barata yjter y de saber, como el señor Cancio, 
los encantos supremos de la vieja tie-
rra madre, adonde quisiéramos dormir 
el último sueño, para ir en busca de 
aventuras y de ganancias que suelen 
trocarse en desventuras y quebrantos, 
y hasta en palos y bofetadas, que no 
:t.-̂ :  MlKTnO 
cmqáw otaos 
(altos) participaron a la policía que 
les han húrtalo ropas por valor de 
175 posos. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
B E ¿ A FACULTAD Dfc PARIS j 
¿jfepeclaUBta en ia curación iw<Lcat( 
, da, de las naciones escandinavas; lo-?! í e hemonoidea, gin dolor ni «ar' 
¡más de los qík- se refugiaron en E j - | J'180 anestésico, pudlerdo el ps-' 
paña durante la guerra se quedarán i ooutlsuar sng quehacere», 
allí, donde, entre otros negocios, es-! Consulta» de 1 a 3 P. m^ diaria». ;| 
tán fomentando el de la marina mcr- 8omernelo»u , 
cü-ite; y se prevé que algunas de1 SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
las repúbl ica ibero-americanas ha- NA," que es L A X A T I V O BROMO' 
brá una muy considerable inmigra- | QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
ci.jn hurgue;?'. u n j c 
¡ se halla en cada cajita. be usa por 
Y dice esa Zeltnngr, o Gaceta: tocj0 ci munclo curar resfria£j0$ 
No son los obreros, como piensan v 
los socialistas. quienes desarrollan ! ̂ )L̂ L~t̂ ~̂ ~̂. . , 
la industria y crean el comercio; son l l ^ 17 l i J t i l ' 
'os expertos directores de fábricas vj J / f . f a i u O U i S t C l l O 
los comerciantes hábiles. Estos no 
trabajan más que estimulados por los 
sitos sueldos y las grandes ganan-
cias, y loo socialistas tienen po"* 
ideal despojarlos de las justas recom- ' ios K&yos X. Inyeccíonos de Sa'.varsán 
pensas de suí esfuerzos". Y presenta Prado- 27 're,s A-09';r': t-™*- 2 a • 
los ejemplos de la industria carbo-
T O D O S L O S M E S E S 
-Vo son pocas las damas que todos los 
meses, por una u otra causa sufren do- ñera y de la3 metalúrgicas, que lo-
lores de cabeza que mucho las mortifi-1 qUf, ^ifoo hrillariteq erarías 
can. Ĵ a medicación para esos dolores delfr , " sus c?1"13 orillantes gracias 
ca«beza, como para cualesquiera otros quola la capaCiJad de los que llama 
las clamas tengan, no es otra que Capn- "magnates" alemanes, a los jornales 
uol, que todos los boticarios renden y .ir.rio™A^^ . i„„ ^ " „„„„„ 
que con una cucharada haw desaparecer ^oderados J a las largas pero sopor-
tal dolor Je cabeza. Capudol, es raagnl- tables jornadas de trabajo. Ahora— 
ñco para dolores. | K ^ ega—los socialistas proponen que 
la iniciativa de los directores sea 
DE LOS HOSPITALES DK NEW YfUKK. 
FILADELFIA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y af-arloal». 
Enfermedades venéreas. Trata míen tos por 
G 3030 aU. Jd-lO 
íPOK XA MA5AXA? 
Al levantarse, tiene la lengua su-
cia, mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca? Después de 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DI: LA ÜNlVtRSIDilB 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 38 ; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. \ 
No tema a Sa in fkenza 
Temor constante a coger la enfer-
medad es casi seguro de predisuoner-
le a uno para ello. Lo sensato de 
observar constante aseo personal, ha-
cer garlaras con un buen antiséptico, 
participar del aire libre y del r.ilor 
del sol y reforzarse uno y toda su fa-
milia con la EMULSION DE SCOTT 
de puro aceite de hígado de baralaó 
con hipofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las víat. respiratorias. 
BMriffñiTTI ^ Tin • 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
E P L E . 
I . i h 
O b i s p o , 1 0 1 
reemplazada ior Consejos de obre-
ros o por funcionarios públicos in-
dolentes; que la jornada máxima se* 
de ocho horas y el jornal mínimo de 
d"co pesos barios Con estas condl-1 e a t e d r á t í c o cie I a Univ< .rs l t í lad 
las comidas, tiene usted eruptos 1 cmnes^ los productos alemanes serán M "íJ r"* c » d •->'•» 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe^a-! (:i"''nasiado caros para la exportación- ; i * I — i V l J i i > i l J i % ftCI^S» 
D r . T . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
dez de cabeza, ruidos en les oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones al 
corazón? Tome usted el Elixir Esto-
macal de Sáiz de Carlos y se pondrá on Aleman.:a siete millones de tone. 
bien. 
y hasta los valores que navegan po: j l V I a r i a ~ í a o 
Rhiu seráu const.-iidos con ipetal i * 
extranjero y quemarán carbón ex- C o n s u l t a m e d i c a s : L u n e s , 
tianjero. En 1913 Holanda compró ! Mnerco lcs , v i e r n e s , de 2 a « 
No h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
úf 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o , 
A l por m a y o r y de ta l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
quiere llevar allí un poco de la ener-
gía y el tacto con que tanto ha lo-
grado en el asunto de la Aduana y 
de los muelles, de seguro que ésta se-
rá la última vez que presenciemos 
el bochornoso espectáculo. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
Rafael Pozo Alvarez, de cincuenta y 
siete años de edad y vecino de Deli-
cias número 4 en Jesús del Monte 
fué asistido ayer en el centro de so-
corros del bí-.rrio donde reside, por 
paberse seccionado el dedo grueso de 
la mano izqaierda al cortar con un 
.:acha un pedazo de madera. 
Dr. Manuel R a m í r e z Ramos 
QUEMADURAS GRAVES 
En la casa de salud "La Purísima 
^ acepción" ÍLgres óayer Felipe Se-
fcui Astudillo, natural de España, de 
«lecmueve años de edad y vecino de 
ras -raves >i seminadas por todo el I su gabinete de consultas a 
^ 61 Central "Conchita", en l0d0S l0S dlaS de 1 a 3 p. m. Y 
n,0ndeRe:>s-_ U Soledad casi esquina a Zanja, 
p e r d i ó u n DEDO Miércoles y Viernes, gra-
_ ^ a j : g e n ^ ^ a J P o l i c í a Nacional ( ̂ 02127 , 15d.9. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
™ ABONOS V m 
'^^TTZS^tM^ HACE SABER A SUS 
1° W S TRABAJOS D E K S ^ T ! r r ^ E R A L ' QUE YA TERMINA-
^A FABRICA D E T n v A V ^ ^ 0N D E L A MAQUINARIA EN M U E * 
AZARAN LA E A B R I C ^ O ^ A B D ^ S ^ ^ ' ' ^ E N CAMINO, EM-
T - ¿ P O P ^ A D Q m R l T ™ " 1 ^ SU DINER0' AUN ESTAN A 
P4B1 , AUQU'RIR ACCIONES D E E S T A EMPRESA 
• INFORMES DIRIJANSE A NUESTRA OFICINA- ' 
* O ' R e i l l y , 1 1 . D e p a r t a m e n t o 2 1 1 . H a b a n a . 
¡ ladas de carbón y sólo dos millones 
I en Inglaterra: nunca volveremos a 
ver eso si no se renuncia a los sue-
?tns socialist is". 
Bl doctor Fóeth, ministro de Derj-
movilización, ha declarado que con 
excepción de '.-uatro o cinco indus-
trias, como 'africación de locomotJ-
rae, maquinrria agrícola, calzado, 
pioducclón d^ víveres, etc., la situa-
cüón general ts mala y promete sev 
peor. " L a revcjlución—ha añadido—• 
ha causado mucho daño a Alemania". 
\ esto ¿por cmé? E l doctor Koeth no 
1 
es ministro de un gobierno socialis 
ta Lo que h% causado daño a aquel ! "¡T'special is ta en v í a s u r i n a r i a s 
p<lí« es la significación socialista de 1-Lf .v. enferniedades venéread. Cisto?copia, 
, • í> • -w j a u «— i catensmo de los uréteres y exaruen d» 
Ia revolución, que ha destruido la jiñón por los Hayos X. 
confianza ecoiiómica. Si no hubiera 
D r . C l a u d i o F o r t ú n j 
Especialista en partos, Cirugía, en-: 
termedades de señoras y de ia sangreJ 
Consultas de }. a 4. Campanario^ 
1-2 Teléfono A-8990. 
_8301___ 15^A I 
l l r . O o n z s i o F e ú r a s o 
n HíV̂ lir. «4 r.i,f rlQ rlo^Vl^ rw r̂/̂ i.̂  ' O1[Ri;jAX0 »KI. HOSPITAL DE EMER-
o ha dicho, m puede deculo, p o r q u e , ^ gencias y del Hospital Número Uno. 
S e r v i c i 
9656-9729 alt. 
BANQUERO PRIVADO 
a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL JL CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o i a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n í a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
GI1ÍOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES T>E VIAJEROS 
5d.-12ab. , 
habido más ore un cambio de go-
bierno p a n liberalizar el sistema, 
i 3-a con la monarquía, ya con la re-
pública, pero dentro del régimen ca-
pitalístico la gente de dinero no es-
taría hoy asus+ada y abatida ni pen-
saría en emigrar. 
Alemania no ha sido devastada p e 
la guerra; ha calido de ella debilita-
da, pero cons^"va sus medios de pro 
tWcción, sus obreros, sus agriculto-
res, sus organizadores y su concien-
cia 
TNYECCIONES DE NEOSAL VARSAN. ! 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y D13 3 a 6 . m., eu la calle de 
9022 30 ab 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS Di; 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 
T E L E F O N O A-W40 
Tratamiento especial de la Avario-" 
Con otro golArno se habría puesto ¡sis, Herpetlsmo y enfermedades de laJ 
resueltamente a trabajar para repo- ¡ °gI!e-
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICC 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
<EN C O N S T R U C C I O N ) 
ner sus fuerzas lo más pronto posi-
ble y hacer frente a las pesadas car-
gas financieras que se ha echado 
encima y a las que le impondrá el 
pn.̂ o de las indemnizaciones a loa 
Ai'ados. 
Caído el Imperio, lo que convenía 
a Alemania 9ra un gobierno provisio-
nal, con hombres de todos los parti-
Plel y vías genito-urinarias. 
H e r m á n B l o c h & ( X 
Eli PASO, TEXAS, E. Ü. de A. 
Nosotros pagamos al coootado los mejo^ 
res precios, por Hueso, Hilachas, Meta^ 
les. Cobre, Bronce, Lana, Pieles, Cerda. 
Cera (le Colmena, Cabo, y Llantas vie-̂  
dos, sin más programa que conservar jag A¿ automóvil. Solicitamos corresporu 
el orden y negociar la paz; y lueg"> Reacia, 
dtí negociada, convocar una Asam- 30d-13 a'.» 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , L í g h t & 
P o w e r C o m p a n y . 
A v i s o d e l a J u n t a A n u a l d e l o s A c -
c i o n i s t a s , M a y o 1 5 , 1 9 1 9 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 28. 
j4VENIDA T>E ITALIA {Galiano) No. Sf 
MANZANA "DE GOMEZ, por Zuluela. 
o r r o s 4 % 
Se avisa por el presente que la Jun-
ta Anua' do los Accionistas .i- la Ha-
vana Electric Railway, Llgth y Powet 
Company tendrA lugar el día 15 da 
Mayo, o sea el tercer Jueves de Ma-
yo de 1919. a las doce del día en la 
oficina principal de la Gompafiía en 
el r.ümero 15 Exchange Plac^, JerHey 
City, Estado de New Jersey, inscripta 
esa ofldna en la Compañía "Registrar 
y Transfer Company," agentp encar-
gado de acuella que está er el rr-fe-
rldo número 15 Exchange Place, con 
el objeto de elegir tres Directores, 
quo ejercerán sus cargos *T€S años 
cada uno, y para la transreción de 
cualquier asunto que propiameiite pu-
diera presentarse a la Junta, inclu 
yendo la deliberación y votación so-
bre la nprobacifin y ratificación de los 
informes de los Oficiales y Directo 
res, y de todos los actos v procedi-
mientos de la Junta Directiva y del 
Comité Ejecutivo desde la última Jun-
ta Anual de Accionistas de la Coitpa-
fiía. 
Si a usted no le fuere posible asis-i 
tir a esta junta, sírvase firnnr y de-í 
volver el adjunto poder de> lilamente, 
sellado y atestado, al Secretario de* 
la Compañía, quien adherirá y canee-' 
lará los sellos necesarios da la T.ey 
de Contribuciones de los E U de 
América. 
Los libros de Traspaso de Accione.'* 
estarán cerrados desdé el día 23 da 
abril do 1^19, hasta el día 15 de m.vyo 
de 1919, ambos inclusive. 
En cualquiera interpretac.:ún ore-1 
valecer;'' el texto Inglés. 
Fechado, este día 10 de sbril d« 
1919. 
Por orden de la Junta Directiva. 
11. KraeDitr, 
Secretario. C. , M-'12-
PAGÍNA C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 14 de 1919. 
i 
S I 
E S D E l a c r e a c i ó n d e l 
m u n d o l a s u e r t e y e l 
d e s t i n o d e l a m u j e r e s t a b a n e n c a -
d e n a d o s c o n s u f r i m i e n t o s y d o l o r e s . 
D i j o l a s e r p i e n t e a E v a e n e l P a r a -
í s o : " C o n d o l o r e s d e b e r á s d a r 
v i d a a t u s h i j o s " . 
Y c a d a c u a t r o s e m a n a s v u e l v e 
e l p r o c e s o f i s i o l ó g i c o , p e c u l i a r a l a 
m u j e r , c o n s u s s u f r i m i e n t o s , m á s 
a c e n t u a d o s a ú n e n n u e s t r a é p o c a 
d e n e r v o s i s m o e i n q u i e t u d e s . 
E n fin: l a s n e u r a l g i a s , l a j a -
q u e c a , l a h e m i c r á n e a s o n m á s 
p r o n u n c i a d a s e n e l o r g a -
n i s m o d e l i c a d o y s e n s i t i v o 
d e l a m u j e r q u e e n e l d e l 
h o m b r e . 
S a l v a c i ó n 
A S O LXXXVíi 
i 
c i e n c i a m o d e r n a , s i n e m b a r g o , n o s 
h a c o n d u c i d o a l a s a l t u r a s d e l a s a l v a c i ó n . 
L a s t o r t u r a s p e c u l i a r e s q u e s e p r e s e n t a n a 
l a m u j e r c a d a c u a t r o s e m a n a s s o n m á s 
t o l e r a b l e s s i s e t o m a n l a s t a b l e t a s 
B a y e r d e A s p i r i n a , e s p e c i a l m e n t e e n 
c a s o d e c ó l i c o s d o l o r o s o s . 
L a s n e u r a l g i a s , l a j a q u e c a , l a 
h e m i c r á n e a y e l i n s o m n i o n e r v i o s o 
d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e c o m o 
p o r e n c a n t o a l s e r v i r s e d e 
e s e a p r e c i a d o r e m e d i o , r e -
c o m e n d a d o y r e c o n o c i d o 
p o r l a s a u t o r i d a d e s m é d i c a s 
d e l m u n d o e n t e r o . 
"—1^ sequía es muy intsnsa en es-
ta zona, nos dice, en una carta, un 
amigo nuestro de Paimlra. Se suceden 
por esta causa las "candelas". L a 
^cooperación", entro colemos, debe 
ser una regla inflexible. Y siempre lo 
íué en el interior. Poro. . . 
Vienen ocurriendo, en el interior, 
escenas desagradables. Odios que no 
debieran existir se atizan. Y las auto-
ridades, llamadas a poner paz. alte-
ran a veces el orde:? -
Nos duele tenor que escribir unas 
palabras tan tristes. Pero nuestro co-
municante de Palmira formula, por 
escrito, una queja demasiado grave 
para que tengamos el derecho de no 
hacernos eco de la misma. 
Adenlás. . -
E l ."inmig/íinte", el "bracero", vie-
re recibiendo,, en términos generales, 
un trato poco discreto. Quéjanse los 
hacendados de la escasez, de brazos. 
Pero ¿cómo no ha de ir "iu <Sresc.en-
do"' esta escasez? E l inmigrante es 
objeto, a la llegada a Cuba, de un lar-
go calvario. Pasa a provincias. So 
emplea en los trabajos agrícolas. Y 
se le hace víctima de toda suerte de 
piraterías. Hay una Ley Arteaga.^quo 
prohibe abonar con "fichas" el traba-
jo del jornalero agrario. Esta ley no 
se. cdmple. Las bodegas del batey sou 
enemigas feroces del trabajador agrí-
cola. 
Y cuando la. zafra concluye, nues-
tras autoridades "rodean" al obrero 
que se ausenta de tina serie de re-
quisas, investigaciones, amonestacio-
1.1 es y rebajamientos que el "inmi-
grate"—que regresa a su patria—im 
puede tener, en lo absoluto, el más 
mínimo deseo de retornar a Cuba. 
¿Cómo somos tan ciegos que no ve-
mos estas cosas? ¿Cómo nuestros go-
bernantes las consienten? 
Entre estos got'ernantes figura un 
político distiguidísimo que se dispo-
ne a actuar. Aludimos al señor Leo-
poldo Cancio Nuestro Secretarlo de 
Hacienda ha percibido cuan grave es 
la trascendencia del problema. 
E l se apercibe a laboral- en pro del 
inmigrante español. 
Y él impedirá que este "jornalero" 
sea víctima de atropellos. 
¡Se ba apaleado incluso a los tra-
bajadores agrícolas! L a letra podrá 
entrar con sangre, como dice el re-
frán. . . pero :el trabajo no! A la fuer-
za ahorcan... mas ¡a palos nadie tra-
baja ! 
A no ser en el Africa Central o en 
la Mesopotamia. 
Hemos recibido un nombramiento, 
que agradecemos vivá.men*ji. Hemos 
sido nombrados "socio i .vjano" del 
Club de la Inutilidad Han constituí- I 
do esta, "organización social, que ve-1 
la por la inutilidad pública, un grupo 
numeroso de nuestra "élite". ¡Que no 
sonría, al leer esto, el "maestro" Fon- I 
tanills! Un banquete todos los meses, ! 
en un buen restaurant, unos discur-
sos sin trastienda, y unas pi'oposicio-
nes irrealizables constituyen, según 
el Reglamento que se nos remite, to-
da la finalidad del C lub . . . 
¡Se vela tanto por el bien común.; 
dice el Secretario de la nuev?, ínsti-' 
Mición, doctor Raulín Cabrera, que ha 
llegado la hora de no hacer nada! 
Entre los temas que se propone 
abordar la nueva asociación figura 
uno muy intrincado: la pavimenta-
ción de la bahía de la Habana. 
Nosotros nos atrevemos a proponer 
[ o e • o c 
E l u l t i m o v a p o r f r a n c é s l l e -
g a d o a e s t e p u e r t o 
n o s h a t r a í d o 
T e l a s d e C o l o r e s 
Y 
B a t i s t a s d e H i l o 
C a m i s e r í a 
T e n n i s C l u b 
otro más irresoluble aun: la reforma £ 1 B A S E B A L L E N M A T A N Z A S 
de la ley electoral... 
Saludamos con toda clase de res- Matanzas abril 13 
petos a la nueva organización, que, al E1 jueg0'de pelota entre los clubs 
fin y al cabo, se refundirá con el Club Bellamar y Atlético, se suspendió hov 
Rotano. en ia qUinta entrada, cuando el pri-
mero tenía nueve carreras y ocho el 
segundo, debido a una mala decisión 
del umpire, provocándose un gran es-
cándalo y teniendo necesidad de in-
tervenir la policía. 
CORRESPONSAL. 
O b i s p o 4 0 . T e l . A . 2 7 9 8 . 
— 1 ^ 1 — i / v r i 
( M U E C A T A L A 
E l próximo domingo celebrará el 
Centre Catalá una fiesta altamente 
artística, ofrecida por los concertis-
tas señorita Angela Moral, notable 
pianista, ganadora de la medalla de 
oro en el Conservatorio Peyrellade, 
y el afamado violinista señor Valero 
Vallv? tan arlaudido en los concier-
tos de Cuartetos Clásicos de la Ha-
bana. 
Cooperarán al mencionado festival 
de Arte, el i,icfesor de piano señor 
Carlos Fernández y la Sección Coral 
del Centro, que'dirige el maestro se-
ñor J . Lópe;: Franch. 
Los señorea J . Giralt e hijo, que-
riendo contribuir a esto selecto con-
ciertD, han cedido, galantemente un 
magní¡y|o piano Steinhay. 
S i E M P R £ ~ I Í S T O S ~ 
Los que sufren reuma y no toman an-
tirreumático del doctor Russell Hurst de 
Filadelfia, nunca se pondrán buenos, 
siempre tendrán ácido úrico y siempre 
estarán sufriendo dolores y tormentos. 
Antirreuraátco del doctor Russeel Hurta 
d© PJladelfia, es la medicación que en 
menos tiempo hace eliminar el ácido úri-
co que haya on el organismo. Se vende 





© A L A M C E A M O S A F U 
y en los días que restan del mismo, nos proponemos anunciar 
considerablemente las existencias, "traduciéndolas a dinero", 
a cuyo ejecto hacemos en los precios rebajas que espantan co-
mo será fácil de comprobar a toda persona que nos visite. 
Vea algunos artículos a liquidar: 
VESTIDOS DE CALLE, desde $10, hasta $150. 
BLUSAS, desde $1.50 hasta $50.00. 
Ropones 1 
Camisones / Rebajados de 
Combinaciones. ) $5 a $3, has-
Sayuelas i ta el día 27. 
Cubre-corsés ) 
Desabillés y Batas francesas. Corsés diferentes marcas. 
Muselinas cristal, Organdíes, Linones en todos colores lisos y 
bordados. Todos colores Crepé de China a $1.90. Sedas 
japonesas para kimonas, Jranjas% flores, mariposas, crisante-
mos, etc., etc. desde $2,50. SEDAS espejo, eje. y floreadas. 
Crepés Georgets floreados para blusas. 
MEDIAS, CALCETINES, CAMISETAS. 
Piense que las ventajas que obtenga de esta liquidación están 
en relación con la prisa que se dé en acudir a los almacenes de 
L A C A S A G E A M D E 
S A M R A F A E L Y A V E M I D A D E I T A L I A . 
A L E G R E J U V E N T U D 
La edad preciosa de la vida, es la 
juventud, en ella el hombre hace derro-
che de sus energías y de su fuerza, el 
hombre que conserva energías toda la 
vida, es joven eternamente. Para ello nada 
©s mejor que tomar las Pildoras Vitall-
nas, que se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno y manrlque y en todas las 
boticas. 
C U B A , N U M E R O S 9 . 
m F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . iNTESTOÍO Y SUS 
A N E X O S 
Co&snltas: de 4 a 6 p . ra. en Coa-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea» 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - l 2 5 7 . 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H N A . 
o 3101 alt 10d-8 
r. SlflK 
No aprisione el cuerpo de su niña 
con un corsé que no sea propio 
para ella. 
Corsés para niñas de todas eda-
des en 
E L 
O a l i a n o 3 3 . - T e U - 9 5 0 6 
H A B A N E R 
Lunes d© Fausto. 
Y lunes, a su vez, de Miramar. 
Rivalizan ambos esta noche en 
ofrecer interés a su cotidiano espec-
táculo. 
Hay una novedad en Fausto. 
No es otra que la primera exhibición 
de Puerta del Infierno, película en 
cinco actos que correspond.' en su 
trama, llena de emociones e intrigas, 
a lo llamativo del título. 
Su principal intérprete, Wüliam S. 
Hart, es un actor de gran fama en loo 
Estados Unidos. 
Brilla en el género trágico. 
Es genial. , 
Destinada la nueva cinta a la ter-
cera tanda culminará ésta en uno de 
esos llenos tan frecuentes en la ac-
tual temporada de Fausto. 
Preciosa estará la terraza. 
A propósito del afortunado teatro 
de Prado y Colón diré que se anuncia 
para' mañana el estreno de EJ Fantas-
J 5 N N O C H E D E M O D A 
nía del Morro, película cubatla d — vuuut¡a riot 
pertorio de la Continental iu 
y en la que toman parte M̂T 
Mariano Fernández y Enric'1* ('CrÍ0' 
tillo. 1Ue Cas. 
¿Qué novedad hoy en Miran)ar, 
Una gran cinta. 
Se titula Los Mosqueteros . 
nos, interpretada por la Palow 
gica a la que falta una letra ^ trá" 
apellido pava ser el mismo de T ^ 
lebre bailarina rusa que amb ^ 
do en estos momentos las deMcî 1611, 
público mejicano. ' 
'En las tres jornadas de 
queteros Modernos, con ios n , 
de E l Desterrado, L a Condesa d« S 
Inocentes y E l Juramento de los r 
tro, f:e desarrolla un drama nú;^ Ua' 
pasional. ' , / ' ^ ^ 
Su exhibición en la segunda tand 
bastará a garantizar- una o-r̂„ ^ 
trada. u 
Estará animadísimo Miramar 
Se «stirpan por lz electrólisis, con • 
ífwaatía médka de que no go ropro-
ducm» Instituto de Electroterapia. • 
Bres. Eoea Casuso j Píñoiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a S 
G A S T E ! 
E C O N O C E N i ¡ E R O 
E i a c o n t e c i m i e n t o d e l d í a e s t á e n i a c a l i e de N E P T i l 
f í j e s e e n e l n u m e r o 3 3 y F e c u e n l e p e ü M i l , es la 
c a s a e n q u e V d . d e b e d e e n t r a r p o r s e r l a p e 
B A R A T O V E N D E . 
5,000 FORMAS D E TAGAL l a CI A S E E X T R A E S L A PRIMERA 
PARTIDA QUE ESTAMOS VENDIENDO E N MAS DE 200 ESTILOS DIf¡, 
R E N T E S Y E N LOS COLORES MA ti LINDOS Y NUEVOS DE ESTE 
RANO. 
SEPA U S T E D QUE " L A MIMI" I F ADORNA SOLO E S T E MES LQS 
SOMPREROS D E TAGAL G R A T I S -
TENEMOS Y A MAS D E 20 M I L RAMOS D E F L O R E S QUE LE PO-
DEMOS a u s t e d O f r e c e r A l p r e c i o d e f a b r i c a . 
R E C U E R D E USTED QUE E S T A CASA NUNCA HA COBRADO PRE-
CIOS E X C E S I V O S DURANTE L A G U E R R A Y S I E M P R E S E MANTUVO 
OFRECIENDO GRANDES B E N E F I C I O S A L PUBLICO QUE ACUDA A 
E S T A CASA POR S E R L A QUE MAS BARATO VENDE. 
; TODOS LOS SOMBREROS ADOR-
L O ' I E D E SOMBRERO? D E NIÑA T ™mn<? Y LOS 
NADOS SON MUY LINDOS ^ ^ 
A $2-50. SON D E E S T E R I L L A D E DAM0S A pRECI0S EN BE 
Sí-DA MUY LINDOS Y LOS DAMOS - N E F I C I o D E L PUBLICO. DESDE 
A E S T E PRECIO A NUESTRAS PE- | $3,00, $3.50, $4.00,. $5.00, $6.00, $?-()J' 
OUEÑAS CLIBNTAS. , . Uü 00 y .íÜ.ÜO. V A L E N e l dobls-
c 3221 alt 2 ( H 2 ^ 
E S T U D I O M A R I A N O M i u U E " 
CLASES D E PINTURA 
Wfciüjo, Colorido, Composición y.FJgnmu ¿«afi») 
Claso especial de Estética, del colof (procedimientos y sn iéesax" 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l tos . 
C. 10188 
C 3157 
alt 2 u li~ C 10116 
B o r d 
l l i I I 
f 1 1 H 
M 
1 1 1 A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i ^ 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
alt ía-i 
^ 0 L X X X V 1 I 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b n l J i i c J ^ 
P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
—, p R E S I D E N T E D E L O S R E P O R T E R S 
1.a elección del señor Antonio Suá-
rez en el momento más próspero y 
más floreciente de la Asociación de 
Reportcrs tiene para satisfacernos 
doblemente una circunstancia. 
. el cuarto presidente que sale dei 
seno del DIARIO DE LA MARINA pa-
ra la simpática y muy querida so-
ciedad. 
Primero, en el período naciente, Ra-
S. de Mendoza, algún tiempo des-
pués Teófilo Pórez, más tarde Pepe 
Fernández y ahora Antonio Suárez. 
Será el domingo próximo, según Ja 
práct ica establecida, la toma de pose-
sión del nuevo Directorio. 
Y el 27 el tradicional almuerzo.. 
E L P 1 E R C E A R R O W D E L A R I F A 
Ya está en la Aduana. P'jesto sea "evado mañana al hotel 
'•miniada perfectamente llegó la Plaza para que allí quede en pública 
maquina' adquirida para la rifa a be- exhibición durante toda la semana 
neficio del Asilo y Crécbc del Vedado. Corresponderá el Piercc Amnv , l 
Tn Piercc Arrow magnííico. co todos saben, al que posea la papty 
leta marcada con el mismo número 
, ti <»iñ del Preinio mayor del próximo sorteo Consignado v.no a la TI a .ana Auto de la ^ . Naciona] 
(> . desde la mañana del sábado ni- Conviene advertjr .nuevara0i?te ¿ los 
X acreditada y pujante compañía !Clue f " 2 " en su *>oder ^ 
Î a acreauaaa . i J 1 i las devuelvan o que abonen su im-
automovilista que preside el aistin-. 
Todo esto antes da] viernes. 
L- Es de casa. 
Uno de los nuestros, y muy queri-
do, el señor Antonio Suárez, que en 
la junta de ayer fué electo para la 
presidencia de la Asociación do Re-
porters. 
Concurrían en favor de su designa 
ción los mejores y más señalados 
títulos. 
Por una parte, su arraigo en la 
clase, por otra, su amor d la instí-
• tución y todo esto acompañado de sus 
méritos periodísticos y sus condioio 
nes personales. 
Muy bueno y muy laborioso. 
Con simpatías en todas ptirtes. 
co-
,'uido caballero Octavio Seiglie es la 
que ostenta orgullosa la renresenta-
ción de ía célebre marca Pieroc Arrow 
en nuestra ciudad. 
Despachada será íioy la máquina 
para ser puesta en manos de la se-
ñora I.ily Hidalgo de Conill en su 
carácter de presidenta de la piados". 
Institución. 
La caritativa dama, accediendo ?. 
los reiterados deseos de los que de-
sean conocer el lujoso carro, ha dis-
El Comité Organizador, que ííéva 
escrupulosa cuenta de las papeleta.-; 
vendidas, con especificación del nú-
mero y poseedor, declarará nulas to-
das las que aparezcan sin abonar 
cranscurrida esa fecha. 
Obstinarse en. retener las papeletas 
después de hecho público semejante 
acuerdo equivale a darlas por per-
didas. 
Ni más ni menos. 
R I C H F I E L D S P R I N G S 
Richfield! 
Lugar delicioso de las Montañas. 
Allí van hoy, con predilección, las 
familias de nuestra sociedad que hu-
yen de los rigores del verano 
Ultimamente, y por conducto par 
ticular, he recibido las más halagüe-
ñas noticias de Richfield. 
Sus dos mejores hote-es, Bloont 
ffold's y The Ttiller, han sido objeto 
en su décerado de obras importantes 
Así también las calles. 
Aparecen ya todas asfaltabas. 
Medida esta, última que facilitará 
las acostumbradas excursiones a Co-
operstown, Cherry Valley. I l l ion , 
Stamford y otros sitios de los alre-
dedores. 
A propósito de los hoteles de refe-
rencia, Bloomííeld's y The Tuller, plá 
come decir que al frente del depar-
tamento hispano americano de los 
mismos se encuentran el > aballerc 
cubano tan culto, amable y entendi-
do señor Ricardo Mánrique. 
Pe rmanecerá és te en Nueva York, 
hasta el primero de Junio, en el ho-
tel Bonta, Broadway y calle 94. 
Allí recibe órdenes. 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Una fiesta en perspectiva. 
Organizada ha sido para que tenga 
celebración en la Sala Espadero el 
lunes 28 del corriente. 
Constará de dos partes. 
La primera con un gran atractivo. 
Se representará líl Maestro de Ca-
pilla, de Fernando Páez, figurando 
entre sus intérpretes el señor Ginsen-
pe La Puma, de la Compañía de Bra-
cale, el tenor Mosha Kessel y la bella 
y muy graciosa Rosita Dirube, discí-
pula de la Academia de Canto de los 
distinguides profesores Tina Farelli 
y Arturo Bovi. 
Con elementos de la misma acade-
mia, y entre ellos la expresada seño-
r i ta Dirube, se ha organizado para 
después un acto de concierto. 
Será selecto, muy interesante. 
E l programa, que aun falta por ul-
timar, cendré el gusto de insertarlo. 
También daré a conocer, tan pron-
to quede acordado, los lugares donde 
se pondrán de venta los billetes para 
1 esta fiesta de arte. 
i Llamada a un gran lucimiento. 
(Continúa en la página 10) 
E l c a f é s a b r o s o e s d e 
"h F l o r d e T i b e s " R e i n a 3 7 . T e l . A . 3 8 2 0 
. ^ Z ^ a f re f Íno de P ^ m e r a , por arroba , $2 .1 5 
P l i s a d o s • B o r d a d o s L j F e s t ó n • B o t o n e s 
í í O B L A J D ^ o D E O J O ^ 2 ^ 1 ^ - y - ei acto. p.ra 
- — M O D I S T A S , 
Y C o . , S. e n C , i l s u i i a . 1 3 7 . T e l é f . A - 8 4 1 5 
L E A N , 
Las dos pr imeras remesas de man-
teles y sobrecamas de p i q u é se 
agotaron r á p i d a m e n t e . A pesar de 
ser cantidades fabulosas, b a s t ó la 
m o d i c i d a d de l precio para que en 
los ocho d í a s que siguieron a l de 
la p u b l i c a c i ó n de nuestro anuncio 
se vend ie ron las dos terceras par-
tes de nuestro stock formidable . 
3̂  ^ 
L a venta de manteles y sobrecamas 
de p i q u é n o . se ha in te r rumpido . 
En las p o s t r i m e r í a s de la segunda 
remesa l lega la tercera en cant i -
d a d aun mayor , y con verdadero 
placer manifestamos a nuestras 
favorecedoras que los precios se-
g u i r á n siendo los mismos: precios 
" e x t r a , " precios sin competencia: 
Manteles y sobreca-. 
mas de piqué a pre-
cios extra. 
Agotadas las dos pr imeras reme-
sas, ofrecemos la tercera a los 
mismos prec ios : precios " e x t r a , " 
precios sin competencia . 
Las s e ñ o r a s no deben des-
aprovechar la o c a s i ó n que 
les br indamos para comprar , 
en cant idad, las sobrecamas 
de p i q u é y los manteles a 
precios " e x t r a " que exhibe 
nuestro Depar tamento de 
San M i g u e l y Galiano, plan-
ta ba ja . 
C3231 ld.44 lt.-15 
\)frece, en estos días, un gran surtí-
á\o de E S T I V A D O R A S , variedad 
de\ estilos y calidad, para niñas y se-
ñomtas, para jugar al TENNIS. 
D I A Z \ r L 1 Z A M A 
Mejorando 
Seguido. 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E J Í A S T E L L S 
U 8 R A A L > I U 8 A K I D > D D E L g B l l A 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— — o a v a n z a d o . — 
T O D A S L A S B O T I C A S L O y E 8 D E H f f f | | 
m i s r A 
De2a4tienoA« 
mimasm 
J a i - A l a i 
Las dos de la tarde. 
Lleno total. 
Palmas por que pasa el 'Himno Na-
cional. 
Palmas por que le sigue el Guerni-
kako. 
Y silencio sepulcral por que copien 
za la primera pelea. 
Es de treinta tantos. 
Se encargan de pelotearla 
Los blancos, Ortiz y Larrinaga. 
Contra los azules, Baracaldés y 
Aban do. 
Bien peloteado; bien reñido; dono-
samente disputado. Vueltas, revuelta?, 
contra revueltas, saltos, sustos, sofo-
cos; varias iguales. Ganaron los azu-
les. 
Los blancos se quedaron en 26. 
Boletos azules se pagaron a 3.72. 
La primera quiniela, se la llevó Ba-
racaldés. 
Pagó a 3.5». 
Quiniela del cierre: Altamlra. 
Pagó a 4.87, 
Y más na. 
Don Fernando. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. Lo disputan dos ejér-
citos de pelotaris. Oído a la caja. 
Ejército blanco: Petit, Machín, Go:-
naga. 
Idem azul: Amoroto, Altamira, Eche 
varría . 
Una igualada formidable en el tant) j 
2 y más nada. Los blancos, siempre 
dominantes, siempre por delante; los 
azules siempre dominados, siempre 
, por detrás . Sin embargo la pelea tie-
¡ ne momentos admirables y tantos pe-
loteados con enjundia. 
Ganaron los blancos. 
Sus boletos se pagaron a $3.00. 
V i d a o b r e r a 
LA FEDERACION DE INQUILINOS 
Ayer celebró una asamblea en el Cen-
tro Obrero esta calectívldad, dándose lec-; 
tura a la correspondencia recibida ea 
primer luyar; entre las comunicaciones 
leídas algunas correspondían a los gr©-ivAos obreros sobre asuntos de carácter 
ponera!, cttas de particulares, ingresando 
alguna lábor social, tendientes & faci-
litar datos que pudieran servir a la Fe-
deración, para el mejor éxito de sus ges-
tiones. 
Fu* 'tido y sancionado el balance pre-
sentado por el Cuerpo administrativo, 
Alginns Tacantes existentes en la Di-
rsetiva fuerou cubiertas r.ombrándose a 
los que Lan de desempeñarlas de acucr-.l* 
con los estatutos sociales. 
Inirjadd un debate sobre el sueldo dei 
secretario se suspendió la sesión, quedan-
do sobre la mesa diebo asunto. 
LOS METALURGICOS 
Pa"a el jueves se ha fijado la asam-
blea magna del Sindicato de los Metalúr-
gicos El acto dará comienzo a las ocho 
de la noche. 
EL COMITE CONJUNTO 
Su reunión está señalada para hoy en 
el Centro Obrero. 
POR LOS PRESOS 
Los donativos recaudados por los obre-
reso de los muelles y entregados ayer al 
Comité ascendieron a la suma de noventa 
y nueve pesos, ochenta y nueve centavos. 
ASAMBLEAS PARA ESTA NOCHE 
Hoy celebrarán asamblea las secciones 
de Albañiles y Ayudantes, carpinteros y 
planchadores. 
CELESTINO ALVAREZ 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
Conserven su dentadura usando el insuperable polvo denterífico marca 
Lion. deja los dientes blancos como la nieve y un sabor agradable. 
También hemos recibido un inmonso surtido de Varillas Sahumerii 
\ para matar mosquitos. 
' Visite al "Sol Naciente ', O'Reilly.SO.' Teléfono A-8780. 
C2998 alt. 10d.-4 
Y C O M P A R E N 
Batas de \Z Tn SoajS l IntlÍT* f «»••• 
Batas do voa; can eT̂ ll l S S a S t ^ ^ ti»°3-
Batas de toeI color flash, can encajes 
Baticas de batista bl 
D e p a r t a m ^ í i o d e G o n f e c c i o n e s 
5.60 
5.S7 
e valencién finos. . . , . 5.95 
• . • . . . . . . . s.oo 
y entredoses de filet . . . . . g.iíd 
.lor para n ^ C ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ y c i » t u i ^ ' c l e co-o anos. 
. con cuello y puko's ke color,' para niñas 
Baticas de batista blanca, 
de 3 a 5 años 
Baticas de vichi, color entero, con cuello 
cuadros, para niñas de 4 a 10 años , $1.95 y . • • • ^.2 
Baticas de nansú blanco con cuello y puños bordados. . . . . . . . 4^ 
Baticas de nansú, finas, con bordados y encajes de valenclen.- . . ^ 
Baticas de vichi, con bordados. . ^ 
Baticas de voal con bordados y encajitoa finos. 3 -' 
Baticas de nansú muy fino, con encajes y eütredoáés de valencién 
estrechitos, para niñas de 6 años • • • • 
Baticas de voal, colores: cielo, rosa y blanco, 
tas edades 




Baticas de voal, coito res: cielo, rosa y blanco, encajes y entredo-
ses de filet . . « • • ,•: 
Vestidos de vichi a ta ladros para niñ-is de distintas «dades. . . . . 
Vestidos de vichi a '.adros,. con cuello, y bocamangac blancas, para 
n iñas de 8 a 12 iWloávr 
Vestidos de vichi en c O mbinación con Gingham, con cinturen de cha-
. rol , para señori tas V d O T a 18 años . 
3 Vestidos de vollfe bl; tp^o en combinación con color, SALDO, a. • 
2 Vestidos de linón bl; \a ico con bordados lila, SALDO, a 
3 Vestidos de voile bla a "ó en combinnación con volle a cuadros, 
muy finos, a. . . , A % 
1 Vestido de tu t con en |trt doses de Llet. finos, a 
2 Vestidos de voile blai ÍQ(^¿Pon "uello, banda y bocamangas, de 
color, a 
1 Vestido de tu l con entres doses de filet anchos y viso lila, a 
1 Vestido de tul avena co^, encajes d3 filet y viso l i la , a. . . . . . 
1 Modelo de vestido de v o i e flesh to(ío bordado- en color azul pas-
tel, a . f t 
4 Sayas de gabardina, col b l es de fantasía, a. 
Sayas de gabardina t lanci l , ;611 odas tallas, últ imos modelos, a. . . 
Sayas de gabardina a ray; tet y cuadios. a. 
















de la misma tela, varios Sayas de gabardina blanca con botones 
modelos, a 
4 Blusas de voal y organdí, alforzadas, SALDO, c. 
5 Blusas de voal con cuello bordado y encajes de filet, SALDO, a. 
4 Blusas de Toal con el cuello y frente de dobladillo de ojo, alforza-
das, a. . 
8 Blusas de voal bordado con cuello de organdí, SALDO, a. . . . 
6 Blusas de voal a cuadros azules con cuello de organdí blanco, a 
3 Blusas de veal con entredoses de organdí bordados y encajes y 
entredoses valencién, a 
6 Blusas de voal con el cuello y el frente de organdí bordado, a. . 
Camisas día, de Cambray, media docena, a 
Camisas día, de nansú muy fino, color flesh, (1 docena solamente) 
la media docena 
Camisas día, festonadas y bordadas, con pasar cinta, media docena 
Camisas día, de nansú clarín, color flesh, con adornos de organdí 
bordado y encajes de valencién (media docena s o l a m e n t e ) . . . . 
Camisas día, festonadas y con bordados calados, media docena. . . 
Camisas día, de batista muy fina, una gran variación dé bordados, 
media docena. 
Camisas día, de holán, festonadas v Con pasar cinta, media docena-
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AÑO L 
e n d e r o S a n g r i e n t o . - « « * e n d e r 
americano E L SENDERO SANGRIENTO es 
y muertos, arr isgadísim ns escenas que producen p^T P611' 
Se est '.^na ho^/ lunes en el C l N"í NIZA, PRADO 97, el Cine más barato de Ta República de Cuba. Función continua desde la una basta las once, costando solamente DIEZ CFNTAVOS. Sistemt 
caln de series más emocionante que ha venido a Cuba. 15 episodios, 31 rr lios, 8 nocbes de espectáculo: inLr:j¡;as, investigaciones, tragedias, sorpresas, r i ña j tumultuarias, corre-c} i re. heridos 
f isión ne-vio^a en los espectadores ¿víaos de coaocer cada día un episodio más por el in terés siempre crecume que va despertando en el público Mañana: AMANDA o LA MUJER FATAL Juev<>. . - ^ 
" y viernes en mat inée "VIDA, PASION Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. Viernes 25: LA ^ A N A L L A DE PARIS, Pronto: L A CASA DEL ODIO y E L OJO DEL A(JLILA. Miércoles 16 EL SENDERO .^NGRIENTO. dos eptisodios ' ^ 
bición. ' ' <J —^— ld-M 
LA PERLA DEL E TEp CITO, por P E R I ^ WHTtT ^ 
0 
M I R A 
RACIONAL 
Para la función de esta noche se 
•anuncia la obru en tres actos "La 
Cura de Dios." 
MáBana, po" últ ima vez, se pondrá 
eu escena "La. Dolores." 
El micrcole- feé celebrará el heno 
t'cio del primar actor y director de 
la compañía, señor Enrique Lacasa. 
Bt, es t renará la revista titulada 
' t hh mujeres d® Don Juan" y ade-
ín^s se represen ta rá una conocida 
.pereta. 
El jueves y viernes se representa-
rá el drama "La Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo." 
í u temporada t e rmina rá el sába-
do 10. 
La compañía rea l izará después una 
t-.ruée Y.OV él interior de la Repú-1 
b'íca, y a finea de Mayo reaparecerá 
tú el Naciona'. . 
Con los principales artistas qu'í | 
1 oy figuran tv. la compañía y varios 
que el señor Blanco con t r a t a r á ea 
España, para donde embarca rá en 
breve. 
y. ¡f. ¡f. 
PAYIíET 
•El Rayo", ta graciosa comedia de 
?..Iuñoz Seca, figura en el programa 
de esta noche. 
Porredón y Matilde Rodríguez ha-
cen una creac'íSn en ella. 
Mañana, martes, se pondrán dos 
obras muy interesantes: "E l abolen-
go", de Linares Rivas, en dos acto?, 
^ "Condición humana", de Benaven-
ic. en dos actos. 
El micrcole.:, en función de moda, 
so representarán la comedia de Bo-
uavente "La fuerza bruta" y "Doña 
( 'arines", en dos actos. 
En los entreactos habrá variados 
baües por La Corralito. 
El jueves y viernes santos, el dra-
ma 'La Pasi in y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo." 
• • * 
En la primera sección de la fun-
riuT. de esta noche se pondrá en es-
c -na "El Po-ita de la Vida, gran exi-
• o de Rosita Clavcrfa e Inés García . 
En la segunda, la revista "Pelícu-
las de Amor . " 
Y en t e r c i a el juguete cómico 
"ÍJ . \ casa de los c r ímenes - " 
Y couplets por la simpática tcna-
diHora Amparito Cruz. 
TTonto, la revista "Don 19", refor-
.;r.; da 
iim breve, esfreiio de '"La Princesl 
ta de los sucret. de oro" y reprise de 
'E: Príncipe Bohemio". 
• • -íT" 
COMEDIA 
Programa d.3 hoy: "Don Juan, bU3-
r,a persona." 
AI HAMIÍRA 
En primera tanda, " ¡Ar r iba la 
rumba!'' 
En segund.v. "Las pildoras del 
h . có r . " 
Y en tercera, ' 'La isla de ia muer-
te " 
• • 
G R A N 
H o y L u n e s I 4 e n l a s e g u n d a t a n d a d e l G r a n c i n e M i r a m a r s e -
r á e s t r e n a d a l a c o l o s a l s e r i e , L O S M O S Q U E T E R O S M O -
D E R N O S , i n t e r p r e t a d a p o r l a g r a n t r á g i c a S r i t a . P a l o w a . 
E n l a s t r e s j o r n a d a s d e q u e c o n s t a n ' ' L o s M o s q u e t e r o s 
M o d e r n o s " t i t u l a d o s : E l D e s t e r r a d o ; L a C o n d e n a d e l o s 
I n o c e n t e s y E l J u r a m e n t o d e l o s C u a t r o , e n c u e n t r a e l e s -
p e c t a d o r , a r t e , b u e n g u s t o e s c é n i c o y l u j o , s u p r e s e n t a 
c i ó n , a m á s d e l a r g u m e n t o e n e s t r e m o i n t e r e s a n t e . 
A d e m á s d e e s t a c i n t a e s t r e n a r e m o s e l J u e v e s 2 4 L a P r ¡ n . 
c e s a B a g d a g p o r l a H e s p e r i a . E l O t o ñ o d e l A m o r p o r l a 
b e l l a O t e r o . S a n s ó n c o n t r a l o s F i l i s t e o s p o r e l t e r r i b l e 
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E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta coa 
e) cortejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cMk-os nefríticos, pie-
dra ele la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nu-
trición; formúudcse acceso de ácidos árl-
eos en lugar de urea, que es producto 
normal do la alimentación orgánica. El 
•jficido úrico y.i sólo, ya combiB&<l3 con 
<tias sales insolubles se depositan en 
r l riflón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta nrcnilhi al pasar u la vejiga uroduce 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este dt pósi-
to en el riñón se verifica en las articula-
ciones y fie ahí el origen de esos cólicos 
«ota, reumatismo y otros múltiples do-
Sores, ciática, lumbago, jaquecas, etc 
etcétera. 
El BENZOATO DE LITINA BOSQUE 
un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen i¡ de-
1<.sitarse en nuestros ríñones, articula-
eioüfes u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta. 
Se vende en todas las farmacias acre-#ltadas de la Isla. 
i D r . Juan Santos T e m á n d e z 
Y 
i D r . francisco Ma. F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
! Coronltas y operaciones áe » » 11 y 
ele 1 a 3. Prado. 105, entre T t n i c n U 
Rey y Dragones. 
Teléfono A-1540, 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A . 
RIÑA y anacciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
FAUSTO 
Pivra la fx-iñón de hoy se ha com-
bu aáe un programa muy interesan-
te. Se proyectarán cintas dramát icas 
y cómicas acreditadas marcas. 
Prcnto se es t renará e1 nermoso 
órama titulado "Corazones del inun-
de' película cubana. 
• • • 
FOT A L 
La Cinema Films anuncia para la 
fvnción de hoy un magnífico progra-
ma. 
En la primara tanda se proyecta 
rán las cintas cómicas "Recuerdo del 
pasado" y "Rdmona.*' 
En segunda., estreno del episodio 
:2 de la sene "Los salteadores da 
trenes", tituludo "Una lucha por un 
privi legio." 
tín tercera, "La voz del amor", in-
í s i e san te dra'na en seis actos. 
V:n la tanda final, el colosal dra-
ma en seis actos interpretado por 
Belén Rosson, titulado " A b r i l . " 
E l martes, "La Divina Comedia", 
de Dante, y "Pasionaria," 
En miércoles, jueves y viernes 
santos se exhiKrá la cinta del Nací-
tinento. Vida- Milagros, Pas ión y 
i n e r t e de Nuestro Señor Jesucristo. 
C.'nta en colores de la marca Pa-
hé . * * * 
L ARA 
f;n la matinóe se proyec tarán pelí-
culas muy interesantes. 
Por la noch^í, en primera y tercera 
tíindas, cintas cómicas; en segunda 
y cuarta, "La a raña" , en cinco acto?, 
p-^r Paulina Frederick, y " E l hombre 
silencioso", en cinco actos, por Wv-
liiam S. H a r í . 
» * » 
MIRAMAR 
Función d i moda. 
En la segunda tanda se estrenara 
la primera jornada de la magnífica 
serie "Los mosqueíteros modernos", 
interpretada por la notable actriz 
Prtrlowa. 
En la primera se proyec ta rán pe-
lículas cómicas y el drama titulado 
"PJarzy por ews mundos", por L i l i an 
Doris. 
Mañana se proyectará la segunda 
jornada de "Los mosqueteros moder-
nos"', t i tulad^ "La condena de los 
inocentes." 
El próximo jueves se exhibirá la 
pcxicula "Vida, Muerte y Pasión de 
Nvestro SeñOi* Jesucristo", do la Ca-
fe? Pa thó F r é r e s de P a r í s . 
E l jueves 24, estreno de la joya ci-
nemacográfica titulada "La Princesa 
de Bagdag", por la notable actriz 
M . Hesperia. 
En los próximos días de moda se-
rán estrenadas las siguientes cintas: 
"Matrenidad", por la Manzini; "E l 
y 
otoño del amor" por la Bella Otero 
y "En el vórí-ce", por el notable ac-
tor Emilio Cbione. 
* * * 
RIALTO 
Programa cíe las tandas de hoy, 
anda de las once a. m . : "El amor 
que triunfa. ' 
Tanda de la sdoce y cuarto: "Polly 
/ I r nena'del circo 
i »Tanda de la una y media: "Bebé 
j t í o " . 
Tanda de las dos y 45: "Amor que 
I t r iunfa ." 
j Tanda de la3 cuatro: "Polly la ne-
i.na del c i rco ." 
Tanda de las cinco y cuarto: "B?-
' bé mío" y "CLarlie Chaplin bolshe-
i i i k i . " 
!. Tanda de las siete p. m . : "Amor 
j que tr iunfa". 
! Tanda de las ocho y cuarto: "Po-
' I ly la nena del circo." 
i Tanda de las nueve y media: "Be-
! bó mío" y "Cy arlie Chaplin bolshe-
I - i k i . " 
¡ Mañana, en función de moda, es-
' t r^no de la cinta "Pecados de sus 
padres", por Gladys Brockwel l . 
E l jueves, ' E l corazón de la hu-
manidad". , ^ 
E l vierne? estreno de ''Peligro 
eterno.'» 
• • • 
"LA ZAFRA" O «SANGRE Y AZU-
CAR" 
E n l a Q u e m a d u r a 
Cuantío se vierte la manteca, se derra-j 
ma la sopa o el cafó se vuelva, siempre; 
se quema .ilguien; por eso hay que tener! 
siempre a mano Ungüento Monesia, que 
puesto en la quemadura, evita la cicatriz; 
y alivia el dolor violento. Ungüento Mo-! 
nesia, se vende en todas las boticas. Se ¡ 
usa con éxito contra uñeros, granos mü- ( 
los, úlceras, diviesos, sietecueros y otras; 
cosas semajantes. Ungüento Monesia, es; 
medicina de todas las casas, porque todos 
los días, donde hay muchachos, se nece-
sita. 
C 2875 alt. Sd-14 ' 
Es el título de la película que bao 
de estrenar muy pronto Santos y 
Artigas, los pipulares empresarios 
cubanos. 
El argumento está escrito por Vi-
lioch. 
La cinta ti '-re escenas muy i n t i -
resantes. 
En la interpretación de esta cinta 
han tomado parte Regino López, el 
ptpular actor; Acebal, el inimitable 
' r egr i to" , y '.tros aplaudidos acto-
res. 
Se es t rena rá en uno de. nuestros 
principales tea1ros. 
• • * 
MARGOT 
Eu ^ tanda uristucrát ica, que em-
pezará a las cinco de la tarde, se es-
t r ena rá la cinca titulada "La puerta 
del infierno", por Wil l iam S. Har t . 
Y bailes oov la pareja Pastor-Agu-
dín . 
Por la nocüf-, a las siete y media 
ointas cómicih. 
A . las ocho y media, "Este y Oes-
te", por Doup-la:. Fairbanks. 
BaiJes por la pareja Pastor-Agu-
Sin, 
A las nuevó y 45: "La puerta del 
infierno. ' ' 
Y n ú m e r o j de baile. 
E l jueves y viernes santos se exhi-
birá la cinta "'\7ida. Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo." 
El sábado 19, reaparición de la gen 
t i i canzonetis*a Roxana. 
La Empresa ha abierto un abono 
de diez fun-jicnes, diurnas y noctur-
nas. • • * 
Función con ida. 
En la primera parte, cintas cómi-
En segunda, el drama "Este y 
Oeste." f 
Y en tercora, "La puerta del in-
fierno." 
El jueves / vieres santos se exhi-
b ' r á la película en colores titulada 
Nacimiento, Vida. Pas ión y Muerte 
de Nuestro Soñor Jesucristo." 




"Maciste, a^eta", en las tandas de 
las nuatro y de las ocho y media. 
*E1 mal nacido" (estreno) ja. las 
d; s y tres cuartos, seis y media y 
nieve y media. 
Episodios séptimo y octavo de " E l 
misterio de la doble Cruz", a la una 
y media y cinco y cuarto. 
Además, "E l falso Wladirp.iro." 
Pronto, "La zafra o "Sangre y azú-
car.' ' 
Se preparan "Los siete, pecados', 
por Francesca Ber t in i ; TParís-Lyon-
Mcdi terráneo" y "La Condesita Mon-
í^cr i s to ." 
Y la serie do Pa thé en quince epi-
s-odio stitulaaa "Manos arr iba." 
*- * • 
Í I Z A 
Cintas qvie exhibirán hoy en es-
! le concurrido cine: 
I. Episodios primero y segundo de la 
sene "El seuiero sangriento." 
E l drama "Pantera", en seis actos 
•te ie ir 
NI JE Y A I N G L A T E R R A 
Tandas de once a once. 
En p r i m e n cintas cómicas . 
En segunda, ''Amor de madre.** 
Y en terceia. "La Esfinge", por 
María Jacobini. 
Mañana, estreno de "La puerta 
dvl infierno", i o r WiHiam S. Hart, 
y primer episodio de "Los Mosquete-
ros modernos " 
E l miércoles, segunda jornada de 
"Los mosqueteros modernos" y "Los 
l i i e te cisnes encr-ntados." 
i E l jueves, ' La astucia de Lina" 
j (estreno) y la tercera y úl t ima jor-
nada de "Los mosqueterce moder-
, nos." 
Pronto, "El cante de la cigarra" v 
' Kii fantasma del Morro . ' ' 
PELICULAS DE SAlSTOS Y i R1T 
En la serie de estrenos que prepa 
ran Santos p Artigas, figuran las al* 
euíentes cintas: 
"Macista", yerie de tres interesan-
tes episodios. 
'Los siete pecados capitales", por 
Francesca Bertini, en siete episodios 
titulados la a/aricia, la ira, le luju-
¡ na, la envidia, ia pereza, la soberbia 
i y la gula. 
\ "La Gondétl ta Wontecristo", por 
¡ lr.lde Kassay, en cinco episodios-
i "Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela de Javier de Montepin, 
o cinco episodios. 
"EJ Naulaka", seria do aventuras 
¿c la Casa P ^ t b é . 
"Luchas del ho^ar', por Gabriela 
ü o b i n n e . 
"E l estigma de ia sociedad", por 
Mollie K i n g . 
' La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de Pathé, 
en quince episodios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Ja-
que al rey", "Las gaviotas" y ".'jr 
mustias." 
'Étí 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
A l cnsrto de hora cesa «1 ataque, 
tomando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A l E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
d e l D r . B . A b e l l a 
en la tos, catarros crónicos y bron* 
qr.ltis, product excelentes resaltado». 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
Ulr ic i (New York) 
que además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
C3203 4d.-12 
" I D E A L " 
S e r á C ó m o d o y E l e g a n t e 
G E L L 
D e R O M A Y y C a . 
M O N T E n u m . 4 6 
T A r 6 9 6 © 
N a d i e p u e d e c o m p e t i r c o n n u e s t r o s e l e g a n t e s e s t i l o s de M U E B L E S 
lo s q u e d a n a l in t er ior d e l a s r e g e n c i a s e l a s p e c t o s e ñ o r i a l q u e neces i tan , 
m i e n t o y s u m a d i s t i n c i ó n . S u r t i d o c o m p l e t o e r , M I M B R E S , L A M P A R A S y © b j e t o s i 
r e f i n a 
5 
e o t r e í o e s 
A N O L X X X V I ! 
C A Z A 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 4 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
(fot el doc tor A u g u s t o R e n t e . ; 
> MKN^KZ CAPOTE E 1SO-
j r:A>(i^to » ^ OBTIENEN rKEMIOS 
^ , IN« I G ] L E S I A S . O i n ^ TEJON, ÍU-
~ , :n ^ ^ \ / ^ í ' S m o crabb 
: ; ; : . ^ r E Í ^ o r e s ^ ce . 
RKO s= ^mneño teníamos por to-
^ a n ^ e 1 c e n at";. aue ayer por, .a 
mar Parte en el ^ 
mañana tuvo ^ecto^e ^ . ^ . ^ ^ Con 
a Jos cazadores que 
nos y vemos cerca 
nube se nos interpone y 
bc perdieron 
sas imprevistas 
frecuencia nos ocurre 
cuando más practicamoa 
e, triunfo, u n a ^ ^ ^ esperanza8 
no obstante somos verŝer-nt̂  






F. M. Capole • 
S. Kocamóra 
B. Castro 
E , . Ccabb .- • • 
"Gonzalito" An^ux . . . . 
I Có/ominas 
Maju.lo püfetot M^vler, . . 
Vi-anfis'-o Casso . . • • 
Sr. Stefani 
píipeS A'cfi?a 
Alberto Becio • • • 
Kmilio Alamilla • • 
Isolino Iglesias 
I,. Aguirre, Laureano García, Felipe Mar-
tíuez, Manuel Calixto Coca. Claudio Gran-
de, Celso Cuéllar del IMo, Rodrigo Díaz, 
José M. García, F . S. Solís, Fermín Mén-
dez Nelra, Presidente de los Cazadores de 
Regla, que bizo un tiro muy largo, M. 
Picos, .1. Suárez, Apolinar Ogazon, José 
María . Rodríguez, uno de los más prác-
ticos en los terrenos del Cerro, Jesús 
López, que hizo el debut bastante bien, 
A. F . de la Haz^, M, Areces y Augusto 
Renté. Julito Estrada Mora, que bace 
días perdió un desempate, vino ayer con 
las intenciones de llevarse el premio y 
en efecto., lo consiguió, pues mientras 
los demás erraron, él dió muerte a las 
cinco palomas que le lanzaron. E l cro-
nista felicita al amigo Estrada Mora por-
que su éxito lo merece. 
Luego, como ¡a gente estaba "en ca-
lor", se tiró una poule con las mismas 
bases entre 10 competidores, pues el úni-
co que se rajó fué Felipe Martínez. Bri-
í llantcmente la ganó un paisano del cro-
compafiero el doctor i l s t a ) con una escueia digna de imi-
facilitó el resultado de la i tarse( ,̂¿0 morder el polvo a cuantos pi-
reñido. i chones le soltaron; el señor Eugenio L . 
triunfador recibiendo una 
veterano cazador, 
os entregó el score 
del segundo mach, que ayer por la ina-
fiana tuvo lugar por el premio " L . L . 
Aguirre", una escopeta que según Fermín 
Figueras, mata sola. 
Un tirador nuevo, que desde el primer 
día que fué al trap del Cerro tuvo sus 
contratiempos, tirar con escopetas presta-
das, se le rompió la bandal la caja de 
la escopeta en otra ocasión se le rajó, 
etc. >'tc. pero el que persevera vence y 
así le ha sucedido al apreciáblc amigo 
señor José Tejón, obteniendo ayer un 
éxito por haber roto setenta y cinco pla-
tillos efectivos y con el handicap llegó 
a un 97-130 ganando el segundo match por 
el premio Aguirre, Felipe Martínez y .Jo-
sé Tejón, empatados; en el matcii del 11 
de Mayo veremos quién vence. 
SCORE 
M. Picós . 
F . Martínez 
M. Flancos 
Pepito Coll 
J . Tejón . . 
A. Radial . 
I . Ibarguen 
A. Ogazon 
triunfo un tirador 
ero que 
Capote, 
regia ¡fon tan o. 
' Alcanzó un ruidoso 
m u y l U e n y chiquito de cuerpo; pero que 
"s temible: "Panchito- ^ é f e ^ g . 
ouc rompiendo noventa y cuatro Pi t i l los 
Sccivos se hizo dueño del tro&o. Con 
noventa-y uno efectivos. f ^ 4 | S ^ 
u L r el chispeante cronista de " L a 3So-
. ; Bien por e! docfor R e m o r a , que 
i & t ó i los bríos de la temporada 'ante-
60 
94 de 100 
91 I, 
84 „. „ 
82 ,. .. 
78 .. „ 




' Después se tiró una poule a tres picho-
nes empataudo dos compañeros de cam-
po' Isolino Iglesias y Emilio Alamilla. 
L a ganó Iglesias por haber muerto a un 
pichón más. 
Estuvieron concurridísimos los terrenos 
de la decana áóciedad. E l próximo domin-
go, en: tiro de pichón, lucharán por la co-
pa donada por el Campeón Nacional doc-
tor Celso Cuéllar del Río. Las máquinas 
funcionaron admirablemente. Un aplauso 
para el doctor Alamilla,-director del tiro 
de pichón, que bien merecido lo tiene. 
Un poco más tarde, cerca de las tres, 
llegamos al "Club Cazadores del Cerro" 
pero con tiempo suficiente para luchar en 
el match del tiro de pichón que bajo las 
reglas do eliminación se efectauaba por 
la copa "Celso Cuéllar del Río." Los 
¿áSes" «e la escopeta que tomaron parte, 
Julio Estrada Mora, Eugenio Crabb, Luis 
................. 
88 de 100 
89 „ „ 
83 „ „ 
81 •„ „ 
75 „ ., 
70 ,, ,. 
71 ' „ „ 
64 „ „ 
E l señor Tejón ahora debe practicar 
bastante, para que no pieírda la posición 
conquistada. Fué muy felicitado dicho se-
ñor. 
E l domingo 20, por la mañana, en tiro 
P i d a J a b ó n 
B a c i l o s ü u l g a r o s 
E N C U L T I V O L I Q U I D O 
L a m a n e r a m á s c i e n t í f i c a d e e m p l e a r l o s p a r a c o m b a t i r l a s i n f e c -
c i o n e s i n t e s t i n a l e s . C u l t i v a d o s c a d a d í a e n s u p r o p i o m e d i o . 
P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E R A O S 
e 2S64 «It 
de pichón, "va'' la medalla de oro "Isoli-
n-o P. Iglesias" y por la tarde a cien 
platillos, la copa Club de Tiro de Cien-
fuegüp. 
Espléndido día nos espera. 
C H A U F F E U R M U E R T O 
tamiento dve ^ r a H ^ ^ a ' ^ « t ^ Vir ia tc £ 1 S E C R E T A R I O D E S A N I D A D E N 
Gutiérrez y otias personalidades. ( 
M A T A N Z A S 
Marianao, abr i l 13—I^as s p* m, 
* E l chauffeur Manuel Bermiidez, na 
t u r a l de E s p a ñ a , de 25 a ñ o s de edad | menaje en la Sociedad E l Lkíéó. 
E l recibimiento fué grandioso, es- 1 
tando representadas todas las clases I 
sociales. 
E l Alcalde Municipal, s e ñ o r Cantón ' 
y d e m á s empleados del Municipio, el i 
pueblo y Prensa, se dirigieron a l a ; 
Casa Ayuntamiento donde el Gober . i Higiene Infant i l , cuyo acto r e s u l t ó bri 
Uiador dir igió la palabra al pueblo. j liante. E l Secretario de Sanidad y Be-
D e s p u é s c e l e b r ó s e el banquete ho- i neficencia, doctor Fernando Méndei' 
i Capote, a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
Matanzas, abri l 13. L a s 7 y 10 p. m 
Hoy se I n a u g u r ó el Consullorio do i 
B u e n a P u r g a 
Aunque parezjca raro, porque a los 
malos tragos so les llama purga, es así 
en efecto el Agua Bnz, una buena purg.i. 
no sólo porque -se toma bien, sino debi-
do a su tfoctividad, a su rápida acción 
y a los provechosos resultados de su em-
pleo. 
Agua Raz <s una purga mineral, fresca, 
no causa irritación alguna y en lo abso-
luto produce náuseas ni retorcijones en 
el estótuuyro. Los ostreñido.-í toman Agua 
Baz, corrigen su 'defecto y' dejan de pa-
decerlo. 
To^as Iüs . boticas vender. .Agua Buz, 
los droguiíitas de la Habana, son sus de-
positarios y los . módicos la recomiendan, 
seguros le une Agiisi Baz, os. una exce-
lente, pvirga, para todo el mu'ndo, rápida, 
fresca y <oíi las ventajas dé no producir 
náuseas. 
C 2945 alt. 3d-14 
y vecino , dé O'Reilly 37. fué muerto ¡ E l Gobernador promet ió mejoras 
esta tarde a l volcarse el c a m i ó n qu 
manejaba, el cual pertenece a la ca-
sa Potin. 
E l accidente ocurr ió en la calle 12, 
del Reparto Almendares. 
E l c a d á v e r fué reconocido por el 
doctor Folch,. y entregado, a íms fami-
SA^N P E D R O . . Corresponsal . 
para el pueblo, as í como la r e p a r a c i ó n 
del tramo de carretera que' une a l 
pueblo con la e s t a c i ó n . 
E L C O R R E S P O \ - S A L , 
epposa, a s i s t i ó invitado por el J e í e 
local de Sanidad, doctor Domingo L e -
cuona. E l Comi té de Damas rec ib ió 
a los i lustres h u é s p e d e s . L a Banda 
Militar a m e n i z ó la fiesta 
E L G O B E R N A D O R P R O V I N C I A L 
E N M E L E N A D E L S U R 
Melena del Sur. abri l 13. 
Hoy l l e g ó a e s t é pueblo 1̂ gober-
nador provincial , comandante Alber-
Por la tarde en el teatro Sauto, sa 
A c r » r i A r - m w KlAr<r / \ iT i f r^r- » rxr.! e f e c t u ó el reParto de premios de fe-
A 5 U U A U Ü W W A U Ü N A L D E L O S i cundidad, maternidad y do casas m á s 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
S E C R E T A R I A 
Por encargo dol s eñor Pros ident i 
tengo el lionor de citar á todos los 
cbmpatriotas que integran la Directi-
a r a l o s A r t r í t i c o s , 
Or. Francisco 
C E R T I F I C O : 
Que desde haca 1 argo tiempo vengo usando ni l 
prác t i ca con inmejorables resultados el " B E N Z O A -
T O D E L I T I N A B O S Q U E " en ei tratamiento de la 
D i á t e s i s U r i c a en gu e diversa* manifestaciones. B n 
mi concepto «s uno de los mejores disolventes del 
ác ido onlco. Y para que gu preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presente, 
D R . F , M A R I L L -
E l "Benzoato de L i t i n » de Bosque" eg un verda-
dero producto cuyos resultados se palpan todos los 
d í a s en el tratamiento del Reumatismo, Gota, A r e -
ni l las , Cól icos ne fr i t í cob , etc., etc. 
to B a r r e r a s , a c o m p a ñ a d o de los con-i va' como a los asociados en general, 
sejeros Danie l de la Pe y Antonio I Para Que concurran a la pr imera se 
Ruiz , del Jefe de la P o l i c í a Espec ia l . ¡ s i ón de mes Q116 t e n d r á efecto el lu 
Mariano Roban, del Concejal del Ayun 1 1163 14 actual a las ocho de la ' 
noche, en, nuestro domicilio social, 
Neptuno 176, altos, con la siguiente 
Orden del D í a : 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspondencia. 
Peticiones de Ingresos. 
Informes de las Comisiones. 
Balance del s e ñ o r Tesorero. 
Mociones. 
Asuntos generales. 
Habana, abri l 13 de 19]?. l í r . César 
S. Yentosa, Secretario de Correspon-
dencia. 
l impias. P r e s i d i ó el doctor Méndez 
Capote, rodeado del Comi té de Damas 
y de los principales elementos de la 
sociedad matancera. 
Hic ieron uso de l a palabra varios 
oradores, habiendo amenizado el acto 
la Banda Municipal. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S ) 
Ma.aado fuerte 
l isa e m i g r a c i ó n de capitales y de 
capitalistas alemanes, que s e r á una 
desgracia para aquel la n a c i ó n , a la 
cual h a b í a n ciado una prosperidad 
por n i n g ú n pueblo igualados en el 
Continente eiropeo, s e r á un benefi-
í io para las naciones en que se re-
fugien esos Hombres emprendedoreo, 
y con ellos, los ingenieros, los quí-
micos y d e m á s intelectuales que los 
secundan. Algunas de esas nacione? 
s e r á n hispano-americanas, de las que 
lian permacido neutrales en la gue-
r r a ; entre ellas dos tan importantes 
como Méj ico y la Argentina. L o s 
pa,íses de A m é r i c a , excepto los E s t a -
dos Unidos, apenas producen má.5 
que v í v e r e s y primeras materias que 
<iá lo que exportan. Si los alemanes 
—y este p r o p ó s i t o se les ha atribui-
do—crean en esas r e p ú b l i c a s indus-
trias para ahastecer muchos de su-í 
consumos, las e m a n c i p a r á n de las 
importaciones europeas y de las que 
reciben de loá Estados Unidos; Y 
convirtiendo Jn obreros amaestrados 
a cientos de mil lares de indios, que 
hov vegetan miserablemente^ los 
p o n d r á n en un "plan superior"—co-
mo ahora se dice—de bienestar y de 
cultura. 
De nos ha dicho que d e s p u é s de es-
ta guerra Alemania, los Estados 
Unidos y los Aliados se d i s p u t a r á n 
á v i d a m e n t e Jos mercados de l a A m é 
r ica ibera. Ser ía tan curioso como 
it.esperado que entre los resultados 
áif la guerra figurase el de que esa 
A m é r i c a pud'ese pasarse s in mu-
cbos a r t í c u l o s europeos y do los E s -
tados Unidos. "Nunca sabe uno pa-
ra quien trabrja", 
X . Y . Z. 
S s e o d e 
¿0 por ciento azufre puro 
Un jabón medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GliENN que es ei me-
jor. 
De renta en todas las droírne-
rlas. 
C. HT. C R I T T E N T O N Co., Prep, 
115 Ftilton Street, Xew York City 
Century Natlon2l Cbemical Com-
pany. 
46 'West. BroadTvay, New York City. 
J^^Marca 
de fábrica, 
el ^producto, y 
la fabrica 
detrás de ambos-
L o s I n s t r u m e n t o s 
Tycos 
sirven al mundo efieazmsnt* 
El rator de.toda ¿ran índuttrw al mando co 
genera! consiste principalmente en la medida 
y eficacia del servicio que presta. Elsvftida de ntesiros productos abarca: 
Termpmctros jjara el Hogar ; Termómetros In-
dustriales; Pirómetros; Regúladores de Tempe-
ratura, de Presión y de Tiempo; Higrómetros; 
Hidrómetros; Barómetros; Bmjulas de Bolsillo; 
Brújulas de Agrimensores; ContadoresdeAire; 
Niveles de Mano; Esfigmomanómetros; Termó-
metros para Fiebre, etc., etc. 
La marca fcct garantiza la precisión, seguri-
dad y calidad superior de estos instrumentos, 
que son productos de una gran institución con-
sagrada a servir al género humano de la manera 
más eficaz. 
Para catálogos y áentás pormenores dirtgirse «; 
láylor Instrwnent Qxnpanka 
Rochester. N.Y.,E.U.A. 
Soy ttt> Termómetro Tyeoi para Todo Fin. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ióse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P I T T S B U R G H S T E E L C 0 . 
.EquitsbleBmWir.g, NUEVA YORK,EU.A. Fabrícenles ¿el̂  
A L A M B R E r D f P ü A S 
GALVANIZADO "PITTSBURGH PERFECT," 
'de 2 y de 4 purítas 
y otros'productos de alambre y acero 
a n i u m i i i i m i i i i m n j i n i t m i i M ^ 
D E N T I F R I C O S 
D E L 
i L / O C T O R l l J L I v E v L 
DELA FACULTAD DE MÍDJCINÁ DE 
P A R I S : ' ^ 
D e r t t i f r i c o s d e l o s M e á i c o s 
y e f e l ^ G l a s ^ e l ^ g a i v é ^ 
^ l i m i i i i i i i m m i i i j j n i i i i m n n m i i i i i i i i M i i i i m 
S í 
N E P T U N O , 4 o . 
C 8664 1Ú-19 
" A l m a c e n e s A m b l e í ' , 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c n a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
c 2577 29 mz 
E S P E J O S * rímcĥ Ẑ  7 ^ n a r s e cien peso» al día y azogar los espejos qne 
t m e s T r - P ^ P - fUeStr0 c*mo*o Kraü^ ensenarle a hacer espejos con 
«sita m a : , ^ t ^ cobramos 10 peso|, No cobranipg ^ N(> ne. 
^s. frlT* \<COn 5 1,eS08 pUed,í « K T ^ r a azocar eapajos y Ucer espe-
J F p L L £ r i N ^ 3 9 
o s c a r T a m a n d a " 
NOVELA 1SSC1UTA ÍJN I N G L E S 
POR 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
<I)e r 6 ¿ t * ^ n la librert« Moderna Poesía." Obispo. 133 y 130) 
(Continúa) 
rte£f^ÍÓDüb!"tre 'as dos familias, no le 
estP iití üvDs!i^ulc alguno para llegar a 
«solución' , ,^" conseeueucia tomaron la 
?u ^elta a ^ ^ e si I-or'1 Mortlmer a 
tla'Ue ele UenLr t f ^ . 8 6 ^ ^ " i í e s ^ b a dis-
1re' ínstruirf^ nitcndoncs de su pa-
lé la rév ltón • a Z'0"116 (lc motivos 
f'Uarían \ e Vi ;1 fie su ^ y le repré-
^ r e s y / í * ^a'"" y a su hija como 
ln,^• Pa& „tPÍ^0s, teud5d08 a Lord Mor-
no adfn.fr8,610 y conducirlo a una 
^e ^ mun£tC1lmente crédito e" un hom-
^nio Lord r i , / ^ " 0 ^ n w í a los hombres 
'^sta entnnn lr'Vü 9;ie la estimación 
íflán se cami?"?3 había te"*'lo a F U -
del conde y 
o a Fitzalán, 
•u—..m"""^* *oivenan a. caer en 
âr n,.̂ .̂  y en la obscuridad. Pen-
^ ^ ^ l 8 « i a Pondría a Amanda 
fl Padíll^11,6 h ^ í a confiad
i3 in(MAÍ,L¿a hlja s l ría   r.u* - en la obscu 
Z ,a necesid l1Srtria p .
k! s" « g u í a L « ' t r l ^ la belleza 
^'0S hábitos de 12cu,tarta bajo I"" gro-
^ de bu rara » ĥr̂ . 7 los encan-
Neir Xork C i t j . 
por la miseria, eran Ideas tan. agradables 
y tan dulces'; para ellas, que por verlas 
realizadas sé encontraban- dispuestas a, 
consolarse de la ausencia de Lord .Mor-
timer con la esperanza de perder al dep-
g£aciado Fitzalán. Aunque no hubiesen 
estado bien aseguradas de la verdad de 
sus sospechas ya no habrían vacilado en 
comunicarlas a Lord Cherbury; pero pa-
ra su propia satisfacción, resolvieron in-
vestigar con cuidado los medios de ve-
rificarlas. Lady (}reysto«k era la única 
persona qft epodía servirles en esto, por 
razón de su amistad con Amanda. Empe-
zaron pues a descender .de su natural 
orgullo para unirse más con ella: la lu-
cieron confianzas que fueron recibidas' 
con alegría, y con: olvidar sus pasadas 
negligencia?. .Comunicando más con la 
vieja señora, disfrutaron mejor del ta-
lento que tenía para hacer cuentos bur-
lescos y satíricos en que ridiculizaba sin 
disfraz los vicios de la gente que co-
nocía, y sobre todo los de aquellos a 
quieues no amaba. Lady Greystock poseía 
en grado supremo este arte; conocía a 
los nombres, y sabía tergiversar sus dc-
íectos conforme a spi genio. La excesiva 
vanidad de la marquesa y su hija no se 
habían escapado a su. observación, y de-
rramándoles en su copa la lisonja abun-
dantemente, lo que Sterne llama el bál-
samo del alma, ganó del todo su cora-
zón. L a marquesa, después de haberla 
encargado el secreto, comunicó a Lady 
Greystock sus temores relativamente a 
Lord Mortimer y Amanda, temores, de-
cía c'.la, que los excitaban Ioí '•esnetos 
que debía al uno, y la piedad que tenía 
por la otra; sabía que Lord Cherbury Ja-
más perdonaría a su hijo una inclinación 
por esta Joven do cualquier naturaleza 
que fuese. Importaba, pues, saber hasta 
qué tórmino hablan llegado las cosas en-
tre ambos para prevenir las consecuen-
cias. Lady (íreystork no se engañó en 
estos protendidos motivos, pues no dejó 
de conocer que no era por compasión a 
Ama?.da, sino por envidia e interís, que 
obraba la marquesa: crevó también que 
bu cara se verían m á r r h i t . T ' ohr!ih!' la marquesa; creyó también que \enan marchitados si Lord Mortimer se habaí aficionado a 
F u n d e n t e O l l í v e r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de la, m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
c o a v e n t a j a al F U E -
G O , i 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, s in destru- [ 
i r el B U L B O piloso ni perjudicar a l a ! 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de e s t é ! 
preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u s - i 
t ica en medic ina veter inaria . 
Como resolutivo es el agente farma-
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a el t ra ta-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s art iculares , 
vej igas, a l i f a t é s , c o d i l l e í a s y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos,—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos ágentes de Ollíver. 
Amanda, después del ,carácter que le co-
nocía, no teufa en su inclinación sino Ult-
ras honradas. Con todo ocultó su modo 
de pensar, y afectó entrar en todas las 
inquietudes de la marquesa, y le prome-
tió hacer todos sus esfuerzos para descu-
brir la especie fie inclinación que subsis-
tía entre Mortimer y Miss Fitzalán. l'ará 
ejecutar este proyecto, hizo visitas más 
continuas a Carberry, pasando' allí días 
enteros en intimidad,'y tentando todos los 
medios de sorprender los secretos del co-
razón de Amanda. Unas veces se chan-
ceaba de su melancolía; otras le mani-
festaba el más tierno interés en los tér-
minos más seductores. Contábale anécdo-
tas falsas o verdaderas de su juventud, 
en cuyo tiempo, decía,, la había bocho 
bien desgraciada una tierna afición; de 
aquí pasaba a Lord Mortimer, y se ad-
miraba de que se hubiese marchado con 
tanta precipitación: hacía de 1 un elo-
gio el más lisonjero, y declaraba que 
si Lady Eufrasia podía atraerlo, de lo 
que dudaba mucho, sería una de las mu-
jeres más felices del mundo. 
Amanda tenía demasiada delicadeza 
para confesar sus sentimientos, y por 
otra parte como se creía sin esperanza 
en su pasión no quiso recibir consuelo 
sobre esto asunto: pero aunque la^reserva 
cerraba sus labios, su semblante % ha-
cía traición; se ponía colorada al oir el 
nombie de Mortimer, parecía sufrir cuan-
do se habJaba de una unión entre él y 
Eufrasia, y se sonreía si oía algún obs-
táculo que podía estorbarlo. En fin, L a -
dy Greystock sin poder sacar de Aman-
da la confesión de sus sentimientos, no 
dudó más. y se creyó autorizada' para 
decir a la marquesa que estaba segura 
de que había pasado alguna cosa, o que 
había habido alguna relaeión entre Mor-
timer y Miss Fitzalán, que no había po-
dido descubrí r por la gran reserva de 
Amanda, pero que. sin embargo, no po-
día dudarlo. Encolevizada la marquesa 
se determinó más que nunca a perder 
a Amanda, si Lord Mortimer vacilaba, 
un momento en obedecer a su padre 
dando su mano a Lady Eufrasia. 
C a s a e s p e c i a l í s i m a e n m e d i a s , 
c a m i s e t a s , y a r t í c u l o s p a r a 
c a b a l l e r o s . 
T e o e m o s d o s c i e n t o s m i l p e s o s d e e s t a s 
m e r c a n c í a s y o f r e c e m o s . 
M e d i a s m u y d o b l e s p a r a S r a . a 1 8 c t s . 
M e d i a s d e m u s e l i n a , a 2 8 c t s . 
M e d i a s c o n c o s t u r a , a 4 0 c t s . 
M e d i a s m e r c e r i z a d a s , a 6 0 c t s . 
M e d i a s d e h i l o c o n c o s t u r a , a 7 5 c t s . 
d e s e d a ¡ V E R D A D ! d e s d e $ 1 - 0 0 
- 0 0 p a r . 
, t { De todos t a m a ñ o s . 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o <¡ De todos co lores . 
De todos prec ios . 
N e g r a s 
y C a r m e l i t a a 3 0 c t s . 
P a ñ u e i i í o s p a r a S e ñ o r a s c o n f e s t ó n y 
b o r d a d o , a 1 5 c t s . 
C h s l i i a s d e s e d a , p a r a n i ñ o s , a 2 0 c t s . 
H e b i l l i t a s , p a r a e l p e l o , a 5 c t s . 
G a n c h o s , p a r a e l p e l o , a 7 c t s . 
T e j a s d e a l t a a o v e d a d , c o ® i n c r u s t a c i o -
n e s , a 4 0 c t s . 
. a $ 3 
P a ñ u e l o s , d e s d e 9 c t s . , a | 2 - 0 O u n o . 
e x q u i s i t a s . 2 5 c í s . a 
C i n t u r o n e s d e p i e l , d e s d e 2 5 c e n t a -
• v o s , a $ 2 - 0 0 u n o . 
L i g a s , d e s d e 3 c í s . , a $ 1 - 5 0 p a r . 
T i r a n t e s , d e s d e 1 9 c t s M á $ 3 - 0 0 u a o . 
C a m i s e t a s P . . R . y H . R . 
Anuncios ,T. A. MOKEJON.—TeL A-S{)6Ü. 
CAPITULO X X I I I 
L'n mes después de la partida de Lord 
Mortimer, la familia Uosline dejó a Uls-
ter-L..>dge. Amanda suspiró al verles pa-
síu-, penetrada de la idea do que iba a 
reunirse con Lord Mortimer. y que esta 
reunión no le dejaría de Mortimer más 
que una dolorosa memoria, que no debía 
conservar. Los propiciarlos de las. tie-
rras vecinas a Carberry se habían ido 
casi todos a pasar el invierno a la clu-
flftd. Los que habían quedado en la cam-
pifia después de navidad se habían des-
Cui'dádci Uinto de Amanda después de la 
llegada- e la marquesa, que no se atre-
vían á, volver al castillo, persuaidos de 
que' serían recibidos con frialdad de Fit-
zalán y de su hija, cine tenían demasia-
da dignidad para no resentirse de su 
proceder. 
La estación era tan rigurosa que Aman-
da no podía hacer ya sus ordinarios pa-
seos. 1/ átristeza del castillo se aumen-
taba con la melancolía de Aqianda: el 
pofler mágico de la esperanza no hermo-
seaba ya con sus brillantes colores las 
escenas que estaban a su vista. Su cora-
zón ora uha región desierta y desolada 
como la riñe veia desde sus ventanas, y 
sus ocupaciones ordinarias no tenían pa 
para ella nada do agradable: no ponía 
interés alguno en ellas, disgustada cou 
la idea de que ella y sus talentos ha-
bían llegado a ser indiferentes a Lord 
Mortimer. Su salud declinaba, y Fitza-
lán tenía nuevamente el dolor do ver a 
esta amable flor roída por el gusano del 
disgusto. Las ..rosas hablan abandonado 
sus mejillas: y "la delicadeza de sus fac-
ciones pasaron a una debilidad que ame-
nazaba una cercana destrucción. No ig-
noraba él la causa del mal, pero no que-
ría he^jr a su hija tocando la llaga de 
su corazón. Hacía esfuerzos para volverle 
alguna serenidad, pero todos inútiles. L a 
don risa que nacía en los labios de Aman-
da era. pasajera como los rayos del sol 
de invierno, y no baeía más que hacer 
aun más sensible la tristeza nielaii'óli-
ca y sombría que la seguía. ; , 
En estas circunstancias Lady Greys-
tock. que continuaba siempre sus visitas 
a Carberry, hizo a Fitzalán una propo-
sición que abrazó con mucho gusto. E s -
ta era llevar a Amanda cou ella a Lon-
dres, a donde lo era preciso ir por un 
pleito que tenía con el sobrino de su 
último marido. 
Fitzalán esperó que el cambio de es-
cena sacaría a Amanda del abatimiento 
en que 'se bailaba, y contribuiría a resta-
blecer su salud. Va no tenia temor de 
que Lord Mortimer la buscase de nuevo 
después de haber descuidado la ocasión 
de aprovechar para ello au mansión en 
Carberry, y creía que esta indiferencia 
era efecto de la inclinación que había 
tom.ado a Lady Eufrasia. E l no estaba ins-
truido de la Intimidad que recientemen-
te se había formado entre Lady Greys-
tock y la familia Hosllne, ni veía en sus 
conexiones iqotivos para temer que Aman-
da se encontrase a menudo con Lord Mor-
timer. Si olla le veía, imaginaba que só-
lo serla como marido o como amante 
preferido de Lady Eufrasia; y en ambas 
suposiciones conocía bastante la eleva-
ción y pureza de los principios de su 
hija para estar seguro de que haría los 
mayores esfuerzos para domar %u incli-
nación : esfuerzos en los cuales la ayu-
daría poderosamente la distracción y "los 
placeres de la sociedad que le procura-
ría Lady Greystock, que tenia numero-
sos y brillantes conocimientos en Lon-
dres. 
Miraba, como otros muchos, a esta 
señora, como una mujer agradable y ra-
zonable al mismo tiempo, y a la que 
con seguridad podía confiar su más 
precioso tesoro. Esta protección podía 
ser útil a su bija, no sólo al presente, 
sino en lo sucesivo. Como tenía poca sa-
lud, ê lisonjeaba que Lady Grpystock 
se aficionaría a su hija lo bastante pa-
ra tenerla a su lado y tener cuidado de 
su fortuna, si acaso se viese separado 
de sus hijos antes de haberlos podido 
colorir. Xo entraban en las esperanzas 
de Kltzalán ni miras personales ni el 
vil interós. Lady Greystock le había ase-
gurado muchas veces que lio tenía pa-
rientes alno muy remotos, p que ora muy 
rica; de suerte que si Amanda recibía 
de r-Ia algunos testimonios- do amistad, 
no usurparía los derechos de nadie. 
Desgraciadamente el estado dé sus co-
sas no era éste, aunque lo ignoraba Fit-
zalán, y todo el muudu lo ignoraba por 
el extremo cuidado v que 1/au.v Greystock 
ponía en ocultarlo. La educación )a ha 
uía enseñado un , profundo disimulo y 
con el arte había perfeccionado esta cua-
lidad. Descendía <ie una lamíliá' de Ir-
lauda numerosa y . poco rica. Su madre, 
excelente mujer de • gobierno, viendo que 
su esposo , era incapaz de dotar a sus hi-
jas, las educó de un njodo que se ha-
llasen eir'estado de 'ha íer por- sj mismas 
la fortuna. 
A ia edad de diez y nueve años Miss 
Bridgeí. por la reputactOá que- adquirió 
i de económica c luteligentc 5u el gobier-
1 no de una casa, se llevo la atención de 
un caballero vecino, que tenía' algunos 
| bieneíj. E r a éste Como Nembrod, un po-
| deroso cazador delante del ¿eñor,: y t̂enfa 
i necesidad de una mujer que tomase a 
su cargo el. gobierno de la casa-, del' que 
él descuidaba por dedicarse a sus 
I l íos y a sus perros; y Miss Brldget era 
¡muy capaz de desempeñarlo. Su P^slwv 
I por la caza y su vida tuvieron fin ál 
I segundo año de matrimonio, porque se 
| mató queriendo saltar una barrera, que-
dándole a su mujer una buena viude-
dad. Consolóse de esta pérwida con el 
¡ rector de la parroquia, hombre pequeño 
i y gordo; un verdadero bonifacio, que 
i fué a ofrecerla su mano, y la salió tan 
bien, que tuvo la felicidad de reeibirla 
l luego que se acabó el luto. Pasaron fe-
| llzmente cuatro a ñ o s ; pero un uso poco 
'moderado de los bienes de la vida con-
sumió el temperamento del pobre rector, 
de modo que estuvo obligado a recu-
rrir a las asnas d" F.atb, y allí termi-
nó SU carreta, p leda su fortuna pasfi 
a Fn "Ta5 ca%aa donde estaba alojada ha-
bitaba un viejo Baronet, que nunca se 
había casado. Sus bieues eran considera-
bles, pero su carácter era raro y bus 
modales extraños. Sin embargo, a sus ra-
rezas juntah-.i un buen natural. (Jomo 
la hermosa viuda había quedado sola, v 
sin amigos' a su alrededor, fué a verle 
j y ofrecerle los consuelos y servicios de, 
aer necesidad. Esta aten-
i la viuda el pensamiento 
su cortés vecino otros sen-
los de la compasión. Los 
tenían tanto atractivo 
humor caprichoso 
 1( 
que podía ti 
ción sugirió 
de inspirar a 
tiiuientos que 
títulos y bienes 
liam' ella, que" i 
del. Parouet, ni su edad ayatízada, que 
lo tenía veinte y. ocho, no' la desviaron 
era de sesenta años, mientras que ella só-
dol proyecto de casarse con él. Sus es-
fifd'ríipK ; fueron -fjü» suceso por mucho 
flempo; p(«ro*-fíf' perseveranHa obra mi-
lagros alppnas veces. Su continua alegría 
a su lado, los - incesantes cuidados que 
tomabíli1 de su salud en el estado vale-
tudinario en que se hallaba, ablandaron 
al fin aquel ¡eorazón de piedra; y por 
un enlus^smo de gratitud le ofreció su 
mano..[-que ella aceptó al momento luego 
sin i'ii ubrrfr. 
• .heredero presuntivo do los grandes 
bienes del Baronet, era el hijo único fie 
una de sus hermanas, muertas antes que 
él. A la época de este Inesperado casa-
miento su sobrino tenía ca'si veinte años; 
era agradable en su persona, de costum-
bres dulces y apreciables, y tiernamente 
amado de su tío. E r a un obstáculo al 
dedeo que alimentaba Lady Greystock I\P 
llepar a arruinar a Ttusbrook, sobrino 
<1, I Baronet, antes de detenerse en algun 
otro. E n fin, la oasualidad le proporcio-
nó un medio de lograrlo. 
En la vecindad donde el Baronet te-nía su residencia, Rusbrook había tom:i-
So inclinación a la bija de un hon^bM 
a quien su lío tenía un odio inveterado 
Jv (írevstock vió que nn nialrmion o 
••>. ,.! ¡.Ve,., Kusbrook y esta joven lo 
•d^ría infaliblemente -en .el concapto 
Lady Greystock vió que nn 
ent: 
deir&«o*." m.Vl'e:' imeV. a entender q>'e se 
hallaba instruida de SU P W ^ ^ J g 
compadecía sinceramente su situaciou. 
P A G I N A O C H O J i A R I O D E L A M A R I N A 
a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
.ames 14 de ÁJ>ril, 1834 
Política.—Puede vanagloriarse ol 
año de 1833 de haber evitado el rom-
pimiento general que desde algún 
tiempo anunciara envolver a las po-
tencias europeas; pero deja dispuesto 
31 palenque, para que no tarde a ve-
rificarse esa importante contienda. 
La diplomacia no lia adelantado na-
da: existe el verdadero stíitu q™ 
tanto compromete a las naciones de 
segundo orden y siembra entre las a.-
tas potencias aquel sombrío recelo 
aue reconoce su origen en la discor-
dancia de principios. 
GIJÍEBBA SE P R E P A R A PARA R E -
C I B I R A L A L I G A 
Ginebra, sábado, abril 12. 
E n una sesión especial del Cense- í 
jo de Estado celebrada boy se dijo 
<ine nn magnífico sitio a orillas del 
lago Ginebra y frente al Mont Blane 
se había escogido para el edificio que 
alojará a la Liga de las Naciones. 
E l pueblo de la ciudad está muy re-
gocijado con motivo de la designación. 
Se han enarbolado banderas en to-
dos los edificios y se están celebran-
do procesiones. 
QUEJAS B E LOS .TUBIOS E N 
POLONIA 
Stoholmo, abril 13. 
Nuevas quejas de Polonia respecto 
al trato que se da a los judíos en al 
gnnas partes de ese país, han sido re-
cábidas por el Bepartamento judio de 
la prensa en esta ciudad-
Se anuncia el saqueo de los judies 
por partidas de ladrones, y la conduc-
ta de la sautoridades al no dar !a 
HACE 50 AÑOS 
Miércoles 14 de Abril, 1869 
Anoche, por disposición deí Excmo. 
Sr. Gobernador político, las fondas y | 
los cafés y demás establecimientoa ¿ebida es objeto de que-
donde se expenden bebidas se cerra'| jaSt 
rron a las diez. A los que ignoraban j * * 
que tal cosa se í u ¥ e s ® f i ^ f r a ? REVOLUCION E N S E R B I A les hizo muy extraño llegar al cal-
del I^ouvre, al de Tacón, u otros coa 
el objeto de tomar el indispensable 
chocolate o el refresco de ordenanza 
y hallarse con que dichos estableci-
mientos estaban cerrados. 
HACE 25 AÑOS 
Sábado 14 de Abril, 1894 
L a muerte de la. señorita Saborído. 
—Del Gobernador Regional, de Matan-
zas, al Gobernador General. 
" E l Alcalde de Colón me dice lo si-
guiente: L a señorita hija de don José 
Marín Saborido, Magistrado de la Au-
diencia de la Habana al tomar el tren 
en el naradero resbaló, siendo arro-
llada por el tren y muerta en el acto. 
Venía acompañada de su padre. E l ca-
dáver va en el tren. 
L a señorita Marín Saborido era 
muy estimaba en Ta Habana. 
i n í o n i ó n C a l i e o r a l i c a 
Londres, abril 13. 
Vn despacho a la Exchange Tele-
graph de Budapest, fechado el sábado 
dice que una noticia no confirmada 
se ha recibido allí, que dice que ha 
estallado una revolución en Serbia y 
que las tropas están fraternizando 
con las guardias rojas húngaras. 
OPOSICION E N B A V I E R A A L R E G I -
MEN SOVIET 
Berlín, sábado, abril 12. 
E l sentir entre una gran proporción 
del pueblo de Munich y de casi todo 
el resto de Baviera va aumentando 
constantemente, en oposición a la su-
puesta incompetencia, crueldad y mé-
todos extraños y a los decretos del 
nuevo régimen soviet. 
Ratisbona, Scmeinfnrt, Furth y 
Augsburg, han capitulado al viejo ré-
gimen y rechazado los alicientes del 
soviet que las condujeron temporal-
mente descarriarse. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
GRIEGOS RESENTIDOS 
Salónica, sábado, abril 12. 
L a Liga de refugiados griegos del 
— " , , T i Norte de Eplro ha dirigido al Presi-
dentro do territorio alemán. Las pro- dente TVilson y a los primeros minis-
visionc/5 disponibles desde el cuartel itrog aliados en parís, una protesta 
general según se dice, deben permitir. contra las presuntas actividades del 
la importación en Alemania de apro-1 general Rossi, jefe de las tropas ita-
ximsulamente 200,000 toneladas méti'i-; lianas en Epiro, que es acusado de 
cas durante el mes de Abril. I haber organizado en ese país demostra 
Mr. HooYcr traía la alimentación \ clones contra Grecia, 
de IR infancia diciendo: i 
"A fin de hacer frente a la vasta i E L r e F R E N D U M B E LÜXEMBURGO 
mala nutrición en las áreas emancipa-1 Lnxemburgo, sábado, abril 12. 
das de la Europa Central y del Este. E l referednm que se celebrará el 
¿e están preparando planes para el día 4 ^ emayo abarcará cuatro caes-
reconocimiento médico de los niño?, j tiones: 
de los pobres, y para proveer alimenta-; La manutención de la gran duquesa 
ción regular y sistemática desde can ¡ Carlota, 
ciñas especiales. Estas medidas en- j L a manutención de la dinastía go-
vuelven la atención directa a un nú-1 bemante con otra gran duquesa, 
mero de niños que varía entre 500.00C j E l acceso de otra dinastía. 
y un millón. L a introducción de nn régimen re-
E L GOBIERNO D E MUNICH DERRO-
CADO POR L A GUARNICION 
^Veimar, abril 13. 
E l gobierno bávaro ha enviado al 
diputado Vogel de Furth a Munich 
como su representante. Está encar 
publicano. 
L A CUESTION ALIMENTICIA 
EUROPA 
E N 
París, abril 1S. 
Rumania y la Yugo-Eslavia proba-
CescoEslovakia no podrán hacerlo, 
sino que dependerán por otro año de 
soviets han sido anulados. 
E l gobierno de Munich fué derro 
cado por la guarnición. 
Cañas producidas con nitrato de Sosa, Fosfatos y Potasa 
¿ Q u é l e s p a r e c e e l p r e c i o d e 
$ 4 7 . 3 3 L A T O N E L A D A p o r 
e l N I T R A T O D E S O S A ? 
P u e s , n o e s e n g a ñ o . L a A s o c i a c i ó n d e P r o d u c t o r e s d e N i t r a t o d e C h i l e 
s e l o v e n d e r á a e s e p r e c i o , a l c o s t a d o d e l o s b u q u e s e n p u e r t o s C h i l e n o s , 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a l a r e f e r ¡ d a A s o c i a c i ó n , V a l p a r a í s o , C h i l e , o a l 
C o m i t é d e l N i t r a t o d e C h i l e , L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
P a r a f o l l e t o s , e t c . r e f e r e n t e s a l o s a b o n o s p r o p i o s p a r a l o s c u l t i v o s d e 
C u b a , d i r í j a n s e a 
t i . 0 . N E V I L L 
Delegado en C u b a de 
C O M I T E D E L N I -
T R A T O D E C H I L E 
del Comercio 5 4 2 , 
l C u b a . 
na 
Cañas prodn cidas sin abono 
MUEIO L A MADRE D E L PERIODIS 
TA AMERICANO H E A R S T 
Plesant, California, Abril 13. 
L a señora Phoebe Apperson Hearsf, 
yiuda del difunto George Hearst de 
California, y madre de William Ran-
dolph Hearst, el editor, falleció en sa 
Jcasa de esta ciudad hoy, después do 
una enfermedad de varias semanas. Te 
nía 76 años de edad. 
L a señora Hearst era conocida en 
todo el país por sus obras filantró-
picas y caritatiyas. Mr. Hearst estuvo 
al lado de su madre cuando le llegó el 
fin. 
C2502 
A L L I G A T O R . . . . . 
M a g n í f i c a s porque no romnen 
= las correas , se aplican con 
un marti l lo corriente y prodn 
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l é 
y a d e m á s desmontable. 
Abril 1^ 
i rencia de la Paz en Pans, calculan las 
I prédldas de los dominios y colonias 
de Inglaterra para las cuales se pe-
dirá compensación a Alemania en cin 
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Id.-Sl 
regresar a su seno. i castigar a los autores de las matan-, ciembre, y cuando se vemsan. Todas 
E l Papa, agrégase, está dispuesto a zas que hablan horrorizado a todo el o cualquiera de las notas podrán ser 
mundo 
Kemal Bey fué en un tiempo Minis 
tro de Subsistencias turco. 
recibir representantes de las Iglesias 
las provisiones alimenticias importa-1 disidentes con los brazos abiertos, y 
_ „ idas. I Ja Iglesia Romana siempre ha ansia-
m r T ^ ? ^ * ? ? * « T ? W T ? A C E Este es 61 inío"11© so^e la sitúa-Ido la unificación de todas las reli-
lliLJi/OrKAíIA SIJV HELOS clón alimenticia en los Balkanes y g*ones cristianas, 
l/ondres, abril 13. I otros países, traído por el doctor Alón- Indícase que el Papa León X I I T i . 
Los operadores de la tele^afia sin j ̂  E , Tayiors jefe de la división incestaba muy profundamente interesa-! recibido por í í hüo directo ) 
míos en ios barcos mercantes ame-, vestigadora de la Asociación de Soco-. <lo en la cuestión y escribió famosas 
nazan con üeciararse en huelga el n-og americana que acaba de regre-; epístolas sobre el asunto. 
miércoles próximo, si no se accede | gar aqui'. Los Estados Balhanes, liasta' 
a sus denmndas, pidiendo un aumen-1 ia próxima cosecha, dependerán abso-1 LOS ALIADOS ATACAN A UROS0-
lutamente de la distribución que se 
haga de los alimentos que vengan de 
fuera. 
E l doctor Taylor dice que 1.600 to 
to de jornales. 
Si estos operadores se declaran en 
huelga, este hecho tal vez podría es-
torbar el propuesto vuelo trasatlánti-
co, por cuanto existe el propósito de 
establecer comunicaciones inalámbri-
cas entre los aviadores y los barcos 
en alta mar, si es posible. 
T E J I E S E UNA H U E L G A G E N E R A L 
EN PARI& 
París, abril 18. 
E l próximo primero de mayo está 
despertando cierta inquietud respec-
to a la manera en que esa fecha, no-
table desde hace tiempo en los anales 
obreros europeos, se celebrará aquí. 
E n la actualidad le único que se sa-
be acerca del probable alcance del 
programa, es que las uniones obreras 
y la federación general están proyec 
tando una manifestación que puede 
asumir la forma de una huelga gene-
E S T A D O S UNIDOS 
LOS TERMINOS D E L E M P R E S T I T O 
D E L A TICTORIA 
lVashin.?ton, Abrií 3S. 
Los términos del Empréstito de la 
redimidas antes del vencimiento a op-
ción 'de los Estados Unidos el 15 de 
Junio o el 15 de Diciembre de 1922, a 
la par y con intereses acumulados. E l 
tipo de interés de cuatro y tres cuai 
to por ciento es el más alto que han 
soportado las emisiones de guerra. 
celebrarou una conferencia con u 
de los dejjirtamentos de gobierno8 ^ 
Mrs. Hearst pertenecía a aquél gm- presentantca de ios intereses bancari! 1<S 
D I V E R S A S NOTICIAS 
(Cable de la Prensa Asoclda ^ 
recibido por el hilo directo?) 
COMlSIONADOsTAMÍRÍ^r-„ ' 
l'IDOS EN MEJICO EClv 
CIUDAD DIT MEJICO, ^ . 
(Por la Prensa Asociada) ' 111 ^ 
Los mii-abros de la delegación . 
dos a esta .iudad por la mssẐ  
lley Asoclifon fueron recibidos h ^ 
el Presidenf» Carranza v nosto,.-
p steriormeâ  
ZERO 
Londres, Abril 13. 
Lafi noticias del Ministerio de la i ^Ictoria >'¿o la Libertad, fueron anun 
Guerra recibidas de Murmansk dicen ciados hoy Por el Secretario Glass. 
neladas de alimentos americanos se qUe eon el obifto de precaverse con- Son los siguientes: 
están proveyendo diariamente a Yiena tra un ataque* bolshevlki, el general I Cantidad, cuatro mil quinietos mi-
Maynard al mando de las tropas alia-'Roñes de pesos, siendo relevadas l a s | y Y ^ ; ^ 
barrera interpuesta entre la capital das> atacó (>on buen J con suscripciones en exceso; interés, cua- C 0 1 1 | e n a ' ¿ i o s ñor haber vio-
austnaca y el DoisneviKismo, sino berzas pequeñas a Urosozero, vein- tro y tres cuarto por ciento para las lado la l6T de esl>ion¿ie 
que estas provisiones han demostra-j (e mmĴ  Sur de sególa, el día 11 notas parcialmente exentas de contri-í S L Í L Í ^ ^ S ^ ! ^ : 
do ser nn especifico absoluto contra i de Ábril B J jbución, convertibles en notas de tres y 
L a p o b í S n austríaca, conocedora1 Lo salia(los hicieron P^ieneros y |1res cuarto por ciento enteramente 
DEBS S E ENTREGO A LAS AUTO-
RIDADES 
Cleveland, Abril 13. 
Eugene Y. Debs, muchas veces can-
didato para Presidente en la candida-
tura socialista, se entregó a las au-
toridades federales de aquí hoy, y po-
cas horas después salió para la pri-
sión federal de Moundsville, West 
po de intrépidos exploradores que re-
corrieron los desiertos inhollados y 
las alterosas montañas, sufrieron pri-
vaciones, y batallaron hasta salir vic-
toriosos. Compartió las privaciones y 
tomó parte en las aventuras de su es-
poso el difunto Senador Hearst, que 
acumuló millones con la explotación 
de las minas. 
Su único hijo fué William Randolph 
Hearsf, nacido en San Francisco el 
día 29 de Abril de 1863, cuya carrera 
empezó cuando se hizo cargo del pe-
riódico "San Francisco Examiner,% 
comprado por su padre en 1886. 
Mrs. Hearst tenía 19 años de edad 
cuando se casó. Su esposo entonces 
empezaba su carrera, en la cual se dis-
tinguió hasta el punto de llegar a ser 
tina de las más notables figuras en los 
círculos financieros y mineros del 
Oeste, 
Después del triunfo de su esposo y 
de su elección al Senado de los Esta-
dos Unidos, Mrs. Hearst se trasladó a 
Washington, donde llegó a ser una de 
las figuras más prominentes en los 
círculos sociales de la capital, desde 
el año de 1885. 
Posteriormente visitó en el extran 
jero en varias ocasiones y hasta díó 
un viaje alrededor del mundo. 
Vivía en París cuando le llegó la 
noticia en 1906 del gran terremoto e 
incendio de San Francisco. Regresó 
a California y desde entonces estuvo 
viríendo en Preasanton, cerca de San 
Francisco. Su casa era, un museo de 
tesoros artísticos, recogidos en todas 
partes del mundo. Tantos eran, que ! 
fué necesario construir especinlmente [ 
un gran salón de concreto reforzado> j 
para contener los valiosísimos obje-
tos que Mrs, Hearst no había presta-
do ni regalado a los museos de Cali-
fornia y del Este, 
Mrs, Hearst estaba activamente in-
teresada en toda clase de organiza-
ción relacionada con las mujeres y ST 
bienestar. Centenares de personas me: 
nesterosas y de instituciones recibían 
abundantes donativos suyos en las pas 
cuas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
QueenstOTrn, Abril 13. 
Llegó el vapor Pensylrania, inglés, 
de Sagua, vía Norfolk. 
New York, Abril 13. 
Llegaron los vapores Lake ludían, 
de Cárdenas y Matanzas, y el Late 
Callicoon, de Jácaro. 
Salieron los vapores Munamar, para 
Ri^e y Bañes, y el C. López y López, 
f ara la Habana. 
Fort Eads, Abril 13. 
L egó el vapor Delmira, inglés, de 
Antilla, 
Salieron los vapore*: Coosa, para la 
Habana; E l Monte, para la Habana, 
y el Powel, para Cienfuegos. 
Filadelfia, Abril 13. 
Llegó el vapor Snug Hargor, de la 
Habana. 
Baltimore, Abril 13. 




i-n vista de la nocesldadTÍ* 
Orospnf-nr uno t~e '« 
comerciales. 
La estaaoia de los 
abreviarse vaisKm de presentar sus informea en 
sesión do la f sociacifin que se celebrará1"1 
Chicagro el 22 y el 23 de abril ^ 
Espérale que entonces se leeri una 
vitación dol Presidente Carranza J ! " 
que el Consejo del Comercio Nacional 
Exterior celebre su sesión de 1820 en * 
ia ciudad.. ^ 
La opinan unánime de los mieabroi 
de la misión es que Méjico ofrece grande» 
oportunidades. 
Una delegación especial comercial dt 
Dallas, Tei-is, llegó aquí esta mañana. 
LAS ELECCIONES PRBSlDENCIAMa 
DEL BRASIL 
RIO JANEIRO, abril 12. 
Hay intenso Inters en las elecciones qnt 
se celebrarlu maüana para elegir Pregl. 
dente del Brasil, como sucesor del dlfun. 
to Presidente Alves, que falleció en e) 
mes de enero. 
Los candidatos son el doctor Epitacio 
Pessca, el Ministro brasileño en Paris y 
miembro de la delegación brasileña a la 
Conferencia de la Paz. asi como el doctor 
Ruy Barbosa, durante largo tiempo pro-
minente en asuntos gubernamentales y re. 
cientemente embajador a la República 
Argentina. 
BUENOS AIRES, sábado, abril 12. 
Despachos de Río Janeiro, relativos S 
la próxima elección presidencial declarak 
que los partidarios del doctor Ruy Bar̂  
bosa no esperan elegir a su candidato, 
creyendo que no recibirá más de una ter-
cera parte do los votos que obtendrá el 
doctor Pesst-a. 
Este tiene el apoyo del partido que et-
gió al señor Alves a la Presidencia. 
LOS CONVENIOS DESAPROBADOS 
BUENOS AIRES, abril 13. | 
El Presidente Irigoyen hasta aquí M 
ha podido obtener del Senado argentino 
una reconsideración de su negativa a ra-
tificar el convenio celebrado por el go» 
bierno con varios gobiernos aliados MIS 
prestarles un total de doscientos mtílow 
de pesos en oro para la compra de cet»--
les y otros productos argentinos. 
El Presidente envió anoche un mensa)» 
al Senado, düspuós de una sesión del ga-
binete, convocando a una sesión especial 
del Senado para la reconsideracifin de m 
negativa. No asistieron, sin embargo, se-
nadores en número suficiente para cons-
tituir un quorum. 
Los senadores presentes decidieron M 
abordar el asunto de la reconsideracifa 
hasta el 22 íe abril. 
En los círculos ejecutivos apenas hm¡ 
esperanza do que prevaleciese el plan * 
la reconsidaración, por cuanto algunos « 
los mismos senadores que están en faWi 
de la ratificación se oponen a la recon« 
sideración. j 
E l mensaje del Presidente decía 
acto del Se-iado había contribuido a » 
torbar las relaciones comerciales ni«ncífl' 
nadas con la Gran Bretaña, Francia 
Italia. 
La manera como se negó la ratlflcacWi 
no deja oportunidad a la Argentina 
ofrecer un empréstito más pequeflo 
tratar de otro modo con los aliados 
de la s i t u S i s r S e ¿ n o s m ^ ^ ^ tres cafiones > mate-tentns de contribución; vencimiento, 
vanien ¡rial, incluso siete mil granadas. Cin- cuatro años, reservándose la Hacien-te a tener nada que ver con un nio 
vlmiento que pueda intervenir con 
su única fuente alimenticia, 
E L T A T I C O O Y E L CONGRESO 
PA>: CEISTIAJÍO 
Boma, Abril 13. 
Hícese semi-oficialmente en nom-
bre del Taticano, que la Santa Sede 
cuenta de las fuerzas enemigas fue- \ da el privilegio de redimir las notas 
ron muertos, v las bajas de los alia- en tres años. 
ral durante 2á horas, o una huelga no ha dado su adhesión al Congreso 
limitada durante el mismo período do 
tiempo que deje los servicios públi-
cos en operaciones. 
Algunos de los periódicos expresan 
la idea de que el primero de mayo 
traerá mejores condiciones. 
Melbourne, Australia, abrií 13. 
Noticias cablegrafiadas a esta ciu-
dad de los procedimientos de la Co-
misión de Eeparaciones de la Coníe-
Pan-Cristiano que se ha propuesto 
celebrar recientemente, considerando 
qne la Iglesia Católica en su carác-
ter dogmática no podía unirse al 
Congreso bajo el mismo pie. 
L a dclaración seml-oficial del Ta-
tlí-ano dice que todas las demás de-
nominaciones cristianas se separaron 
dos fueron un muerto y dos heridos. 
EX-MlNIS'tfRO TURCO AHORCADO 
Constantinopla, Abril 12, sábado. 
Kemal Be^, gobernador de Diar 
bekr, ha ^V^^^te a ¿ ^ ! ; d ? j raciones del Secretario Glass, de que 
en la plaza ve Bayarid en Stambul, ^ Vm^¿atíin cai.ío ñn „ ^ 
L a extensión del Empréstito es mu-
cho menor de lo que se babía espera-
do por la mayor parte de los observa-
dores que antícipaban una emisión por 
lo menos de seis mil millones de pesos, 
particularmente en vista de las decía-
¡ C O M E R C I A N T E 
E L C A M I O N Q U E U S T E D E S N E C E S I T A N E S E L 
en presencia del gobernador militar 
de Constantinopla. 
Kemal Bey rué sentenciado a muer 
ie como uno de los responsables do 
las deportaciones y matanzas de ar-
menios en eí distrito de Yozghad. 
el Empréstito sería de cinco a seis 
mil millones. 
E l Secretario Glass explicó que este 
será el último Empréstito de la L i -
bertad, aunque habrá otras emisiones 
de valores del gobierno para hacer 
frente a los últimos gastos de la guo 
rra. Estas no serón promovidas por 
u c . d e R . P í a n i o l , S . e n C . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e m a d e r a s , v i g a s d e h i e r r o , 
c a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d a s y B e a v e r - B o a r d . 
D A M O S L O S P R E C I O S M A S O A J O S O E L M E R C A 
U s e p a r a t e c h a r d e v e r d a d , l a t e j a 
T E R N O L I T - P L A N I O L 
M O N T E , 3 6 1 . 
„ E l juicio de los responsables de i 
do la Iglesia Romana, y que por lo las matanzas armenias por los turcos can.1Pa s po^"lare*- ^ Jw 
tanto esa Iglesia no puede Ir a ella, se inició en Febrero, en Constinopla.' t1"^ ^neS I ^ 8 8 ^ ^1,01,08 ^ lft l}' 
sino que las se ctas disidentes deben i E l fiscal declaró que era necesario s<?n c o n ^ W n ^on()s áQ 
â ^íctorla» y no hay clausulas esne-
, i - ,• - - jr-¡ , — ¿ cíficas en los términos de la emisión 
,de la "Victoria que sirvan directamen-
te para mantener los precios en el 
mercado de las anteriores emisiones. 
E n muchas comunidades la campa 
ña ya se ha iniciado activamenfe, sin 
aceptación formal de suscripciones, se 
gún decían los informes que han lle-
gado al Bepartamento de Hacienda, 
aunque la, fecha de la apertura de la 
camnafia se ha fijado para el 21 de 
Abril, de hoy en 8 días. L a campaña 
continuará durante tres semanas has-
ta el día 10 de Mayo. 
"Al fijar los términos de la emisión, 
dijo el Secretario Glass, la Hacienda 
se ha guiado principalmente por el de 
seo de establecer una garantía que 
no solamente sea atrayente para el 
pueblo del país, en primer termino, 
sino que también asegure un buen 
mercado para los bonos después de 
terminada la campaña. 
"Este será el último empréstito de 
la Libertad, aunque a medida que va-
yan presentándose los otros proyec-
tos de ley sobre la guerra habrá que 
recurrir a nueTos emprétitos. 
Los bonos de ambas series serán fe 
chados y devengarán interés desde el 
día 20 de Mayo de 1019, venciéndose 
el 20 de Mayo de 1023. E l Interés se-
rá papadero el día 15 de Biciembro 
de 1019, y en lo adelante semi-anual-
mente, el 15 de Junio y el 15 de B!-
D u r a b i l i d a d , s o l i d e z y e c o n o m í a e n s u c o s t o i n i c i a l y m a n t e n i m i e n t o . T e n e m o s 
e x i s t e n c i a d e d i s t i n t o s t i p o s y t a m a ñ o s . 
P I D A P R E C I O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S A 
T E L E F O N O S A - 7 6 I 0 y A - 4 9 0 5 
Z A L D O , M A R T I N E Z 
A G E N T E S 
O ' R e i l l y 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v e r S t , 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n 
N e w Y o r k . 
c . 
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P A G I N A N U E V E 
E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A 
EL TRAFICO MABITIMO 
, S % e e r ^ / - I p e - Acomendando 
de Anuden los embarques a Buenos T̂ eX̂ olen las - t ic ios relativas 
* «olución de la huelga de bahía, 
8 au dades y los embarcadores no 
* hova llegado a una solución 
creen aue J ^ f ^ u e ü o anuncia la 
tercio ser i el u & princJDloa 
Buenos Aires para INCW 
de Mayo. BrasUeSo ha 
- r 
r ; r ^ ~ A osT argentinos has. 
L Buenos Aires. Su oficina central está 
I Río Janeiro. El Uberaba fué en un 
Uempo eí Henney-Woermann y fué cons. 
«ene un ton*lajo bruto de 6.0^ y 
tiene un tonelaje bruto de 6.002 y perte-
'<Cabl(í 
D E P O R T E S 
Freasa Asociada 
«i hUo directo.) 
^CLEVELAND Y NEW ORLEANS 
Jíew Orleans, Abr i l 18. • 
El Clereland americano y el Nev 
Orleans, perteneciente a la Sonthem 
Assoclatüon, jngaron nqvi hoy. A con-
tlnnación Ta el resaltado del match: 
C. H . Je.. 
OleTeland • J ^ 
Sevr Orleans 2 8 7 
Bater ías : Coveleskio y Jiunamaker. 
por el Clereland; Torkleson, Tonng y 
K-'tchins, por el clnh local. 
LOS DOS SAN LUIS 
S t Lonis, Abr i l 13. 
El San Lnis Nacional y el San Lnis 
Americano, efeetnaron esta tarde nn 
match en los terrenos del primero, con 
el siguiente resultado: 
C. H . E. 
San Lnis Nacional . . . 0 7 5 
Sun Luis Americano . . 4 7 1 
Bater ías : GoodTring, Boak, May y 
Clemons. por los Nacionales: Daren-
port 7 Bil l lng, por los Americanos. 
EL PITTSBÜB^. DERROTADO POR 
EL LTTISVILLE 
LouisTilIe, Abr i l 13. 
El club local, perteneciente a la Aso 
elación Aniericauíi, de3<> hoy en blan 
co al Pittsbun: Nacional, Fué autor de 
esta proeza el pfteher Daris, el cual, 
seonndado perfectamente por sus com-
pañeros de team, no dejaron que los 
visitantes pisaran la goma una sola 
tez. 
C. H . E. 
Pittshurfir 0 0 1 
Lonisvllle 4 8 2 
Báteríf>s: romper, Eyans y Swes-
ney, por el Pfttsbrtrg; Daris y Koch-
ner por el Lonisri l le 
EL NEW TOBE" EN BALTEffORE 
BaWmore. Abr i l 13, 
El New York Nacional rencíó líoy 
al club local con anotación de 11 por 
seis. 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Filomena Salgado y Garcfa, vecina 
de San Luís y Princesa, denunció 
que Octavio Cárciga o García, bom 
E s t a s R u e d a s d e A c e r o p a r a C a r r e t a s 
\ • 
¿ H a c e n m á s y m e j o r t r aba jo? 
¿ D u r a n m á s ? 
¿ R e s u l t a n m á s e c o n ó m i c a s ? 
¿ E v i t a n m o l e s t i a s ? s 
¿ S o n m á s bara tas q u e las de m a d e r a ? 
E s l o ú n i c o i n t e r e s a n t e p a r a c o m p r a r l a s . 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
EQPECIFICACfONES: 
M e d i d a s : 7 8 " x 8 " . — R e s i s t e n c i a : 
8 0 0 a r r o b a s . — R a y o s r e d o n d o s . — ! -
C e p i l l a s d e p r e s i ó n p a r a g r a s a . 
V I C T O F 
C U B A 
G . M E N D O Z A C o . 
N o . H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
0 S T E J O S D E l C A R N A V A L 
ENTREGA DE LOS PREMIOS 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento se verificó ayer el acto de 
entrega a los interesados los premios 
que obtuvieron en los concursos cele 
brados durante el Carnaval. 
E l acto fué presidido por el señor 
Melero, Presidente de la Comisión de 
los Festejos. 
E l Tesorero del Municipio y de di-
cha Comisión, señor Domingo Espino, 
hizo entrega personalmente de los 
premios a casi todos los concursan-
tes. Solo dejaron de concurrir a re-
cibir los premios cerca de 30 perso-
nas. Estas pueden pasar a recogerlos 
cualquier día hábil de 8 a 11 a. m., y 
de 2 a 5 p. m. a la Secretar ía de la 
Comisión de Festejos, en el Ayunta-
miento. 
He aquí la relación de las personas 
que obtuvieron los premios: 
Concurso de automóviles adornados, 
celebrado el 2 de Marzo: Primer pro-
mío, un objeto de arte, señor Ramón 
Larrea. 
Segundo premio, un objeto de arte, 
señor Laureano Falla Gutiérrez. 
Tercer premio, un objeto de arte, 
señor Rafael F. de Castro. 
Concurso de cufias ridiculas, cele-
brado el 2 de Marzo: Primer premio, 
un objeto de arte, señor José Maria 
Reposo. 
Concurso de másca ras a pie, indi-
vidual, celebrado el 3 de Marzo: Pri-
mer premio, cien pesos m. o., señor 
Adolfo Roqueñí. 
Segundo premio, cincuenta pesos m. 
o., niña Julia Mena. 
Tercer premio, veinticinco pesos m. 
o., señor Gustavo Ortiz. 
Premio especial, un objeto de ar-
te, Club Atlético de Cuba. 
Concurso de volantas a la usanza, 
antigua, celebrado el 4 de Marzo: Pre-
mio único, un objeto de arte, señora 
Mariana Seva de Menocal. 
Concurso de jinetes a la criolla, ce-
liero de la este'ción de Jesús del Mon- j lebrado el 4 de Marzo: Primer pra-
te, ha empeñado una cadena y una j mío, una copa de plata, señor Andrés 
modalla que le entregó para su com- Hernández 
posición. 
La denunc'cMite se estima perjudi-
cada en oche pesos. 
HURTO 
Celestino Fernández Travieso, ve-
cino de Aguacate 132, denunció a la 
Po.'cía que d<? su domicilio le han 
sustraído un saco con varios docu-
inentos que . ^ i m a en la cantidad de 
treinta pesos. 
ARRESTO 
El detectiv3 Mario Vázquez arres-
tó a Eduardo Dutis Guich, vecino de 
U*Z 88, 1en eI Vedado' Por encon-
l^aise reclamado por daño y hurto, 
í'uo remitido al Vivac. 
N i ñ o l e s i o n a d o 
t r í akS vrSlnÍ-0 A1Iare!5 y Doirtua. de catrs? Z Teciao de San Jos, 4¿ al 
muñeca en la a r^ lac i6a * seLllTílf*0*Sl doctor Obrera acundo '•entro de socorros. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En la Calzada de 
Atit6n Recio, 
Her^ándeL" vecino6 o"00,8 Medin* oio v RS? xSrr™0 de Corrales entre 
calle de W n R/ -6 VíVeS eB(luina a ^ cuUr lOÍr l "o?.e.cl0_' ?! automóvil parti-
 In -
mtfn*C?£%' R o ñ á n d o l e lesiones. 
ü* socorros d°nlUCÍ?0 f1 .sesund0 centro apreciñ l a 0 ^ ^ 6 , ^ doctor Cabrera le 
« e M S á r « " " ^ ' P " 6 " " " " " hn^1!?lonado. que salift bod 
libertad 
imprudencia 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Manuel García. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Antonio Herrera. 
Concurso de jinetes a la inglesa, ce-
lebrado el 4 de Marzo, militares: Pr i -
mer premio, una copa de plata, señor 
Nicolás Herrera. 
Segundo premio, medallata de plata, 
señor Federico Morales. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Luis García. 
Concurso de jinetes a la inglesa, ce-
lebrado el 4 de Marzo, paisanos: Pr i -
mer premio, una copa de plata, se-
ñor Néstor de Cárdenas. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Antonio Barrinat. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Manuel Muñoz. 
Cuarto premio, un objeto de arte, 
niño Saturnino Llamedo. 
Concurso de carrozas anunciadoras, 
celebrado el 16 de Marzo: Primer pre-
mio, medalla de oro, señor Mario V i -
toria. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señores Crusellas y Co. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señores Dussaq y Co. 
Concurso de camiones adornados, 
celebrado eu 16 de Marzo: Primer pre 
i r lo , medalla de oro. señor Ramón Sue 
ro 
Segundo premio, medalla de plata 
señor Rene Morales. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
2 L £ ^ « « X * I T r l ^ t ^ - - p r e s e n t a o s 
G a n e § 1 5 0 M e n s u a l e s 
Cn cesa rfa l;uen Ta<luígrafo, 
de comercio 
s ' 
mecauógraio, gana $150 pensuales 
Por $6 mPTisnoi^ „ ._a r1."00'011 de un ^ p e r t o profesor. 
en cualquier 
y 
U^ará a ta^uigrafearyi2? 11?̂ ° Vd- Srto. 0 cabulero) 
^ *'Manriq?^reaffarr¿2!>v Palabras por minuto ai ingresa en la Acá de 
^ l é s c o n f o ' r m e í l i o ^ J o S o 1 s l s t e m a f*™* en español o d ¿ , Nuestro h^rmnaíJ™ ? mrtodo americano do 1906 
^ n d o c a í a X ^ T ^ a T l 0r^orCOn0d"i"<!,S ^ Is Taquigrafía Orellana ™ l 7 Profesor especial. 
. ^ á S r y - o dei inventor dei 8 i s t e ^ 
Sraafía y dlctá ono f o s e e m o í t í ¿l^* Merca^ i l . Pinturas. dibu3o, te-
^odas nu^as y segamos eT métodr301" eqUÍp0 de m á ( l u i ^ s de escrlbin 
« ^ P e r i t a i e e n s e ñ a o s ^ 1 ^ ^ ^ ^ ° " f 1 l1tacto;'' Para tenedu-
ttaten5?urr^^s" p "Dalton' ' s i e n ^ , ^ n 0 ' J de m á ^ ^ 
^atemátxca, física y química COn la única >cademIa que las poseeí 
« D A JüL PROSPECTO ^ o í ^ r / T ^ 1 -ndÍdo laboratorio ' 
Anuncios de P. Iglesl¡u. T. A-0425. 
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Concurso de vidrieras adornadas, ce 
lebrado el 16 de Marzo: Primer pre-
mio, medalla de oro, señor Marcelino 
Martínez. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Alberto Geli. 
Tercer premio, desierto. 
Concurso de másca ras a pie, pare-
jas, celebrado el 22 de Marzo: Pr i -
mer premio, cien pesos m. o., señor A r 
turo Ganden y Emilio Salgado. 
Segundo premio, cincuenta pesos 
m. o., señor Roberto Márquez y Her-
minia Lorenzo. 
Tercer premio, veinticinco pesos m. 
o., n iñas Caridad y Lydia Rivera. 
Concurso de carrozas y camiones 
adornados, celebrado el 23 de Marzo: 
Primer premio, medalla de oro, se-
ñor Germán López. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Emilio Macía. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor i tas Noemi y Lydia Rivera. 
Concurso de bailes nacionales, (dan 
zón), celebrado el 23 de Marzo: Pri-
mer premio, sesenta pesos m. o., se-
ñor Alfonso Ortega. 
Segundo premio, veinticinco pesos 
m. o., señor Antonio Román, 
Este señor cedió a favor de la Reina 
del Carnaval los 25 pesos.) 
Tercer premio, quince pesos m. o., 
señor Rosendo Cruz. 
Concurso de bailes nacionales, (dan 
za), celebrado el 23 de Marzo: Pr i -
mer premio, sesenta pesos, señor A l -
fonso Ortega. 
Segundo premio, veinticinco pesos 
m., o., señor Rosendo Cruz. 
Tercer premio, quince pesos m. o., 
señor Fernando Crucet. 
Concurso de bailes nacionales (za-
pateo), celebrado él 23 de Marzo: Pr i -
mer premio, sesenta pesos, señor Fran 
cisco Mayor. 
Segundo premio, veinticinco pesoi, 
señor Benigno Izquierdo. 
Tercer premio, desierto. 
Concurso de bailes españoles, (jota) 
celebrado el 28 de Marzo: Primer pre 
mió, sesenta pesos, señor José Regó y 
Visitación Expósito. 
Primer premio, sesenta pesos, se-
ñor Juan Durán y Consuelo Canela. 
Field day. Día 5 de A b r i l 
Carreras de motocicletas, por la po-
licía Nacional: Primer premio, cien 
pesos m. o., señor Julio Rodríguez. 
Segundo premio, cincuenta pesos m. 
o., señor Pedro Ripoll. 
Tercer premio, veinticinco pesos, se 
ñor Antonio Hernández. 
Carreras de motocicletas, competen-
cia abierta: Primer premio, cien pe-
sos m. o., señor Félix Hernández. 
Segundo premio, cincuenta pesos, 
señor Har ry Apletton. 
Tercer premio, veinticinco pesos, 
señor Juan Arruza. 
Carreras de bicicletas para clubs y 
pueblo: Primer premio, medalla de 
oro, señor Claudio Surriba. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Ramón Pía . 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor José Cao. 
Una copa para el club Azul. 
Carreras de bicicletas para n iños : 
Primer premio, medalla de oro, niño 
Domingo Franco. 
Segundo premio, medalla de plata, 
niño Alberto Fernández. / 
Tercer premio, medalla de bronco, 
Eusehio García. 
Carreras de patines para n iños : P r l 
mer premio, medalla de oro, niño En-
rique Aivarez. 
Segundo premio, medalla de plata, 
niño José Calderón. 
Tercer premio, medalla de bronce,, 
niño Juan Martínez. 
Carreras a pie. Velocidad 110 yar-
das: Primer premio, medalla de oro, 
señor Flor González, C. A. C. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Mario Romero, C. A. C. 
Tercer premio, medalla de bronco, 
señor Alberto Rueda, C. A. C. 
Velocidad 120 yardas con obs-
táculos : Primer premio, medalla de 
oro, señor César Fuentes, C. A- C. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Andrés Reyes, C. A. C. 
Velocidad 880 yardas: Primer pre-
mio, medalla de oro, señor Vicente 
Clemades, C. A. C. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor José P. Maestre, Unión Tennis. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Gil Hermida, Unión Tennis. 
Velocidad 220 yardas: Primer pre-
mio, medalla de oro, señor Flor Gon-
zález, C. A. C. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Mario Romero, C. A. C. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Alberto Rueda, C. A. C. 
Resistencia, un-R. mi l l a : Primer pre-
mio, medalla de oro, señor Vicente Cíe 
mades, C. A. C. 
Segundo premio, medalla de plata 
señor Fernando Navarro, C. D. 
Velocidad 220 yardas con obstáculos 
primer premio, medalla de oro, señor 
Mario Romero, C. A. C. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Andrés Reyes, C. A. C. 
Tercer premio, medalla de plata, se 
ño r Flor González, C. A, C. 
Velocidad 440 yardas: Primer pre-
mio, medalla de oro, señor Miguel Ba-
tet, C. A. C. 
* Segundo premio, medalla de plata, 
señor Pablo Deynier, C D. C. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Vicente Clemades, C. A. C. 
Salto largo, con impulso: Primer 
premio, medalla de oro, señor Andrés 
Reyes C. A. C. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor José J. Espino, C. A. C. 
' Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Prudencio Gutiérrez, C. A. C. 
Salto alto, con Impulso: Primer pro 
mío, medalla de oro, señor Andrés Re-
yes, C. A. C. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor José J. Espino, C. A. C. 
Tercer premio, medalla de bronco, 
señor Prudencio Gutiérrez. 
Shoi put: Primer premio, medalla 
de oro, señor Miguel Gutiérrez. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Francisco Prés tamo. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Prudencio Gutiérrez. 
Una copa de plata para el Club Atlé 
tico de Cuba por el mayor número de 
puntos. 
Realy Race. 
Uua copa de plata para el Club Atlé 
tico de Cuba, representado por los se-
ñores Mario Romero, Alberto Rueda, 
Miguel Valdés, Flor González, meda-
llas de oro. 
Concurso de esgrima: sable. Prmer 
premio, medalla de oro, señor José F. 
Ulmo. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Ernesto Cárdenas . 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Rafael Reina. 
Espada: Primer premio, medalla do 
oro, señor José F. Ulmo. 
Segundo premio, medalla de plata 
señor Rafael Reina. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Manuel J. Moran. 
Florete: Primer premio, medalla de 
oro, señor Ernesto Cárdenas. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor José F. Ulmo. 
Tercer premio, medalla de bronce, 
señor Flor Reina. 
Florete juveni l : Primer premio, me-
dalla de oro, señor Flor Reina. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Alfredo Silvio Arango. 
Fspada juveni l : Primer premio, me 
dalla d^ oro, señor Alfredo Silvio Ara r 
go. 
Segundo premio, medalla de plata, 
señor Flor Reina. 
Premios especiales acordados por la 
Comisión de Festejos, para las perso 
ñas que se expresan por haber con-
tribuido al mayor auge de los festejos 
del Carnaval: 
Medallas de oro: Ramón Pelayo, pro 
pietario del ingenio Central Rosario. 
A l cuerpo de la policía Nacional. 
A l señor José D'Strampes. 
A l señor Gustavo Herrero. 
A l señor José Molina Torres. 
A l señor Luis Casas. 
A l señor Oscar Ugarte. 
A los pelotaris señores Felipe La-
rrlnaga, Cecilio Unzueta, Emilio Egui-
luz, Luis Altamira. Pedro Lizarraga. 
A l señor Julio Guillermo Bellver. 
Con cada premio se entregó el co-
rrespondiente diploma. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
I FUEGO! 
El vigilante 1205, de servicio en el Ma-
lecftn, observó que el automóvil 6014, que 
iba en dirección al Parque de Miiceo, lle-
vaba el fuelle ardiendo, por lo que dió 
aviso al chauffeur, Antonio Docurro More-
no, vecino de 25 letra A, en el Vedado, el 
cual apagó las llamas. 
Iguora el conductor del vehículo cómo 
se incendiara el fuelle, aunque supone lo 
¡produjera alguna colilla de cigarro e ig -̂
nora asimismo el importe del dafio, que 
podrá ser apreciado por el dueño del 
auto, Victoriano Martínez, vecino de Va-
lle, 57. 
DE UN TRANVIA 
El menor Evelio Constantin, de 2 años 
de edad y vecino de Bernaza, 47, al apear-
an oche de un tranvía de la linea de Jesús 
del Monte, on la Calzada de Cristina, se 
produjo lesiones graves. 
Conducido al centro de socorros del se-
gundo distrito, el doctor Cabrera lo asis-
tió de contusiones en las regiones malar 
7 maxilar del lado derecho, contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el cuerpo 
y fenómenos de conmoción cerebral, sien-
do calificado su estado de gravedad. 
El accidente se estima casual y el pa-
ciente ingresói en el Hospital Calixto Gar-
cía, para su asistencia. 
OTRO, Y VAN. . . 
De otro conato de incendio conoció ano-
che el Juez de guardia. 
Ocurrió en una habitación de la casa 
calle de San José, letra B, quemándose 
Has ropas de una cama perteneciente a la 
inquillna Angela Valdés, viuda de Domín* 
guez, la que estima los daños ocasionados 
en la suma de veinte pesos 
Oree la perjudicada que el fuego se co-
municó de una lámpara que dejó encendi-
da en la habitación. 
Las llamas fueron apagadas por un vi-
gilante -y un paisano. 
UNA PUÑALADA 
El doctor Barroso, de guardia en el prl* 
mer centro de socorros, asistió anoche a 
Juan Bautista Valdés, natural de la Ha-
bana, de 45 años de edad y sin domicilio, 
de una herida producida por instrumento 
B R U N S W I C K R E F R I G E R A T I N G C o . 
P l a n t a s d e H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n 
Nos complacemos en comunicar a nuestros clien-
tes y amigos, que hemos sido nombrados agentes 
exclusivos de esta afamada fábrica de maquina-
ria para hielo y refrigeración. La maquinaria 
"Brunswick", ha tenido siempre una gran acep-
tación en este mercado, debido a su excelente 
calidad y al magnifico resultado que han dado 
sus numerosas instalaciones en esta ciudad y en 
el interior de la Isla. 
Nuestros ingenieros, expertos en la materia, ten-
drán mucho gusto en facilitar toda clase de infor-
mes y datos sobre el costo y consumo de esta 
maquinaria, como también presupuestos de Ins-
talación. 
D I R I G I R S E A 
Z a l d o M a r t í n e z y C a . 
O ' R e U I y , 2 , 6 - 2 8 . H a b a n a . 
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pérforo-cortante, situada en la región es-
capular Izquierda, de pronóstico grave. 
A la policía refirió el pedente que en-
contrándose en un solar yermo que exis-
te frente a la estación Terminal, un' Indi-
viduo a quien conoce por el apodo de 
"El borractio", sin motivo alguno y sin 
que entre ellosl mediara palabras sacó una 
navaja y le agredió, emprendiendo acto 
continuo la fuga. 
El herido ingres óen el Hospital Gene-
ral Calixto García. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
SEGUNDO TIAJE AEREO Eí íTRE 
FRANCIA X ESPAÑA 
Madrid, 1S. 
Procedente de Toulouse ilegó a es-
ta capital el teniente pálioto francés 
3ff, Renierdier con dos pasajeros, que 
realizaban el segundo correo aé reo 
ftntre Francia y España , 
l>csde Zaragoza hasta esta capital 
fardaron solamente hora y media. 
E l OTiador trae nna carta del Cón-
snl español en Tonlonse, dirigida al 
Bey. 
L A SITUACION EN BARCELONA 
Barcelona, 15. 
Reina completa normalidad. Algu-
nos grupos do ohreíros reclaman que 
se les paguen los días que estuyieron 
en huelga. 
En cambio el Capitán General ha 
reiterado a los patronos la orden de 
pagar solamente los días que aquéllos 
trabajaron, 
M a & i d , 13. 
Una representación do las fnerza»1 
productoras de Cataluña ha escrito al 
señor Conde de Romanónos pidiéndole 
que el Gobierno preste atención al ac-
tual estado moiral y material de Bar-
celona, que aquéllos consideran inso-
portable. 
Agrega la mencionada representa-
ción que es de todo punto necesario 
ronocer la solución que a las aspira-
ciones obreras y nolít icas se propone 
dalr el Gobierno. T añaden que en el 
caso de qne no e s t ¿ decidido a solu-
! clonar e l conflicto, los deje en liber-
¡ tad de acción para defenderse. 
(TRANQUILIBAB EN TALLABOLID 
] Talladolid, IB. 
i Reina absoluta tranquilidad. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viens de la PRIMERA) 
la varadura al "Pilar y Antonia". 
Después de ser puesto a flote el 
vivero fué remolcado hasta el vara 
dero. 
E l "Pilar y Antonio" pertenece a l a 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción. 
E L MUNORWAY 
Procedente de Piladelfia llegó ayer 
el vapor noruego Munorway, que tra-
jo un cargamento de carbón mineral. 
VARIOS LESIONADOS 
Los siguientes jornaleros resulta* 
ron lesionados trabajando en bahía, 
Francisco Martínez Marroro, vecino 
de Adriano número 8, en Regla, Cán-
dido Méndez Belot, vecino de Sitios 
38, Pablo Muñoz Espinosa, vecino *de 
San Isidro 63, Agust ín Garriga, veci-
no de Agust ín García número 19, en 
Regla y José Díaz Hernández , vecino 
de Paulino número 111, en Regla. 
UNA LANCHA 
La pequeña laucha Narcisa, llegó 
ayer de Key West para ser dedicada 
a l tráfioo de la bahía _de la Habana. 
Pertenece al señor Angel Río de la 
Fe. 
E L YATE JAVELIN 
Procedente de Nueva York, vía Key 
West, l legó ayer tarde el vaye ameri-
cano Javel ín . 
E L TUSCAN 
Conduciendo carga general, ha lle-
gado hoy el vapor americano Tuscan, 
que procede de Mobila. 
Los mercados están abastecidos. 
BANOUETE E N HONOR B E L BEY 
Madrid, 18. 
La Junta Sindical de Agentes de 
Bolsa ha dado un banquete en honor 
del Rey. on su calidad de Presidente 
¡honorar io de la agrupación. 
¡ Entre los^ comensales fiamraban el 
! Presidente del Consoio, señor Conde 
de Romanones. y el Ministro de Ha-
cienda, señor Marqués de Cortina, 
La Jauta B.'rectiva del Sindicato hi-
zo enfrega al Rey de cinco acciones 
del Banco de E s p a ñ a por valor de do-
ce mil1 seiscientas pesetas, destinadas 
a los comedores nara pobres que pa-
trocina la Reina doña Victoria. 
E l Rey agradeció la entrega y pro< 
nunció frases de elorios p.Tjra el cré-
dito público, excitando a los agentes 
de Bolsa a mantenerlo en honor de la 
patria. Ofreció don Alfonso su apoyo 
para el sostenimiento del crédito na-
cional, 
Don Alfonso fué oyaclonado y acla-
mado con el mayor entusiasmo, 
L A SITUACION ECONOMICA 
BE ESPAÑA 
Madrid, 18. 
E l Ministro de Hacienda, señor Mair-
qués de Cortina, declaró oue el Teso-
ro nacional tiene un déficit de cin-
cuenta millones de pesetas mensua-
3es. 
'Te ro—agregó — tenemos riquezas 
suficientes para enjugarlo. Bebemos 
preocupaírnos de conceder prés tamos 
y anticipos directos a lias otras nacio-
nes, cerno hemos hecho con Bélgica. 
Es preciso favorecer el intercambio 
comercial y el de valores con Améri-
oa, especialmente con la Argentina, 
proenrando de ese modo sustltnir a 
Londres, qne fné nntes de la ímerra 
el principal centro de contratación de 
los ralores 8udal»e^icanos.,, 
R E V O L T U O 
BE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Lunes Santo. Recordemos hoy ía 
higuera que Jesús maldijo a l verla 
llena de hoias pomposas, pero sia 
fruto, símbolo del cristiano que es 
•'muy católico" eu ideas y sentimien-
tos; pero que no practica. Y recor-
demos que, así como Je rusa l én acla-
maba ayer a Je sús y hoy se dispone 
a crucificarle, as í hay muchos que 
hoy las dan dd religiosos y al día si-
¿uiente hacen hasta alarde de im-
piedad, ya porque alguien los ha 
desenmascanit ío, o bien porque ya no 
necesitan de la capa de religión para 
sus fines; pues como dice un "come-
diógrafo' ' del día, muchos son bue-
nos porque pueden pasarse sin ser 
malos. 
Para e l caí to católico. La joyería 
de Cuervo y Sobrinos (San Rafael y 
Aguila), tiens en su "stock" de joyas 
titiles rosarios de plata y oro magní-
ücos , con cuertas de piedras finas. 
La Burgalesa (Monte 23), toda clase 
de denocionarios y libros de religión, 
desde el m á s lujoso a l más sencillo, 
iucluso obras eclesiást icas, como el 
nuevo Código Canónico. Y Bohemia 
33 de Galiano ha recibido una her-
mosa colección de láminas con las 
i tuágenes del Talvador, de la Pur ís i -
r.ia, del Corazón de María, San A n -
tonio, y otras 
Palabras de Jesús , E l que no es 
conmigo, contra mí es, y el que no 
allega conmigo, (esparce.—Raza de 
víboras, ¿ c ó n o queréis hablar cosas 
buenas siendo malos? Porque de la 
abundancia del corazón habla la len-
gua.—Si alguno quiere venir en pes 
de mí, niegúese a sí mismo y toma 
su cruz y s í g a m e — E l cielo y la tie-
r r a p a s a r á n ; pero mis palabras ne 
p a s a r á n . 
Para la vigil ia . Tiene E l Brazs 
Fuerte en Galano 132, cuanto par» 
la abstinencia está indicado: las r i -
cas hortalizas y frutas riojanas eK 
censerva y los pescados y mariscos 
m á s sabrosos de las costas de Espa-
ñ a . La mante ler ía o el alemanisco 
hay que pedirlo a La Opera, en Ga-
liano y San Miguel. Es una de las 
especialidades de esa casa de ropa-
Y una de las gangas que ofrece, 
Eragmento, — "Pliega, pliega la^ 
alas, amaina el vuelo, * pensamiento 
qne altivo subes al cielo. Mejor a 
Dios te eleva" cuando te humillas. 
¡Nunca es más grande el hombre 
que de rodillas! 
E l veraneo. Ha comenzado para 
los que van a Europa, La Gran Gu2-
r r t contuvo por un trienio las excur-
siones ultramarinas, y ahora se rea-
nudan, con verdadera ansia, con verv 
dadero júbi lo . 
No me canrivré de repetirlo. Cuan-
tos embarcar sobre todo, aquelloa 
que emprenden un largo viaje, deben 
"visitar Las Galerías (O'Reilly y Com-
postela), la casa « d e F . Collía v 
Fuente (Obispo 3'2). y La Bomba, de 
la Manzana de Gómez. En Las Gale-
rías, pueden proveerse de toda clase 
d? ropa, honbres mujeres y niños,* 
ropa bien hecha y a precios módicos. 
En La Bomba, del calzado cómodo y 
de moda, así para la cubierta del bu-
qje, como para Ir al comedor o a l 
f-alón de mús ica . Y en la casa de 
F . Collía, pueden comprar el baúl-
l escaparate d Í fibra, con cerradura 
i de seguridad; la maleta de suela, 
i magníf ica e 5rrompible, el male t ín 
¡de mano, la manta de viaje, etc. 
| Correo: "Una preguntona". —• No 
puedo comp'acer a usted, porque 
(¡Hscanozco e ^ ar t ículo de lujo.Tam-
poco puedo darle la dirección que 
mo pide, porque la ignoro. Si me 
hubiera usted preguntado por un 
ftjuar de sal? estilo Luis X V , digno 
de reyes, con una talla, un dorado y 
una tapicer ía primorosos, la d i r ía 
que ese juego se exhibe en San Ra-
fael 136, po- '.os señores Carballal 
Hermanos. De culaquier modo, se-
| ñora , puede usted verlo, que bien va-
i le la pena. 
j "Marinela." Para los barros y de-
; m á s adoraos indiscretos de la faz, lo 
i mejor es normalizar las funciones 
. cel aparato digestivo, y usar el Pol-
j vo y el J abón "Hiél de Vaca" de 
] Crusellas. 
! ZAUS. 
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F I E S T A N A C I O N A L 
1819:1919. 
E l centenario de Céspedes. 
So conmemorará el natalicio del 
Héroe de L a Demajagua declarándose 
fiesta nacional un día que ya tenía 
•grandeza propia, el Sábado de Gloria 
y que ahora adquiere solemnidad pa-
triótica. 
L a ley votada en tal sentido por el 
Congreso para la fecha del Viernes 
Santo la sanciona, trasladándola al 
día siguiente, el Jefe del Ejecutivo. 
Rasgo plausible. 
Por lo que encierra, de parte del 
general Menocal, como respeto a la 
tradición. • 
Una observación me permito hacer 
al declararse festivo un día como el 
del sábado señalado para verificarse 
el sorteo de la Lotería Nacional. 
Tanto la Créche del Vedado como 
el Comité Pro-Guatemala regirán las 
rifas que llevan a cabo p^r dicho 
sorteo. 
Se aplazará éste necesariamente. 
Y por el interés natural de ambas 
instituciones conviene que se diga con 
tiempo. 
No creo estar desacertado. 
Verdad? 
Mi Careme. 
Es cosa ya resuelta. 
Habrá en la Habana, como remedí 
de la tradicional festividad de París., 
una verbena en el Recreo de Belas-
ccain. 
Será el Sábado de Gloria. 
Los organizadores de la Mi Careme, 
poseídos del mayor entusiasmo, pro-
moverán todo género de diversiones. 
Un festival por lo alto. 
No faltará nada. 
Días. 
Son hoy de un compañero. 
Trátase del doctor Tiburcio Pérez 
de . Castañeda, escritor talentoso, muy 
culto y muy distinguido, que figura 
en la plana mayor de nuestra redac-
ción . 
E l doctor Castañeda, mi catedrático 
un tiempo, mi amigo siempre, sab-s 
con cuanto afecto le saludo. 
Vaya éste con mi felicitación. 
E l doctor Jesús M. Penichet. 
Embarca boy, rumbo a los Estados j 
Unidos, el joven y .notable facultativo. 
Va comisionado por la Secretaría 
de Sanidad para estudiar la oi'ganiza-
ción del servicio de los manicomios 
americanos en lo que se relaciona con 
la especialidad de ojos, nariz, oídos y 
garganta. 
Aprovechará su estancia en la ve-
cina república para, la adquioición de 
materiales o instrumentos con desti 
no a la clínica que asociado a los 
doctores Ledón y Jaime abrirá a su 
regreso. 
En unión de su interesante esposa. 
Nena Borcowitz de Penichet, sale en 
el correo de la Florida. 
¡Feliz viaje! 
Ultimo martes de moda. 
E s el de mañana para la Compañía 
de Zarzuela que llega a la^ postri-
merías de su temporada en el Na-
cional. 
'n cantará ¿ a Dolores, la grandio-
sa Dolores, donde tanto se luce Emi-
lia Iglesias. 
Y también Ortiz de Zarate, 
de las nueve y media la cinta titu-
lada Bolsheviki por el gran actor 
Charles Chapliu. 
Y hablé ya de Fausto y de Miramar 
en la plana anterior con lo que ofre-
cen en sus funciones de hoy. 
Ambas de moda. 
Enrique FO^VTANILLS. 
U N A L T O 
i Florecían los geráneos cuando la 
marquesa volvió a BU espléndida man-
sión. Después del habitual veraneo 
contempló Herminia gustosamente las 
flores predilectas, irguiendo sus ra-
milletes purpúreos sobre el mullido 
césped verde esmeralda y aspiró con 
agrado el penetrante aroma de las 
gardenias que se mezclaba a las ema-
naciones de la tierra recién mojada. 
Junto a la verja se agrupaban los 
servidores para dar la bien venida a 
su señoi*a y algo más lejos, la hermo-
sa quinta, brillantemente iluminada, 
emergía de entre los arbustos en la 
serena y tibia atmósfera del crepúrcu-
lo otoñal. 
(Experimentó Herminia la emoción 
inevitable en semejantes casos, a la 
cual sucedió rápidamente honda tris-
teza. ¿Por qué alegrarse de volver 
al hogar si la felicidad ya no se ha-
llaba en él? 
Las ruidosas exclamaciones de los 
criados interrumpieron las reflexio-
nes de la joven. 
¡Qué bien había sentado el viaje a 
la señora! Pues ¡y al niño! Daba gus-
to verle. Tenía las mejillas como man-
zanas. Y ¡cuánto había crecido. Vir-
gen Santa! 
Herminia distribuyó sonrisas y fra-
ses amables y después corrió a su 
cuarto; hallábase fatigadísima de 
cuerpo y de espíritu; necesitaba la 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y l\ P i e r d o 
(Antiguos de Inclán. Canal y P é r e z ) . 
Carmajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz . 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
Sustaeta. 
De M i g u e l S i m p e t í a 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. Tel. A-591Ü 
F U N 
i 
Una junta hoy. 
Celébrase a las cuatro de la tarde, 
en el despacho del Secretaria de Ins-̂  
trucción Pública, la de las distingui-
das damas que componen el Comité 
Auxiliar de la Alianza Frauco-Ame 
ricana. 
A esta junta seguirá en el misma 
tugar otra extraordinaria del Comité 
Directivo. 
Se encarece la asistencia. 
Hoy. 
Los espectáculos de la noche. 
En el Nacional, L a Cara de Dios, 
a petición de espectadores numerosos. 
Llena el cartel de Payret la chis-
tosa comedia E l Bayo, de Muñoz Se-
ca, amenizando los entreactos con 
BUS bailes la sin par Corralito. 
En Martí sigue L a Tirana para que' 
coseche nuevos aplausos Rosita Cla-
Veria. 
Anúnciase en Rialto para la tanda 
L A L I G A P R O T E C T O R A D E L SU-
F R A G I O 
En su local social de Trado 67, altos, 
celebró ayer la Liga Protectora del Su-
fragio su anunciada sesión pública, para 
dar cuenta de su proyecto definitivo de 
la Ley Electoral. 
Asistió una concurrencia bastante nu-
merosa. 
Y fueron los primeros aplausos para 
el doctor Manuel K. Angulo que dió co-
miendo al acto con elocuentes frases acer-
ca de la importancia y significación de 
la Liga. 
Le siguió en el uso de la palabra el 
doctor Guillermo López Kovirosa, que ha-
bló con indiscutible conocimiento de cau— 
Ba sobre el censo electoral y su forma-
ción y manteniiuicnto. 
Fué muy aplaudido. 
Otro discurso muy favorablemente aco-
gido fué el del señor Luis Marino Pérez, 
que abogó con el calor y la elocuencia de 
un convencido, por el restableiimiento 
del voto obligatorio. 
La separación de la elección fué tema 
de detenido estudio por el doctor Emilio 
del Junco. 
Tanto él como el doctor Miguel Alonso 
Pujol, que habló sobre la formación de 
las mesas electorales, recibieron muchos 
aplausos. 
El doctor Pujol, tras una minuciosa 
crítica acerca de la manera de formar 
actualmente las mesas electorales. Indi-
có muy acertados medios de remediar los 
Inconvenientes de que hoy adolece esa 
formación. 
El doctor Alzugaray expuso también 
muy acortados' métodos para garantizar 
la puveza de los escrutinios. 
Y terminó el acto dentro del mayor en-
tusiaí-mo, con los discursos de los docto-
res Ricardo Sarabasa y Teodoro Carde-
nal, respectivamente, acerca del refuer-
zo y los tribunales y penalidades para los 
fraudes electorales. 
La sesión puede considerarse como un 
legitimo triunfo de la simpática Liga BW îi 
lectora del Sufragio. 
E l DIARIO DE 1,4 MARI-
>A lo encuentra ütí. en to-
das las poblaciones de la 
Kcpública, — — — — 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
A n d r é s P e l l ó n y C r e s p o 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su *ntierro para hoy a las cuatrj de la tarde, su es.pos:i, 
Uijos e hijos políticos y demás íamlUares y amigos, suplican a su» 
amistades acompañen a la con.li.cción del «adáver, desde la casa mortuo-
ria. Correa, número 8, Jesús Jel Mout;, hasta la Acrópolis de Colón, 
favor que le agradecerán eterna mente. 
Habana, 14 de abril de 1019. 
Josefina Martines Cruz, Cristina, Estela, Enrique, Andrés, Kafael, María, 
.Toso. Carmelina, Juana y Augusto Pellón y Martínez; Florinda Feito 
de Péllón, Francisco Pérez Rodríguez, Juan Goñi Matos, Manuel Pérez 
Pellón, Juan García Santiago Manuel Pérez Fernández, Juan López Do-
r mingue», Manuel Feito y doctor Domingo ¿taz Marrero. 
•NO SE R E P A R T E X ESQUELAS 
P. 719 
M I H I J O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s 14, a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , r u e g o a l a s p e r s o n a s d e m i a m i s t a d 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a C o m p o s t e l a 78 , p a r a d e s d e 
a l l í a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
F a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
Segundo Pérez Sierra. 
H a b a n a , 14 de A b r i l d e 1919. 
soledad. Dió órdenes terminantes, ti 
RUS criados; no recibía a nadie, abso-
lutamente a nadie en una semana: 
érale indispensable descansar. 
E l último mes pasado en Nueva 
York, babía sido vertiginoso, aplas' 
tante. Recepciones, tés, banquetea se 
babfan sucedido sin interrupción, sin 
dar al cuerpo el tiempo necesario pa-
ra restaurar con el sueño las fuerzas 
perdidas. 
En el lujoso dormitorio, con venta-
nas salientes, desde las cuales se di-
visaba el cercano mar, encontró Her-
minia a su doncella, solícita y son-
riente. 
¿La necesitaba acaso la señora? 
—Solamente un instante. 
Despojóse Herminia del pesado abrí 
go guarnecido de pieles que hacía in-
soportable el calor tropical y susti-
tuyó el clásico vestido de viaje por 
una amplia bata de seda rosa, incrus-
tada de encajes. 
Después Herminia quedó sola. Apro-
ximóse a una ventana y la abrió do 
par en par. Tenues celajes anaranja-
dos y opalinos cubrían a medias el 
cielo azul turquesa v en el lejano h e 
nzonte recortaban "su mole obscura 
las villas circundantes v los copudos 
alamos de follaje verdinegro. 
/.Por qué el marqués de Henares, 
rico, buen mozo y habituado a la so-
ciedad de bellezas aristocráticas ha-
bía elegido por compañera de su vi-
da a una jovencita tímida, de posición 
modesta y Oculta en la semi-obscuri-
dad de la vida de provincia? Pregun-
ta era ésta que Herminia se había 
hecho al igual de muchos otros sin 
haber logrado nunca una respuesta 
satisfactoria. E l hecho es que on uno 
de sus viajes al interior de la Isla, 
el marqués conoció a Herminia, se 
dejó cautivar por el hechizo de los 
hermosos ojos pardos y considerando 
imposible la vida sin la presencia de 
la joven, hizo asiduamente su corto, 
pidió la mano de Herminia y después 
de un corto plazo se celebró la boda 
en la pequeña iglesia del pueblo en 
medio del asombro y los comentarios 
consiguientes de cuantos conocían a 
los novlofi. 
Sobrepujaba el matrimonio de Her-
minia a cuanto hubieran podido for-
jar las más ambiciosas aspiraciones 
y creyó la Joven haber conquistado 
la dicha, mejor aún, haberla hallado 
sin merecerla. 
Sin embargo, esa felicidad tan es-
plendente principió a amenguarse 
cuando después del nacimiento del ni-
ño, Henares manifestó deseos de vol-
rsr a la vida de sociedad, abandonada 
desde su matrimonio. 
Herminia dejó ver sus temores. ¿No 
' ^ i 'an sido felices, inverosímilmente 
felices hasta entonces? ¿Por qué va-
riar de sistema? Además ¡el niño re-
quería tantos cuidados! 
E l marqués se encogió de hombros. 
¡Qué teorías más extrañas! Era im-
posible continuar una vida tan retraí-
da; la posición social tenía compro-
misos ineludibles y francamente, él 
empezaba a cansarse del encierro. 
Profundamente contrariada Hermi-
nia calló. Por primera vez se dió 
cuenta del carácter férreo de su ma-
rido y vislumbró entonces lo que ha-
bía de considerar más tarde como un 
axioma. Para conservar la paz, era 
preciso que la joven hiciera el sacri-
ficio de su personalidad, suprimiendo 
de su carácter, de sus aficiones cuan-
to pudiera oponerse a los gustos y a 
la manera de ser de su marido. 
Herminia obedeció sin protesta; os-
tentó ricos trajes y valiosas joyas; 
brilló por su belleza delicada y se dis-
tinguió por su exquisito tacto, que le 
impidió cometer inconveniencias en 
un medio tan nuevo para ella. 
Sintió el marqués halagada su va-
nidad de marido y no se le ocurrió 
jamás pensar que fueron compañeros 
inseparables de aquella existencia tan 
brillante y envidiada el hastío y el 
E N T 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
mm, 4 9 , e s q . i T E J i D I L L Q C O N S U L T A S D E 12 a i 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A R * * G U I A R , JOfa-lOB. B J t M Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d a p ó v l f d s e n e s t a S e o e i é n , 
p a g a n d o i n t e r e e o s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
desaliento. E r a demasiado elevado el 
í ^ l moral de Herminia, P a - ^ la 
ioven pudiera hallarse a gusto en 
inuena vida ruidosa y vana; ademas. 
H e r S n l a ^ «entía completamente 
furr ia - no había comunidad de ideas 
• PÍ marqués y su mujer. Henares 
se rcont?aba bien en el torbe-. 
fr ln de las fiestas, en las carreras • 
P1 club la vida de familia uo te-1 
?a i t S V o para él. Sentíase orgu-
nn.o de los éxitos sociales de su mu-' 
i ? J l m á t i l a de costosos regalos, de 
J \ifpraciones exteriores; pero en 
consideración^ y capricho-,1 
la intimidad, sus 1 arezasu* ^ re. i 
provocaban a veces en H«P>lni* 
beUones internas, tanto má& terribles 
cnanto más disimuladas. 1 
PoS-s veces había visto Herminia, 
la existencia con colores más som-• 
bríot qne en aquella tarde de otoño 
al regresar de su viaje. f i 
•Influía el cansancio físico en su i 
decaimiento moral? | 
• E r a que la ausencia de su mando.. 
obligado por sus asuntos a ir al cam-
po la dejaba en libertad para refle-
xionar? . . 
E l pensamiento de Herminia voló 
hacia los primeros años de su vida, 
en que el porvenir parecíg, tan her-
moso. 
¿Qué había de común entre la jo-
vencita alegre y confiada y la mujer, 
llena de experiencia y descontento? 
¿Dónde estaba la dicha? 
¿Dónde la realización de las brillan-
tes promesas que hace la vida en la 
adolescencia? 
Incapaz de permanecer en pie, la 
joven se echó sobre un diván y 
se cubrió los ojos con las manos. 
Una voz infantil resonó en el cuar-
to. 
¿Qué te pasa mamá? ¿Por qué llo-
ras? ¿Te duele la cabeza? 
Herminia se incorporó bruscamen-
te; junto a ella estaba Luisito, con 
los ojos muy abiertos, con expresión 
llena de angustia. 
L a joven atrajo hacia sí al niño 
impetuosamente y cubrió, de besos laa 
mejillas rosadas. ¿Cómo había podidô  
olvidar a su hijo en la terrible crisis? 
Allí estaba el consuelo, el recurso 
supremo para llenar su vida. 
¿Quién estaba exento del dolor? 
¿Acaso existía la felicidad, tal come 
se describe en las novelas y como se 
sueña a los veinte años? 
¿Era razonable exigir a la vida, lo 
que no puede dar? 
Y en todos los casos ¿no proporcio-
naba intima y valiosa compensación 
el deber cumplido? 
Una ráfaga de viento agitó las ho-
jas de los arbustos y la luna, ocultu 
hasta entonces tras pesados nubarro-
nes, iluminó el interesante grupo que 
formaban la madre y el hijo. 
Herminia acarició la rubia cabeci-
ta y besó al niño apasionadamente; el 
Instante de desfallecimiento había pa-
sado; tranquila y animosa la joven 
se hallaba de nuevo dispuesta a pro-
seguir el curso de la vida. 
E l P e l i g r o d e l i t e y ft(! 
El peligro da los callo^ ^ 
cortárselos con cuchilla* - ^ n 
Bien ci tétano y "pasmo''' U ^ f ! ? 
al noventa por ciento de los ^ 'Mw' 
o bien uan infección que a 1 
necesaria Ja amputación do OCOs 
bro, son la secuela natural , ̂ V ' 
peligrosa costumbre, tan arr • ,e e8ta 
algunos, que sin darse (f'53^ eft' 
juegan la vida. Los callos ¿T̂ ' Sa 
tirparse con un buen tópico n es-
" L i Casa Lima" que es ia 
bricante del Tópico del Ca fa' 
autorizado a los señores far^-' ha 
co sde toda la República ["^t i -
devuelvan el dinero al coiíiiír ,U ^ 
el Tópico del Canadá, siemnrr 0r' ú 
cepeiones. no 1c arranca (iQ V"11 '̂v 
callos. " raiz los 
E l Tópico del Canadá arralo 
raiz. desde el terrible cali» m de 
en la planta del pío y que al^ nn ^ 
man "de espolón-, hasta 6 ^ , ° 
y doloroso que sale en los d e S ^ 
E l Tópico del Canadá, p r o S ^ 
rantizado, se vende en boticas 1 , 
gueríaa. y c"> 
alt 
N o 
ARTURO !). LEDO* 
Desde hace días se encuentra Tocbí 
do en la casa de salud de la AsSC 
ción de Dependiente,'nuestro ^stín-
guido amigo el señor Arturo D. C l S 
activo Sub-agente de la The Peninsr 
lar and Occidental Stamship Co. 
Víctima de un lamentable accideoh 
fué conducido en gravísimo estado á 
dicha oasa de salud, y gracias a la in-
tervención rápida del 'íeputario d"̂ -
tor Manuel Go.nzále:-:, .se encuentra ya 
fuera de peligro. 
Una vez más ha democtrado el no-
table doptor González, su habilidad y 
competencia. 
Con sumo gusto damos la grata no-
ticia, deseando que cuanto antes 
encuentre completamente resíabléQidf) 
el querido amigo Arturo. 
m 
Guillermina D E L T A L L E . 
Abril, 1919. 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y ^ s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g ' e n t e , , 
KEPTUJíO T AMISTAD 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 
E L DOMINPO DE .RAMOS E!í: LOS 
TEMPLOS DE LA HABANA 
En los templos do la Habana se con-
ruemoró eou gran solemnidad la nitrada 
de Jesucristo ..en Jenisalén. 
Cristo antes de su muerte, quiere mos-
trarse aún «.MI su Majestad, para manifes-
tar que uviere libromontc. También (miso 
signifioarnos que el triunfo y la muerte 
están íntimamente enlazados entro sí, 
E l día de este triunfo es el Dómiügg de 
Ramos, cuyas ceremonias audan mezcla-
das de alegría y tristeza, alegría por ta 
'solemne entrada de Cristo y tristeza put 
3a proximidad de su Pasión. En mempria 
de aquella entrada alegre tuyo lugar la 
bendición de las palmas y la procesión, 
que con ellas se hizo por la Iglesia. BD 
lk Masa se lee la Pasión, según San Ma-
teó, en las rezadas, cantándose en las so-
lemnes, con !o cual la Iglesia nos pone 
ante nuesU-os ojos que no se llega 9 
triunfo sino por la pasión. 
Las palmas benditas deben ponerse en 
las puertas o ventanas, y también en los 
campos, para alcanzar de Dios las bue-
nas cosechas y la prosperidad en toefo 
nuestras empresas, porque el saeerdoB 
rqega a Dios, al bendecir las. pahuas, nne 
libro de pecad-) y de mal a todos los Que 
las guardan con reverencia. 
Los Oficios solemnes de la Santa \m 
ala Catedral fueron presididos por el Ex-
celentísimo S.;ñor Obispo Diocesano, 'j( 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
i ¡Una casa sin 
E S P E J O S ! ! 
E S D E C E A S 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l e f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 S 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO S E B T I C I O PAILA B NTUBBBOS ÉJí L A HABANA. 
Coches par* entierros. « R ^ - O O Vis-a-Ms. corrienteí. « 6 < ^ 
bodas y bautizos ^ Wv Id. blanco, con alumbrado, $10-0$ 
& D | a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - S 5 2 8 . A - 3 § 2 ^ A l a a c é o i A - 4 6 & mm 
SE DESEAN VENDER UNOS MUEBLES de un matrimonio que se embarca pa-
ra el 20 de Abril, se componen de un 
escaparate, un peinador, un guarda-comi-
das, una cama, una mesa y 6 sillas pri-
mera, todo está como nuevb y se da muy 
barato. Belascoaín, número 7, letra C, en-
trada por Animas, 3er. piso. 
9832- 10 ab 
SE VENDEN VARIOS JUEGOS DE per-chas de liierro, casi nuevos, para 
arreos. Para Informes: Teléfono 1-1023. 
C 3240 4d-13 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
d e t o d a s c l a se s , p o f i n o s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m b i é n 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; l o m i s m o 
c o m p r a m o s y c a m b i a m o s . L l a m e a l a 
m u e b l e r í a L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é -
f o n o M - 1 0 5 9 . 
6225 25 ab. 
SE VENDEN TRES LAVADEKOS gran- ' des, de porcelana, con sus llaves. Te- j 
lefonear para Informes al Teléfono 1-1023. 
C 3242 4d-13 I 
Q E VENDEN MUCHAS VARAS DE 
O guirnalda de alambre, con sus zockes 
y bombillos, así como alambre del nú-
mero '). Telefonear para informes al Te-
léfono 1-1023. 
C 3241 4d-13 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES juntos o separados de la casa calle 
K, número 157 y 150, entre 15 y 17, 
Vedado. Se pueden ver de dos a seis de 
la tarde. 
9652 19 ab 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, ocho piezas, esmaltado, muy fino, un 
Juego de sala, tapizado, y una' máquina 
Singer, ovillo central. Virtudes, 20. 
97:» 19 a b 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M J m > f l E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION ¥ ESCBiTOBIO: C O n o i A , 39. Teléfono A-4461 
i Imposible! . . . 
Todas las casas necesitan E S -
P E J O S y t en iéndo lo nosotros en 
cuenta, hemos importado la m á s 
preciosa y diversa c o l e c c i ó n . 
E s bueno que venga hoy a co-
nocerlos y verá que son barat ís i -
mos. 
E L A R T E 
G A L I A N 0 , 118. 
casi esquina a Zanja. 
C 31S4 . 4d-ll 
JUEGO DE CUARTO Y UN AUTOPIA-no, una vidriera corredera, propia pa-
ra casa de modas se venden. San Nico-
lás, W, altos. 
9697 20 ab 
POK CAMBIAR DE CASA, VENDO fbtmantc juego de sala, de caoba, le-gitimo, hace un mes que se compró, com-
puesto de 14 piezas, q.ue son: 2 sillones, 
seis sillas, un confidente, un espejo gran-
de, dos columnas y una consola con pie-
dra de mármol. Todo en $80. Indio, 3, 
altos. Señor l'elácz. 
9605 15 ab 
"IVrAQUINAS I>K ESCRIBIR: COMPRA, 
XTX venta, reparación y alquiler de todos 
los sistemas. Luis de los Keyes. Obrapia., 
32, esguiua a Cuba. Teléfono A-1Ü30 
6854 16 áb 
ANTIGÜEDADES 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles,, y cuadros antiguos y modernos. 
San Kafáel, 130. Carballal Hermanos. Te-
léfono A-4658. 
7017 17 ab. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar^ 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero,sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 3 Ó . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
Saa R a f a e l 111. Tel . Á - B t e 
Al comprar sus muebles, vea el srauda 
y variado surudo y precios de esta us»! 
donde saldrá bien servido P« P0*-0"' 
uero; Hay Juegos de cuarto wn^oqwa 
modernistas escaparates desde >aiD»» 
con bastidor, a $5; peinadores a ÍJ-
radoreb ue estante, a $14; lavabos, a ¡M. 
mesas de noche, a $2; también Ŝ:W 
eos completos y toda clase de Pieza,* !,u;' 
tas relacionadas al giro y los P^iof 7 
us mencionados. Véalo y se coaveucer̂  
SK COMPRA Y CAMBIAN MUEbU^- ^ 
JENSB BlJiiN: E L UL „. ,)t. 
8931 
ITENDO UN JUEGO DE SALA, "K.51^ 
jueguito americano de cuarto; 
sa; una aparador; .« sülas ^ an..----¡e. 
un binó; tíos sillones; iHia < 0,,e .,,1-
rr.o; un cochecito y u,la f cam1 „ Pscapa-
ño; un reloj: una coqueta, un e&M^ 
rate; una bastonera y oetaS pic-w». 
tas, junto o separado.' Aguila, " -
Animas' y Trocadero. 13 
9245 
B I L L A R E S ^ 
Se venden nuevos, con todos su» 
rioa de primera clase, y ^"^ftld^ ^ 
mas automáticas. Conr^uto V1U. 
accesorios írain-esei. pifa ^ ""r^urt, & 
da e Hijos ae J . Forteaa. Aau"»,» . 
iei-fouo A-6OÜO. 30 
•9018 ' . • — " 
A C E R I N A S F I N A S 
En todas cantidades y tamaños. Bell-
sario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
9-171 24 ab 
RAN NEGOCIO, SE VENDE UN MOS-
X trador y armatoste moderno, de ce-
dro; sirve para bodega o café. Informan 
en Monte, 35. de 11 a 12 y de 5 a 6. Ca-
bana. Tel. A-135S. 
9771 ^ J 1 ^ 
X>EINETAS DE TEJA, ESPASOuAs, 
X acabamos de recibir en la peluquería 
"Pilar," y vendemos un mantón de Ma-
nila en Industria, 119. Telefono A-703k 
9106 15 ab 
/ i VISO: SE VENDEN CINCO MAQÜI-
X J L ñas Singer, dos de 5-l|2 gabinete nue-
vas. Y tres de cajón, todas muy buenas 
y muy baratas. Aprovechen ganga. Ber-
naza, 8, La Nueva Mina. 
9508 17 ab. 
J d 
D E J U A N C A R 8 A L L D 
Con maquinaria moderna. P A N -
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , pre^ 
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , N U M E R O 134 . 
T e l é f o n o Á - 3 4 1 6 r 
/ 1 ANO A: SE VENDE, CASI MUEVO, 
VJ un juego de. muebles, de cuarto, de 
amable, cama, armario con tres lunas, 
lavabo, tocador, mesita de noobe, mesa 
de centro y dos sillas auxiliares. Infor-
man ni los jardines de la Tropical. Vi-
cente Pina. 
97S2 20 ab 
SE \ ENDE: ' NA MESA DE COMEDOR con sus tablas, casi hueva. Benito lla-
gúemela. 37-A, entre 2a. y .".a. dos cua-
dras después del paradero. Yibora. 
0S01 16 ab 
SE VENDEN TRES JUEGOS DE CUAR-to, varios estilos, ocho juegos de sa-
la idem (dos tapizados), sillones portal 
mimbre, caoba y americanos, sillas va-
rios estilos, chifonieres cómodos, vestido-
res, vitrinas, burós, una Victrola. discos, 
máquiiias de coser, una caja» hierro, una 
cocina gas, camas varios estilos, lámpa-
ras Idem, cuadros, mesas correderas, la-
vabos, todo barato. Suárez, 34, entre Apo-
dara .y Gloria. Tel. A-7589. 
938, 14 ab. 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pr> todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67. 
Telefouo M-2756. 
8392 30 a b 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Especial," almacén importador O.e 
muebles y objetos de lautasia, balón da 
exposlcióu. iseptuuo, 159, entre Escubar 
y Gervasio. Teléfono A-7U20. 
Vendemos cou uu 50 por 100 de des-
cuenta Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de f 
oaJa Billones de mimbre, espejus dora- ' 
dos, juegos tapizados, camas «le bronce, 
camas de hierro, camas de uiho, burós, 
t'scriiorioB de señora cuadros de sala y 
comedor, lámparas Uta saia, comedor y 
cuarto lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eiéc-
tricus, sitias, butacas y esquines dora-
do», porta-macetas esmaltados vitnuaa, 
coquetaŝ  chiíeuieres cherioues, adornos 
y ugurus de todas ciases mesas corre-
aera» redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravaues y sillería 
del país cu todos los estilos. 
Antes de compiar hagan una visita a 
"La Eipeciai " xNeptuno, 159, y serán 
bien servidos. Nu cuníuudir, Neptuno, 159. 
Vendemos mueblej a plaiíos y fabrica-
mos toda ciase de muebles u gusto del 
mas exigente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estaciAu. 
Utalización forzosa de muebies y pren-
das por hacer graudes reformas en el 
local. 
En Neptuno, 153, casa de préstamo» 
L A P E R L A -
Animas. 84, casi esquina a Gallan». 
Teléfono A-*-^, , . mueblé iUta es la casa que vende m visita. má.s baratos. Háganos u»-ia 
mil of' 
L E ¡SALA, 
F U E G O S D E C O M E D O » Cama¿, lámparas, escrifo los ^ 
jilos mas. a precios de. x-w.siOn. 
DINERO 
Damos dinero «obre a l h a ^ ' co uiterés;, garijnUa^ y re8erT, ,<,. 
Vendemos baratísimas jo)* ^ 
jes. 
8032 
^ N U E V O Í N S I T O O ^ 0 ' 
D E A N G E L FEF-REíR" 
M O N T E . N U M 9 ^ 
Compra toda, eUso de muebl^ a ^ 
propongan. ^ s u g^-Jqüa 
por ciento mas ^ :°0pa. P^. l0a> 
Cién compra 9*̂ *̂  í * w*™* 
deben hacer una v'*"* Hdad ci»en^e> 
de ir a otra en ia y serón ¡̂JUJ,-
trarán todo lo «"f.lLdcfóm -̂ "o ab dos bien y * saiistacciou. 
9020 " ' , 
D E I N T E R E S ,d«5 
l-ara talleres y ^adscrdto carnea* 
usted compi-ai, ^u",:ntado o » SU>-.cu ^«yi u  J.Í>O, s  a  est s usten co í""-' , t.(),itau0 " ¿Te â  
"La Especial," vende por la mitifd d« quinas de cosei -«ii ^ jgciue , 
su VHior. escaparates, cómodas, lavabos Llame al tclcípno - «- ^ 
cama» de madera, sillones de mimbre si- ger. l'ío Fernanut/.. —TOi 
>V;KiV' 
t^E VENDEN . M A Q U I N A S DE ESCRI-
ÍO bir, Oiiver, Mpuarch, líoyal. Smith, 
l'reniicr, y una máquina de sumar. Tin-
ta de' escribir a 50 litro. Manuel B. 
Estévez, Industria, 82. 
8850 14 ab 
llenes de portal, camas de liierro caini-
tas de niñO; cUciloues. cU'íeniefes, es-
pejos dorados, lámparas' de sala, comedor 
y coarto, vitrinas, aparadores escrito-
rios de. señora, peinadores, lavabos co-
I quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
1 cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas juegos de 
• sala, de recibidor, de comedor y de 
! cuarto, sillería suelta, y otros mucho» 
I artículos que es imposible detallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
I veuta* para el campo son libre envaso 
j y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse '"La EspeciU" queda 
en Neptuno. número 153 entre Escobar 
y Ge^aslo. 
X > O K AUSENTARSE TA EAMELIA, SK 
JL venden todos los muebles de la casa. 
Estrada Palma, 110, Víbora. 
9587 20 ab 
AVISO: GANGA PARA UA MI LIAS EN . ¿sol, 73 casa particular, se venden 4 
máquinas do coser Singer de gabinete y 
ovillos central, y una de gabinete Salón. 
0403 26 ab 
L casi esquina u ^ ^u-veiita. ^ 
v Trigo, casa dLVt0" cambia t^eiéf"1' 
pra, vende. f̂̂ J»* "*0-
[le muebles y objetos 
A-2035. Habana. 
paradei 
S u s c r í b a s e 
. A 1»'* 
RIÑA y ananc iese^ . . . 
I A 
A b r í 14 i de I S i ^ 
Maírna. co-^ asistencia fiel CabUdo, 
Capa ^ ^ ^ o i i , iJ,rio Conciliar. 
Catedral .¿̂ V ^(! 1 . Mcr.-ed bendijo las 
raimas el J- •^vl"" • 0 y tres cuar-
íl'lna •> Roerlo con yia acostum-j 
- • - i ^ ^ ^ V - ' o s ^monjas 
' ' • ^ ^ a n ^ • estos-uos. 
FBÍBC & o la conmoT*(lora ^reu-
\ P o s t i l o o Tesas Pro-, 
tia^ José Lobato. 
Orquesta y voces ejecutaron el Stabat 
Mater, bajo la dirección dtl organista del 
temido, sefior Angel V. Portóles. 
Kn üan Felipe, la fuución mensual de 
la V. O. Tercera del Carmen. 
En este templo so celebran durante la 
presente semana Santa, los siguientes cul-
tos: , ~ 
Lunes, Martes "y Miércoles, a las t y. 
m.. Vía (..flirts. 
Jueves Santo. A las ocho y media, Mi-
sa cantada, sermón de Institución, comu-
nión general y procesión. Por la tarde, 
a las tres, Lavatorio y sermón del Man-
dato; a las 'dnco, Maitins cantados. 
Viernes Santo, a las o;-ho comenzarán 
los oficios propios del día. A las doce, 
sermón de Its Siete Palabras. A las seis 
y media Vía Crucis y sermón de la So-
ledad. 
Sábado Santo, a las siete y media ia.. 
m., comenzarán los Oíicios y a contunda-/ 
ción la Misa cantada. 
SAXTA IGLESIA CATEDRAL í 
SEMANA SANTA J 
Abril 17.—Jueves Santo: A las O dfc-suj 
mañana solemne Mî a de Pontifical, v o n -
sagración de los santos Oleos y prodtsión 
al Monumento. En la Misa de esteJ <ii-.i 
comulgarán ios cofrades de lo M. I. -^cb i-
cofradia del Smo. Sacnirneuto establecí',lo 
ea la S. L Catedral. A las 3 P- m- ^ f r * 
día se celebrará la .conmovedora -vreru:.-
r.ia del Mandato, (tiic-indo ej Rmo. Rr.-ela-
do de la Habana; predicara en estey act.» 
el M. I. Sr. Maestrescuela. / 
A contiuaación so .-antari el Ofv io de 
Tinieblas. ; 
¿o ' A S Pasamos a domicaho. ^ ^ 
86 62 
P E L U C A S 
&¿¿kSr£ mSor surtido de pelucas 
,,10 úUima moda 
PELUQÜITAS 
•,™ .»,i¿n íiene la acreditada "PELU-
^ U X A T A n i i l ^ ' peluauitas para 
imágenes y muñecas. 
TRENZAS 
rn trenzas y otros postizos tiene gran 
variedad Las hay desde un peso en ade-
^ P E I Ü Q U E R I A P A R I S I E N 
Salad, 47, frente » la Caridad. 
(Se solicita una hábil mauicure.) 
C 3246 • 
SOMBREROS P A R A L U T O 
La más alta novedad, en cies-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 126. 
30d-23 mz 
BOKDADOS A MAXO. FLORES ARTI-fíciales. Avisando a A-6402 pasamos 
a domicilio con los muestrarios. Nep-
tamo, 44, altos. 
95S3 14 ab 
P E L U Q U E R I A 
J U A N MARTÍNEZ 
MANÍ C U R E : 40 C E N T A V O S 
Ei arregio y servicio es mejor y tRf'S 
completo que ninguoa otra casa. íiu-
seño a Manicura. 
A R R E G L O M C E J A S : 5© C T S , 
Esta casa es ia primera en Cuba uue 
implantó la moda dei arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se am-glaa en 
tres lormas: pinza, navaja y depaiú-
ciión; se arreglan sm dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se anc-
glan señoias. 
P E L A R RIZANDO NIÑOS; 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por - pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOfiOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento per ciento más ba^ 
j ratas y mejores modelos, po»- ser láj 
mejores imitadas al natura/; se refor-
man tambié;n las usadas,4poniéndolas 
a la moda; no compre ^en ninguna' 
parte sin antes ver los raq délos y pre-
cios de esta casa. Manda pedidos ás 
todo al campo. Manden ¿•sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E 1 I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C ^ N A S 
Use la Mixtura de Roj|ufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos;' taroiwei» fe-
mimos o la aplicamos en los tespt^n-
didos gabinetes de esta-casa. l a y ^ i é ^ 
la hay progresiva, que- cueste .̂ ^1.40 
ésta se aplica al pelo ^con la* mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D £ J . M / i K T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Telf. A - 5 0 3 9 . 
8695 30 ab 
BORDADORA A MANO 
Se hace cargo de boa Jados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de señora. Sra. Juana Gon-
zález. Santa Emilia, 271. M-2306. 
w m m 
D C U o m . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í í r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
9733 21 ab. 
Abanicos de nácar, ¿antiguos. Se 
compran todos los aba nicos de ná-
car antiguos que su presenten. 
Objetos de Arte y cuantos mue-
bles finos se presenten. Cayapa-
nano, 124. Tel. A-4308. Telé-
fono 4308. 
P-T15 v ia ab. 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Abril 18.-Vitraei' Santos- A las !) a. 
m. pontlfi . u-A t-li 'os sagrados Ofi,cioa a» 
Kxcmo. Sr. «'lilsiio J-c Li Diócesi^, '-an-
táhdoso solaianpinente la Pasión. A las Z 
p. m., se t.-antará el Oficio de Tinieblas! 
V a contlu'.iacWn predicará el scjinún del 
Soledad el í-eiíor Secretario del Cabildo; 
Catedral. 
Abril L'O. Pomiríro de Res.irreceión. So-
1» mno Pontifical a las o a. m. predicando 
el M. I. Sr. C. Maírlstitil, Al finde la' 
Mi&a el Rvaio Diocesano iuii)artirá a los' 
fieles la Bendición Papel con indulgencia I 
pleñarla, recorriendo las naves del • templo; 
la procesión con el Smo. Sacramento. j 
CAHALLEROS DE COLON 
E l domingo de Resurrección, día 20; 
del actual, cumplirán ;los miembros dell 
Consejo con el preqeptofPaFeual en In Mi-
sa de las (.cbo en la (Iglesia del Santo 
Cristo. ; 
Como de costumbre, «deberán reunirse 
todos los Hermanos ení el Colegio de San 
Agustín, n las ocho yienos cuarto, para 
entrar r-n corporación en la Iglesia. 
Además, me es ¡rrato imitai a los Her-
manos todos y coa ellos a los caballeros 
de esta caiútal. a Li>5 Conferencias, Ejer-
cicios Eapirituale:-'. HIUQ nos dará el Padre 
David Riibio, O. S. A., en la misma Igle-
sia, los días 14, 15 y 16, o sean lunes, 
martes y jólercoles, do la Semana Santa, 
a las cinco de la í̂arde. 
No dudando <iue sabrán todos corres-
fionder acidiendo tainto a los Ejercicios 
Esplrlt.ualeS, como a la Misa de Comunión 
me reitero de ustccPafmo. hermano y Ca-
pellán. 
Vto. :3no. : Juan J . , de Mustiozábal, 
Gran Caballero. 
Padre Etl. Moynlhan. O. S. A , 
IGLESIA DEL PILAR 
El mircoles, 10. se celebrará, con toda! 
íolemnidad, en esta íg'lesia parroquial la 
fiesta en honor de Jesús Nazareno. 
A las siefe y media de la mañana, mi-| 
sa de comunión, y a las S y media misal 
solemne, en la que ocupatrá ja cátedra sa-j 
grada el K. P. Núuez, párroco de San 
Vicente de Paúl. 
Después de la misa., se bará la proce-
sión por el templo. 
E L PARROCO. 
porvisor, R. P. Fray José Vicente. 
La uarte musical fué interpretada por 
una gran ittplue musical bíLjo la direc-
ción del señor Jaime Ponsoda. 
No hacemos más que registrai' esta fes-
tividad, itfteti describirla cual merece su 
esplendor corresponde al Cronista de Ecoa 
del Vedado. 
SUSPENSO 
Durante la presente semami se hallf. en 
suspenso el Jubileo Circular. 
UN CATOLICO. 
DIA 44 DE ABRIL 
Lunes Santo. Santos Justino, el Filóso-
fo, Tiburjio y Valeriano, mártires; Pedro 
González (vulgo San Telmo) dominico y 
Lamberto, confesores; santr, Llduvina, 
virgen. 
Santa Liduvina, virgen. Nació en Ho-
landa de padres pobres, pero virtuosos y 
temerosos de Dios. Liduvina fué un raro 
ejemplo de paciencia en las enfermedades 
que padeció. 
Vivió esta Santa treinta yocho años, 
pobre, sola, Jesamparada y no teniendo a 
quien; volver la vista, sino a Dios que la 
podía consolar. 
SI era grande la paciencia de Liduvina, 
no era menor su caridad: la cual mostró 
con todos los pobres. Quiso Dios que 
nuestra Santa fuese conocida y favoreci-
da por personas principales; y era digno 
do admiración ver a una débil mujer tan 
enferma tan olvidada de sí y por otra 
¡parte tan cuidadosa de las necesidades 
ajenas. 
Tuvo continua y dulcísima conversación 
con el ángel de su guarda; aparecíasele 
a menudo, y con su sola vista la alegraba 
y desterraba las tinieblas de su afligido 
corazón. 
Ilustróla el Señor con el don de pro-
fecía. Tuvo revelación de la hora de su 
muerte y asi se verificó el día 14 de abril 
del año 1433. E l Señor hizo por esta San-
ta muchos milagros. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas. Solemnes, en todos los templos. 
lltmc. Cabildo; a laa 10 Misa rezada y 
a laa 11 Misa rezada. acuerdo coa 
lo dispuesto por el Kmo, Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
tila hora en la Ml.̂ a sol*mna 
R E L I G I O S O S 
i W. H. SMITK. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: lelefonr 
A - 6 1 H Prado. 118. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
El miércoles, 16. se celebrará, con to-
da solemnidad, en esta 'glesia parroquial, 
la fiesta en honor de Jesús Nazareno. 
A las 7% de la mañana, misa de co-
munión, y a las 8Vi misa solemne, en 
la que ocupará la cátedra sagrada el 
R. P. Núuez, párroco de San Vicente de 
Paúl. 
Después de la misa se hará la pro-ce-
sión por el templo. 
E l Párroco. 
9798 16 ab 
E N SAN F R A N C I S C O 
El Cía. 15, quinto de los martes de San 
Antonio, a las siete y media, misa de co-
munión general y a continuación el ejer-
cicio correspondiente; a las nueve, misa 
solemne con orquesta y sermón. Tenn'na-
da la misa, se hará la procesión. 
Es a intención del señor Benjamín 
Vega. 
9862 15 ab 
. PEÍMÁDOUA-MANICÜ^E 
Ondulsción Maroel, elegantes peleados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Map-iicure, la 
madrileña es la mauicure y ' peinadora 
predilecta do la alta SociedacT.. Servicios 
a domicilio. Habana, Cerro^ y Vedado. 
Avisos: Empedrado 75' TeL A-7R{>8 
7369 21 ab 
IGLESIA DE LOS/P. P. CARMELITAS 
DEL ' VEDADO 
Con irriii solemntidad viene celebrándo-
se en el templo de los Padres Carmelitas 
del Vedado, el Octscario a.Tosús Nazareno. 
El del domingjo anterior fué costeado 
por la distinguido dama feñora Rafaela 
Gt'mez de Canelo., 
La pbUiiM fuó pronunciada por el Su-
S E R M O N E S 
QrP. Sli UAN D E l ' H E V f J Á Í i , Ü. M, 
KN LA SANTA luJLÍiSJA CATÜ-
URAL, DVKANXJS E L k'RlM.t¿li 
SUMESTUK «ja, CUKRii^M-
T K A S O . 
Abril 17: Jueves ¡aauto (El Mandato); 
M. i . señor C. Maestreescuela . 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
señor Pbro. don J . J . Koberea 
Abril UO: Lu Resurrección del Señor; 
M. i señor C. Magistrai. 
Abril 27: DomínKa "ÍU albls"; M. í. 
señor C, Arcediano. 
Mayo 18: Dominica III (De Minerva.; 
Huno, señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. de Cuba; M. J . señor C. Doc-
toraL 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; Mj 
I . señor C. Lectora!. 
Junio 6: Pascua de Pentecostés; M. 1. 
Btiior C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Itoberea. 
Junio 19: Smum. Corpus Cbrlstl; M. I. 
^eñor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circuiar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de WIS. 
Vista la distriburlóu de los s.ermoaea 
oue durante el primer semestre "del año 
próximo han de uredicirse D. m. en 
Nuestra S. 1. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la dl-
M'-H palabra y rogaren a Dios por la 
«saltación ¿a la Fer por el Romano Pontí-
fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . tt. y d̂  ello 
Certifico.- -| E L O B I S P O . 
Por mandato le S. E . R., Dr. M E N -
D E Z . Arcediano, Secretario. 
NOTA.—En loa días laoorables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. 1. Catedral, cada media bora, desde 
las- 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y fiemós días de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8; a las 8 y media se 
ctlebra Misa solemne, con asistencia leí 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
ADORADO SEA E L SANTISIMO SA-
CRAMENTO. AVE MARIA PURISIMA. 
El Consejo Diocesano acordó celebrar 
Vigilia en la noche del Jueves Santo en 
laa Iglesias del Santo Angel, Santa Te-
resa, Espíritu Santo e Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
A las 9 de la noche nos reuniremos 
en la Iglesia del Espíritu Santo, y a 
las 9 y media nos distribuiremos entre 
las Iglesias citadas. 
Siendo esta noche la noche de los Amo-
res, en que Nuestro Señor Jesucristo Ins-
tituyó la Sagrada Eucaristía, noche en 
la quo tanto y tanto sufrió por el amor 
que nos tiene, justo es que nosotros le 
acompañemos, correspondiendo en parte 
a su amor. 
Se cita por este medio no solo a los 
Adoradores Nocturnos sino también a to-
dos los que quieran hacerle Guarda en 
esa noche grandiosa y para nosotros fe-
liz. 
9690 17 a b 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
W A R D 
L a Rata Preferida 
S E R V I C I O H A B A H A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de ia Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-TSOO. 4 
AVISO 
5e pone en conocimiento de los se* 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
cxtianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España' 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedicos o visados por el señor Cónsul 
de España. * 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadoy. 
El vapor 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 




Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
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S E R V I C I O HABANA-MEX1CO 
Progreso, Ve ra cruz y Tampico. 
Saldrá para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O MEXICO 
sobre el 25 del actual Abril. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
u 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Se alquila, para Oficina solamente, un 
hermoso y ventilado local con cuatro 
habitaciones, propio para comisionis-
tas que tengan que exhibir muestra-
rios. Unico inquilino. Planta baja. Ber-
naza. 34, frente al Parque de Cristo. 
_ tlix» 20 ab. 
SE ALQUILA LN ESPLENDIDO ALTO, esquina, acabado de fabricar, en Sau 
ilafael y Oquendo, bien ventilados y 
frescos. Tienen cinco cuartos, sala, recl-
bldor, un gran cuarto de baño y demás 
servicios de erados, una galería, todo a la 
moderna, eu la bodega de la esquna Jn-
formau. 
_'*m_^ _ 17 ab. 
C E ALQUILA UN PISO, AMUEBLADO, 
VJ muy cerca del Parque Central y do 
fcan Rafael, con sala, recibidor, tres ha-
«Itacionee. comedor al fondo, gran baño, 
agua caliente y doble servicio. Teléfono 
y timbres. Informan en el Teléfono 
A-42'.'i); de 8 a 12 de la mañana. 
_981:> 18 ab 
CJE SOLICITA UNA CASA PJKOPIA PA-
k J ra establecimiento; y en lugar .cén-
trico que tenga una o más habitacio-
nes y servicios. Informar: a J . M. Cris-
to, 22, bajos. 
>_9̂ S 15 ab 
SE ALQUILA UNA NAVE, PKOPIA~PA-ra industria, calle Cniversidad, 10 y 
21, bnrrio del Pilar, a 20 metros "de la 
Ca,lzada Infanta, sirve también para ga-
raje por ser calle asfaltada y no tener 
columnas, es un salón de 12 "metros por 
23; la llave al lado, en el 17. Informará: 
A. H. do Beche. Unión y Ahorro, 48, Co-
rro 9006 lü ab. 
"1̂  SCOBAR, 170, SE ALQÜTLAN LOS A M -
JLJ plics y frescos altos de esta casa, 
acabados de fabricar, con todas las como-
didades para una numerosa familia que 
quiera vivir con todo el confort moder-
no. Dará razón el señor Castro. Obrapía, 
51. Teléfono A-78&L 
Q E x\LQüILA E L ERENTE DE LA CA-
KJ sa Suárez, 10Í, esquina, para estable-
cimiento. Informan en la misma, de 12 
a 4. 
8758 15 ab. 
Q E ALQinLA; AL 
t O Habana' uní.,, gra 
FONDO DEL HOTEL 
gran local, propio para 
-cualquier das/; de comercio. 
»570 ^ 16 nb_ 
SE NEOESI/rA PARA UNA LEGACION _ una fasa/ amueblada, bien situada y 
con to(«s ÍJUS comodidades. Dirigirse: 
Apartaco, ujamero 947. 
Ü271 ' ,' 14 ab 
i Í /OCÁL M O D E R N O 
Para industria, depósito, etc., más dte 
500 mi/trof, cubiertos y gran patio, plso.s 
ceniemfo, .'caballerizas, servicias sanitaria, 
electrifcicKad y teléfono, líx-tenería La 
Kiquefia, Calzada Ayesterán, frente jar-
dín .'aarendares. 
8»S£i liv ab 
ÉBtfli ÍSV lBl̂ l̂WlHT1l,T̂ BWTOílf̂ ^̂ l/1̂ l̂ ¡̂̂ fffffpV'H*?'WMB̂  
V E D A D O 
V'¿ciado. Calle 15, número 251, entre! 
B fefaos y F . Se alquilan estos espaciosos! 
U E ALQUILA LA CASA CALLE PA-
O trW.nio y Lu;. ( îballero, loma del 
Mazo., Dará informes: P. Mora. Calle 15 
y V, Vedado. 
S0}?¡ 11 m 
Para familia acomodada. Por sa-
lir de viaje la familia del pro-
pietario que actualmente ia vive, 
se alquila para el 15 del mes en-
trante la hermosa casa situada en 
ei reparto Rivero, calle de B. 
Lagueruela, núm. 29, con garaje 
y espacio para otro, jardín, sie-
te habitaciones, lujosos baños, co-
cina de gas y de carbón. Infor-
man en la misma de 11 a 3. 
9GDG 15 ab 
CASITA INTERIOR, POR 80 PESOS, fía O-Reilly, -72, altos, entre Villegas 
.y Aguacate; tiene una buena habitación, 
patío, cocina independiente, etc. Llavin, 
janiin, brisa, etc. Exclusivamente a ma-
trimonio solo. 
16 ab ^ 
T OCAL PARA ESTABLECIMIENTO F I -
^„^o(.eu oÜ,Reill>'' 72' entre Villegas y aguátate, be alquila por cien pesos. In-
í I K o i S ? í1*?8- Senür Porfirio. Telé-Q̂ -M"2083- todas horas. 
16 ab 
!y/ modernos altos, compuestos de a m - L c A t A^QV(lhA LA SASA JE!Us DE!L 
1 S,. . . r ' KJ Monte, 024, con sala, comedor y seis 
T>El'IiIGERA»OK CENTRAL, OBRAPIA 
9S. alquílanse dos regios departamon-
tos, _'0 y 15 pesos, limpieza, luz, lavabo,: 
•agua abundante, etc. a oficinas, comisio-
nistas, profesionales, hombres solos, mo-
ralidad. Portero enseñará. Ajuste Mante-
cón. Tel. F-404a. 
Oí 13 18_ab. 
"¡X/rURALLA, 119, ALTOS, SE ALQUILA 
irJL una habitación a caballeros o ma-
trimonio sin niños. 
0774 20 ab 
ÍTVN CASA DE FAMILIA RESPETA-IS ble se alquilan dos habitaciones, con 
asistencia o sin ella, con muebles o sin 
ellos, cerca de linca y de los baños El 
Progreso, no se admiten niños. Vedado, 
Baños, S, entre 3a. y 5a. 
9788 18 ab 
17N 0<REILLY, 32, ALTOS, ENTRE VI-
JLJ llegas y Aguacate. Se alquila una 
habitación por 10 pesos exclusivamente, 
a hombro solo y del comercio, llavín, jar-
dín, brisa, etc. Se exigen rigurosas refe-
renciat», 
9837' 16 ab 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
kJ taciones y departamentos bien venti-
lados, propios para oficinas o comisio-
nistas, en San Isidro, 63, esquina a Com-
postela. 
0588 14 ab 
HO T E L " H A B A N A , " D E C L A U D I O Alias, Bolascoaín y Vives. Teléfono 
A-8S2o. Este holtel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
j dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
I filadas, desdo 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
8577 10 m 
PARA E L PRIMERO DE MAYO SE AL-; « ia sala. Seis heiTOOSOS CUartOS. CO-Í cuartos. La" llav quila la hermosa y amplia casa Salud, | j i /• i i ^ . i mará • Machín 1 
26, bajos, con sala, antesala, salón' de ¡ íwedor al íondo, galena con persianas,1 comer, seis grandes habitaciones, doŝ  pa- de baño campleto> coc¡lla de tíos, dos baños, etc., propia para 
blecimiento o familia. La llave en 
21. Tel. I-15C5. 
9759 15 ab. 
no A-26S8. 
9572 
en la isma. Infor-
Teniente Rey, 9. Teléfo-
18 ab 
Zanja,.J gas, instalación eléctrica y cuarto y i V ^ i ó i f ^ p a r a r í a 
servicio de criados. Alquiler: 110 pe 
T \ 0 \ REGALIA POR tTN BUEN LOCAL, 
t»n& t establecimiento y que esté en 
h o t t célltrico. Informan: todas 
fe M S l y ' 72' ^ P0rfirÍ0- Te-
2 S L _ _ _ _ 16 a t ^ 
EasnL^VILA, POK 3 6 5 A5}OS~ LA 
flim, » ^ número (me consiste ! 
Par«L aí":l?uas a dicha saquería, de 
ffi.ccii6 l ^ } o s alicatadoi de fácil 
"a nari /18í Se l"1816 .̂ muy bue-
anfilô n garaje u otro establecimiento 
refor^L S!end2 los Pisos concreto 
la cfíil tM"y fueiíe- Mide su ^"te 
íondo nfr1'111̂ 0- 20 mefos. teniendo de 
B a nn0SQ 20 T^tros. Para informes y 
^ • ^ l a s ^ l " 0 ' 95-B' POr la8 m*-
_16__ab_ 
^ r e t í ^ n í ^ i11̂  PKEClOSO PISITO, 
trica ooiinl *̂10' con instalación eléc-
Telífr,,,^ ^ de gas y calentador de agua. 
8839 
C E A L Q U I L A U N M O D E R N O P I S O , T P i 
O Concordia, número 10,0, compuesto de 
sala, antesala, cuatro cuartos, magnífico 
cuarto de baño, cuarto de dormir y de 
baño, para criados, gran cocina, gale-
ría. En la misma informan. 
9691 15 tb 
DOY $50 DE REGALIA A QUIEN ( ME ceda yn 2o. piso, que se halle eu per-
fecto estado y que conste de sala, /reci-
bidor y tres o más cuartos; ha dte esr 
tar en una de las siguientes calles: Obis-
po, O'Reilly, San Rafael, Prado ó .ÍN'ep-
tuuo, pero cerca del Parque. Señor- Her-
nández. Teléfono M-2S73. 
9542 14, ab 
\ T E N C I O N : 
j d . cai en la 
clón moderna. 
SE CEDE U N GRA7V LO-
caile do Caliauo, cu istruc-
propio para cualqr.ier co-
| mercio o industria, 10 años de C ontrato, 
¡poco alquiler, precio como reg? .lía por 
l el contrato y acción al Local, $OÍJOÍJ. Vf̂ a-
MARIANO Y REVOLU-
milia de dinero y de 
gusto. Casa de dos pisos, con ospacio-
-, . ¡ sos cuartos de dormir, tres espléndidos 
SOS. Llave e mrormes en lOS OajOS del ¡ baños, con aparato de ducha alterna y 
número 253 I -odos los requisitos y un calentador au-
ac . * . tomático que les sirve agua caliente. En 
__17 ab- I la habitación principal dos magníficos 
VEDADO: SE ALQUILA E L CHAÍjET i arm?-i:ios V*™ ropa ^ Señ°ra " caba.lle-acabado de fabricar, situado en {¿i1;?- L u PreC1,080-,oC01I!?n 0Í 1;o,lea1do f | Jar calle 9, entre P y G. n * ™ * t n * » * in«Hines- be alquila eon todas las lámpa 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate. Se alquila una 
buena sala, por 30 pesos, piso mármol, 
balcón, calle, a matrimonio solo, llavín, 
jardín, brisa, etc. 
9837 16 ab 
EN L A C A S A D E H U E S P E D E S , P R A -do, 65, altos, se alquila un esplén-
dido apartamento, amueblado, y otras ha-
bitaciones, con vista al paseo. Comida 
y trato excelente. Precios módicos. 
9851 16 ab 
SE A L Q U I L A K N M O N T E . 2-A Es-quina a Zulueta, un hermoso depar-
tamento de , dos habitaciones con bal-
cón a la calle, pisos de mármol, es ca-
sa de toda moralidad. También hay una 
habitación interior. 
n.'.i" .20_ab_ 
Ü E S O R I T A A M E R I C A N A , D E S E A " H 0 8 -
KJ pedaje cou lamilla de habla españo-
la. Local céntrico. Se cambian referen-
cias. Escriba a V. Balboa. Edificio "La 
Cubana." Zulueta, número 1. 
9601 14 ab 
N AGUIAR, 47, PROXIMAS A LAS 
condiciones apetecibles 
Reúne todas las 
de comodidad , ras de los cuartos de baños exterior de 5 ' la casa y servicios de 
^ I n ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e ^ i - r a r e f r i g e r a d ^ ^ s ^ W ;GaraJe y t 
oficinas y paseos, so alquilan mo 
, dernas y ventiladas habitaciones altas, 
| con lavabo de agua corriente, luz y asis-
criados, una ne- tencia. Teléfono A-6224. 
0850 16 ab 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
luz eléctrica y etc. Monte, 226, Teléfono 
A-9846. Namias. 
J9520 . 14 ab _ 
X ^ E P A R T A M E N T O , SE D E S E A SUB-
Jij arrendar para tres o seis meses o 
quizás un año, compuesto de sala, saleta, 
un cuartitu, un cuarto con lavabo, neve-
ra con agua corriendo, luz eléctrica, gas 
y cocina de gas: la casa tiene azotea para 
i atender a matrimonio sin hijos o caba-
! Ueros, Informes: desde 9 a 12 y 3 a 8. Pe-
i ña Pobre, 17. 
9633 14 ab. 
a 12 a. m. y de 2 
Oficios, 48; de 9 
4 p. m. 
0820 • 
a 6 p. m. Informarán 11 a. m. y de 2 í 
16 ab 
nos pronto. Amistad, 136. 
Garcí i y Co. 
'.,'586 
Teléfou o A-3773. 
14 ab. 
y pre-
tos tn?" y cortinas, en Gloria, ~4T° aí-,s- Înforman: A-8124 e 1-2214. 
16 ab 
U N A \ ^ w A , '^S PROPIETARIOS: 
-isa* area hire.rse eareo d« ""a o tmnV.7- l'A8 mefái>lcp y electricista. In-
' m i í,uárez' •W. Linares. 
$ . 16 ab. 
' Nu1B,̂ ITO NEÍif'CIO PARA MATRÍ"-
clel i>r'',°- ^ una, señora, a media cuadra 
Casposo «i en «] P»nto más comercial; 
Wéa Hmnli,ioVrat0 (,,e una hermosa casa, h'¡$p*"&. k ^ ^ 1 bUena Utilidild-
20 ab. 
SE DESEA ALQUILAR UNA, CASITA O apait:».uento amueblaxlo. Telefonear 
para informes a! nüméro A-<477ü 
gtinte por M, R. 
. ̂  &0"-:j ' ind 5 ab 
EN LA CALLE CARMEN^ 54 \~56pSE i alquila un garaje particular capaz 
para una máquina grande- o dos pe-
queñas. Informan en el miíjmo lugar. 
^9*U) ir, ab 
,\ VIVO: SE A3>QUILA IJOK .SEIS ME-
JT^k. sor o más, una casâ  chica, en Ma-
lecón, bien ainuKbla-da, ieon cocina de 
gas y teléfono, pura conca familia. In-
forman : Malecón, 328. baüos,: de 8 a 12 
<lo ió concerniente a servidumbre, con 
'.'muebles o sin muebles. Dos cuadras del 
• IParquc Mendoza y los tranvías. Infor-
ipucs: de 4 a 5 p. m. 
h 0136 • 15 ab 
V f A í t d n Fn ?a r»Hí» R 14? ot/mma o ALQUILA LA HERMOSA CASA SAN yeOaÜO. ün la Calle M f , CSquma a . 5̂ M¿WSio, 14, a una cuadra del tranvía; 
15, se alquila esta espléndida residen-1 compuesta de sala, sseteta, gabinete, cua-
. j 1 . . . , 1 tro habitaciones, cuarto de baño de lujo. 
Cía, reúne tonas las condiciones de{j comedor, servicio para criados. Jardín y 
un garaje capas para dos máquinas, In-
íonnau en el Lazo de Oro, .Manzana de 
Góme.: La llave en la bodega. San Ma-
riano y Buena Ventura. 
8665 14 ab. 
E 
N A M A R G U R A , 53, SE A L Q U I L A U N A 
buena habitación a hombres solos. 
9S65 16 ab. 
SE D E S E A U N SOCIO D E C U A R T O , E N Consulado, 87-83; habitación, número 
3. 5 pesos al mes. 
9598 14 ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y K&staurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán lag personeB de gusto lo mejor, aeu-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
9013 30 at> 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demfts «rvl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias establea, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-920S. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
comodidad y confort modernas, pro-
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. ra. En la misma 
informan. 
0670 19 ab. 
L A . SE A L Q U I L A , P O R SEIS M E S E S , hermosa casa K, esquina a 15, Veda 
9117 24 ab 
_ • . -u an. . 
BANQUEROS Y C O M E R C I A N T E S 
CuatroV* •r,alIc Monte, i 
ángeles ^ .'"os! la otra 
Alerto lnforman: Peñalver 
nmediata n los 
en la calle de 
80, altos; 
22 ab. p -
íiabL?-fÍCÍnasPPiso c ™ M O , con 13 
mo I f eSIíeC,aI 0ñ¿™ Próxi-
a Sai i m a r S V n O ^ P Í a , esquina 
tlTlYa» U l , Oficmas 
26 ab. 
^ Departamento de Ahorros 
. t r l ^ ^ ^ o Dependientes 
;;6rüod 
h «r8^'Íto- ,Prado y Troeader¿; 
" A L M A C E N E S Á M B L E R " ' 
Con desvijüdero de ferroca-
v n i propio. Calzada de Con-
cha esquina c a ü e Marina. Se 
alquilan naves- paea a l m a c é n 
en el mismo. Informarán al 
T e l é f o n o 1-2047. Habana. 
C E R R O 
TÍOfi EMBARCARSE SU DUESO, SE 
JL alquila el día M0 del presente mes, 
en la calle Sanat Catalina, entre J . A. 
Saco y Luz Caballero, Víbora, un bo-
nito chalet con todas las comodidades 
do, amueblada, a familia corta, sin niños ; para lamilia bien acomodada. Tiene ga-
y con referencias. Informes en la misma.,; raje, buenos baños y espléndida cocina 
Alquiler 5300. I con gas. Razón en la misma y Telefonos 
!>13'> ^ 10 ab | i-2451'. A-3300. 
,, 91I0 22 ab 
Q E ALQUILA LA HERMOSA CASA CA-,1 
\3 U'e F, esqxiiua a 15, Vedado, de dos 
plantas y sótano, garaje, bonitos Jardincsi 
y toda clase de comodidades, propia pa-<| 
ra familia de gusto. I>a llave al lado-t o • i oí i» J-, _ L ?1 . ' 
por K. informa.?: san Juan de Dios, 3 J S« amsndais 3i4 de caballería, con 
Teí)57ino A""~u4" u ah H casa, arboleda y cuadra para vaque-
-——— "i ría; en la Calzada de Vento. ínfor-
"\7El»ADO: SE ALQUILA UX PISO AL-1 TO„ • ^,-„„„ J . ^ S , ,j„ U n„;«f, ií« 
\ t... independieuto, caiie i7, entre KWJ nía 2a señora dueña de ia Qumta <-a-
y 12, í-2 (i. En la misma casa mu latino. CsrrO. 
garaje independiente con todos sus ser-» , . , * 0„ 
vicios: Informes: Cuba, 76, telefono) \ ̂ ĵ̂ L.....,- IIII . H , B ^ 
Y C A M B L A N C A 
t !E ALQUILAN IDEALES DEPARTA-
! K )̂ mentes, propios para inatrimonios y 
i para caballeros soloti o personas de or-
i den. Se dan y piden referencias. Quiu-
1 ta Máximo (iómez. número 02, (iuanaba-
j coa, entrada i»or la reja calle Maceo. 
sm ;w a 
(JE AKK1ENDA O COMPRA UNA FIN-
0 ca de 10 a 20 caballerías de terreno 
negro, propia para potrero, en las pro-
vincias Habanu. • l'inar del Uio. en carre-
tera, o inmediata a ferrocnrril. Dirigir-
se a G.' Echandla. Marina, 16-C. Teléfono 
A-68t>S 
0715 19 ab 
Q E A L Q U I L A U N V E X T I L A D O H E P A R -
kJ tamento, compuesto do dos habitacio-
¡ nes. Se prefieren hombres solos. Zanja, 
11, altos del I'aradero de los tranvías 
de Marianao. 
j 988S 16 ab. 
E~>" 1MURALLA, 51, A L T O S , SE A L Q U I -la un departamento amplio, fresco y 
j ventilado, con vista a la calle, propio para 
oficina o caballeros, con o sin niueules, 
i para primeros de Mayo. Otro interior, 
• muy bnena, para el 20 de Abril. Casa pe-
; quefía, tranquila y de moralidad. 
¡ 0i88"J 36 ab. 
I TTÍN" C A S A D E S E S O R A SOUA, D E M O ^ 
i JLlá ralidad, se alquilan habitaciones a 
• liombres solos. Callejón de Espada, 8, 
altos. 
ÜGC:J 19 ab 
H U E S P E D E S 
! Ahora que se embarcarán algunos, habrá 
1 vacante de abonados a peso diario por 
casa y comidr en esta casa de Prado, 123. 
I Además también habrá una habitación con 
¡ vista a loa parques de la India y de 
I Colón. 
0034 18 ab. 
043 U 
\ CABALLERO RESPETABLE SE L E 
XJt alquila una amplía, fresca y ventila-
da liabitación, en espléndida casa de la 
calle del Prado, lavabo con agua co-
rriente. Servicios de criado y luz. Pia-
do, 38. A-5103. 
!»G74 15 ab 
EN $60 SE ALQUILA LA CASA CALLE .10 y la. Reparto Almendares, ĉ n 
sala, saleta, cuatro cuartos, hall, lujoso 
baño, jarOtn, garaje y cuarto y sorvicioiB 
de erados. Informes: Aguila, 82. Teló-
fono A-505-1. 
9303 14 ab 
h ' }:'T' Pnutô nn ^V,fPara ¿"mbre solte-
15 ab 
j:-2405 
^ E ALQIILAN 
O fruir, los espaciosos 
ln. 20 riu. 
\CABADOS DE_CONS^ 
ciosos y frescos altos 
entro Franco y Sul)irana. 
'A R E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A U N 
V la calle B, entre 19 y 21, sala, coa»c-
dor, hall, seis habitaciones, dos ba/sos, 
cocina, tres cuartos de criador, y garî je. 
Renta ÍS200 al mes. Inf< rman en 23 y 2, 
Vedado. \ 
9g¿» • n ab. 
Q E A L Q U I L A . A M U E B L A D O E N "'¡..O 
O más alto del Vedado, un chalet, es-
quina fraile, compuesto de sala, *ile-
ta,_comedor, cocina, siete dormitorios, 'los 
baños, garage cou cuarto y baño. "Oblé-
fono. F-5261. 
"107 15 ab I 
V Í B O R A Y I U Y I H 0 ] 
CASA AJMERICAN A, DECENTE, SE alquila una habitación amueblada, 
muy fresca, limpia ventilada y punto 
céntrico, Llavín, precio módico. Aguacate, 
47, entre Amargura y Teniente Rey. 
9742 15 ab 
¿JE -W^QU L̂A^ÜN Z.VCiUAN Y DOS IIA-
KJ bitaciones altas. Aguila, 115. 
9765 19 a. 
H O T E L C A L I F O R N I A ~ 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Kste gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a/ la calle y habitaciones 
depilo í?0.G0. ífO.75. $1.5'.) y .̂ .OO: comida 
plan europeo; 50 Centavos. Baños, luz 
eléctrica ' y teléfono. Precios' especiales 
para los huéspedes estables. 
950 5 30 ab 
: Q E ALQUILAN DOS E S P A C I O S O S SA-
I O Iones en el edificio Cuba, número 58, 
' a propósito para exhibir artículos de 
I comercio. 
l' G K A N H O T E L " A M E R i C Á " 
¡ industria, i 6 0 . esq. a Barcelona 
; Con cien habitaciones, cada una j 
i con tu b a ñ o de agua caliente, luz, \ 
I timbie y elevador e léctr ico . T; 
í i é fono A-2998 . 
i 8í>yo 30 a b 
H O T E L P A L A C I O C 0 L G N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi-
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con baicón a la calle, lúa 
;léciríca y timbres, baños d© agua ca-
lieme y fría. Telefono A-4718. Por me-, 
ses. Habitación. $10. Por dia, $1.50. Co-
uililas, $1 diario. lJrado 51. 
EALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas, interiores, propias para hombres 
solos o un matrimonio, muy ventiladas. 
Jesús Peregrino, 3. 
9130 13 ab 
BIARRETZ, CASA DE HUESPEDES, Industria, 124, esquina a San RafaeL 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza eon jardín. Se admitea 
¿bojiatics a la mesa, a $>20 mensuales. -
80ía 27 ab 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O Galla no, 37 y otra en Industria, 85. In-
forman en Industria, 80, bajos. 
9232 13 ab. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de íveptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
tíc.iiares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-9700. 
0989 17 ab. 
E L O R I E N T E 
Casa- para • familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esqiiiun a Teniente Rey. Tel. A-1028. 
88.';o .'JO ab 
IPN REINA, 49, V SALUD, 2. SE AL^ 
JLli quilau espléndidos departamentos y 
habitaciones' con vista a la calle, abun-
dante agua, informan: Salud, 5. alto» 
Se oesííau personas de moralidad. 
67a2 16 ab 
H O T E L L 0 Ü V R E 
I San Kafatil y ConsUlao.o. Después Ce 
| Q E ALQCLVN DOS H A B I ^ C ^ i i , ! K f ^ g g ^ ^9\^^\Jtt 
1 kJ juntas, es casa de morahuad. Habana, ¡ t-,0 para lamillas estable*, precios de 
verai-o Teléfono A-45ott. 
9191 SO ab 
número 172, bajos. 
9532 14 ab 
C^ U B A , 47, J U N T O A L B A N C O N A C ' I O -) nal, se alquila un cuarto a bombres so-
jlos: se exigen referencias. Informan, en 
I la barbería, 
; 0a'.7 14 ab. 
P A R K HOÜSE 
de Desagüe 
compuestos de eala H A B A N A 
• •.••':i;3«ñW!-;«s2.:;r.:.wwn! 
RMO^A H Am-
en casa de fa-
H O T E L L A NEW Y O R K 
Amistad, (il esquina a San Katael. Te-
léfono A-5G21 Han «ido introducidas 
grandes reformas por su nuevo propie-
tarir. Se alquilan balritaciones amuebla-
das (le todoy precios. Luz eléctrica. Ba-
ños de regadera. Tranvías en la esquina 
para todas partes de la ciudad. Casa dt 
i moralidad. S" dan y piden referencias 
Propietario, Primitivo Díaz. 
1 (5900 17 ab 
; Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Séptimo, 2-A, altos 
I del •.'̂ fé central. Teléfono A-7y;U, cou todo 
! el cot'fort necesario, ofrece al público el 
! más módico hospedaje, excelente comida, 
i trato esmerado. -
6672 14 ab 
H O T E L B I S C U I T 
L I B K Q S E I M P R E S O S 
TALONES DE RECIBOS PARA AL-quileres do casas y habitaciones. 
Cartas de fianza y para fondo, carteles 
para casas y habitaciones vacias. Impre-
sos para demandas. De venta en Obispo, 
86, librería. 
^ 96!) t 15 ab 
YT^TlMAs O B R A S " R E C I B I D . \ S E N L A 
\ J librería La Central, Monte 119, esquí-
na a Angeles. Teléfono A-I806.—l tomo. 
Manuales de AJeorez, primera parte, y o r 
José Palnzie y Lucena, .'J-l.OO; 1 tomo. Ma-
nuales de Ajedrez, 2a. parte, por José 
Palnzie y Lucena, $1.20; 1 tomo, Manua-
les de Ajedrez, 3a. parte, por José Paln-
zie y Lucena, $1.0'J; 1 tomo, Manuales de 
Ajedrez, 4a. parte, por José Palnzie y 
Lucena, $1.00; 1 tomo, Manuales de Aje-
drez, 5a. parte, por José Palucie y Lu-
cena, $1.00; í tomo. 6a. parte. Manuales 
de Ajedrez, por José Paluzic y Lucena, 
$1.00. 1 tomo. Primer libro del Ajedre-
cista, contlno nociones elementales de 
Aiedrez y la traducción de la obra de 
Pbilidor: por José Palnzie, $1; 1 tomo. 
Novela gallega, llamo Cativo, Jaime Sola, 
$100. Existencia constante en uoredatie» 
en" efectos Uellgiosos. modas y Aceceda-
rios de Marcar y Bordar. Los pedidos al 
nombre de Antonio R. Vilcla. 
0405 13 ab. 
1 Prado, número Z, el punto más fresco rjfi 
tía Habana: este hotel c.ientn con 100 
i liabitaciot.ps con lavabos de agua ca-
I rriente. Tiene elevador. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaunciesc en ei DIARÍO D E 
L A MARINA 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A MARIMA Abri l 14 de 1915 . 
AÑO U f f i X V U 
E i v a p o r MONTSERRAT 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 4 d e M a y o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , su c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 8 d e M a y o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s - ! 
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , su c o n s í g n a l a - j 
r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 Í 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a j 
E m p r e s a p a r a cjue e n e l l o s se les p o n - 1 
g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " | 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o - j 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F i e - j 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e i a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l t u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l H e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e i a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a i m u e l l e s h i e l c o n o c i m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C a b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
M Í S C E L A N E A 
HK K M O S A C O C I N A D E GAS, SE V E N -de u u a g r a u cocina de gas, de ocho 
h o r n i l l a s , p r o p i a para h o t e l , r e s t u a r a u t , 
f o n d a o casa de mucha l u m i l i a . E s t á cas; 
nueva. A d e m á s , o t r a de tres h o r n i l l a s . 
C a m p a n a r i o , 1-4. 
9929 l i ab. 
UN Y A H C T 
E l v a p o r 
R e i n a M o n a C r i s t i n a 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G 1 J 0 N y 
S A N T A N D E R . 
e l d í a Z O d e M a y o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a $u 
c o n s i s n a t a r k » 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
J A R R O S P A R A L E C H E , 
D E T O D O S TAMAÑOS 
Vendernos un yacht . Ks t e se encuen t r a en 
VeraVruz, M é x i c o , pero d e n t r o do pocos 
d í a s e s t a r á en l a H a b a n a . Podemos m o s -
t r a r las f o t o g r a f í a s de sus lu josos con i - I 
p a r t i m i e n t o s . C o s t ó $50.000. E s t á comple - ' 
t a m e n t e nuevo. M i d e 87 p ies . T o d a l a ma-
q u i n a r i a nueva y en m a g n í f i c o estado. 
É s u n y a c h t p r o p i o p a r a u n hacendado ; 
r e ina en todo é l el c o n f o r t y e l l u j o . 
P rec io p a r a hacer negoc io a su i n m e d i a t a 
l l e g a d a : Q U I N C E M I E PESOS. ($15.000.) 
I n f o r m a : Ped ro N o n e l l , Cuban a n d A m e -
rcean B u s i n n e s C o r p o r a t i o n . H a b a n a , OO, 
a l to s . A d v e r t e n c i a : No se d a n I n f o r m e s 
a desconocidos o i n t e r m e d i a r i o s . 
98S9 10 ab. 
G R A N C O R T E D E M A D E R A 
Que solo en pol ines deja una u t i l i d a d 
anua l de 45 a 50.000 pesos, el t i r o has-
ta e l p u e r t o es cerca y f á c i l . E l t r a s -
paso del c o n t r a t o j u u t o c o n los ú t i l e s 
de s i e r r a s , camiones, t r a c t o r e s , etc., se 
hace a t a s a c i ó n P a r a m á s i n f o r m e s : ,7, 
M a r t í n e z . Cuba, 66, esqu ina O ' l l c i l l y ; de 
9 ¡i 11 y de ü a 4. 
9821 1S a b 
V A P O E E S 
C Q S T E K 0 8 
E G R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R U U 
E n e l deseu d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m 
b a r c a d o r , a i o s c a r r e t o n e r o s y a e s t á 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e i l c m á * c a r g a q u e l a q u e e l 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a M 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e i o -
n e s . s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d c m o r a i . se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d c . i a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e r u o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E 
S E V E N D E 
U n lo te de madera d u r a , p r o p i a para 
h o r c o i e s . I n f o r m a n ; üa. y Ua., t r e n de 
carre tones . Vedado . 
9307 . 
C Í E V E N D E , A P R E C I O D E G A N G A , 
KJ una cocina e c o n ó m i c a , con sus ense-
res, una v i d r i e r a de tabacos, va r i a s s i l l as 
j 'ó mesas de m á r m o l . D a r á n r a z ó n en 
A m i s t a d , 52, a l t o s . 
9864 36 ab 
A V I S O : A EOS P A N A D E R O S , E A S P A -
x \ . las que se h a c í a n en Ü ' U e i l l y , Ití. 
se e -nán r e a l i z a n d o ; eu A g u i l a , n ú m e -
ro 212. 
882:i 19 ab 
COMO N E G O C I O 
Se venden cinco filtros " P A S -
IhXlR." Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto, 
í n i o r m e s : Muralla, núme,-o 
66168 T e l é f o n o A-3518 . 
J i l ü 
" T T E N D E M O S A B O N O G L A N O , A B A S E 
• de potasa , á c i d o f o s f ó r i c o , h i e r r o .v 
o t r o s minera les . Puesto en f e r r o c a r r i l o 
c a r r e t e r a . E n esta P r o v i n c i a . T e n e m o s 
sobre 80.000 tone ladas E n v i a m o s a n á l i -
s i s y prec ios a s o l i c i t u d . H a v a n a B u -
siness. A g u i a r , 80, a l toa . A-9113. 
9414 14 ab 
AV I S O : COMO GAÑÍS A SE V E N D E U N h o r n o de g a » , con t a l l e r de d u l c e r í a , 
p r o p i o para du lcero solo o c a f ó con d u l -
c e r í a . T e j a d ' l l o , 52; 12 a 5 p. m -
9825 10 ab 
MA N G U E R A S P A R A J A R D I N , A I R E , vapor , i ncend io , conexiones en t r e l o -
c o m o t - r a s y a l i j o ; en t re ca r ros , etc. R-
A. L ó p e z . Bc lascoa ln n ú m e r o 48, a l tos . 
H a b a n a . 
0-2959 27 d 3. 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
Reparto de Cuotas .—Ejercic io de 
1919-1920. 
A V I S O 
Se a v i s a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
i ndus t r i a l e f i per tenecientes a l o s g r u p o s 
de P A N A D E K I A S , D U Ü G Ü E U 1 A S , T I E N -
D A S D E P A P E L Y E F E C T O S D E ES-
C R l T O . K r p g , B A Z A R E S D E R O P A U E -
C H A . I M P R E N T A S CON M Ü T O U Y 
T I E N D A S D E E F E C T O S D E A S I A , en 
c u m p l i m i e n t o del A r t i c u l o 87 de la L e y 
de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , pa ra que se 
s i r v a n c o n c u r r i r los tiue a s í lo deseen, a 
las Of i c ina s de l D e p a r t a m e n t o de A d -
m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , S e c c i ó n de R. 
de C o n t r i b u y e n t e s a f i n de que puedan 
e x a m i n a r la r e l a c i ó n de cuotas as ignadas 
p o r la C o m i s i ó n de Repar to a los se-
ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r los expresados 
e p í g r a f e s , d u r a n t e u n plazo de C I N C O 
D I A S consecut ivos a p a r t i r de es ta fe-
cha y f o r m u l a n d o por escr i to , l o s que se 
consideren pe r jud icados , l as p ro tes tas 
cor respondientes . 
H a b a n a , A b r i l 9 de 1910. 
( F . ) M a n u e l A 'a ron i i S u á r e z 
C A B A L L E R I Z A S 
A R T E S Y O F i C Í O S 
g^^^^r^^~°"" ' ' '^m^MI^^~~^^°^* 
C 3168 
A L C A L D E M U M C l i ' A L . 
5 d - l l 
Pomos sanitarios para leche y ta-
pas de cartón para los mismos. 
L A C U B A N A 
de Lucas Brihuego. 
Virtudes, 97 . T e l . A - 5 4 4 2 
C 2966 10d-4 
AP R O V E C H E N G A N G A : L I Q U I D O dos Incubadoras , con capac idaf l p a r a 200 
huevos cada una, j u n t o con dos c r i a n d e -
ras , t o d o s in es t renar , por e s t a rme e s to r -
bando, su costo do f á b r i c a f u e r o n 125 pe-
sos, pero ol p r i m e r o que l l e g u e y ofrez-
ca se las l l e v a ; en la m i s m a hay un a u -
t o m ó v i l B e r l i e t , de paseo, 7 pasajeros , 
de 22 cabal los , que e s to rba t a m b i é n , l i s -
t a s gangas e s t á n on Independenc i a , n ú -
m e r o 4. T e l é f o n o 18-2, C o t o r r o . 
9519 14 ab 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1919-1920. 
A V I S O 
Se av i sa p o r este med io a los s e ñ o r e a 
I n d u s t r i a l e s per tenecientes • a los g rupos 
de Sasatres con Gíéncros , F á b r i c a s de Ca l -
zado s i n m o t o r . Bodegones o Figones , 
T i e n d a s de T a l a b a r t e r í a , T iendas de M a -
ter ia les de E d i f i c a c i ó n , en c u m p l i m i e n t o 
del a r t í c u l o 87 de la L e y de Impues tos 
M u n i c i p a l e s , p a r a que se* s i r v a n concu-
r r i r l o s que a s í lo deseen, a las Of ic inas 
de l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de 
I m p u e s t o s , S e c c i ó n de 11. de C o n t r i b u y e n -
tes, a f i ude que puedan e x a m i n a r la re-
l a c i ó n de cuotas as ignadas .por l a C o m i -
s ión de R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n t r i b u -
yentes p o r los expresados e p í g r a f e s , d u -
ran te un pieza de C I N C O D I A S consecu-
t ivos a p a r t i r de esta fecha y f o r m u l a n d o 
por e sc r i to los que se cons ide ren p e r j u -
dicados, las p ro tes tas cor respondientes . 
'Habana, A b r i l 11 de 1919.—(f.) M A N U E L 
V A R O N A S U A U E Z , A l c a l d e M u n ' c i p a l . 
C---22S 5d. 12 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
Q U E E N E L T A L L E R D E G R A B A D O 
P. R O D R I G U E Z 
C O M P O S T E L A , N U M E R O 7 1 
( O p e r a r i o d e í T a l l e r P a r i s i e n s e , d e 0 * 
R e i l l y , n ú m e r o 5 9 , d e s d e 1 9 0 0 a 1 9 0 7 ) , 
se h a c e n c o n l a m a y o r p e r f e c c i ó n t o -
d a c l a s e d e t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a i 
g i r o P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i c c e y 
f o n d o o x i d a d o ; p l a c a s g r a b a d a s c o n 
l e t r a e s m a l t a d a ; t r o q u e l e s , m e d a l l a s 
y f i c h a s d e t o d a s c l a s e s ; m a r c a s p a -
ra e n v a s e s ; p u n z o n e s d e a c e r o , l a t o -
nes c a l a d o s y t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
a r t í s t i c o s y c o m e r c i a l e s . 
N o e n c a r g u e , p o r t a n t o , f u e r a d e l 
p a í s , l o q u e e n e l p a í s se p u e d e h a -
c e r , t a l v e z c o n m á s p e r f e c c i ó n y a l 
m i s m o c o s t o . 
P . R o d r í g u e z . 
caba-
C-29SS 13 d. 4 
D E S A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
R E P L B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A U I A 
D E O B U A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E B V I C I O D E F A R O S V A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N . — E D I F I C I O 
D E L A A N T I G U A M A E S T R A N Z A , C A L L E 
D E C U B A . H A B A N A — H a b a n a , 11 de 
A b r i l de 1919. H a s t a las dos de la t a r d e 
del d í a 14 de A b r i l de 1919, se r e c i b i r á n 
en esta O f i c i n a propos ic iones eu. pl iegos 
ce r rados para la o b r a de r e p a r a c i ó n y 
p i n t u r a del i';(ro " P u n t a G o b e r n a d o r a ' ' y 
entonces dichas proposic iones se a b r i r á n y 
l e e r á n pdbl icamcnte .—Se f a c ' l i t a r á n a los 
que lo s o l i c i t e n , i n f o r m e s e i m p r e s o s . — 
E. J . B a l b í n , I ngen i e ro Jefe de l Nego-
ciado del Serv ic io de F a r o s y A u x i l i o s 
a la N a v e g a c i ó n . 
C 2239 4cl-13 ab 2d-13 m y 
G R A N E S T A B L O DiC B U R R A S D K L E C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BOlascoetln .y Vue l to . T a l . A-48ID. 
B u n a a c r i o l l a s , todas de l p a í s , c o n eer-
v i c i o a d o m i c i l i o o en el es taulo, a todas 
horas de l d í a y de l a noche, pues tengo 
u n s e rv ic io espacial ds mensa je ros en b i -
cicleta para aesyachar las ó r ü e n e d eu se-
g u i d a que se r e c i b a n 
Te'Jgo sucursales en J e s ú s del M o n t e , 
en e l C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 17. 
t e l é f o n o F-1USU; y en Guanaoacoa, cn l l e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en t o d o » 
los ba r r i o s de l a Habana , a v i s a n d o í i te-
k l o n o A-481U. quo t se ráu se rv idos i n m e -
d ia tamente . 
L o s que tengan, que c o m p r a r b u r r a » pa-
r idas o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas borau t u 
Belascoaln y Poc i to , te le fono A-4.S10, que 
se las da mAs bara tas que nad ie . 
N o t « ; S u p l i c o a los numerosos mar -
chantes que t iene esta casa, den sus que-
jas : i l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-4H,.0 
S9.'i4 30 a b 
es 
a c o m p r a el desbara te de una 
í l c r i / a aue este en buen estado, 
de c u a t r ¿ o cinco caba l los m e j o r . E n H a 
b a ñ a n ú m e r o 62. .1 clefouo A - J 4 i 4 
9404 17 ab 
LI N D I S I M A .JACA D E C I N C O A S O S , c r i o l l a , de padre anda luz , t r o t a y 
g u a t r a p e a l a r g o , t a m b i é n sabe t i r a r de 
coche. Puede verse en A r b o l Seco, n ú m e -
r o 56. su d u e ñ o Telefono 1-1009. 
9817 17 ab 
TV'EÑDO U N A J A C A M O R A A Z U I . , f t r an 
V marchadora y c a m i n a d o r a , en $-o0. 
. l u l i o C l t Oquendo, 114, casi esquina a 
^ i ^ 8 ' 18 ab 
M. R 0 B A I N A 
Se venden 100 muías america-
nas» maestras de tiro, de toda? 
alzabas; t ambién hay vacas de 
leche, recentinas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y carneros 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se-
manas se reciben cargamentos. 
Vives, 151. 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
No o lv ide q u e : 
la salud del sano, 
y la vida del enfermo, 
dependen de 
la pureza de los alimentos. 
P a r a sus n i ñ o s y sus enfe rmos , p i d a 
la leche a este g r a n es tab lo de vacas, 
en l a segur idad de ser s i empre b ien a t en -
d idos . 
H a y l« . ' he p u r a , c ruda , fresca a todas 
ho ra s , de la f i nca p r o p i e d a d de la casa, 
Se s i rven ó r d e n e s a d o m i c i l i o a todas 
horas . Se r e s e r v a n vacas p a r a n i ñ o s y 
en fe rmos . 
" E L E N C A N T O D E L C R I S T O " 
De Hipól i to R o d r í g u e z . 
Plaza del Cristo. 
Lamparil la, 76. T e l é f o n o A-5767 
C 3213 3t-12 
L . B L U K 
MULOS Y VACAS i 
LA P R I M E R A R E M E S A GRANO'* 
50 vacas 
H o i s t t í i n , J e r s e y , D u r a h m y S u b 
r a z a ^ , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . Todos | 
l u n e s l l e g a n r emesas nuevas ¿ t j 
v a c a ^ T a m b i é n v e n d e m o s to ro , / 
b ú d e p u r a r a z a . Especia l idad 
c a b a h o s e n t e r o s d e K e n t u c k y 'a 
• r í a b u r r o s y t o r o s de todas ' rJ?'1 
V i v e s . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s en casa- I i 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 0 
C E V K N D R P I A N O , C A S I NCEVft 
KJ c i c e t a , nuevos, son yanga Ve.l lY' Bu 
l i e 0, ú n i c a casa cu t r e 20 v V?"11^ ta-
no. F-254S. ' " '" 1(!léfo. 
•JSTO 
T \ O h F I A N O S K A L C . M A N 4,,, 
JL> m i responsab i l idad a que oshiT, ae8' 
p l e t a m e n t o sanos, en hi "asa f,' COm-
dora le cuestan a -175 pesos E l S 
m í o po r sor de f a m i l i a s míe so J,01:10 
can, d i e u u i s m í a s , -Jo pesos c,,i*mbar-
ÚItMiio precio. Ulai ico Valdés , afU1a7ln.Un^ 
pianos, l ' c ñ a Pobre 34 ^ " a ü o r <l9 
J M W ' 
Q K y K N D K L N P I A N O KL ROPKo KV 
kJ i n u v buen estado. Marca M. •• *a KJ m u y b 
chais y L \ , . l l a i u b u r g o . Figuras, í e t r á ^ r ' 
e squ ina .Manjucs U o u z á l e z . y' 
l!a-
931 11 ai) 
l ^ O N O G K A K U S Y DISCOS, OKsT*. 
JL c a m b i a r o vender sus discos v W 
g r a t o ? •Visite esta casa y conseguirá ¡o 
que usted desea. Lna. grafonola i-Mndo 
con tapa y 20 diseos, 40 pesos, ' u í a v¡ ! 
t r o l a \ ic tor , ebica, con Vo discos, "0 i» 
sos. l'hv/.A P o l v o r í n . T e l é f o n o A-'jíoj \h 
nu d Pico. 
IT ab 
Q K V E N D E I N P I A N O DK POCo"tSO 
O de la marca J . L . Stowers, de KM 
Y o r k , se da bara to , puedo verse co RPP 
na/a . ü. • 
'•'-'̂  2:; ab 
A G U A C A T E , 5 3 . t e l . A^22S 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 aJ mes. AD« 
t o p i a o o s d e ios m e j o r e s fabrtcaotei. 
P i a n o s d e d q u i l e r de buenas marcai. 
Se r e p a r a n f a f i n a n p i a o o * j aulo-
p i a n o s . 
901.) £0 ab 
O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O T A L E C I M I E 
^ M ' r K A b 
w m w i i 'w -'Uilf^"i,i,'"|"|'ii "iruniH'"".'1 
CO M P R O CASAS G R A N D K S Y C H I C A S , an t i guas y modernas , eu todos luga-
res, se pagan b ien . M . G o n z á l e z . ' P ico ta , 
30 : de 10 a 2. 
9776 18 ab 
( ¿ J O M C I T O C O M P R A R O E N T R A R E N 
K J sociedad, una i n d u s t r i a o comercio de 
p o s i t i v o s resu l tados , aunque tenga que 
i n v e r t i r r e g u l a r c a p i t a l . O ' K e i l l y , 72, a l -
tos . P o r f i r i o . T e l é f o n o M-20S3. 
9837 l<i ab 
$10 .000 
S o l i c i t o socio que a p o r t e sobre esta can-
t i d a d pa ra es tab lecer i n t e rnado n i ñ o s , 
( p l a n a m e r i c a n o ) , eu las afueras H a b a n a . 
Negoc io m a g n í f i c o , m u y buena y segura 
i n v e r s i ó n . S i t iene f a m i l i a puede v i v i r 
en el p l a n t e l y gastos q u e d a r á n i n e l u í -
dos v cub ie r to s p o r e l m i s m o y si h i jos 
de edad escolar pueden ser m a t r i c u l a -
tlos en é l . Piense l o que es to represen ta . 
Qu ien p ropone negocio t i ene p r o b a d a ex-
per i enc ia de i n t e r n a d o s m u y acred i tados , 
y de «u capacidad y b o n o r a b i l i d a d ofre-
ce referencias y ce r t i f i c ados que son ver-
daderj 's g a r a n t í a s . A v i s o s : A p a r t a d o 049. 
H a b a n a . 
9803 16 ab 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , E N 
lO el Vedado, de dos p l an t a s , c o m p r e n -
d idas en el cuad ro de 17 a 23 y de E a 
4, la par te ba ja que t e n g a j a r d í n , po r -
t a l , sala, saleta, c inco hab i t ac iones , ba-
ñ o c o m p l e t o , h a l l a l cen t ro o cor redor 
de l an te de los c u a r t o s , comedor a l f o n -
do, cocina, p a n t r y , cua r tos de c r i ados 
con su se rv i c io s a n i t a r i o , gara je , pa t io 
g r a n d e ; en la p a r t e a l t a , te r raza , l a 
m i s m a capac idad que el ba jo , pero una 
l i a b i t a c i ó n m á s ; se p re f i e re calle 23, o 
dos casas j u n t a s , que tengan esas ca-
pacidades. A v i s e n a l T e l é f o n o F-^'loS. 
C 3192 Sd-11 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A moderna , en la H a b a n a , de 6 a 7.000 
pesos, que sea c ó m o d a y a l a b r i s a . A v i -
se a l D e p a r t a m e n t o de Gomas Cubanas. 
R e i n a y M a n r i q u e . P r e g u n t a r p o r M á x i -
m o . 
.9611 14 ab 
tos , todo b ien f a b r i c a d o , s i n g r a v a m e n , 
l i e n t a -̂ lOO mensuales , t i ene una h i p o t e c a 
de $.").0O0 que se puede reconocer . P r e -
c io íjlO.COO. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
Cerca del Campo Marte, vendo 
Una esquina para í a b r i c a r , t i ene es table-
c i m i e n t o , esd;ii r en tando íSílO, m i d e 200 y 
p i c o de mCTros, e s t á m u y b ien s i t uada . 
P r e c i o . .?13.0O0. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4 ; 
J u a n P é r e z . 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
U n a casa de a l tos , m o d e r n a , con sala, 
saleta, cua t ro cuar tos , s e rv i c ios , 1 c u a r t o 
de bafio, los a l t o s l o m i s m o , s in g r a v a -
men . K e n t a $135 a l mes. P r e c i o : ífltí.OOO. 
E m p a d r a d o , 47 : de 1 a 4. J u a n P é r e z 
EN L A W T 0 N , V E N D O 
U n a casa, moderna , con p o r t a l , sala, sa-
l e t a , t res cuar tos , se rv ic ios , c u a r t o de 
b a ñ o , m a s u n solar de esquina , m i d e 12 
p o r 20 me t ros . Se vende todo j u n t o , l o s 
ca r ros por en f rente , s i t u a d o en l o m á s 
a l to . E m p e d r a d » , 47; de 1 a 4. P é r e z . 
E N L A W T O N , B U E N S O L A R 
Vendo , s i t uado en l o m á s a l t o , m i d e 12 
p o r 44 me t ro s , s i n g r a v a m e n , con •_* f r e n - i 
tes, ' i dos cal les , c a r r o s p o r el f r en t e , | 
u rge l a ven t a p o r emba rca r su d u e ñ o . Se 
vende bara to . E m p e d r a d o , , 47 ; de 1 a 4 . 
Juan P é r e z . 
9856 20 ab. 
S E C O M P R A 
Se desea c o m p r a r u n a casa de azotea de 
5¡0.WX) a $6.000, en la H a b a n a , o se dan 
en hipoteca. T r a t o d i r ec to c o n su p r o p i e -
t a r i o ; no se q u i e r e co r r edo r . I n f o r m a n 
en G i o r i a , 28. J o s é R o d r í g u e z . 
850»J _ 1 6 ab 
^ É ^ T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas a l 
conta.'.o y a planos, eu los r e p a r t o s B u e -
n a Vi s t a , E a S i e r r a , A l m e n d a r e s y> M i -
rama'-. P a r a i n f o r m e s ; d i r í j a s e a l a O f i -
c i n a de M a r i o A. Dunaas. Calle 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7249. R e p a r t o A lmenda re s . M a -
r i a n a o 
7372 21 ab . 
X ^ E S E O C O M P R A R U N A C A S I T A M O -
J W derna, b o n i t a , comodidades , p a g á n d o -
l a b ien . I J a m a r s e ñ o r A l e j a n d r o U o s s i é , 
T e l é f o n o 1-1436. 
941i 13 a b 
CO M P R A M O S T O D A C L A S E D E E S T A -b lec lmien tos . c o m p r a m o s y vendemos 
locales p a r a los m i s m o s . H a v a n a B u s i -
ness. A g u i a r , 80, a l to s . A-9115. C o m p r a -
m o s casas nuevas o a n t i g u a s . 
9441 14 ab 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47 ; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i í - n c o m p r a casas P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E R E Z 
L o s negocios de esta cuna t o n • o r l o » j 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De l a 4. 
E N 17, Vedado, vendo 3 esquinas 
modernas , s i tuadas e « lo m e j o r de 17, 
Juntas o separadas , todas e s t á n en letrHsj 
i iolares c o m p l e t o » , s in g r avamen • tenga 
v a r i o s chi i le ts , m e d e r n o s d** esquina y a i -
t ó n , c lmlets de cent ro t enge s l g i i i i a s . E m -
pedrado , 47 ; de l a 4, i l uan p é r e ? , 
ESQUINAS E N V E N T A 
Una cu Relascoain, de §70 .000 
Una en Zan ja , de 14.000 
Una en E m p e d r a d o , d e . . . , . . . . SO.Oi'O 
U n a en Consulado, de 65.000 
Una en C a m p a n a r i o , de 32.000 
U n a en San Rafae l , de 62.000 
U n a en Habana , de 60.000 
Una en San Ignac io , de 31.000 
Una cu Hernaza , de ".l.f.OO 
Una on A g u i a r , de 26.000 
Una on L u z . de 26.000 
U n a en L e a l t a d , de 14.000 
Y var ias m á s . E m p e d r a d o , 47: de 1 a 4. 
E N A G U I A R , V E N D O 
U n a casa de al tos , m o d e r n a , buena fa -
b r i c a c i ó n , s i n g r a v a m e n , epu sala, sale-
ta, 1 cuar tos , buenos se rv ic ios , los a l t o s 
l o m i s m o , m i d e cerca ; do 200. Acera de 
b r i s a . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e i í . i 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n V i r t u d e s , A n i m a s , M a n r i q u e , Perseve-
rancia., I n d u s t r i a , C a m p a n a r i o , N e p t u n o , 
L e a l t a d , San Rafae l , San L á z a r o , B lanco , 
Crespo, H a b a n a , Aguaca te , Cuba , L a g u -
nas, A g u i l a , Monte , D a m a s , A m i s t a d , Es-
t re l la M a l o j a y var ias m á s . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa mode rna , de ' p l a n t a b a j a , p r o -
p i a p a r a a l tos , con sala, saleta, t ros cuar-
tos, s e rv i c ios , s i n g r a v a m e n , m i d e 155 
m e t r o s . R e n t a .S47. P r e c i o : ?6.500. E m p e -
drado, 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
Una casa de a l tos , moderna , con sala, dos 
cuar tos , servicios , los a l tos l o m i s m o , 
cerca de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , s i n g r a -
vamen . Renta $10. P r e c i o : $3.200. E m p e -
I drado, 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n San Nicolás , cerca de Monte 
i Vendo , u n a casa ,do a l tos , con sa la , co-
i medor , c inco cuar tos , servicios , los a l t o s 
I l o m i s m o , s i n g r a v a m e n . R e n t a $70. P r e -
' c ió $9.500. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
DOS ESQUINAS V E N D O 
! Modernas , de al tos , una de f r a i l e , y o t r a ' 
de b r i s a , con es tab lec imien to , se hace i 
c o n t r a t o de las dos. Ren ta $200. Urge la i 
¡ v e n t a , se venden j u n t a s . P r e c i o : $27.000. ' 
j E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . j 
¡ E n H , cerca de 17, esquina, vendo : 
i De a h o s , m o d e r n a , los bajos t i e n e n e s - ¡ 
I tab le . - imlento , m u y b ien s i tuada , s i n g ra - • 
i vamen, el t e r r eno m i d e 600 met ros . R e n - ¡ 
ta $2fl2. Todo independ ien te . P r e c i o : 301 
I m i l pesos. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a u i 
' P é r e z . 
I V E D A D O , C A L L E I , V E N D O I 
I Una esquina y 4 casas de cen t ro , m o d e r - i 
• ñ a s , se venden j u n t a s o separadas , m u y I 
| b ien s i tuadas , con f a b r i c a c i ó n y te r reno , 
I sala , a $30 met ro , da una buena renta . 
E m p a d r a d o , 47; de 1 a 4. Juan P é r e z . 
ESQUINAS E N E L V E D A D O 
Una en 27. Una en 2. L'na en 21. Una 
en 15. U n a en H . U n a en I . D e cent ro . 
Una on 29. D o s eu 23. Tres en I . Una en 
L í n e a . U n a en Paseo. Y va r i a s m á s . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
S O L A R E S EN E L V E D A D O 
•Una e s q u i n a en 2. O t r a en 4. O t r a en 
Paseo O t r a en 17. O t r a en 13. O t r a en 
19. O t r a en J , de cen t ro . Uno en K . Ot ro 
S L Í S ^ ^ S elí B i T e n g o v a r i o s m á s . E m - l ^ j , V E N 1 ) E E N E E R E P A R T O D E 1 
r í l 7 A n A • i v r C T C D A M r C A I T I M A fe ^ ' " ' • • • ^ <=asa nueva , de m a d e - i L A L L A Ü A A l t o l E K A N . h o ü U l N A r a . p i ros mosaicos y cemen to , sala, t res ¡ 
1 cuar tos , coc ina y se rv i c ios s a n i t a r i o s , : 
con m i l t r e sc ien tas n o v e n t a va ra s de , 
t e r r eno , en Buena V i s t a , cal le 8, en t re 7 ! 
y 6, i n f o r m a n en la m i s m a , en la m i t a d i 
de s u va lor . 
9780 22 a b ' 
H e r m o s o e d i f i c i o e n l a C a l z a d a d e 
S a n L á z a r o , p r ó x i m o a P r a d o y M a -
l e c ó n , p r o p i o p a r a f a b r i c a r d e 3 o 4 
p i s o s , a c e r a d e l a b r i s a , 1 1 p o r 3 8 , c e n ' 
m e d i a n e r a s n u e v a s , p r o p i a s . Se v e n d e , 1 
p a r t e d e s u p r e c i o p u e d e q u e d a r r e c o -
n o c i d o a l 8 p o r 1 0 0 . S u d u e ñ o : R i - [ 
v e r o . T e j a d i l l o , 4 4 . 
9873 20 ab . 
SE V E N D E L ' N A CASA D K A T A M P O S T E -r í a , m o d e r n a , en l a ca l l e P é r e z , 5 p o r 
20, p o r t a l , sala, saleta, dos cuar tos , co -
c ina y servic ios , $2.900 s i n rebaja . O t r a 
de madera , 5 p o r 33, $1.300, en l a ca l le 
P é r e z . Se t raspasa l a a c c i ó n de un so la r , 
que «c e s t á pagando a plazos, en el Re-
p a r t o Ojeda. I n f o r m a n eu Reyes, 1, f r e n -
te a H e n r y C l a y . 
9ÍS91 16 ab. 
j O b h H G A K Ü L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E O R A D O , 30, B A J O S , 
f ren te a l Pa rque ó ' San J u a n de Dios . 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E E O N O A-2286. 
B A R R I O D í T g U A D A L U P E 
Gran casa, a la br i sa , en l o m á s c é n t r ' c o , 
$20.000. O t r a en e l b a r r i o d e l A n y e l , de 
dos p l an t a s , con sala , r e c i b i d o r , c inco 
cuar tos bajos , en el a l to i g u a l , con un 
ccar to en Ja azotea, .^13.000. u t r a g r a n 
casa en E m p e d r a d o , con a l tos a l fondo , 
c a n t e r í a e s p l é n d i d o . O t r a i n m e d i a t a a i 
P a r q u é de Colon , dos p lan tas m o d e r n í s i -
mas. Cielo raso, $10.300. F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30, ba jos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L L E D E N E P T U N O 
A uua c u a d r a de esta cal le , casa m o d e r n a , 
de dos p lan tas , a la b r i sa . A poca d i s t a n -
cia de l a Glo r i e t a de l M a l e c ó n , casa de 
dos p l a n t a s , a l ab r l s a . $13.500, y reconocer 
censo. E n C a m p a n a r i o , casa m o d e r n a , a l t o 
y bajo, cerca de Nep tuno , r en ta $100 m e n -
suales, $10.800 y uu censo chico. K i g a r o -
l a , lOmpcdrado, 30. b a j o s ; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
I N M E D I A T A A~ÜN P A R Q U E 
Tres casas modernas , con sala, saleta, t res 
cuar tos azotea , a $0.000 cada una . I n m e -
d i a t a a L u z , casas a n t i g u a s de $8.000, 
$4.800 y $3.250, l u g a r m u y c é n t r i c o . Cerca 
de Be lascoa ln , casa a n t i g u a , con sala, sa-
le ta , c u a t r o cuar tos bajos y t r e s cua r tos 
a l tos . $5.300 y $330 de censo; toda de 
azotea. E n L e a l t a d buena casa, con sala, 
r e c i b i d o r , tres cuar tos , azotea, pisos f i -
nos, •]>5.(>00. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Dos casas, una m o d e r n a de dos p l an t a s , 
e s p l é n d i d a , con dos salas, c u a t r o sale-
tas, m á s de siete cua r to s . L a o t r a a n t i -
gua , cerca de San N i c o l á s , con buena me-
dida , $G.5C0 y reconocer h ipo teca a l 7 
p o r 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
" X T E N D O : A R A M B L ' R O , i);4.2O0. San Jo -
V sé , $6.000. Cerca A g u i l a $34.000. Con 
bodega en el Cerro , m i d e 700 metros , 
r e n t a S130, en $17.€00. Gervas io , $11.000. 
Y o t ras m n e b a s casas den t ro y fue ra de 
la C i u d a d . M . R o d r i g u e z , Santa Teresa , 
E , e n t r e Cer ro y C a ñ o n g o , de 11 a 1, y 
d e s p u é s de 1 a '5. 
!>704 16 a b 
A R M A N D O R O T A 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o c-1 que desee c o m p r a r o vender F i n -
ca Urbana , I l ú s t i c a o es tab lec imien tos del 
g i r o que f u e r e n , a s í como dar o t o r n a r 
d i n e r o en hipoteca , puede pasar / l o r «ss-
ta of ic ina , seguro de quedar sa t i s fecho . 
.T. M a r t í n e z . (Juba, 60, esquina O ' K e i l l y , 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
9821 18 a b 
/ T A S A S M A D E R A A P L A Z O S , 1 N -
K J m e d i a t a m e n t e diez d í a s d e s p u é s de 
f i r m a r el c o n t r a t o de c o m p r a le e n t r e -
garemos su casa, l i s t a para v i v i r l a , sobre 
su ter reno, que a esc f i n nos designe. 
L a s casas t i enen : p o r t a l , sala, c o m o d ó r , 2 
cuar tos , cocina y b a ñ o , con techos de . 
p i z a r r a de i n m e i o r a b l e c a l i d a d . V e n g a a ' 
ve rme y le e n s e ñ a r é p l anos y de ta l les . 
M . l l o d r í g u c z . Santa Teresa , l e t r a E, en-
t r e Cerro y C a ñ o n i r o , de 11 a 1 y des-
p u é s de las 5. 
9369 20 ab 
M A N U E L L L E N I N 
C o m p r a y v e n d e c a s a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s . H o n r a d e z y r e s e r v a e n l o s 
n e g o c i o s . F i g u r a s , 7 8 . C e r c a d e M o n 
t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 y d e 
5 a 9 . 
9860 22 a b . 
E N L A V I B O R A 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . Se v e n d e 
e d i f i c i o d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
d e h i e r r o , c e m e n t o y l a d r i l l o s , 
c o m p u e s t o d e d o s c a s a s a l f r e n t e 
y seis c a s i t a s i n t e r i o r e s , c o n t o d o s 
sus s e r v i c i o s c o m p l e t o s e n c a d a 
u n a R e n t a $ 1 4 0 . P r e c i o : 1 4 m i l 
pe sos . I n f o r m e s : A n i m a s , 2 4 , b a -
j o s . E m i l i o R o d r í g u e z . D e 1 1 a 
1 y d e 5 a 7 . T e l . A - 5 3 5 0 . 
Cal le San F r a n c i s c o , casa m o d e r n a , b r i -
sa, p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s cuar tos , 
saleta a l fondo , dos cuar tos m á s , l u j o -
so b a ñ o y d e m á s s e r v i é i o s , c u a r t o y ser-
v ic ios do cr iados , cielo raso, $8.700. O t r a 
en L a w t o n , buena casa, con sala, r e c i b i -
do r , c inco cuar tos , sa le ta a l f o n d o , pa-
t i o y t r a s p a t i o . $3.000. Ot ra a una cua-
d r a de la Calzada, con sala, r e c i b i d o r , 
tres cuar tos grandes , saleta a l f o n d o , pa-
t i o y t r a s p a t i o . $3,000 y reconocer h i p o -
teca ch ica , F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN $10.000 E S Q U I N A , 944) V A R A S , C O N once casi tas , p i sos mosaicos y c inco 
c u a r t o s m á s , r e n t a n $130, a l q u i l a d o ba-
r a t o . J e s ú s de l M o n t e , cerca l a Ca lza -
da. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-G021; de 11 
a 3. L l e n í n . 
]7 V $7.300, ( ASA. P O R T A L , S A L A , S A -_J leta, s ie te cuar tos grandes , azotea co-
, r r i d a . 289 met ros , g r a n p a t i o . Calzada de 
i L u v a n ó . T r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
] A-6021 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
]7IN $3.350, CASA, S A L A , C O M E D O R . S _j c v . a r t ó s , b a ñ o , azotea, o t r a en $0.300, 
sala, «•aleta, t res c u a r t o s , c ie lo raso. Je-
efis de l M o n t e . F ' g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-fH)2 l : de 11 a 3. L l e n í n . 
. 5)85d 16 ab 
m e -
me-
1 7 N 500 PESOS SE T R A S P A S A L A 
H Á Jor esqu ina del Vedado , con 15 
t r o s de f r e n t e y a m p l i o p o r t a l , h o y es-
t á con f r u t e r í a pero f u é bodega y se 
puede a m p l i a r a c u a l q u i e r o t r o negocio . 
I n f o r m a n : ca l le 17, esqu ina A . 
9545 18 ab 
B O N I T A F I N C A 
E n Calzada, en esta c iudad , con m i l f r u -
ta les p a l m a r , casas de v i v i e n d a , de pa r -
t i d a r i o s y de c u r a r , t a b a c o , v a r i o s pozos, 
cun sus t u b e r í a s , m a g n í f i c a s vegas, cer-
cada de p iedra , p la tana les , m á s de ;*> ca-
b a l l e r í a s . P r ec io : $12.000 y reconocer 5.000 
pesos e nh ipo teca . D i s t a med io k i l ó m e t r o 
del pa rade ro del e l é c t r i c o , f i g a r o l a , E m -
pedrado , oO, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
978.1 1C ab . O T R A F I N C A 
7 — ^. — 
5.428 m e t r o s . Vendo, p r o p i o pa ra u n a i n 
d u s t r i n . t i ene t r e s f ren tes , s in g ravamen , 
m u y b i e n s i tuado, precisa la ven ta te-
r reno . L l a m e : E m p e d r a d o , 47; de l a 4. 
J u a u P é r e z . 
E N P A S E O , V E D A D O , V E N D O 
Cerca de L í n e a , una casa solar comple to , 
de L"i-66 po r 50 m e t r o s , aoera de sombra , 
en l o m e j o r de l a cal le . E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN P R I N C E S A , V E N D O 
l ' na huciifi. cuna, con p o r t a l , sala , snle-
t^, 4 habl tac loneg, buen c u a r t o «In l>a-
fio, comedor . 1 cuar to de cr iados , S e r v i -
"cios dobles , P a t i o tv t r a s p a t i o ; buena f n -
br lc f lc ión y media ' c u a d r a de .Tesfie del 
Monte . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. Juan 
I '6rez. 
GANGA, EN L A S CAÑAS 
Vendo una casa m o d e r n a , con mila , SA-
leia , ocho cnu r to* bajos y oeljo c u a r t o » a l -
S e v e n d e l a f r e s c a y m o d e r n a c a s a c a -
l l e d e F l o r e s , n ú m . 1 6 , e n t r e Z a p o t e s 
y S a n B e r n a r d i n o , c o m p u e s t a d e p o r -
t a l , s a l a , d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o d e b a ñ o c o m -
p l e t o , c o c i n a c o a c a l e n t a d o r , u n h e r -
m o s a g a r a j e y c u a r t o d e c r i a d o a l 
l a d o , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r -
m e s : R . V a l o r a . T r a t o d i r e c t o c o n 
c o m p r a d o r . N o c o r r e d o r e s , 
PTSd 13 ab, 
De trece c a b a l l e r í a s , a 7 y m e d i a leguas 
de esta c i u d a d , con a g u a c o r r i e n t e y m u -
chos m a n a n t i a l e s , pozos, m á s de c u a t r o 
m i l pa lmas , guayaba les i nmensos , s i t u a -
da en zona de c a ñ a , $13.5000 y un censo. 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, b a j o s ; de 9, a 11 
y de 2 a 5. 
E N L A C A L L E D E L P R A D O 
H e r m o s a casa de dos p l an t a s , f a b r i c a c i ó n 
p r i m e r a de p r i m e r a , r e n t a a n u a l m e n t e 
cinco m i l pesos. ^ 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D ! ) , 30, B A J O S , 
f r en t e al Parcjue de San . l u á n de Dios. 
De 9 a 11 a. m. v de 3 a 5 p m . 
989!? 16 ab. 
}7 N LOS M E J O R E S P U N T O S D E L V E -¿J dado y s in i n t e r v e n c i ó n de cor redor , 
j vendo casas m o d e r n a s ; de $1C.0C0 en ade-
l a n t e . Si se desea doy fac i l i dades p a r a 
1 e l pago. Su d u e ñ o : ca l le 9, n ú m e r o 10, 
| 974o 15 ab 
i T E L E N A I N V E R S I O N : SE V E N D l i N diez 
j J L J y seis casas, j u n t a s , en setenta y c i n -
| co m i l pesos. Una de las casas es es-
q u i n a . M i d e n 1.520 m e t r o s y e s t á n a dos 
cuadras de l a Calzada de l M o n t e y de 
C u a t r o Caminos . Estas casas f u e r o n f a -
br icadas hace diez a ñ o s . Producen $3.2'J0 
anua les . Es su ú l t i m o p rec io , 75.000 pe-
sos. X o a d m i t o cor redores . E s t á n a l q u i -
ladas estas casas m u y baratas . I n f o r m a n 
en A m a r g u r a , 44. 
95tí8 l * ab 
E N L A CAiLZADA D E T E S V S D K L M o n t a , dos'Cuadras antes de l Pa rade -
ro, v m d o u n a casa de portal, sala, sa-
letn y einco e i iar tos de azotea, en buen 
estad'S Bu precio |6 .500i de 1 11 3, I n f n r 
ma : F r a i i c l « c o F o r n n n d o i í , eu M o i i t p , 2 -D . 
9834 10 ub 
/ ^ A L L E L U Z . SE V E N D E CASA M O -
\-7 derna , dos p l a n t a s , m i d e 7X17. r e n t a 
$110. Prec io $14.000. I n f o r m a : S. V i -
l l o c h , Cuba, 70. T e l é f o n o A-^579. 
, -95(jT 16 ab 
TIENDO A M P L I A C A S A , DFT DOS "p la rT 
V tas, on la cal le de l Sol . M i d e ^.75X^7. 
2:-;7 me t ros . Gana $150 a l mes, t iene a g u a 
r e d i m i d a . P r ec io ú l t i m o $J3.0rO. D i r e c t a -
m e n t e a l c o m p r a d o r . M a n r i q u e , 78 ; de 
12 a 2. 
T T E N D O E N A M A R G U R A , CASA D E ' 
V dos p lan tas , que m i d e unos 17X^5. 
425 m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e . Una p l a n -
ta , t iene c o n t r a t o po r un a ñ o . Puede re-
d i t u a r $400 a l mes. Prec io $30.000. O t r a 
de esru i ina , con e s t ab l ec imien to , de a l to 
y bajo, en Snlud, $31,000. M a n r i q u e , 7S; 
de 12 a 2. D i r e c t a m e n t e al c o m p r a d o r . 
«712 15 ab 
/ C O M P R A V V E N D E CASAS, S O L A R E S 
W y l i n c a s r ü s a c a c ; . l a c i n i a d i n e r o so-
bre p r i m e r a s y seguuuus u i p o c e c a á elí 
«. i i a l i j a i e r canudu*.., paguros y a l q u i l e -
res ue casas. l^ i i ipv .d iauJ , JL/C 10 a 12 
y de - a o. T c i c u j n o A-^IOA. 
/ ^ A L L E H A B A N A , E S P L E N D I D A C.V-
\ y ¡m, p r o p i a p a t a i c g u i i i c a r , ue una 
p t a n t a M i n o l^-v- jv . t i-Ücio Uv.OOO pesos. 
Empedra r l o , una p l a m a , con saia, re'ci-
u iuo r , l i e s hauita<.i.uues bajas, i r e j ateas, 
sa le ta de comer; uos cuar tos de b a ñ o , 
etc. P r ec io lO. i iv j pesos. 
/ ^ A L L E .SUAREZ, M E D I A C U A D R A del 
W Cumpo de ataree, casa de una p i a m u 
y azotea., con sum, comcuor , tres L a ü i t a -
cioites, uano y ¡sei'Vtctüs, P rec io y.ouO 
pesos. Esperanza, una p l a n t a con cua t ro 
uab i t ac ioucs , -i.tKrO pesos. 
T E S US D E L M O N T E . E N S A N T A I R E -
ue, una euaura uc ta caiz,aua, casa 
con sa la , saleta,- tres bau i t ac ioucs , b a ñ o , 
p a t i o y t r a s p a t i o , . ^ . i ' w . u n a cu I t o d n -
gue/i, con ia» m i s m a s comodidades . A d e -
m á s 912 varas ue t e r reno y 14 h a b i t a c i o -
ue.«, cu LÍ.IÁK) pesos. P r o d u c e buena 
r en ta . 
t ? Í S C A R U S T I C A , D E DOS C A B A L L E -
JO r í t - s , de excelente t i e r r a , eu la ca-
r r e t e r a de G ü i n e s . P a r t e de e l l a sembra-
da de c a ñ a y el resto de f r u t o s meno-
r e s ; t i ene casa v i v i e n d a , buen pozo y a r -
boleda. P rec io 11,000 pesos'. 
C n X C A R U S T I C A , S I T U A D A E N S A N 
JC A n t o n i o de los Ranos, eu e l c a m i n o 
de l a - l a g u n a de A r l g u a n a b o . Se c o m p o -
ne de uua c a b a l l e r í a de buena t i e r r a ; 
e s t á sembrada de tabaco y f r u t o s meno-
res. Casa de v i v i e n d a de madera y ce-
m e n t o , con p o r t a l , ; sala, sa le ta , c u a t r o 
hermosos h a i m a c t o i i e s , c u a r t o de b a ñ o 
con t o d o su se rv i c io s a n i t a r i o , cocina pa-
r a c a r b ó n y l e ñ a , buen pozo y a r b o l e d a . 
P rec io 5.0C0 pesos. 
A C E D A D O . A 3.700 PESOS, CASAS D E 
y m a n i p o s t e r í a y azotea, s i tuadas a 
m e d i a c u a d r a de L'3, con j a r d i n , p o r t a l , 
sala, comedor , t res hab i tac iones , cocina , 
b a ñ o y se rv ic ios . E s t á n en la acera de 
la b r i sa . 
" I f E D A D O . E N 13.000 PESOS DOS CASAS 
V e u la cal le ís acera b r i s a , media cua -
d r a de 23, con j a r d í n , p o r t a l , sala, sa-
le ta , dos hermosas l i ab i t ac iones , c u a r t o 
de b a ñ o , techos de h i e r r o , cieios rasos , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
1 3 A S E O D E M A R T I . E S P L E N D I D A C A -
JL sa de dos p l a n t a s , con sala, . r e c i b i -
dor , saleta de comer , cinco hermosas ha -
bi tac iones , b a ñ o y se rv ic ios en casa p i -
so. M i d e 10X10. Precio 80.000 pesos. 
Í ^ A S A S D E V E N T A E N E M P E D R A D O , 
\ J Uabana , L a m p a r i l l a , A m a r g u r a , C o i n -
poste la . Consu lado , Concord ia , I n d u s t r i a , 
A n i m a s , V i r t u d e s cerca del P rado , T r o -
caderu , Soledad, Datnas, Crespo, S i t i o s , 
desde 0.000 h a s t a 4-_'.0OO pesos. 
C O L A R E S D E V E N T A , E N E L V E DA -
k J do, desde 11 a 40 pesos m e t r o . Ce r ro , 
J e s ú s de l Mon te , V í b o r a . R epa r t o s Co-
l u m b i a , Buen R e t i r o y A l m e n d a r e s , a 
prec ios m u y ba jos . I n f o r m e s d i r ec tos - a 
compradores . As Rota . E m p e d r a d o , 22, 
H a b a n a . 
0S52 10 nb 
^ T E N D O H E R M O S O C H A L E T , C E R C A 
V de ' 'Caudier Col lege" y del chale t de l 
d o c t o r D o m í n g u e z R o l d á n , con v i s t a a l 
m a r y f recueute c o m u n i c a c i ó n p o r dos 
l í n e a s de t r a n v í a s y a 25 met ros de l a 
ca r r e t e r a que va desde Vedado a la P l a -
y a de M a r l a n a o . M i d e 27X50, 1.350 me-
t r o s con j a r d í n y á r b o l e s f ru ta l e s en 
p r o d u c c i ó n . T i e n e todas las comodidades 
l i a r a r e g u l a r f a m i l i a y pueden a u m e n t a r -
se con gas to p e q u e ñ o . H a y t e l é f o n o , l u z 
e l é c t r i c a y agua de Ven to . P rec io $15.500. 
A d e m á s puede á d q u i r i r s e o t r o t e r r e n o 
anexo que m i d e H)40 m e t r o s , a p r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a r á n : M a n r i q u e . 78; d a 
12 a 2. Solo a los verdaderos c o m p r a d o -
res. 
9712 
E V E L 1 0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D 1 N E K U EN UiPUTiíCA 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5 
H A B A N A 
ESQUINAS D E VENTA 
E m p e d r a d o . 
E s t r e l l a . 
U w i l l a g i g e d o 
M o n t e . . , 
S a l u d . . . . 













E v e l l o M a r t í n e z , Empedrado , 40; de i a * 
C A S A S E N V E N T A 
M i i m a s $10.000. Concordia . $10.1)00. S¡m 
L á z a r o , ^o.OOO pesos, .y i-'í m i l P«f'"; 
P i c o l a , 4,o00 pe.-;Os. Ü l o í i a , . . f ^ l , 
rez, i),a.ü0O u n , $-5.000. Lampari l la , l U ^ 
pesos. U e u í a e g c s $7.000. F lor ida , dos u -
sas. $3 . -50 . f u c t o r i ú , S7.0dO. Araistaa « 
m i l pesos. I n d u s r i a . $19.000 y m " 1 ^ 5 " , ! . ' 
y d i n t t o p a r a hipotecas eu ^ f ^ . f 411. 
daues. Eve l io M a r t í n e z . Empedrado, w 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En c! Cer ro , vendo dos casas m o d " ^ 
con p o r t a l , sala , saleta y dos cuartos " 
da una, a uua c u a d r a del Paradero, " 
tan $30.00. P r e c i o : $6.500. Uvello Man 
nez. E m p e d r a d o , 40; de 2 a 0-
800 c a s a T e n v e n t a 
T i e n e E v e l i o M a r t í n e z en todos los 
r r i o s de esta c iudad , inc luso e ^ u i ™ * ^ 
es tab lec imien tos y da y t o " i a , f , „ r i 0 40, 
hipoteca . E v e ^ o M a r t í n e z , Empedrado, 
de 2 a o p. m . 
A U N A C U A D R A DE MONTE 
Vendo dos casas de al tos , ^ ^ / ' s a l a . 
fachada de c a n t e r í a , compuesta o ^ , , 
saleta, t r e s hermosos cuartos . 
serv ic ios cada uno, miden 300 ineu 
t a n : S220. P r e c i o : $30.000. Lvel io 
nze. E m p e d r a d o , 40 ; de - a o. ^ &]j 
96"3 ' :FV4? 
1 7 N L A H A B A N A : T E ^ c l a L BUpr 
Ü í esquinas, en b a r r i o conurcia ' , én 
l ieic ue 300 hasta l - ^ 0 0in^ ' O f i c i e . Son' 
para f ab r i ca r , con buena 8 1 1 1 ^ ^ 
ares eu el Vedado y f , ^ ' ^ c e r bW" 
p r o p o r c i ó n para el ^ « ^ ^ M dé % 
l la i n v e r s i ó n de su y de ^ 
Inunde . Cuba, 00; de 9 a . u / ¿ i j b ^ 
4 casas en San Lázaro: $38,000 
Vendemos en San ^ f . ^ a t r o c á s a s ^ 
par te , . esquina con c u a t ^ * 
a l t o s y bajos, «-^as uoa er0 esJ 
varas . ' í e n i a n boy solo ¿oU- ^ , tel g ^ 
cansas especiales. E l c o m p w uede sa? 
te v e r i on seguida « " f ^ i n t e i - m ^ . e n 
>:i50. No se. dan " f ^ ^ V u e n nego^ e)a 
No se reba ja nada, ^ . / ' " i n i g t r a d o r ^ o8. 
$38.000. H n ' o r m a n : A d m i n i s 90j ¡lK 
Cuban a n d A m e r i c a n . R a o -
f A R T E C O M E ^ A L ^ i g ! 
Vendemos , a base de au obispo A , oe-
d i s c i e c i ó n . dos esaumas oe.. , n i e j o r ^ 
pedrado , de H a b a n a a l ma varas. ^ 
^ocio es una es. urna de ^ Puede ^ 
un e d i f i c i o l'c cuatro P> u ina- ^ 1 
m á s .le $ l . j 0 0 _al mes-Vn Se dan i ' ' 1 , , , ^ ' ' m á s de $1-300 i i j m e ^ 0 ge dan i > » > r j negoc io . Vale ^ 7 i n t e r m e d i a r i o ^ ^ 
a n i n g u n a c ' a ^ ' l fIe la Cubau a"0 
ma : A d m i n i s t r a d o r de ia ¿SOGi- b. 
r i c a n . Habana , 
9641 
ab 
X ? X J A C A L L E 15, V E D A D O , V E N D O 
J L J esouina , con buena bodega y p a r t e 
de l so la r s in f a b r i c a r , ren ta $100. p re -
c io $16.500, P r ó x i m o a San N i c o l á s ca-
l l e Esperanza , vendo u n a casa m o d e r n a , 
es de cielo raso, t iene sala , saleta c o r r i -
da y 3 e i i a r tos en cada p l a n t a , renta $70; 
prec io $0.200. M o n t e . 2 - l > : de 1 a 3 
9^34 16 ab 
S i g u e ' a í ^ 
S u s c r í b a s e a l ^fol^0 ^ 
R , N A y " " ^ / W N A 
A R o a x x v n 
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MIGUEL F. MARQUEZ 
. C l - N A H I P O T E C A S E N X O Ü A S 
. C U A C A T E . E > ™ r i ? ^ r S A D d e l l 
foa d ¿ mosa i cos enJb.oOU. 
^ r d o ^ : ^ ^ rcdiraida fen 
p c a t l e a l tos , en J>b.OüO. 
U Á S E O - S O L A R D E " C E N T K O . 20 T O K 
j ^ " 5 ü . a $22. .. 
Z U Z A D A D E E A J ^ % ^ ^ . 
'-•-•utro a »10 m e t r a . 
A ^ V a í - f c'^atera1 d é m á r m o l . 11 
m i l . pesos. , i 
T 4 / \ K O , I>OS E S Q U I N A S , DOS 
S p í a n í a s / eu ^ . 0 0 ^ 
„ V r F K \ D E L A B R I S A , B U E X A 
\?hm£¿*- 30 metros cuadrados' 
e.! SlC.üW. 
^ , I>OS P L A N T A S , A L A B K I -
A T | | n í e t r o s ^ u !>3O.00O. 
Q r I N V K K 17, V E D A D O , 1 800 M E -E «O». ; « 
TTV i n r O T E C A S E X T O D A S 
T > I N , S ^ s a f UPO mas bajo de plaza, 
^ l ' l f & a u e . . Cuba 32, de ^ a ^ . 
T K S U S D f i L M O N T E , E N S A N B E N K í -
t J no, 9, e n t r e K o d r f g u e z y San L e o n a r d o , 
se vende u n s o l a r con dos accesorias a l 
f r e n t e y d i e c i s é i s c u a r t o s a l f o n d o ; en l a 
m i s m a I n f o r m a r á n . 
0497 24 ab. _ 
' C A L L E ' A 
M u y cerca de 17, se vende una casa de 
m a i n p o s t e r í a y azotea, sala, comedor y 
c u a t r o cua r tos . P r e c i o : $10.000. I n f o r m a n 
en H a b a n a , n ú O m c r o 82. T e l é f o n o A-2474 
9 4 0 í 17 ab 
Reparto Lawton. Se vende una casa 
de dos pisos, acabada de construir, 
compuesta de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño y cocina en el alto y 
la misma distribución en el bajo, con 
un terreno de esquina unido que for-
ma un conjunto de seiscientos setenta 
y cinco metros. Informarán en los ba-
jos del mismo; situada en Vista Ale-
gre esquina a Lawton. 
9071 14 ab . 
" O A R A I N D U S T R I A : E N I N F A N T A , 
JL 18.500 m e t r o s , «e vende i . en lo tes . 
Se deja pa r t e en h ipo teca . T e l é f o n o s 
A-2701 y A-5710. T a v e l . 
7413 21 ab 
l / L Í I U I O B L A N C O : V E N D O I ^ N L A , 
¡ JCJ V í b o r a , R e p a r t o de A c o s t a , med ia | 
i m a n z a n a o sean 5.000 m e t r o s f r e n t e a l 
i P a r q u e en c o n s t r u c c i ó n , en l a ca l le C a r - | 
los M a n u e l , en t re P e d r o Consuegra o 
| L a g u e r u e l a y A n d r é s , a 2 cuadras de ]a o E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N O O -
i Calzada y 3 6 4 de l Pa radero , p o r uno ^ la v í b o r a . Ja esquina de l a ca-
de sus cos tad p a s a r á un t r a n v í a o i g o n M i l a g r o s y L u z Caba l l e ro , que m i d e 
of^ÍSs- 0 Iieüly. 23. T e l é f o n o A-b9.>l. | [ l \ 1 2 y a ^ s y se da b a r a t o ; p ¿ r a m á s I n -
f o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
7647 
971S 15 ab 
I t J E V E N D E , A $30 E L M E T R O , U N SO-
¡ k J l a r de cen t ro , de 20X50, ca l le 21, e n t r e 
D y E , acera de los pares , a l a b r i sa , 
i con p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s y u n a s ' 
j cas i tas de m a d e r a que r e n t a n §51 . Ve -1 
dado. I n f o r m a n en Of ic ios , 36, ent resue- | 
los. T e l é f o n o A-5l}18. -
0699 . 11 m y i 
23 ab 
X T N A B U E N A C O M P R A . V E N D O U N A 
: <J e s q u i n a de 1+ met ros de f r e n t e p o r 
120 de f o n d o , en t o t a l 280 m e t r o s , a §100 
: el m e t r o . S i t u a c i ó n : ca l l e de A g u i a r , de 
K m p e d r a d o a T e n i e n t e K e y . I n f o r m a : D . 
P o l b a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . De 12 a 
1 y de 5 a a 
9769 16 ab . 
VE N D O E N 3.30O PESOS U N A C A S A con p o r t a l , s a l a , comedor , dos cuar-
íoa , cocina , sus s é r v i c i o s , garaje , p a t i o 
y t r a s p a t i o , en F l o r e s en t re Santa I r e -
ne y San B e r n a r d i n o , a t r es cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del M o n t e y dos 
cuadras del t r a n v í a de Santa E m i l i a . Te-
l é f o n o 1-1507. 
93e9 14 ab 
i Se vende terreno propio para alma-
cén, al lado ferrocarril, cerca Puen-
te Agua Dulce, 2648 metros. Infor-
man* Macbeath, Obrapía, 61. 
EL MEJOR 
cua r to de manzana del Vedado, 2.500 m e -
t r o s , so vende en p r e c i o m ó d i c o . L l a m e 
pa ra in fo rmes a l T e l é f o n o F-1059. 
7510 23 ab 
EX E L R E P A R T O L A S I E R R A T " ^ l i e A , en t re 6 y 8, se venden dos so-
lares o t raspasa c o n t r a t o . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 11. 
6754 3 ra 
9735 15 ab . 
ra 833.Ó«0 SE V E N D E G R A N C H A L E T . 
V A l f d e 1000 metros , 2 p l an t a s ga r a j e , 
^ s e r v dos sani ta r ios , f r e n t e a l Parque 
i " e f io r Mendoza, en la l í n e a . de l V e -
(Io , Mariauao. §22.000. Se de]an a l J daclu .< aK11 
por 2 anos. A - o b l i . 
9341 
16 ab 
í T v «5.500 SE V E N D E N 2 CASAS, U N A 
L de E q u i n a , o t ras de cent ro , miden 
H s 'ios Í 8 met ros de t r en t e Por 14 de 
tf.ndu Calle Santa Fe l i c i a , 19 y 21, mo-
aerne, esquina A c i e r t o . A-881L C a m i l o 
C 0 | g l e i ! - 10 ab 
X T I B O R Á , R E P A R T Í ) D E M E N D O / A , 
V calle de M i l a g r o , en t r e F i g u e r o a y 
F'- trai i ipe con t r a n v í a a una cuadra y 
a dos cuadras de los parques de M e n -
doáa Se vemie la casa mas elegante de 
é s t e ' b a r r i o , de' una sola p l a n t a y t o d a 
cielo raso v decuiada a lodo l u j o , con 
las comodidades que s iguen : J a r d í n , p o r -
tal saia, saleta, cua t ro cua r to s grandes , 
c u á r t ) de b a ñ o en e l centro, comple to , 
iralería, buen s a l ó n de comer, cocina con 
su eá l en t ' ado r y toda de azulejos, dos 
cuartos para cr iados con b a ñ o e i n o d o r o 
y n a á o . Garaje para dos m á q u i n a s , buen 
patio, todo cementado, con sus reatas pa-
ra j a r d í n . Pa ra i n f o r m e s en la m i s m a . 
y,41 15 ab 
X f E D A D O ; P R O X I M O A L A C A L L E G, 
y vendo casa moderna , de cielo raso, 
acera .de. la b r i sa , do a l tos , r en t a §230, 
un solo recibo, precio ^olí.OOO. F e r n á n d e z . 
Monte. 2 - D ; de 1 a 3. 
' ¿ m _ 16 ab 
/ "1I IA.LET, E X E L C E N T R O D E L I Í O -
v y QÍio repar to Mendoza, V í b o r a , se' ven-
de ua e l e g a n t í s i m o chalet , e smeradamen-
te edificado y a ú n s in es t ronar . Su p re -
cio ÍLM.OOO. M á s d e t a l l e s : F . B lanco Po-
lancp, calle C o n c e p c i ó n , n f imero 15, a l -
tos, V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-ltíOS. 
9584 14 ab 
A C Ú E R D E S E Q U E F . I ÍÍTAXCO P O L A N -
JTI. CÓ' se dedica exc lus ivamente a ven-
der casas y solares en l a V í b o r a . T iene 
siempjíc en venta muchas propiedades y 
haceVjgtas operaciones cpn l a , m a y o r le-
AMiiiia^ O f i c i n a : calle C o n c e p c i ó n , n ú m e -
ro 15, altos, entre D e l i c i a s y. San Bue-
uavenfura, V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 
l-KXls. 
^ 9524 ^ 14 ab , 
TTN -i.'lW PESOS, SE V E N D E U N A C A -
JU sa en el Cerro, Las C a ñ a s , l i e n t a 22 
pesos, o t r a en Ja H a b a n a , calle PeOal-
ver, n ú m e r o 8 2 ^ , en $2.200. T e l é f o n o 
A-8S11; Cami lo G o n z á l e z 
^ - í l 16 ab 
X T E N D O P R O X I M O A . C R I S T I N A r Ñ 
V lote de var ias casas, con esquina de 
portal , todo nuevo, r e n t ando m á s de 
.S-'.» i mensuales, l i b r e de g r a v a m e n , en 
..ii-.íXK! No t r a t o con corredores s ino d i -
rectáuifente n i cobro co r r e t a j e . E . Gis -
prrt . (-"omposte'.a, 15, a l tos . 
^ y 6 ^ - 15 ab 
ÍHASAS E N PU, V E D A D O . V E N D O , E N 
lo mas c é n t r i c o del Vedado , dos ca-
sas modernas: una de §30.000, en cal le 
de n ú m e r o s ; o t r a de §50 .000 en calle de 
letras, I n t o r m a n : San B a f a e l y A g u i l a , 
s o m b r e r e r í a . 
~ '¿tri ' 15 ab. 
17 X ^2.000 P E S O S V S I T U A D O E N buen U l u g a r de la V í b o r a , se vende u n cha-
let , p r o p i o pa ra r e s idenc i a de f a m i l i a 
pud ien te . M i d o 20 p o r 40 me t ros , t i ene 
ga ra j e , g randes j a r d i n e s y es de cons-
t r u c c i ó n y c o m a d i d a d a s modernas . L o 
e n s e ñ a , p e r s o n a l m e n t e . F . B l a n c o P o l a u -
co, que v i v e en C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , en-
t r e U e l i c i a s y San Buenaven tu ra , V í b o -
ra ; de 1 a 3.. T e l é f o n o 1-1608. 
9524 14 ab 
^ E N D O DOS CASAS E N L A V I B O R A , 
\ que r e n t a n $120; t i enen 700 m e t r o s ; 
y m e d í a c u a d r a d e l t r a n v i a . E l d u e ñ o ; 
F r a n c i s c o ' Cala is , en 8a., 21 . De 12 a 2 
o de 6 a 8 p. m . 
936'2 18 ab. 
A Ñ G A S 7 " ~ . T E N G O P A R A V E N D E R . 
XJT t r e s casas j u n t a s , en J e s ú s del M o n -
te, que r e n t a n §&.">. P rec io diez m i l 
pesos. Y una bodega (jue vende t r e i n -
ta pesos d i a r i o s , l ' r e c i o m i l ochoc ien-
tos pesos, en l a bodega se puede de ja r la 
t e rce ra p a r t e en h ipo teca , f?*t>re la m i s m a . 
I n f o r m a : el s e ñ o r V i e r a , C a s t i l l o n ú m e r o 
9, f á b r i c a de tabacos, do 1 a 3 y de 8 a 
9, p . m . No a co r redores . 
8855 14 a b 
C ! E \ E N D E E N E L L U G A R M A S A L T O 
de J e s ú s del M o n t e , buena cal le , p u n -
to seco y f resco, una ciisa nueva, m a g -
n í f i ca c o n s t r u c c i ó n , c a n t e r í a , l a d r i l l o s 
Capdevi la , c i t a r ó n , z ó c a l o de losetas f i -
nas t o d a l a casa, techos de cemento con 
vigas de cinco pu lgadas , azotea, c ie lo r a -
so, l avabos , b a ñ o mode rno , p o r t a l , sala, 
saleta, t res g r andes cuar tos a la b r i s á , 
c o m e d o r a l f ondo , se rv ic io de c r i ados , pa-
t i o y t r a s p a t i o , m u c h a agua y cerca de 
la Calzada . I n f o r m a su d u e ñ o : Santa I r e -
ne, 54. J e s ú s de l M o n t e , de 2 a 5. 
9094 21 ab . 
Solar en Regla. Se vende un buen so-
| lar, próximo a los muelles de Regla. 
| propio para almacenes o industria, se 
i da barato. Informan: Compostela, 76. 
9543 14 ab . 
C O L A R E S : V E N D O D O S , E N L O M A S 
1 ^ ) e levado d e l r e p a r t o A m p l i a c i ó n do 
i Mendoza , V í b o r a ; e s t á n a la b r i s a y m i -
den 28X45 varas , a §6. I n f o r m a su due-
ñ o : San M i g u e l , 175, a l tos . D e p a r t a m e n -
to, ^ 4. 
9565 14 a b 
Se vende un solar en la gran Avenida 
5a. del Reparto Nueva Vista, muy bien 
situado, tiene 5G0 metros, a $3-60, 
parte de contado y resto a plazos en 
esa Avenida se está vendiendo a $5. 
Informes: Modesto Gómez. Tel. A6955. 
9622 • 
C E V E N D E U N S O L A R T E R M O . P R O -
K ) p í o p a r a I n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o , 
Calzada d e l L u y a n ó esquina a M a n u e l 
Pruna , t i e n e 400 m e t r a s , a doce pesos y 
med io e l m e t r o . I n f o r m a r á : A r t u r o R o -
sa, C a l z a d a d é J e s ú s de l M o n t e , n ú m e -
ro 527; de 4 a 6 de l a t a rde . 
9429 17 ab 
T O T E S D E T E R R E N O , E R E N T E A C A L -
JLÍ zada, a 15 m i n u t o s del Par.q.ne Cen-
t r a l , c o n t r a n v í a . V e n d o s in cor redores , 
d e s d é 1.000 has t a 40.000 me t ro s , c o n f r u -
t a les o p a l m a r e s , a l g u n o s de e l los , y 
desde 60 centavos m e t r o , s e g ú n c a n t i d a d . 
D e j a n p a r t e en h i p o t e c a o p lazos . H a -
vana Bus iness . A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
9443 14 a b 
X > O R A S U N T O S D E F A M I L I A , SE V E N -
X de la h e r m o s a casa de esquina de m o -
derna y s ó l i d a f a b r i c a c i ó n ; t oda do h ie -
r r o , cemento y l a d r i l l o , con todas las co-
m o d i d a d e s deseables para pe rsona de gus-
to, con 10 m e t r o s de f r e n t e y 25 de f o n -
d o ; o sean 250 de supe r f i c i e con una r e n -
ta a n u a l de § 3 . 0 0 0 ; i n f o r m a n en el n ú m e r o 
307 de X e p t u n o . No se a d m i t e n c o r r e d o -
9Q'i3 , 14 ab. 
( H A S A M O D E R N A E N L A H A B A N A . 1 
\ J Vendo e n . $34.000 una capa m o d e r n a , 
m u y he rmosa , en e l b a r r i o de C o l ó n . 
Heuia e l 8-1Í2 p o r 100 l i b r e , con c o n t r a t o , 
bien ga ran t i zado . I n f o r m a n : San R a f a e l p 
A g u i l a , L a M o d a . 
9228 15 ab. 
X > A R A S A N A T O R I O , C L I N I C A , Q U I N T A 
X de S a l u d o de recreo , cou t r a n v í a y 
f ren te a Calzada . Tino en l a V í b o r a . A m -
bos en lo m á s a l t o , d o m i n a n d o l a C i u -
dad . A 15 v 25 m i n u t o s d e l P a r q u e 
Cen t ra l . H a s t a 140.000 m e t r o s . Desde 50 
centavos, s e g ú n c a n t i d a d . H a v a n a B u s i -
ness. A g u i a r , 80, a l to s . A-0115. 
9440 14 ab 
VE N D O U N A E S O U I X A E X C I N C O m i l q u i n i e n t o s pesos ; o t r a en seis m i l 
y c u a t r o casas a cua t ro m i l q u i n i e n t o s , 
a dos cuadras de B e l a s c o a í n . J u l i o CU. 
Oquendo, 114, casi esquina a F i g u r a s . 
. "280 18 ab 
AMPLIACION DEL VEDADcT" 
R e p a r t o s L a S ie r r a y A l m e n d a r e s . Casas 
a piados c ó m o d o s . V e n t a de las s i g u i e n -
tes casas: Una cas i ta en $5.500, o t r a en 
512,500, §16.500. H e r m o s o cha l e t en 
$11.500 y §1 .500 a l contado y resto a p l a -
zos. B o n i t a casa en §18.500. H e r m o s o 
chalet, f r en t e pa rque , § 3 5 . 0 0 0 ; o t ro en 
§28.000. Venga a v e r l o s y h a r e m o s n e g ó - i 
ció. I n f o r m a : M a r i o A D u m a s . Cal le 12 
y 9. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n d a r e s . M a -
r iauao . 
T372 21 a b . 
Vedado. Aproveche ocasión: se vende 
en el mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente ai Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual, 
$1.800, línea doble y calle asfaltada. 
Su precio (libre de gravámenes) neto 
para el vendedor es de $45 metro. 
Para más informes: llame al A-3490. 
RUSTICAS 
T T Í T L A C O S T A N O R T E , J U R I S D I C C I O N 
de Sagua l a Grande, se vende o a r r i e n -
da u n a f i nca de 95 c a b a l l e r í a s , p r o p i a pa-
r a p o t r e r o , con t o d a cla^e de pastos, 
aguada, e l r i o de c a ñ a , t iene u n I n m e n s o 
palmar y m u c h o m o n t o c r i o l l o , l i n d a con 
el m a r y e s t á a med ia l egua de l a I I -
u e a f é r r e a . Su d u e ñ o : Vedado, B , H ú m e -
r o 173, en t re 17 y 19. 
985t 16 a b ^ 
Tres caballerías cerca de la Habana 
Vendemos en e l C o t o r t o una l i n d í s i m a 
f í n q u i t a de casi t res c a b a l l e r í a s . E s t á de 
l a H a b a n a 50 m i n u t o s . Buena t i e r r a . T o -
da i a f i n c a sembrada . M i l l a r e s de f r u -
tales, dos casas de madera , a b u n d a n c i a 
de f r u t o s menores . T i e r r a co lo rada y m u -
l a t a . B u e n p a l m a r . G r a n p l a t a n a l . C o r r a -
les c o n puercos. G a l l i n e r o s con I n f i n i d a d 
do aves. Vacas, bueyes, etc. G a n g a : 
§18.500. I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a 
Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos 
A-80B7. 
3 ^ caballerías en Alquízar. 
G r a n ganga . Te r r eno l l a n o , BÍU n i n g u n a 
p i ed ra . C o l o r a d o y negro . P r o d u c c i ó n de 
120.000 a r robas de c a ñ a . Sistema de oega-
d í o en toda la f i nca . M á s de 1.500 cujea 
de tabaco. A b u n d a n c i a e x t r a o r d i n a r i a de 
f r u t o s menores . Dos cagas de m a d e r a , 
m ú y buenas. E l c e n t r a l paga 7 a r r o b a s 
do a z ú c a r . D e l pa rade ro u n coche l o de-' 
j a a uno en e l ba tey . D i s t a de l a H a -
bana 70 m i n u t o s . G a n g a : §18.5000. S ó l o 
se sostiene l a p r o p o s i c i ó n po r diez d í a s . 
I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r da la Cuban a n d 
A m e r i c a n . / H a b a n a , 90, a l t o s . A-S067. 
Colonia de caña en Matanzas. 
M a g n í f i c o negocio. So vende la c o l o n i a : 
t i ene 25 c a b a l l e r í a s , 14 do c u l t i v o de c a ñ a 
y 11 de p o t r e r o . Chucho, t r a n s b o r d a d o r , 
r o m a n a , casa de v i v i e n d a , casa t i enda , 
20 casas p a r a f a m i l i a s . E s t i m a d o : 700 m i l 
a r r o b a s de c a ñ a . H a y 7 car re tas y 18 
y u n t a s de bueyes. P rec io de l a c o l o n i a : 
§35 .000 . Bas ta a l con tado §15 .0^0 y res to 
se deja a l 8 po r 100 de i n t e r é s . Sn e l c o m -
p r a d o r no es persona solvente , de g r a n 
i n f l u e n c i a en l a C u b a C a ñ e , etc, no se 
le chin i n f o r m e s n i se le vende. Es m e -
nester, como base del negoc io t ene r las 
mejores relaciones con d icha C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a C u b a n 
and A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . H a b a n a . 
17 ab. 
CA L Z A D A D E L M O N T E , P R O X I M O A L i nuevo Mercado . V e n d o casas a n t i g u a s , 
u n a c o n 700 varas y o t r a de esquina , a 
una cuadra de é s t a , con 480 varas . L a 
ú l t i m a r e n t a $850 a l a ñ o , $7.000. H a v a n a 
Bus iness . A g u i a r , n ú m e r o 80. a l tos . A-9115. ¡ 
9442 14 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO 
t res he rmosas p a n a d e r í a s , en Calzada, d© 
m u c h o po rvenr , u n a e l a b o r a qu jnce sacos 
d ' a r l o s do h o r n e r o y hace de r e n t a de 
m o s t r a d o r 150 pesos d i a r i o s . I n f o r m e s : 
G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. 
9919 17 ab. 
ATENCION 
V e n d o u n negocio es tab lec ido , en 1.000 
pesos, q u é deja a l mes dosc ien tos pesos. 
V e n g a h o y m i s m o a v e r l o . I n f o r m e s : en 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. 
0»19. 17 ab . 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende dos v i d r i e r a s de tabacos, c i g a -
r r o s , bombones y b i l l e t e s , p u n t o de l o 
m e j o r H a c e n e squ ina y t i e n e n l í n e a de 
c a r r i t o s las dos. Se d a n b a r a t a s . I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l t o s ; do 8 a 10 y 
de 12 a 2 . 
9881 22 ab . 
FONDA DE OCASION 
V e n d o u n a f o n d a en $500. S i t u a d a en p a n -
t o c é n t r i c o , con buena m a r c h a n t e r í a , s i n 
c o m p e t e n c i a ; t i ene v i d a p r o p i a y paga 
poco a l q u i l e r ; t a m b i é n a d m i t o u n socio, 
s iendo f o r m a l . I n f o r m a n en I n d i o y M o n -
te, c a f é , c an t i ne ro . F e r n á n d e z . 
9885 16 ab . 
PUESTO DE FRUTAS 
V e n d o u n o de e squ ina , con l o c a l p a r a 
v i v i r , con l i c enc i a y c o n t r i b u c i ó n a l co-
r r i e n t e , a r m a t o s t e s y c a r r e t i l l a , t o d o en 
buen estado, en 240 pesos. V e n g a a v e r l o 
p r o n t o . I n f o r m a n en I n d i o y M o n t e , c a f é , 
c a n t i n e r o . F e r n á n d e z . 
9885 16 ab . 
OJ O . P O R T E X E R Q U E E M B A R C A R M E t raspaso e l c o n t r a t o de u n s o l a r en1 
T a m a r i n d o , p o r lo q u e h a y e n t r e g a d o y ' 
u n a p e q u e ñ a r e g a l í a ; h a y en t regado ocho-
centos, pesos. I n f o r m a n : B e m a z a , 30, de 
diez a doce a. m . M a n u e l R o d r í g u e z . 
9905 21 a b . 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N V A R I A S V I 
V d r i e ra s y en t r e ellas una m u y g r a n d e 
de p u e r t a de ca l l e , p r o p i a p a r a t i e n d a | 
de ropa , mod i s t a , p e l e t e r í a u o t r o g i r o i 
a n á l o g o ; pues es m u y g r a n d e y cabe m u - i 
cha m e r c a n c í a . C a m p a n a r i o , 124. 
992ü 17 ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E : ~ S E V E N D E U N 
J : \ . puesto de f r u t a s y v i andas , po rque 
el d u e ñ o t i e n e dos y no puede a tender - 1 
l o . Es una g a n g a . Se da p o r la m i t a d ¡ 
de su v a l o r . I n f o r m a n en e l m i s m o : San 
I g n a c i o y L u z . 
9846 16 ab \ 
T R I N C A A G R I C O L A , V E N D O A C C I O N 
X ' f i n c a a g r í c o l a , de una c a b a l l e r í a , con 
muchos y v a r i a d o s c u l t i v o s , a r b o l e d a , 
p a l m a r y p l a t a n a r , 2 bueyes , 1 vaca y 
su c r í a , 4 puercos, 25 aves, aperos de 
a g r i c u l t u r a , casa, pozo, ch iquero y ga-
l l i n e r o , l i n d a con Ca lzada y f e r r o c a r r i l , 
p aga 26 pesos r en t a mensua l , t i ene 4 a ñ o s 
c o n t r a t o . L o vendo todo en $1.800. J o -
s é D í a z , Guanabacoa, en V i l l a M a r í a . 
9744 19 ab 
9457 9 m y . 
LA CALLE 5a. 
TÍM-L erí!a del Vedado T e n n i s C l u b , se 
t(.r r , * <-'asitas nuevas, de m a m p o s -
i<-ua y azotea, compues tas de p o r t a l , sa-
<in ^"V6 l ' > ; „ t r e s cua r to s . J a r d í n . P re -
t i n h l í - a U"a ^VoW> pes'os- Es bue"a o p o r -
ei w . U a d q u i s i c i ó n , pues solamente 
H i l MW6"0 -vale c l ( l i " e r o - I n f o r m a n en 
numero 82. T e l é f o n o A-2474. 910 17 ab 
\ • 0 ' ' A - A M A T R I M O N I O S D E 
Ja Vií.nrn ^l16 ,lesGen c o m p r a r casa en 
en sV¿ui K ¡ l ^ { ' o m e n d a m o s que vean 
"e e # 4 e n H £ B,lanco b l a n c o , que t i e -
más r - ^ , las dos casa3 mí is bon i t a s , 
>av e, ' h ^ ? , 5 y i r - 1 0 / ^ f i e a d a s q „ ¿ 
í o m . ^ ' o ^ 1 ' 5 0 ™ . - , 1 recios razonables . l n -
1 W ' f e ^ P c H n ^ 1 5 - ' a l t o s ' V l b o r i , de • ayu •lelofono 1-1608. 
14 ab 
EN LEALTAD 
v e u V u n a a ^ Í U ' , a T a de la 
Sl"a, s u í e t T d e , u l t 0 ^ ba jo , con 
«*Uo y d e m á s Ee,L .cu,!lrtos' .bafio. coc ina , 
mentó los ^ u , , 8 6 ^ 1 0 , 8 s a n i t a r i o s , i g u a U 
f» Habana :PreCo1.0 §y-500- I n f o F m a n 
9104 ^ 1 ) ú m e r o S2. T e l é f o n o A-2474 
J ; r - *7 » b ' 
V e n G e n l a s s i g u i e n t e s e s q u i n a s : 
T v- \ \ , 
U Po^V ^ R E S C I T A D R A S D E L P A R O T E 
^ N 4 4 T 1 ^ E S C J ? I > R A S D E L C A M P O 
21.500 pe^os? ^ 2¿- a , t 0 y fcaJo. P r ^ l o : 
^ m e t f o l 0 hñMO ^ A T E R M I X A L , -tros, bucila r ^ t a _ p r e c i 0 . 
^ m c t S i ^ 4 ? A ^ o _ 8 A X J O S E , LOO0 
i i ^ t r o ^ f a ^ ^ E L M O N T E . 823-85 
R e n t o s , con ^ * Ca,le8' con 8 depar -
N w d ' e i w 1 r ema * ; - 1 0 i ^ " " i o s l í -
f \ r i . „ nta_ :>Xo-- P r e c i o : §21.500. 
1 ? N 33.000 PESOS SE V E N D E U N G R A N 
J-U chalet , en la L o m a del Mazo, d e j a n d o 
§1*2.OCIO a! 7 p o r c iento, p o r 2 a ñ o s . T e -
l é f o n o A-8S11. C a m i l o G o n z á l e z . 
9341 16 ab 
Q E V E N D E O SE A L Q U I L A , P O R ^ C O Ñ " -
kJ t r a t o , una lu josa y espaciosa Q u i n t a , 
rodeada de j a r d i n e s y g r a n p o r t a l de 
m a r m o l , hace esquina a t r e s cal les Ve r -
la es convencerse, s u p l i c a n d o no moles -
t a r s i no h a y solvencia p a r a e l c u m p l i -
mien to . Calle M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62 
Guanabacoa. I n f o r m a n en la m i s m a : ei 
d u e ñ o , p o r Maceo o el ga ra je . 
8290 so a 
REPARTO ALMENDARES 
Se venden t res casas en e l m e j o r p u n t o 
del L e p a r t e A l m e n d a r e s . E s t á n a l f r e n t e 
de la, l í n e a y a una c u a d r a de l Pa rque de 
la S i e r r a . P r e c i o : $5.500, §11 .500 . §18.000. 
1 a r t e a l c o n t a d o y res to a plazos. I n í o r -
í ^ o M ^ r " L ^ ^ a s - O f i c i n a : ca l le 9 
r W o T e l é f o n o l - 7 2 i d ' -Almendares. M a -
21 ab 
S0LAR£S~YERM0S 
Ganga: Solar en Almendares 
Solar e squ ina de 1.145 varas . F r e n t e a l a 
dob l e l í n e a d e l t r a n v í a V e d a d o - C o l u m b i a ; 
f r en te a l a A v e n i d a C o l u m b i a . A n t e s de 
Buena V i s t a . A l l í p i d e n l a s esquinas a 
$8. Pues b i e n , se da en menos de la 
m i t a d . G a n g a : a § 2 . 8 0 vara . Es u n nego-
cio p a r a d u p l i c a r e l d ine ro . S i e l com-
p r a d o r i n v e s t i g a y busca prec ios a l l í , 
nos c o m p r o m e t e m o s a r eba j a r e l 40 por 
100 del ú l t i m o v a l o r que pueda encon-
t r a r . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. 
Al lado de ia Loma del Mazo, a $5 
G a n g a : V e n d e m o s 1.800 va ras esqu ina de 
f r a i l e . D o s cuadras de l a Calzada. Cal les 
Espadero , Go labe r t , y A v e n i d a de Acos ta . 
S i t i o a l t o , l l a n o , i d e a l p a r a una r e s i d e n -
cia. E l negocio es a base de b u e n ne-
gocio p a r a e l que c o m p r e ; que este i n -
ves t igue e l ú l t i m o p rec io que a l l í se 
vende y de él se reba ja e l 20 p o r 100. 
Se desea vender . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, 
a l tos . A-S067. 
Calzada Luyanó y Concha. 
Solar en g a n g a . S o l a r f r en t e a l a Ca l -
zada de Concha , cerca de l a de L u y a n ó . 
T iene 560 varas . Se une con o t ro de 560 
varas m á s y da f r e n t e a l a o t r a cal le . 
I n m e d i a t o una esqu ina de l a m e j o r , ca l lo 
Pernas de 560 varas . P rec io de g a n g a ; 
a §3 .50 , es u n a ganga . H a b a n a , 90, a l tos . 
A-S06V. 
17 ab. 
Se vende o arrienda una fin-
ca de 27 caballerías, en ca-
rretera, aguadas permanen-
tes, casas viviendas, bombas-
motores, tractores, aperada 
completamente, en la provin-
cia de Pinar del Río, muy cer-
ca de la Habana. Informes: 
Pedro Boquet, Cárdenas, 
núm* 16, segundo piso, de 12 
a 2 y de 6 a 8 p. m. 
9594 14 ab. 
¡MIL PESOS! 
" I f E N D O 130.000 M E T R O S E X L O A L -
t to de l a V í b o r a , con t r a n v í a . Calza-
da y agua de V e n t o . H a y f r u t a l e s . S i -
t u a d o e n t r e R e p a r t o s , desde 50 centavos 
a §1 m e t r o , s e g ú n c a n t i d a d . H a v a n a B u -
siness. A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
9437 13 ab 
^ R K S Drss^ 116 centro: 
^ ^ o E a í n 8 A ^ n ^ P T U X O X D E 
P ^ á w S f ¥n r O R 30, M O D E R X A . C A N 
| 2 8 . f e POr t a b l a : r e n S ^ 
•«••BHHHBI6 
R «u f1*^338 ,1 ,12 E S ^ O S A L P O R SU 
kJ s i t u a c i ó n y med idas , s i t u a d o en e l l u -
^ L i 1 Precioso de l encan tador A l m e n -
, , 1 « 1ílauo' aceras, agua , l u z , t e l é f o -
í i n n J l .,maS de í r a n v I a s a todas d i r e c -
^ a o ' J 1 ^ 1 110 e / ' s t e n cal les , son h e r m o -
sas avenidas asfa l tadas , a i r e p u r o y sa-
no en t o d o s t i e m p o s , p r o p i o p a r a cons-
_ H I L 0 Z 18 ab 
>o c l o n de A l m e n d a r e s , L a n u z a y A g r a -
S . m l n ' t n UrfbÍim? pa ra i n 8 t a l a r " n esfable-v ^áS v í v e r e s que no h a y n i n g u n o 
en a u m ^ t a u n P ^ ' 0 de d í a Inviû  e s c r i t u r a p ú b l i c a , l i b r e de 
f i V ^ f r f A ^ V ^ S a r p r o n t o se l l a m a r á 
el \ e d a d o , y a h o y r e ú n e todo lo bueno. 
p t l t r i o ^ r T o ^ ' ? 
U j g l g _ 1 8 ab 
C O L A R H E R M O S O , C E ^ r i B F L . r " c Í i r -
U d ad , en Santos S u á r e z , b a r r i o de i n -
dus t r i a s , en la a c t u a l i d a d se e s t á n fa 
,!r-,C^d10^rUUCha8, casa8 Para f a m i l i a s , ca -
i f o , - a r a d 0 s ' eB(lullla de 38.90 p o r 
4a.0t>. 1(10 va ra s , m u v p r o p i o n a r a cons 
t r u i r u n e d i f i c i o p a f a una Pa "adeHa v 
T^unto ? Í a i V e C ^ m Í e n t 0 v i v i r e s * f \ n o ¿ , 
p u n t o i d e a l , buenos c imien to s luz e l é c -
t r i c a , gas, m u c h a agua, t r a n v í a , a 2 c u « -
d n t s . aceras anchas, calles s i n po lvo , te -
lefono, buen v e c i n d a r i o , esto es lo me-
j o r de J e s ú s de l M o n t e . P rec io f i j o §7 v a -
L a . \ 3 0 i b r d e T o ^ tíonzá^- P i c o -
2776 18 ab 
CALLE 23 
Se venden dos solares en esta cal le , r o -
deados de m u y buenas casas. A l t o s sobre 
ia acera, ce rcados y m u y ba ra to s . I n -
f o r m a n en H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474i 
9104^ 17 ab 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de ia línea y Parque. Calle C, es-
quina a 14. Informes: M. Fernán-
dez. Apartado, número 641. Telé-
fono A-7705. 
1 
Con esta c a n t i d a d se adqu i e r e la p r o p i e -
d a d de u n a f i n q u i t a de casi m e d i a caba-
l l e r í a , f r en t e do l a ca r r e t e r a de l Cano 
a i W a j a y , y el G r a n C u a r t e l de la G u a r -
dia R u r a l de l Chico . Es ta ca r re t e ra s e r á 
l a ú n i c a en l a i s l a de Cuba que s e r á 
asfa l tada , y a d e m á s de su f á c i l c o m u -
n i c a c i ó n con la C a p i t a l y de estar r o -
deada de g randes f incas de f a m i l i a s co-
nocidas t i ene l u z e l é c t r i c a , y le p a s a r á 
d e n t r o de breve t i e m p o p o r el f r en te e l 
agua y t e l é f o n o . I n f o r m a n en Habana , 
n ú m e r o 82. T e l é f o n o A-2474. 
9^04 17 ab 
Se venden cuatro caballerías 
propias para potrero, en la 
hacienda Caña, en Rancho 
Veloz. Informa: J . Roura. 
Campanario, 2. Tel. A-7421. 
C-3189 5d. 11 
C 2461 i n 22 mz 
r 
Car»a. p f e o * 0 * D A R A F A B R , . 
¿ ) ^ C ^ n t e A L ^ u ^ 0 ' C A L Z A D A 
ena renta. ¿ r e ^ : s u p e r f i c i e . 
S ¿ í 2 5 t a b l e c i n i í e n t o 1 n 1 ? A C A M A D A . C O N 
*eniH. P r e c i o ^ $13.^500^ Para ^ 
! N A CSM x . • — 
^ e ^ W ^ u n a T ^ A J O -
^ « I t - Renft sieo P c."adra de l C a m p o 
O E T R A S P A S A , P O R L O Q U E H A Y 
K J dado , u n solar en la ca l l e H e r r e r a , en-
^brÍiC,a y K e f o r m a . due m i d e 10X35 
m e t r o s . H a y m u y poco dado, se p a g a n 
$15 a l mes. E s t á f a b r i c a d o po r a m b a s 
par tes . I n f o r m a n : R e f o r m a , 10 
_!)80? \ 10 ab 
X > O U T E N E R Q U E E M B A R C A R M E V E X -
X do en e l r e p a r t o a m p l i a c i ó n de M e n -
doza, V í b o r a , 4 esquinas a $6 v a r a , pa-
gando in tereses abonados , f r e n t e a t r a n -
v í a , ca l le J u a n De lgado y L i b e r t a d . J . 
M a u n z . V i v e s , 200. v i d r i e r a . 
938*5 16 ab 
T ^ E O C A S I O N : V E N D O E N E L V E D A -
J O do en l a ca l le G o A v e n i d a do los 
Pres identes , una esqu ina comple t a , con 
1.133 m e t r o s , a $30 m e t r o . R a z ó n : bodega 
L a M o n t a ñ e s a , G, e s q u i n a a 25, en o t r o » 
s i t i o s s in ser e squ ina p i d e n a $35 y §40. 
9076 14 ab . 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende la mjero esquina de este Re-
parto, frente al parque rústico, casi 
terminado, inmejorable situación entre 
la playa de Marianao y el Vedado. 
Lugar ideal {ftira fabricar su casa. In-
forma: Carlos Pascual. Lista de Co-
rreos, Habana. 
8812 19 ab. 
R E D A D O : S O L A R CON C U A R T E R I A 
y r en ta m e n s u a l $150, se vende. C h a -
l e t Pa l ac io , he rmosos j a r d i n e s , con t o d o 
c o n f o r t , $15.000. I n f o m e s : X ¿ p t u n o , 6 ° 
^ 9838 20 ab 
• j ^ N 9230, S O L A R L L A N O , M A N Z A N A 
* J de l a c a r r e t e r a . Repa r to To ledo , M a n -
t i l l a , 150 m e t r o s , e s t á pagado, tengo p l a -
no. Sin cor re ta je . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 ; 
do 11 a 9. L l e n í n . w - x , 
0758 16 ab 
t r o ^ i z L ó ^ e ? llf̂ - I n f o r m e T l o r ^ ' 
9 1 ^ ^ ^ | ^ ^ o d e r n a c u a 
P. m . 
15 ab. 
O 0 ! . . \ R V R U A M Z A D O , A S i l V A R T 
O g ana $60. T a m a r i n d o . 11 P u e d l ver-
se. I n f o r m a n en M u r a l l a , ' l i a D ' f i n -
y o l . ' " 
J « ! ! 15_ab 
T I E N D O E N L A V I B O R A DOS S O L A -
A L J ^ - x ] a o ^ o n f r en fe a l a A v e n i d a de 
Acosta . e l o t r o con f rente a J . B Z a -
yas, a $3.(Í) vara , t r a t ó d i r e c t o . E Gis -
Compos te la , 15, a l t o s ; de 11 á 1 
8o '0 14 ab 
VE D A D O , V E N D O U X S O L A R D E E S -<iuina, ca l l e 25 y ü, de 24X30 m e t r o s 
y o t r o de c e n t r o , 14X36 me t ros . Su due-
ñ o : M o n t e , 06. T e l é f o n o A-9259; de 8 
2429 i m 
O E V E N D E O SE A L Q U I L A U N T E -
O r r eno de 2.000 m e t r o s en l a Calzada 
do Concha , e n t r e M a n u e l P r u n a v E n n a , 
p a r a i n d u s t r i a o naves. I n f o r m a r á n : De -
m e t r i o C ó r d o v a . B e l a s c o a í n , 641. 
8388 15 ab. 
T 3 A R A I N D U S T R I A : C E R C A D E I N -
X f an ta , se venden 8.245 varas, con c h u -
cho de f e r r o c a r r i l , se puede f a b r i c a r de 
m a d e r a . Se de ja pa r t e en h ipo teca . A-4939 
y A-rvnO. Tave l . 
I*1-- 21 ab 
GR A N E S Q U I N A F R A I L E , SE V E N D E e n l a a m p l i a c i ó del r e p a r t o A l m e n -
dares. d a a la l í n e a del t r a n v í a , mide 
1.9S0 varas, h a y pagado $1.800, se da a l 
p rec io de l a C o m p a ñ í a p o r t ene r que 




Se vende, a 20 m e t r o s de Calzada, con 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l t o d o el a ñ o , pozo 
i n a g o t a b l e . T o d a clase de f r u t a l e s d e l 
p a í s , m a g n í f i c o n a r a n j a l , he rmoso p l a -
t a n a l , nuevo, m á s de c ien cafetos, m u -
chas p a l m a s , t e r r e n o l l a n o , r o j o , cercada 
de p i e d r a , casa de c a m p o y p a r a t a b a -
c o ; t anque y t u b e r í a s . ¡ T o d o esto en 
med ia c a b a l l e r í a ! E n la H a b a n a . Si us ted 
no paga $6.000 no me v i s i t e . B . C ó r d o -
va. San I g n a c i o y Obispo . T e l é f o n o 
A-S900. • 
EN CARRETERA 
Vendo una f i n c a de once c a b a l l e r í a s , cer-
cada, buena casa de v i v i e n d a , de m a -
dera doble f o r r o , 1 s i n e s t renar , c o u t o -
dos loa servic ios s an i t a r i o s mode rnos . M á s 
de q u i n i e n t o s f ru t a l e s . P l a t a n a l , m i l q u i -
n ien tas cepas. D o s c a b a l l e r í a s de c a ñ a , 
dos de yuca , o t ras s i e m b r a s . L i n d a con 
el f e r r o c a r r i l de un I n g e n i o , no t iene 
c o n t r a t o n i g r a v á m e n e s , con ,agua. B . 
C ó r d o v a . San I g n a c i o y Obispo . T e l é f o -
no A 8900. 
C 3149 8d-10 
VIVERES FINOS Y DULCERIA 
Casa es tablec ida hace diez a ñ o s , su v e n -
t a d i a r i a es de 40 a 45 pesos, s i t u a d o en 
p u n t o c é n t r i c o y c o n buen c o n t r a t o , se 
da p o r l a m i t a d de su va lo r , u r g e la 
venta . J . M a r t í n e z . Cuba , 66, esquina 
O ' R e l l l y ; d© 9 a 11 y de 2 a 4. 
9821 1S a b 
PARA FABRICA DE LADRILLOS 
Vendemos e i t e r r e n o p r o p i o p a r a i a f á -
b r i c a , a s í c o m o ios u t e n s i l i o s a m a n o que 
h o y se usan p a r a l a f a b r i c a c i ó n de o b -
je tos , tejas, l a d r i l l o s , etc. P o d e m o s m o s -
t r a r c e r t i f i c a d o s que t e s t i m o n i a n que l a 
clase de l a d r i l l o s y m o s a i c o « s o n los que 
r e s i s t e n m a y o r p r e s i ó n a los h o y cons-
t r u i d o s . V a l o r d e l negoc io y d e l t e r r e n o : 
$14.000. Se d e m u e s t r a con da tos y sobre 
el t e r r e n o q u e este negoc io puede supe-
r a r en u t i l i d a d e s a c u a n t o s e x i s t e n en 
la H a b a n a . I n f o r m a : e l A d m i n i s t r a d o r 
de ia Cuban a n d A m e r i c a n B . C. H a b a n a , 
90, a l tos . A-8067. K o se d a n i n f o r m e s a 
i n t e r m e d i a r i o s o personas que no pue-
dan p r o b a r ser v e r d a d e r o s compradores . 
T a m o i é n puede e n t r a r en e i negocio nue-
ve c a b a l l e r í a s de t e r r e n o s a r r endadas en 
$1.900, m a g n í f i c o t e r r e n o de c a ñ a . P rec io 
de t o d o : $50.000. 
0889 16 ab . 
P E V E N D E U N A G R A N L E C H E R I A E N 
KJ e l c en t ro de la H a b a n a , buen c o n t r a -
to, no p a g a a l q u i l e r . V e n d o sesenta pesos 
d i a r i o s . Su p r e c i o : $2.800. I n f o r m a : D o -
m i n g o G a r c í a . Clenfuegos , 58, a l t o s . 
9882 16 ab. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
i i e n e 
B a y a 
T e n g o una clase de c r i s t a l e s q t » T«n-
jro p r o p o - c i o n a n d . con é x i t o a todas aque-
l l a s pergonas que acuden a ral g a b i n e -
te de Optica s i n haber e n c o n t r a d o p o r 
n i n g u n a o t r a p a r t e ei m e d i o d© hacer 
desaparecer los dolores d « cabexa 
^ t a cías» de c r i s t a l e s para qne d e n 
resui tadc t i enen que « e r c o r r e c t a m e n U 
e l e g i d o » , p o r q u e de i o c o n t r a r i o p e r j u d i -
c a r í a n y l o s do lo res de cabeza no des-
a p a r e c e r í a n . 
hlnetetei lS0 Ten(!eaores ' " « r a da m i » » -
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Centro General de egocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Peñalver, 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto; de ? 
a 10 y de 12 a 2. 
9879 22 ab. 
AT E N C I O N . SE V E N D E E N E L B A -r r i o m á s p r ó s p e r o y en l a Calzada de 
m á s t r á n s i t o , un c a f é , f o n d a , b i l l a r ; v i -
d r i e r a s de tabacos, c i g a r r o s y dulces, a i 
l a d o de una i n d u s t r i a donde hay 000 h o m -
bres t r a b a j a n d o , b u e n c o n t r a t o y poco 
a l q u ' l e r . I n f o r m e s : J u l i á n , 7a. y 2, fe -
r r e t e r í a . A todas ho ra s . Vedado . 
9871 20 ab. 
CA S A S D E H U E S P E D E S : V E N D O E X P r a d o y cerca de é l , b i e n a m u e b l a d a s , 
c o n agua c o r r i e n t e a l alcance de todos 
pues ias t engo desde 2.500 h a s t a 12.000 
pesos. I n q u i l i n a t o desde 1.000 pesos. D o y 
d i n e r o en p e q u e ñ a s can t i dades , p r o n t i t u d 
y reserva. J . M a r t í n e z . Cuba , 66. esqu i -
na a ü ' R e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9698 21 ab _ 
Q E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
O f r u t a s y v i andas en l o m e j o r de l V e -
dado, hace esquina , l í n e a de c a r r i t o s , t i e -
ne donde v i v i r u n m a t r i m o n i o , poco a l -
q u i l e r . T a m b i é n se p r e s t a p a r a una bo-
dega, mucho l o c a l . Se da m u y b a r a t o p o r 
tener que m a r c h a r s e su d u e ñ o . V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l -
tos . A l b e r t o . 
9755 21 ab . 
HOSPEDAJE 
VENTA DE UN HOTEL 
V e n d e m o s e l m e j o r ho t e l de la H a b a n a , 
exceptuando el I n g l a t e r r a , T e l é g r a f o , etc. 
T i e n e u n p o r v e n i r m e j o r e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e que el presente p o r su m a g n í f i c a 
p o s i c i ó n . T i e n e 82 h a b i t a c i o n e s . M á s 1.000 
m e t r o s de capac idad en los bajos pa ra 
salones, etc. R e n t a solo $750. E l H o t e l 
deja h o y $15.000 l i b r e a l a ñ o , y d e j a r á 
m á s en lo ven ide ro s e g ú n c o m p r o b a r á . 1̂ 5 
f a l t a n s ie te a ñ o s de c o n t r a t o . V a l o r de l 
h o t e l ; $45.000. A d v e r t e n c i a : no se d a r á n 
i n f o r m e s a m e r o s cu r iosos o i n t e r m e d i a -
r ios , p o r l o t a n t o no moles te p o r gus to . 
E l c o m p r a d o r p r o b a r á r ea lmente que l o 
es antes que conozca en d e t a l l e lo que se 
vende. I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a 
Cuban and A m e r i c a n Bus iness C o r p o r a -
t i o n . H a b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
9889 16 ab . 
Vendo dos casas de hospedaje s i t u a d a s en 
p u n t o de v i d a p r o p i a c é n t r i c o y comer -
c i a l una ch ica y la o t r a ; t i ene 40 h a b i -
tac iones , todas amuebladas , e squ ina con-
t r a t o s l a r g o s y se d a n m u y b a r a t a s ; t a m -
b i é n a d m i t o u n socio p a r a a d m i n i s t r a r l a 
con poco c a p i t a l ; p a r a m á s detal les en 
M o n t e , 155, c a f é , c a n t i n e r o , F e r n á n d e z . 
9767 15 ab. 
BUENA OCASION 
V e n d o b a r a t o u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de 
f r u t a s f i n a s , dulces y conservas , b i en 
s u r t i d o , buena m a r c h a n t e r í a y v i d a p r o -
pia, p u n t o c é n t r i c o , se g a r a n t i z a de 50 
a 60 pesos d i a r i o s . P a r a m á s deta l les en 
M o n t e , 155, c a f é , c a n t i n e r o . 
9767 15 ab. 
A T E N T A D E M S T A B L E C n t l E N T O S 
T U n i ó n de Royes . P o r m o t i v o » de s a l a d 
d e l d u e ñ o , se vende l a a n t i g u a y a c r e d i -
t a d a casa " E l ¡ so l " , t i e n d a m i x t a , panade-
r í a , d u l c e r í a , c a t é y l u n c h . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . U n i ó n , ¿6 , t r a t o d i r e c t o . T a m b i é n 
se venda i a f i n c a 
8897 19 ab . 
T J O D E G A , S O I J A E N E S Q U I N A , B I E N 
J-> c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , casa m o d e r -
n a , b i e n s u r t k í a ; se vende en c o n d i c i o -
nen. I n f o r m a : F e r n á n d e z , Cer ro , 537. X o ' 
t r a t o cou cor redores . 
8892 u ab. 
Q E V E N D E : U N P U E S T O D E H U E -
H J ? , ? y aves- I n f o r m a n : V i l l e g a s , 67. 
&445 14 a b 
X T N P R I M E R A H I P O T E C A , B I E N G A -
r a n t i z a d a y t í t u l o s c l a ro s , se d a n 
$10.0uo a l 8 p o r 100, p o r 3 a ñ o s f i j o s . M . 
G o n z á l e z . P i co ta , 30; de 10 a 2 
FABRICA DE LADRILLOS 
V e n d e m o s la m e j o r f á b r i c a de l a d r i l l o s de 
la H a b a n a . Cou sus te r renos , que m i d e n 
150.000 me t ros . E l t e r r e n o solo va le el ¡ 
dob l e de l o que se p i d e : $165.000. A l l í : 
se venden e i t e r r e n o a $2 y $3 e l m e t r o . 
Es u n m a g n í f i c o negocio . No se d a n i n - ! 
f o r m e s a i n t e r m e d i a r i o s . Solo ' se d a r á n i 
de ta l les del negocio a q u i e n p ruebe ser u n 
ve rdadero c o m p r a d o r . I n f o r m a n : A d m i - | 
u i s t r a d o r de l a Cuban a n d A m e r i c a n B u - : 
siness C o r p o r a t i o n . Habana , 90, a l t o s 
A-8Q67. 
9889 16 ab. 
¡SE VENDE! 
Una oficina bien montada, con licen-
cia y todos sus muebles, por desave-
niencia de socios; tiene teléfono: In-
forman: Dragones, 44. Heres y García. 
9630 18 a b . 
¡CAFES! 
Se v e n d e n : uno en $2.000, con siete a ñ o s 
de c o n t r a t o ; o t ro en $3.000 y o t r o en 
$6.000 T a m b i é n se ofrece una can t ina . 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . I n f o r m e s : G a r c í a 
y Co. A m i s t a d , 130; do 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡VIDRIERAS! 
Vendv-mos v a r i a s : una en esquina , en 
$500; o t r a en $1.000 y var ias m á s en m e -
nos precio. Venga hoy m i s m o a hacer-
nos su v i s i t a . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡GARAJES! 
Se vende u n o en $4.000, con capac idad 
pa ra 70 m á q u i n a s , con c u a t r o a ñ o s de 
c o n t r a t o y siete hab i tac iones , para v i -
vienda. O t r o de accesorios a p rec io do 
fac tu ra , po r tener o t r o negocio el due-
ñ o ; queda en l a c a l l o m á s c é n t r i c a , con 
s torage . V é n d e s e o t r o t a m b i é n en $6.000, 
con dos m á q u i n a s , t iene accesorios. I n -
f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a w. 
BODEGAS! 
SE V E N D E U A F I N C A C U A N I T O , D E 42 c a b a l l e r í a s , a med ia l egua de R a n -
cho V e l o z . P a r t i d o de Sagua l a Grande , 
c ruzada por la l í n e a de l I n g e n i o San 
Ped ro , des t inada a p o t r e r o y a l g u n a s ca-
b a l l e r í a s a c a ñ a . E l c o m p r a d o r t i ene que 
r e spe t a r u n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o 
d u r a n t e dos a ñ o s y med io . I n f o r m a r á : 
A r t u r o Rosa , Calzada de J e s ú s de l M o n -
te, 527, H a b a n a ; de 4 a 6 do i a t a r d e . 
9428 17 ab 
Se vende una en Ga l i ano , con m u c h a 
cau t iua , en m a g n í f i c a s cond i c iones ; t ' ene 
m u c h a b a r r i a d a . Tenemos o t r o s de me-
n o s p r e c i o en esquinas . I n f o r m e s : A m i s -
tad , 136. G a r c í a y Co. T e l é f o n o A-3773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡CASA DE INQUILINATO! 
Se vende una en $3.000, cou c u a r e n t a ha-
b i tac iones . De ja l i b r e a l mes $190. Con-
t r a t o siete a ñ o s . Nueva c o m p l e t a m e n t e . 
I n f o i m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡CASAS DE HUESPEDES! 
V e n d e m o s v a r i a s . U n a en Consu lado , en 
e i p rec io de $3.000. O t r a en P r a d o , en 
$1.700 y a lgunas m á s en buenos s i t i o s 
de l a c i u d a d . Venga a vernos y s a l d r á 
c o m p l a c i d o . G a r c í a y Co. A m i s t a d . 136. 
•VERDADERA OCASION! 
E n $20.000 se vende u n so la r , c o n seis 
casas de a 300 m e t r o s cuad rados , i n -
c lus ive con u n a bodega s i t u a d a en e i 
Cerro . SU d u e ñ o necesi ta r e t i r a r s e . Vale 
en t a s a c i ó n $30.000. V e n g a a vernos . I n -
f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. Te-
l é f o n o A-3773. H a b a n a ; de 8 a 11 y de 
I a 5. 
\ R E N D E M O S E N C A S I T O D O S L O S 
> p u n t o s de la H a b a n a f incas de $8.000 
en adelante . S i qu ie re c o m p r a r una casa 
buena, s o l i c i t e i n f o r m e s a G a r c í a y Co. 
A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 
I I y de X a 5. 
¡POSADAS! 
Se vende u n a en $4.000, hace una v e n t a 
d i a r i a de $23, t en i endo de gas tos c uco 
pesos. Aproveche esta o c a s i ó n . G a r c í a y 
Co. A m i s t a d , 136. 
I O R A N O P O R T U N I D A D : E N P U E B L O 
v T p r ó s p e r o y r i c o de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , se vende una f a r m a c i a p o r ha-
ber f a l l ec ido su d u e ñ o . B u e n negocio . I n -
f o r m a n : D r o g u e r í a S a r r á . 
9638 18 ab. 
Q E D E S E A A R R E N D A R , C E R R A N D O 
KJ negocio h o y m i s m o , a base de buenas 
g a r a n t í a s , a pocos m e t r o s de R e i n a y Be-
l a s c o a í n . T i e n e a l e x t e r i o r cua t ro casas 
que r e n t a n h o y $128 ( y pueden r e n t a r m u -
cho m á s . ) I n t e r i o r 22 h a b i t a c i o n e s , t odo 
es nuevo, de cielo raso y pisos de m o s a i -
cos. No se ex ige r e g a l í a de n i n g u n a c la -
se. E l a r r e n d a t a r i o c o r r e r á , p a g á n d o l o p o r 
su cuenta , con todos los gastos de S a n i -
dad , c o n t r i b u c i o n e s , agua , etc. Su d u e ñ o 
desea l i b r e pa ra é l a l mes $290. L o s gas-
toa de agua y c o n t r i b u c i o n e s i m p o r t a n 
a l mes $19. S i no se of recen sa t i s fac-
t o r i a s g a r a n t í a s es i n ú t i l t r a t a r . I n f o r m a n 
en H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. A v i s o : Se 
t r a t a de i a m i s m a casa que ya v i s i t a r o n 
v a r i a s de las personas que a estos nego-
c ios se ded ican , y de c u y o a r r i e n d o se 
d e s i s t i ó como e l lo s m i s m o s saben. 
9610 14 ab. 
Establecimientos que se venden: 
T I N C A F E E N P U N T O C O M E R C I A L , 
t j m ó d i c o a l q u i l e r , v e n t a de $60 a $70, 
m u y ba ra to . 
Ü E L E T E R I A E A E S P E R A N Z A , M O N T E , 
X 43. Se f a c i l i t a n cant idades en h i p o -
teca , a l precio co r r i en t e ; de 11 a 2 ; se 
pasa a d o m l c i i i o . F r a n c i s c o d e l R i o M e -
n é n d e z . 
9688 " 24 ab 
Q E T O M A N ?9.000 A L 13 P O R 100. S E 
K J g a r a n t i z a n b ien . I n f o r m e s d i r ec tos en 
8a., n ú m e r o 21. F r a n c i s c o E . V a i d é s da 
12 a ^ o de 6 a 8 p . m . V í b o r a . T a m b i é n 
$3.300, $4.500 y $-¿.800. 
fr^l 18 a b . 
EN PRIMERA HIPOTECA 
Se t o m a n t res m i l se isc ientos pesos (es 
buena g a r a n t í a ) y se paga el uno y me-
dio p o r c iento m e n s u a l , se hace la h i -
poteca p o r s e i ¿ , meses p r o r r o g a b l e s o t r o s 
seis meses mas . T e l é f o n o l-^s57. S in co-
r redores . 
9333- 36 1G ab 
Q E D E S E A I N V E R T I R E N H I P O T E -
ca, de 7 a 14 m i l pesos sobre casas 
en i a c i u d a d , a l 7 p o r 100. T r a t o d i rec -
to. I n í o r m a u c u L a m p a r i l l a , 8U. 
_9297 16 ab 
X > A R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U S U -
JL f r u c t o s , a l q u i l e r e s , desde 6 po r 100 
a n u a l . S50 m i l pesos. H a y 500 m i l pesos 
pa ra casas, t e r renos , f incas , so lares en 
todas par tes . H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 
80, a l tos . A - 9 U 5 . 
9131 17 a b 
U 
N A B O D E G A C A N T I N E R A , V E N T A ; 
80 a $90. P r e c i o : $8.500. 
T T X C A F E R E S T A U R A N T . B u e n c o n -
O t r a t o , poco a l q u i l e r . V e n t a : de 70 a 
80 pesos. 
U N K I O S C O , Q U I N C A L L A , T A B A C O S y c i g a r r o s , a l q u i l e r $10, c o n t r a t o l a r -
go. P o r en fe rmedad de l d u e ñ o . 
TE N G O C A F E S , B O D E G A S , F O N D A S Y cuan tas clases de e s t ab l ec imien to s se 
deseen. I n f o r m a n : R u i z L ó p e z , c a f é Cuba -
M o d e r n a . C u a t r o Caminos , de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m . 
9105 15 ab., 
BO D E G A S , SE V E N D E N 95, E N T O -das las esquinas , ba ra t a s , p o r haber 
b a j a d o ' m u c h o e l v a l o r de todas las mer -
c a n c í a s y que no se puede d a r m i l e s de 
r e g a l í a s p o r q u e no l o va l en . M . G o n z á -
lez. P i co t a , 30. 
9094 13 ab 
T ^ E S E A M O S I N V E R T I R $750.000 E N ca-
JLV sas, t e r renos , solares, f i n c a s r ú s t i -
cas, ed i f i c ios v i e j o s , etc. H a v a n a B u s i -
ness. -Aguiar, 80, a l tos . A-0115. 
9132 17 ab 
H I P O T E C A 
Se desean colocar sobre f i n c a u r b a n a 1-1]- , 
2 - l | 2 , 5, 6, 10 y 5 .0 0 pesos a m ó d i c o 
i n t e r é s . T r a t o d i r e c t o con los i n t e i o s a -
dos. I n f o r m a : R u i z L ó p e z , C a f é Cuba M o -
d e r n a , C u a t r o C a m i n o s . T e l . A-8185. De 1 
a 9 j do 1 a 2 - l ¡2 . 
9104 15 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s d e l M o n t e , C e r r u , 
y e i i lodos los r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y sobro a l q u i l e r e s . I n t e r é a 
ei m á s b a j o de p laza . E m p e d r a d o , 47 ; da 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
SE VENDE UN TALLER 
de l avado , b ien a c r e d i t a d o , su d u e ñ o t i e -
ne que embarcarse , su m a r c h a n t e r í a t o -
d a por piezas y buenos prec ios . V i s t a ha-
ce fe. I n f o r m a n en l a bodega L a l a . de 
L a g u e r u e l a . V í b o r a . 
9257 2 i a b 
PUESTOS DE FRUTAS! 
SE VENDE 
Una f i n c a de 25 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i -
t u a d a en el t é r m i n o de San to D o m i n g o , 
en t re ei b a l n e a r i o de A m a r o y e l p o -
b lado de R o d r i g o . P r o p i a pa ra c a ñ a , p o -
t r e r o p a r a ganado y c r i a de cerdos, pues 
t iene grandes p a l m a r e s y como una ca-
b a l l e r í a de c i é n e g a . A g u a d a m u y f é r t i l 
y p o t a b l e ; a dos k i l ó m e t r o s de R o d r i g o , 
a donde se puede, con poco gasto, h a -
cer u n acueduc to . T a m b i é n es f ác i l es-
tablecer el r e g a d í o para u n a g r a n p a r t e 
del t e r r eno , pues h a y u n p e q u e ñ o sa l to 
de agua . L e a t r a v i e s a a l a f inca u n a 
ca r re t e ra por donde se t i r a n ias c a ñ a s 
a v í a ancha a l C e n t r a l que convenga , 
pues to que h a y que dan h a s t a ocho a r r o -
bas. Prec io $50.000, m i t a d a i con tado y 
el ref.to en dos a ñ o s , con g a r a n t í a de 
la m i s m a f inca . S in i n t e r v e n c i ó n de co-
r r e d o r e s I n f o r m a r á en Santo D o m i n g o 
S i x t o K o j o . 
C 3042 S,i -5 
Se venden c u a t r o pues tos , con l o c a l pa-
ra m a t r i m o n i o , en esquina . Uno de c l ios 
hace de venta d i a r i a $35. Se a d m i t e lo 
m i s m o socio. I n f o r m e s : G a r c í a y Co. 
A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773; de 8 a H 
' GARCIA & COMPAÑIA 
C o m p r a y ven ta de t o d a clase de f incas , 
e s t ab l ec imien tos g randes y chicos, en i a 
c a p i t a l y fuera . D i n e r o en h ipotecas so-
b r e l i n c a s r ú s t i c a s y u rbanas . Tenemos 
a ia m a n o compr ado r e s de d i n e r o pa ra 
v a r i o s g i ros , lo m i s m o que e i que s o l i -
c i t e u n socio p a r a negocio c la ro , l o o f re -
cemos. I n f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 
136. T e l é f o n o A-3773: de 8 a 11 y de 1 
a 5. 
AT E N C I O N ! V E N D E M O S U N A V I D R I E -r a de dulces, f r u t a s y c o n f i t u r a s , en 
$250, dando de contado l a m i t a d , p o r no 
p o d e r l a a tender . Hace a l mes $800 de 
venta . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
G A R C I A Y CO. V E N D E M O S U N X E -gocio es tablec ido en esta p laza , ,iue 
d é l a a p r u e b a $800 mensua l e s , en $6.000. 
T a m b i é n se a d m i t e a l g o en p a g a r é o se 
a d m i t e socio. Pegado a l a T e r m i n a l . I n -
f o r m e s ; G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e l é -
. f o n o A - Z T i Z ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
I 8747 i r ' ab 
T P k O M I N G O G A R C I A . D E C A N O D E T O -
dos los co r r edo res de e s t a b l e c i m i e n t o s 
de la H a b a n a , vende y c o m p r a t o d a c la -
se de e s t ab l ec imien tos , f i n c a s u r b a n a s de 
t o d o á precios , en todas i á s cal les de la 
c i u d a d . D o y d i n e r o en h i p o t e c a en todas 
cant idades , c o n m ó d i c o i n t e r é s , vendo u n 
buen ga ra je , m u y b a r a t o . I n f o r m e s : en 
Clenfuegos, 58, a l t o s ; de 11 a 2. 
9077 14 ab . 
X T E G O C I O D E O C A S I O N : SE V E N D E 
-431 u n a f o n d a en una de las mejores ca-
l les de esta c a p i t a l ; l a casa es una m i 
na , mucha m a r c h a n t e r í a y b u e n a ; e l ne-
gocio da p a r a dos socios que q u i e r a n t r a -
b a j a r ; c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s ; so da b a r a t a 
p o r su d u e ñ o quere r m a r c h a r s e p a r a Es-
p a ñ a . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l tos . 
9082 16 ab. 
AV I S O I M P O R T A N T E : S E V E N D E u n a f o t o g r a f í a , con m u c h o t r a b a j o 
y se ensena a f o t ó g r a f o . Pueden ser dos 
soc ios ; l a doy ba ra t a p o r n o poder a ten-
d e r l a D i r e c c i ó n : X , Y. M o n t ó l o . F o t ó -
g r a f o . J a ruco . 
8805 14 ab 
OJO, QUE INTERESA 
Se vende l a m e j o r casa de h u é s p e d e s de 
esta C a p i t a l . Se compone de 44 h a b i t a -
ciones, b i e n amueb ladas , m á s de la m i -
t a d d a n a l a cal le , m u c h a m o r a l i d a d , l a 
casa se p r e s t a m á s b i e n p a r a u n ho te l , 
t i ene c o n t r a t o con un m ó d i c o a l q u i l e r . De 
vendo p o r en fe rmedad . I n f o r m a n : P e ñ a l -
ver , 89, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A l b e r t o . 
8883 14 ab 
AVISO IMPORTANTE 
Por iener que atender a otros negocios 
se vende ei mejor y más suriido kiosco 
de Camagüey, a 10 metros de la Esta-
ción del Ferrocarril. Para informes di-
rigirse a su propietario. Luciano Sie-
rra. Plaza del Paradero. Camagüey. 
8132 16 ab . 
La mejor inversión: un 
solar en 1 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 i n 31 d 
íiINERO EN HIPOTECAS 
en todas cant idades a i Upo m á s ba jo da 
p l a z a con toda p r o n t i t u d y reserva. M i -
g u e l F . M á r q u e z . Cuba . 32 ; de 2 a 6. 
9021 30 ab 
4 P O R 100 
De I n t e r é s a n u a l sob re todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en ei D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n d© Depend ien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bieuea 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 1 a o p. m . 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
U I Í Í Í L K O , ItKiíENUS í C A S A S 
b t da dinero en h potocas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
í i o s hacemos cargo de ia venía y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J. Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32 Apartado 1965. 
habana. 
c 7H«2 m 27 • 
DINERO: 
Se f a c i l i t a en p r i m e r a y segunda h i p o -
leca desde $100 has ta $200,000 desde e l 
6 p o r 100. Sobre casas y t e r renos en to-
dos l o s b a r r i o s y r epa r tos , t a m b ' é n s« 
c o m p r a n casas y t e r renos que cuyos p re -
cios no sean exagerados . P r o n t i t u d y re -
se rva en las operaciones . D i r í j a n s e con t í -
t u l o s a Rea l E s t a t e . V í c t o r A . del B u s -
to. Aguaca te , 3a T e l . A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
S674 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L k i ú A 7 C ~ * > A b r i l 1 4 d e 1 9 ! ^ 
S E N E C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . « 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C Í E f . O M C I X A U N A B U E N A C R I A D A , 
O para cua r to s . Ca l le 17, n ú m e r o ^'9, es-
o u i n a a J o t a . V e d a d o . 
9 8 ^ ; J j ^ b . ^ 
Q E ' X K C E S I T A r x A C K I A D A D E M A -
JO no, que d u e r m a en la casa. M o u s e r r a -
te, 137, a l t o s de L a H i s p a n o Cubana . 
9907 IT ab. 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a u n a 
n i ñ a de p o c o s m e s e s . Q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , s ino q u e n o se p r e s e n t e . 3 0 
p e s o s de s u e l d o y r o p a l i m p i a . C a l l e 1 1 , 
n ú m e r o 8 , e n t r e A y P a s e o . V e d a d o . 
9805 16 ab. 
Q E S O L I C I T A N 3 M U C H A C H A S , Q U E 
K> senn f o r m a l e s , una p a r a m a n e j a d o r a 
y o t r a pa ra hab i t ac iones , se les da buen 
sueldo y u n i f o r m e s . 20, esquina A . Te -
SK S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -no, pen in su l a r , c o n referencias . Suel-
do .,f¡25. San M a r i a n o , 18. V í b o r a . 
9591 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A M A M E J A D O R A , D E co lor , buen sueldo, ropa l i m p i a . Nep-
14 ab 
t u n o . 101, a l to s . 
9575 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -no, buen sueldo. Cal le 9, n ú m e r o 129; 
a l to s . Vedado . F-1334. 
950:; 14 ab 
^ E S O L I C I T A N T R E S C R I A D A S G A -
nando $23 a $30, m a n e j a d o r a $30 y dos 
| cocineras $."!5, para e l campo . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 114. 
9G39 14 ab. 
8 J 
l é f o n o F-3141. Vedado. 
9785 20 ab 
/ C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A SU 
! o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a . San L á z a r o íiSO, 
I b a jo f . Sueldo, 20 pesos y ropa l i m p i a . 
9624 24 ab. 
¡ " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A -
I k J b i t ac iones , que sepa coser. S i n o sa-
| be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y no t i e -
I ue referencias que no se presente . Suel-
I do 25 pesos. 17, e s q u i n a a G. V i l l a Ofe-
I l i a . Vedado . 
9392 14 ab 
C E S O L I O I T A U N A C O C I N E R A , E S -
K J p a ñ o l a , que sea f o r m a l y aseada. Pue-
de d o r m i r en e l acomodo. Sueldo $20. Sau 
F r a n c i s c o , 162. esquina a P o r v e n i r . 
9564 1 4 a b 
C E N E C E S I T A , E N C A S A COMERCIO", 
K J pa r a co r to n ú m e r o de personas , u n a 
cocinera . Se da buen sueldo y hay p l a -
za. Merced , 58. 
9559 14 ab 
T I N A C O C I N E R A , F I N A Y E D U C A D A , 
<J pa ra co r t a f a m i l i a . Se le da b u e n 
t r a t o , buen sueldo y r o p a l i m p i a . H a 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Es p a r a el 
Vedado, p e r o i n f o r m a n de 10 a 12 de l a 
m a ñ a n a en Obispo , 83, a l t o s de L e P r i u -
t emps , cas i e squ ina a Compos t e l a . 
9589 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E P A R A , l i m p i a r u n a m á q u i n a y a y u d a r a la | 
l ' m p i e z a . Sueldo $2ií. Cal le 2, n ú m e r o 8, 
entra 9 y 11 
9826 16 ab 
P a r a p a g a r $ 2 5 d e s e a m o s u n a c r i a d a 
p a r a c o m e d o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a -
d a a s e r v i r . J , n ú m e r o 1 5 0 , a l to s , e n -
t r e 1 5 y 1 7 . V e d a d o . 
9657 16 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A N O 
k3 p a i a u n a cor ta f a m i l i a s i n u i f ios . 11, 
148, e n t r e 15 y 17, Vedado . 
95 16 18 ab 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N 8 U -
•O la r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a la l i m -
pieza de l a casa, son 4 de f a m i l i a , o t r a s 
c r i adas . N o h a y p l a z a y p r e f i e r o d u c r -
j n a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 pesos y 
s a l i das todas las semanas, ü u c u t r a t o . Ce-
r r o , 5ü3. T e l é f o n o A-306&. 
9553 14 ab 
B u e n a o p o r t u n i d a d . P a r a v i s i t a r a 
l a s c a s a s d e c o m e r c i o , o f i c i n a s y 
p a r t i c u l a r e s , n e c e s i t a m o s 6 a g e n -
t e s a c t i v o s . " U n i v e r s a l S e r v i c e A s -
s o c i a í i o n . " C u b a , 3 9 , b a j o s . D e 9 
a 1 1 e l m a r t e s , d í a 1 5 . 
1 9823 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A P A R A L A * 
KJ hab ; t ac iones ; que ' t enga buenas refe-
rencias . Vedado, ca l lo en t ro 15 y 17. es 
i a ú n i c a casa de esa acera. Sueldo 25 pe-
sos y r o p a l i m p i a . 
9787 16 ub 
X > A R A T O D O E L S E R V I C I O D E U N 
X m a t r i m o n i o , i n c l u s i v e cocinar , se so-
l i c i t a s l r r i e n t a . de m e d i a n a edad con 
re fe renc ias . Sueldo $30. A g u i a r , 36. 
9791 i 16 ab 
T I N A J O V E N C I T A , SE S O L I C I T A P A -
<U ra h a b i t a í t i o n e s , en c o r t a f a m i l i a . 
Sueldo de $18 a $20. Y una j a m a i q u i n a , o 
q u e hable i n g l é s , p a r a s e r v i r a u n a se-
í i o r a y u n solo n i ñ o . C a r l o s 3o. n ú -
m e r o 5, de 9 a 4. 
9792 16 ab 
S e n e c e s i t a e n l a V í b o r a , c a l l e d e 
G e r t r u d i s , e n t r e C a l z a d a y A g u s t i -
n a , u n a c r i a d a d e m a n o y u n a m a -
n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o d e u n a ñ c . 
T i e n e n q u e d a r b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . T e l . 1 - 1 5 8 7 . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k J un matr imonio solo, en M a l e c ó n , n ú -
mero 356, pr imer piso, i zquierda, que sea 
de color, l i m p i a y que sepa cocinar, s i 
no que no se presente. Sueldo $20. 
9609 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
S a n Hafae l 31 altos. 
C-1271 1n. 4 f. 
15 ab. 
Q O L i e i T O UN P R I M E R O F I C I A L A L -
KJ bu íñ l o maest ro de o b r a pa ra un t r a -
ba jo de r e g u l a r i m p o r t a n c i a , en la m i s -
ma casa, O K e i l l y , 72 a l tos . P o r f i r i o . Te-
l é f o n o M-2083. 
9837 10 a b 
Q O L I C I T O U N B U E N C A R P I N T E R O , 
p a r a que t r aba j e po r su cuenta , pa -
r a t r a b a j o s en l a m i s m a , de r e g u l a r i m -
p o r t a n c i a . O ' K e i l l y , 72. a l tos . P o r f i r i o . Te -
l é f o n o M-2083. 
9837 16 a b 
Q E S O L I C I T A N M U C H A C H O S P A R A 
l a p r e n d e r í a ' ' L a S o r t i j a . " M o n t e , 2 - H . 
I 9857 16. ab 
C-3197 6d 11 
Q O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad, que sea formal . A g u i a r , 18, ba-
jos. 
9806 16 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa a l g o de cocina , p a r a 
ú.u m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , que duerma en 
l a m i s m a . Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . Pa-
r a i n f o r m e s : M o n t e , 2. S o m b r e r e r í a . T e -
l é f o n o A-6913. 
9816 20 ah 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A D E S E R -y i c i o , para t o d o el c u i d a d o y s e r v i -
cio d o m é s t i c o de u n caba l le ro solamente . 
Sueldo 24 pesos, i nd i spensab le re fe ren-
cias. O ' K e i l l y , 72, a l tos , en t r e V i l l e g a s y 
A g u a c a t e . S e ñ o r P o r f i r i o . 
9837 16 a b 
E X O Q U E N D O , 36-D, B A J O S , S E S O -i l i c i t a u n a c r i ada , pen in su l a r , l i m p i a 
y f o r m a l , p a r a todos los quehaceres de 
u n a casa chica y coc ina p a r a una s e ñ o -
r a s o l a ; t i ene que d o r m i r en la co loca-
c i ó n . Sueldo $25 y r o p a l i m p i a ; b u e n 
t r a t o . 
9847 16 ab 
"NA C R I A D A ^ Q U E NO " T E N G A P R E -
tensiones y q u i e r a t r a b a j a r , se so-
l i c i t a en o l Vpdado . Ca l le 6, n ú m e r o 26, 
en t ro 13 y 15. Sueldo $25. 
9845 16 ab 
CR I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A U N A en Paseo, 219, ent re 21 y 23, Sueldo 
s e g ú n cond ic iones . 
9830 16 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A un 
lO m a t r i m o n i o . Se d a buen s u e l d o ; casa 
y rop . i l i m p i a C a s e r í o L u y a u ó . 27-A. 
951S 14 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sea m u y l i m p i a y sepa cocinar . Sau 
N i c o l á s , 136, a l tos . 
960-i 14 ab 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
en L u z , n ú m e r o l - l ! 2 . V í b o r a . 
9599 14 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
IO sea f o r m a l y t e n g a re ferenc ias . Cal le 
17, 342, en t re Paseo y A , Vedado . 
9752 15 ab . 
¡ i G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Neces i to dos c r i a d a s p a r a m a t r i m o n i o 
amer i cano , sueldo $30; una cocinera $35; 
o t r a c r i a d a p a r a M a r i a n a o $30; o t r a pa ra 
i r a l e x t r a n j e r o $40; dos p a r a e l c a m -
po , $35; u n a cos tu re ra y dos camare ras , 
$25 y o t r a p a r a c a b a l l e r o solo $30. H a -
bana. 126. 
976C 
S e s o l i c i t a n dos c r i a d a s , u n a d e c u a r -
tos y o t r a d e c o m e d o r y u n a b u e n a 
m a n e j a d o r a , t i e n e n q u e t r a e r r e f e r e n -
c i a s y e s t a r d i s p u e s t a s a i r a l c a m p o . 
B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : 
e n l a c a l l e 2 3 ; n ú m e r o 3 3 2 , e n t r e A 
y B . T e l . F - 4 2 4 3 . 
0578 34 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O su la r , p a r a u n m a t r i m o n i o , que en-
t i enda a lgo de cocina . Calzada de Con-
cha, esquina a J u a n A b r e n , a l t o s ; se pa-
gan los v ia jes . 
90SS 15 a b 
EN J . E S Q U I N A 31 , V E D A D O , SE So-l i c i t a una c r i ada . 
9118 15 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -uo, p a r a l a l i m p i e z a de dos h a b i t a -
ciones, que sepa a l g o de cos tu ra . Sue l -
do $25 y r o p a l i m p i a . S a m á , 31, M a r i a -
nao. 
3810 16 a b ! 
• • I 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ( no , b lanca o de color . T e l é f o n o P-4483. 
B a ñ o s , 61, en t re 21 y 23, a l tos . Vedado . 
9842 10 ab 
Q E ~ S O L I C I T A " Ü Ñ A B U E N A C R I A D A , 
0 que sepa coser, buen sue ldo . Calzada, 
S, Acedado . 
9853 16 ab 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
p a r a u n buen h o t e l ; buen sueldo y m u -
chas p r o p i n a s . T a m b i é n necesito una cos-
t u r e r a pa ra casa p a r t i c u l a r ; o t r a cos-
t u r e r a p a r a h o t e l ; o t r a c o s t u r e r a y dos 
s i r v i e n t a s p a r a c l í n i c a y una m u j e r j o -
ven , sola, pa ra a m a de l l aves , de caba-
l l e r o solo. H a b a n a , 126. 
9887 16 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
U que tenga buenas referencias . Sueldo 
$25 y r o p a l i m p i a ; es p a r a i r a M a r i a -
nao. I n f o r m a n : en 17, n ú m e r o 269, a l -
tos V e d a d o , t e l é f o n o F-4344. 
9649 15 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
tos, que sepa coser, se p re f ie re de 
m e d i a n a edad y p e n i n s u l a r . Sueldo $25 
y u n i f o r m e s . Presentarse d e s p u é s de l a s 
dos. Se le paga e l v i a j e . I n f o r m a n : en 
Calzada de l a V í b o r a , 700, bajos. 
9646 15 ab 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
O r a los quehaceres de la casa. E m p e -
drado . 32, a l tos . 
S976 17 ab 
M I M I I I W I w m — — — B 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ B U E N A C O L L A C I O N ! ! 
Neces i to u n c r i a d o de mano , sueldo $45; 
u n p o r t e r o $30; dos chauf feurs , $60 y $70; 
un m a t r i m o n i o $60; dos mozos a l m a c é n 
$30; u n dependien te c a f é $25; u n mucha-
cho e s p a ñ o l p a r a a y u d a n t e chauf feurs y 
dos muchachones p a r a aprendices en co-
m e r c i o . H a b a n a , 120 
9915 17 ab. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a o u n c o c i n e r o 
q u e s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n y q u e s e a 
m u y l i m p i o , n o h a y p l a z a , e l s u e l d o 
es b u e n o , se p r e f i e r e d u e r m a e n l a 
c a s a . C a l l e N , e s q u i n a 2 1 , V e d a d o . 
^808 16 ab . 
Q E S O L I C I T A : U N A J O V E N , P E N I N V 
KJ su l a r , que cocine p a r a t res personas 
y a y u d e a los quehaceres. Sueldo 25 pe-
sos. I n q u i s i d o r , 10, a l tos . 
J>833 18_ab 
/ B O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A E N 
V . Paseo, 219, en t r e 21 y 23, Vedado . 
Sueldo s e g ú n condic iones . 
_ 9S29 16 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P R E -
KJ f e r i b l e que d u e r m a en l á c o l o c a c i ó n . 
B u e n sueldo. Ca l le 15, 331, en t re A v B 
Vedado. 1 
9811 20 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, p e n i n s u l a r , con referencias , b u e n 
sueldo. R e i n a , 141, a l tos . 
9680 15 a b 
SO L I C I T O C R I A D A D E M A N O , D E i med iana edad, que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y no tenga m u c h o s p r i m o s . 
E s pa ra u n m a t r i m o n i o . Se paga buen 
sueldo. K e f u g i o , 15, ba jos . 
9718 15 a b 
S e n e c e s i t a c r i a d o d e m a n o , m u y f i -
n o , h a b i t u a d o a l s e r v i c i o d e b u e n a s 
c a s a s y c o n i n f o r m e s d e e l l a s , b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n : T e l . 1 - 1 0 2 3 . 
Q E S O L I C I T A , P A R A C K I A D A D E M A -
O no, u n a muchacha , pen insu la r , que sea 
f o r m a l , sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t enga re fe renc ias . M o n t e , 15, a l tos de l 
a l m a c é n de tabaco. 
9707 15 a b 
Q E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, 
a l t o s , una c r i a d a de m a n o , que sepa 
t r a b a j a r . Sueldo $25 y ropa , si qu i e r e 
puede d o r m i r f ue r a . 
9700 21 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
£ 3 no, de med iana edad, que sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sue ldo 25 pesos. 
Re ina , 131, p r i m e r p i so , derecha. 
9703 15 ab 
CK I A D A D E M A N O , C O N " M Ü Y ~ B Ü E ^ ñ a s referencias , b u e n sueldo, se ne-
cesita. C, n ú m e r o 191, V e d a d o , en t re 19 
y 21; de 1 a 3. 
9738 15 a b 
C-3220 i n d . 12 ab. 
Q E S O L I C I T A U N P R I M E R O Y U N 86-
O g u n d o c r i a d o de m a n o , con referencias 
de buenas casas, s i n o las t i ene que no 
se presente . Paseo, 21 , e squ ina 11 . Veda -
do. Solo se les r e c i b e de 2 a 5. 
9671 19 AB 
Q O L I C I T O U N M U C H A C H O , P A R A E L 
O se rv ic io de n n caba l l e ro s o l o ; sueldo 
quince pesos, casa y comida . O ' R e i l l y , 72 
al tos, en t re V i l l e g a s y Aguaca t e . S e ñ o r 
P o r f i r i o R o i g . 
_ _ 9 ^ 4 13 ab 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O pen insu l a r , j o v e n . . Sueldo $30. Cerro 
009, a n t i g u o . 
9522 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , m u y l i m p i a , j o v e n o de m e d i a n a 
edad en Re ina , 59, no hace p l aza . Sueldo , 
25 )>esos. 
9618 14 ab. -
U n a c o c i n e r a , q u e s e a a s e a d a , c o -
c i n e b i e n y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n , s e s o l i c i t a e n E s t r a d a P a l m a , 
4 1 . V í b o r a . S u e l d o : $ 3 0 . 
B U E N A O F E R T A 
So l i c i t o una persona que d i s p o n g a de 
$1.500 y que sea f o r m a l , p a r a a d m i n i s t r a r 
u n a casa grande , de hospedaje, se le da 
sue ldo y e l 25 po r 100 de las u t i l i d a d e s , 
g a r a n t i z a n d o en d i n e r o con e s c r i t u r a p ú -
b l ica . P a r a m á s i n f o r m e s : en M o n t e e 
I n d i o , c a f é , c a n t i n e r o . F e r n á n d e z . 
9S85 16 ab. 
T A 
i G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
C l i c h é s , v i s tas de cine, car te les , c i r c u l a -
re- , m u e s t r a s y cupones S I N C O S T O P A -
R A U S T E D p a r a l a p r o p a g a n d a de i n -
t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s exc lus ivos , pa ten-
t ados y de consumo d i a r i o , c o n m á s de 
100 p o r 100 de u t i l i d a d y $300 m e n s u a -
les. P i d a i n f o r m e s a Q u í m i c o s M a -
n u f a c t u r e r o s . H a b a n a , 26, H a b a n a . 
9324 M ab 
Q E S O L I C I T A N : U N P O R T E R O P A R A 
O una f i n c a cerca de l a H a b a n a ; sue l -
do iS30 mensua l e s ; y una cocinera , que 
sepa bien su o f i c io , pa ra un I n g e n i o 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y m u l t i p l i c a hasta $999.900.90 
v es ' necesaria pa ra los Colonos, H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a . Q u í m i c o s 
azucareros, Doc tores , I n g e n i e r o s , Maes-
t ros de obras, v i a j an t e s , cobradores , pa -
ra loe c o m e r c i a n t e s que tengan que su-
m a r l i b ro s , checks, r e m i s i o n e s , va les y 
l i b r e t n s . $12 f ranco de por t e . De v e n t a 
p o r : J . R- Asceuc io . A p a r t a d o 2512. H a -
bana. 
8873 14 ab 
entro ir, ^ 
heffios mabie()i(l¿ 
Este c lo 
s e r v i r a l comercio y a i ^ " ^ " ' e c i f l , , „ 
p leo o m e j o r í a . ^ 'letesh Hf\ 
Nues t ro lema, es v ein-
V I C O " j a m á s • • K X P L S A ^ ^ . Ñ o s 
¡ S O C I O ! 
So l i c i t o uno con $3.000 p a r a un n e g o c i o 
establecido. D e j a a l mes $800, p u d i é n d o s e 
p r o b a r . G a r c í a y Co. A m i s t a d , loO; de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
P E R S O N A F O R M A L ! 
Socio que d i s p o n g a de poco d inero , pa -
r a u n negocio que de ja a l mes $150. SI 
no conoce e l r a m o se e n s e ñ a a t r a b a j a r . 
I n f o r m a : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A-3773; de S a 11 y de 1 a 5. 
8747 15 ab 
C a i n á g u e y ; sueldo $30 y se le paga e l ] • ] ! 1 i r< I 
viajo. T i e n e n ambos que t rae r r e f e ren - I A l C a n t a n U a C O 0 6 O u a f f i a b a C O a 
ocupamos ú u i e a i m ^ V ^ V ' ^ 
tas y p rofes ion is tas dU1Cnt,í ^ oí. . 
T e n e m o s C I N C O D I A S ,i l8-
H e m o s tenido V K I N T I T R S S ^ b W , 
s o l i c i t a n d o empleados de ^ 0 « & 
casas de comercio y colocnrln m ^ M * 
coa buenos sueldos L010caclo a 
N E C E S I T A M O S • 
2 t a q u í g r a f o s in s l én v n 
200; un tamu'grafo, sefmrit fpano1. Si-
en i n g l é s , . $ 1 5 0 ; dos ' s | ,o0r ^ " « 
e s p a ñ o l , *,JO-7Ü; nn ta ,°u¡grafoU(1UÍft 
ftol. competente, $90; u n í ^ 0,en esn? 
cana p a r a dan,a de V Z p a f l ^ 
cada y presenLada, l.uen i n Vn ble« t i l ' ' 
a l i m e n t o s ; un o ü e i n i s a y an V * ^ i 
t enedor ,1c l i b r o s , $70: dos R^'X1 lar ¿ 
t u r i s t a s con buena letra, p S ^ V í a t 
cercaba, $;.0 y gastos de t ra , v j ! .Poblaclot 
chacbo o l i c u u s t a que e s c r i b a ^ ^ 
Q U E N E M P L E O q u é I 'ASEN A*1^ B ^ 
B 1 R S K y a a m b o l que no c o . t í M 
te Can t r o con m n g ü n ot ro de Í a ? ^ 
d o l é aparente . L '^ual 1̂  
' A Y U D A M U T U A ' 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A -
KJ r a f a m i l i a de 3 personas , que lave en 
l a casa y a t i e n d a a l ige ros quebaceres 
do l i m p i e z a . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 7-C, es-
q u i n a A n i m a s , a l t o s de la bodega. 
9672 15 ab 
das. I n f o r m a n cu San E á z a r o , 221, ba 
j o s ; de 7 a 10 a. m . y de 7 a 10 p . m 
9431 15 ab 
C O C I N E R O S 
JO V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se do cocinero y repostero , en casa 
p a r t i c u l a r que sea buena y f o r m a l . Con 
p laza . T i e n e buenas re fe renc ias . Coc ina 
como q u i e r a n , es m u y l i m p i o en su t r a -
b a j o ; no s\t coloca m e n o s de 40 pe-
sos. T e l é f o n o P-4426. 
9534 14 ab 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A E N -c o n t r a r c o l o c a c i ó n en b u e n a casa pa r -
t i c u l a r o de comerc io . E s j o v e n , asea-
do y compe ten te en su o f i c io . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 105, ba jos . 
9574 14 ab 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O D O S C H A U F F E U R S 
I ' n o p a r a casa, p a r t i c u l a r , que t e n g a re -
ferencias , sueldo $70; e l o t r o p a r a ca-
m i ó n , en c o m e r c i o . T a m b i é n necesito u n 
a y u d a n t e e s p a ñ o l , u n p o r t e r o $25 y u n 
a y u d a n t e j a r d i n e r o $30 y diez t r a b a j a d o -
res , $2.50. H a b a n a , 126. 
13 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mea y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r boy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . M a n -
de tres sellos de a 2 centavos, para 
f r a n q u e ó a Mr. Alber t C . K e l l y . San L á -
zaro. 249. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
E" " i r ^ l Ñ s U L A l D o ' l G E N ] ^ A i ? B ^ ^ ^ ! M E s t a d o s U n i d o s en es ta c a p i t a l , desea 
ob t ene r a l g ú n i n f o r m e con respecto a l p a -
rade ro a c t u a l de J o s é M a r t í n , c u y a ú l -
t i m a d i r e c c i ó n se d e c í a e r a el n ú m e r o 33 
de l a ca l le de T e n i e n t e R e y y p a d r e de 
J o s é M a r t í n , m a r i n e r o del v a p o r a m e r i c a -
no " A . A . R a v e n , " f a l l e c i d o . 
C-2570 20 d 28 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e M a n u e l 
S o l a r e s A r t í m e z , p a r a a s u n t o s d e f a -
m i l i a . D i r i j a n l o s i n f o r m e s a J a i m e S o -
l a r e s . O b i s p o , 6 7 . 
9521 14 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M a n u e l Tabarcs , p a r a asunto de f a -
m i l i a . D i r i j a n l o s i n f o r m á i s a E m i l i o 
Caldas, f o n d a " L a E s t r e l l a , " B a ñ e s , 
Or ien te . 
C 2S93 l 5 d - 2 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h o s , e n P a u l a , 4 4 , 
f á b r i c a d e c a j a s de c a r t ó n . 
X T E C E S I T A N M U C H A C H O P A R A V I -
d r i e r a , $1 semana. P r a d o , 93-B. 
^ 9904 17 ab. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A J A R -d í n . y p a t i o s . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 
C63, V í b o r a . 
791(i 17 ab. 
BA R B E R O S . H A C E F A L T A U N O P E R A -r i o en Of ic ios , 56, S a l ó n T u r í n . 
9906 17 ab. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A -
k J r a o f i c i n a . Cuba, 24, d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o s 9 y 10. 
9790 16 ab 
P O R T E R O 
S E N E C E S I T A U N O Q U E A Y U D E A 
L A L I M P I E Z A Y C O N P R E F E R E N -
C I A Q U E T E N G A C O N O C I M I E N T O 
D E L I N G L E S , Q U E T E N G A B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M E S E N L A 
C A L L E D E L P R A D O , 1 3 , B A J O S . 
9664 17 a b . 
" V f O D I S T A S Y A P R E N D I Z A S . SE SO-
XYX l i c i t a n p a r a t r a b a j a r en e l t a l l e r , 
l i an de ser competen tes en e l o f i c i e . 
Sueldos convencionales desde $6 a 12 se-
manales . Nues t ras m á q u i n a s son m o v i d a s 
po r e l e c t r i c i d a d , p o r l o cua l e l t r a b a j o 
es c ó m o d o . L o s t r a b a j o s t e r m i n a n a las 
seas de l a t a rde . T a m b i é n f a c i l i t a m o s 
cos turas f i n a s para l iacer en su d o m i c i -
l i o . A lmacenes de I n c l í n " Ten ien te R e y , 
19, e squ ina a Cuba 
9655 , 15 ab 
So s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p ico y pa -
la . Se dan a p e r t u r a s de zanjas por- des-
t a j o , a l c a n z á n d o s e u n elevado j o r n a l . Se 
a d m i t e n hasta 500 t r a b a j a d o r e s . H a y t r a -
bajo para l a r g o t i e m p o y no e s t á su-
j e t o a i n t e r rupc iones . P a r a m a y o r e s re-
ferencias d i r i g i r s e a C o n t r a t i s t a s d e l A l -
c a n t a r i l l a d o , Pepe A n t o n i o , 41. Guanaba -
coa. 
»895 14 ab. 
Q E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S D E 
J5 y 16 a ñ o s , p a r a dependien te en el 
L i r i o d e l P rado . P r a d o , 45, que sepan 
leer y e s c r i b i r y t e n g a n buenas r e f e ren -
cias . 
9507 14 ab. 
Q E S O L I C I T A U N D E F E N D I E N T E D E 
f a r m a c i a . D r . Taqueche l . Obispo, 27. 
9626 15 ab . 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
rican A g r i c u l t u r a } C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
d e l o s A l m a c e n e s d e l o s F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
F e s s e r . 
9601 16 ab 
D O O R K E E P E R 
R E Q U I R E D O N E W H 0 W I L L A L S O 
H E L P C L E A N T H E H O U S E . O N E 
H A V I N G A K N O W L E D G E O F E N -
G L I S H A N D S P A N I S H P R E F E R R E D . 
R E F E R E N C E S R E Q U I R E D . A P P L Y 
M R . M I L E S , P R A D O 1 3 . 
966o 17 ab. 
X Í E C E S I T A M O S DOS M U C H A C H O S P A 
^ > r a mensajeros . P r e g u n t a r po r Godoy . 
H a r r ' s B r o s Ca. 
9659 15 ab 
X T O T O G R A F O : SE S O L I C I T A U N J O -
X ' ven , en tend ido en f o t o g r a f í a , p a r a 
t r a b a j a r en e l t a l l e r de Vassa l lo B a r i u a -
ga y Barcena , S. A . O b i s p o y Be rnaza . 
9673 i o ab 
X T E C E S I T O C U A T R O H O M B R E S O M U -
± i cbachones, pa ra u n a f á b r i c a , ganan 
Inien s u e l d o ; t a m b i é n u n o p a r a hacer 
l i m p i e z a . I n f o r m a n : Dragones , 44, f r en t e 
a l a Plaza del V a p o r 
9761 15 ab. 
SE N E C E S I T A N M E D I A S O F I C I A L A S de m o d i s t a , que e s t é n ade l an t a s . Sol, 
68, a l tos . 
9763 15 ab. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l G u b d e 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 18S8 Ind. 1 mz 
VE D A D O : SE S O L I C I T A U N A C R I A -da de mano, p a r a u n a casa ch ica , en 
l a ca l le B , n ú m e r o 173, en t r e 17 y 19. 
9740 15 a b 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E J A -
d o r a , de co lo r , se p r e f i e r e s e ñ o r a de 
med iana edad K a z ó n en l a ca rpe ta del 
H o t e l " T r o t c h a , " Vedado. 
9749 15 a b 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
KJ p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Si sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y presenta 
buenas re fe renc ias se le d a r á buen suel-
do. Habana , So, a l t o s . 
9750 15 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, en J e s ú s del M o n t e , 258, a l t o s , 
f r en t e a T o y o . Sueldo §20. 
9527 14 a b 
EN P R A D O , 56, B A J O S , SE S O L I C I T A u n a muchacha , e s p a ñ o l a , p a r a cua r -
to y coser y v e s t i r a l a s e ñ o r a ; son 4 
de f a m i l i a . 
9549 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p a r a c o r t a f a m i l i a , en Prado , 91, 
a n t i g u o . I n f o r m a n : c a f é C e n t r o A l e m á n . 
9549 14 a b 
S" E S O L I C I T A P A R A L O S Q U E U A C E -res de un m a t r i m o n i o en u n a pob la -
c i ó n a v e i n t e y c inco m i n u t o s de l a H a -
b a n a una c r iada . Sueldo $28 m . o. I n f o r -
m a n : Ce r ro , 009. 
9550 11 ab 
Q E D E S E A U N A M U C H A C H A , 1>ARA 
a y u d a r a l o s quehaceres de la casa 
y e n s e ñ a r l a a coser. V i l l e g a s , 101, ba -
jo s . M o d i s t a . 
9552 14 a b 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R O Y U N S E -gundo c r i a d o , que t e n g a n buenas refe-
rencias . O b r a p í a , 37, a l tos . A l m a g r o y Co. 
Sr. D iego . 
9630 14 ab . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , con buenas re ferenc ias . J , 128, esqui-
na a 15. Vedado 
9220 19 ab . 
C O C I N E R A S 
Q E . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P VRA 
KJ c o r t a f a m i l i a , que sepa su o b l i g a c i ó n 
Se da buen sueldo. O b r a p í a , 51, s e g u n d ó 
p iso , derecha. 
_ 9 9 £ 0 17 ab. 
T ? N N E P T U N O , 214, A L T O S , E N T R K 
JLU M . G o n z á l e z y Oquendo, se so l i c i t a 
una coc inera , que a y u d e a l a l i m p i e z a v 
due rma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 pesos 
y r o ñ a l i m p i a . 
9731 m ab 
T ? N O ' F A R R I L L , 13, E N T R E E S T R A -
± U da P a l m a y L i b e r t a d , V í b o r a , se so-
l i c i t a una cocinera, que d u e r m a en la 
casa y ayude a l o s quehaceres, sé da 
buen sueldo y se t r a t a de u n m a t r i m o -
n i o s l u h i j o s . 
9725 15 a b 
S e s o l i c i t a u n j o v e n q u e t e n g a n o c i o -
n e s de T e n e d u r í a d e L i b r o s , A r i t m é -
t i c a M e r c a n t i l , I n g l e s y C o r r e s p o n d e n -
c i a , p a r a d e s e m p e ñ a r p u e s t o d e a u x i 
l i a r e n o f i c i n a de c a s a c o m e r c i a l . E s -
c r i b i r d e p u ñ o y l e t r a , c o n i n f o r m e s 
y c o n d i c i o n e s a l s e ñ o r G . D í a z . L i s t a 
d e C o r r e o s . 
9884 16 ab. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A U N A b o t i c a . Calzada del M o n t e , 412. E s q u i -
na de Tejas . 
9772 15 ab . 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesi to u n sereno para una c l í n i c a , u n 
fregado-r p a r a l e c h e r í a , sueldo .?35, casa 
y c o m i d a ; diez t r a b a j a d o r e s p a r a f á b r i -
ca $2 .50 ; u n depend ien te y dos camare -
ros p a r a ho te l $25 y muchas p r o p i n a s y 
u u m u c h a c h ó n p a r a c o m e r c i o . H a b a n a , 
n ú m e r o 126. 
9766 
T A V A N D E R A SE S O L I C I T A P A R A COR-
J L i ta f a m U l a , ha de t ene r buenas re-
comendaciones y saber su o b l i g a c i ó n . E s 
p a r a l a v a r en su casa. R e c i b i r á buen 
sueldo. P rado , 18, a l t o s . 
9796 16 ab 
P a r a u n i n g e n i o se s o l i c i t a n n j a r d i -
' ñ e r o q u e e n t i e n d a d e j a r d í n y a r b o l e d a 
y s e p a m a t a r b i b i j a g u a s . I n f o r m a n e n 
1 7 , e n t r e 2 y 4 . V e d a d o . S e ñ o r a de 
C a r r e ñ o . 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E sena c o r t a r y hacer r o p a de n i ñ o s . 
San L á z a r o , 384. 
9625 14 ab. 
j A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que e l F O R D que h a me-
recido e l nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Orienta l 
P a r k . f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la E s c u e l a de Chauffeurs ! 
de l a H a b a n a y f u é piloteado a la vie- | 
toria por un d i s c í p u l o , l levando como' 
ayudante un d i s c í p u l o , todos ensefiados 
bajo l a d i r e c c i ó n de! esperto Director, 
nuestro Albert C. K e l l y . 
r p a D U B I C , O B I S P O , IOS, SE N E C E S L -
JUJ ta u n buefi b a r b e r o y una m a n i c u r e . 
9723 15 ab 
SE S O L I C I T A N CASAS D E I N Q U I L I N A -to. se da r e g a l í a s i l o merecen . I n -
f o r m e s : L u z , 28, bajos. 
9643 14 ab . 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
m i m e r o 5 5 . 
9193 30 ab 
SE S O L I C I T A M U C H A C H O P A R A L O S quehaceres de u n es tab lec imien t .o p re -
f i n é n d o s e t r a i g a q u i e n l e recomiende y que 
v i v a en la H a b a n a . 
L A N E W Y O R K 
S¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R t i 
Se gana mejor nueldo, con menos traba-
jo gue en n i n g ú n otro oficio. 
M l i . KE¿>LY le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s m ó d w 
nos. I£n poco t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
IwcueJa de MR. K E L L Y es la l inica en 
su c lase en la l í e p ú b l i c a de Cuba . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L \ . 
Director de esta g r a n escuela, el exper-
to mfis conocido en l a l l e p ú b l i c a de Cuba, 
y tiene todos ios documentos y t í t u l o s 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
s i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o •. 10 ceutavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado ^asan por 
F R E N T E A L P A K Q Í i E D E M A C E O 
H a v a n a A m e r i c a n C l o t h i n g Store, O b i s p o 
y Mercaderes. 
9509 * 13 ab . 
A d m i n i s t r a d o r . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 5 6 . 
T e l é f o n o A-4481 
C 324-1 
3d-l3 
A G E N C I A A M E R Í C A Ñ A D T C Í Í 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B B E R S 
O ' R e i l l y , 9 % a l t o s . 
T e l é f o n o A -
Tenemos toda clase de persona nn« . 
ted necesite desde el m á s humild» JlT 
picado has ta el m á s elevado, taino 
ra e l trabajo de criados como de t J „ 
una. inst i tutr ices , m e c á n i c o s , ins>ai6rni 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y taquígrafas. »2 
mos vacilitado m u c h í s i m o s empleados * 
las mejores f irmas, casas particulares I»! i 
genieros. Bancos y al comercio en gen'ersi 
tanto de la Ciudad como el del interot 
S o l i c í t e n o s y se convencerá . Bee's AMI.1 
ey, ü ' U e i l l y . 9%. altos, o en e l ' t d l S 
F l a t i r o n , departamento 401, calle 23 tu 
quina a B r u a d w a y , New York " ' 
C 7 1 « 9 aCd-i 
V f L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . ^ S . 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIOMS 
Si quiere usted tener un buen coclnet» 
do casa part icular , hete'-, fonda o ejta 
bleciurento, o camart-ros, criados, depeií 
dienten, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprend'ces, etc., que sepan su obll. 
g a c i ó n , ¡ l a m e a l t e l é f o n o de esta «ntigm 
y acredi tada casa que se los tacilltaráa 
con b.jeuas referencias. So mandan a to-
dos ios pueblos de la I s la y trabajador 
l i a r a el campo. 
AP R E N D I C E S : SE S O L I C I T A N P A R A l a f á b r i c r do b a ú l e s , no menores de 
qu ince a ñ o s . Santa A n a , en t re Rosa E n -
r i q u e y Cueto. L u y a n ó . 
9547 14 ab 
EN " E L C H A L E T , " N E P T I J N O , 44. SE so l i c i t a u n muebacbo con buenas r e -
ferencias . 
9582 14 ab 
A Y U D A Ñ T E D E C A R P E T A ! Q U E H A -
JTk. ya t r a b a j a d o en a l m a c é n y t enga 
buenas referencias , se so l i c i t a en l a A n -
t i c u a Casa de J . Val les . San R a f a e l e 
1 nr] r, s i r i a . 
9602 16 a b 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" K l Comercio- ' , Dragones , 44. frente a la 
Pinza Vapor . T e l á f o u o A-íOtíS»; facilit» 
p e r s o n a l competen te para líeteles, casas 
de h u é s p e d e s , c a f é s , fondas, bodegas y 
a l comerc io en g e n e r a l ; a las íamiliaa fa-
c i l i t o b ien recomendados criados, cocine-
ros, etc., e spec ia l idad en trabajadores y 
dependientes para toda la Isla. 
S904 19 «b. 
UN A B O G A D O A U X I L I A R P A R A C N bufete, se s o l i c i t a en Obispo, S3, a l -
tos do L e P r i u t e m p s . Ks necesario que 
tenga a m o r a l t r a b a j o y v o c a c i ó n p o r la 
ca r r e ra , c o m o t a m b i é n a p t i t u d e s , o sea. 
p r á c t i c o y s ^ a con f a c i l i d a d p a r a r e -
d a c t a r esc r i tos de todas olases. T a m -
b i é n que tenga a f i c i ó n a l es tud io , ade-
m á s de s e r i edad y u n a l t o concepto . de 
la m o r a l . S i no r e ú n e esas condic iones , 
t enga l a b o n d a d de no pe rde r n i hacer 
perder e l t i e m p o , con presentarse . 
9488 13 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
| P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
! ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u -
• l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
I e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
¡ E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
I C-2y78 I n d . 29 mz. 
J N V I T A M O S P O R E S T E M E D I O A IOS 
X cosedores de sacos de centrales ; re-
f i n e r í a s . Acep tando p o r í i a de 3.000 pesw 
c o n t r a 2.000 y en esta forma hasta m-
gar a ?10.0<X), s i n d i s t i n c i ó n de persoms. 
i n f o r m a n en A r s e n a l , 22, o en Cárdeos, 
en C a r r i l l o e squ ina a A'elázquez. ¡m 
A n t o n i o K u i z . 
9084 15 atl_ 
; X A N C H A D E G A S O L I N A . SE VE™, 
1 JkJ una de m u y poco uso, se garantu 
i e s t a r en perfectas condiciones. Puede W; 
¡•se as i como saber su precio en 
i A l mondares ent re 15 y l't. Vedado. 
11er do c a r p i n t e r í a de Antonio García-
9536 f " i - . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 Al mes y m á s gana un ^ « 0 í " . 
f f eu r . E m p i e c e a aprender 60?, " " Z . 
P i d a un folleto de ins trucc ión gratis. 
de tres sellos de a 2 centaTOí, P« 
f ranqueo a Mr. Albert C. Kelly. ^ 
zaro. 249. H a b a n a . 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o 
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313y i n d . 9 ab. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a m m e i é s e en e l D I A R I O Dt 
L A M A R I N A 
AC A D E M I A S A N C H E Z G O M E Z . D E S E A us ted ser u n compe ten t e T a q u i - m e c a -
n ó g r a í o - O r t o g r á f i c o , acuda a m i acade-
m i a , y en cor to t i e m p o , v e r á us ted ios 
r e su l t ados de n u e s t r a « n s e n ñ a u z a , . da-
mos clases a d o m i c i l i o . T a q u i g r a f í a P i t -
m a n , $3 m e c a n o g r a f í a a l tac to $2. o r t o -
g r a f í a , $2, a l mes. Clases p o r eor respon-
d e n c i i , s i s t ema s u m a m e n t e p r á c t i c o . S á n -
chez G ó m e z , P r a d o , 123, a l tos T e l é f o -
no A-7197. 
9793 16 ab 
S e n e c e s i t a n o p e r a r i o s s a s t r e s y b u e n a s 
c o s t u r e r a s p a n t a l o n e r a s . C á r d e n a s , n ú -
m e r o 1 . 
9S77 16 ab. 
I A H A B A N A E L E G A N T E , A G U A C A -J te. 08. Se s o l i c i t a n buenas o p e r a r í a s 
p a r a ves t idos . Sueldo de dos pesos en 
ade lan te , s i lo merecen. 
980t 16 a b 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E mediana edad, con buenas referencias. 
R o d r í g u e z Capote. 17 y D , Vedado. 
C 3172 4 d - l l 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A E N Milagros , n ú m e r o 40. J e s ú s del Mon-
te. 
9596 1S ab 
C E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O 
VJ solo, una criada de mano, para l a 
l impieza de habitaciones interiores y s e r -
v ir la mesa, joven, l impia , formal , sue l -
do $20. M a l e c ó n , n ú m e r o 356, primer pi -
so. Izquierda. 
9608 24 a b 
C E S O L I C I T A , E N N E P T C N O , 17, A L -
kJ tos, u n a cocinera , que sepa c o c i n a r y 
que sea l i m p i a . « 
0714 15 a b 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . SE P A -
\ 3 ga b u e n sue ldo . Quince , 266, moder-
no, bajos, en t re D y E . T a m b i é n se desea 
una n i ñ a de 12 a ñ o s , que t e n g a referen-
cias, p a r a a y u d a r a los quehaceres de 
la casa. 
9650 15 ab 
SE i S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea j o v e n , en E g i d o , 23, a l tos . Se da 
buen sue ldo . 
9753 15 ab . 
S e s o l i c i t a n p a r a u n a c a s a de c o m e r -
c i o dos e m p l e a d o s d e o f i c i n a , u n o p a -
r a a u x i l i a r d e T e n e d o r d e L i b r o s y 
o tro p a r a h a c e r f a c t u r a s . S e r e q u i e r e n 
e x p e r i e n c i a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . S o -
l a m e n t e p o r e s c r i t o a l a p a r t a d o 1 7 8 3 . 
H a b a n a . 
9775 1G ab. 
O E S O L I C I T A N : U N A P E R S O N A P R A C -
IO t ica en la f a b r i c a c i ó n de colchonetas , 
va r i a s o f i c i a l a s pa ra coser las , v a r i o s o f i -
c iales p a r a hacer colchones y u n a p r e n -
d iz p a r a l a F á b r i c a . I n f o r m a i i en l a ' m i s -
m a : T e n i e n t e Rey , n ú m e r o 33. 
9824 20 ab 
O p e r a r i o s s a s t r e s . S e s o l i c i t a n e n 
" L a s G a l e r í a s . " O ' R e i l l y y C o r a -
p o s t e l a . 
UN A S E S O R A , I N G L E S A , C O N D I P L O -ma de 2da. e n s e ñ a n z a , se ofrece pa-
ra da r clases, t a m b i é n de e s p a ñ o l , que 
sabe pe r fec tamente . Mercaderes , 2, en e l 
ent resuelo , i z q u i e r d a . 
R 8 m 
; ; S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l t - i i i e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
17 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o , 
E s p e c i a l i d a d en el C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . C l a s e s a d o m i c i l i o 
d e 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C 813 ¡a Y e 
C931 14 ab. 
C O L I C I T O P A R A A G E N T E S , P E R S O N A S 
KJ» m u y r e l a c i o n a d a s en l a l o c a l i d a d y 
comerc ios , de a r r a i g o y c r é d i t o , p a r a la 
r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a de l o s mejores 
po lvos de a r roz f ranceses ; g a r a n t i z a d o s 
los m e j o r e s que han ven ido a l a R e p ú b l i -
ca, h a n de conocer e l negoc io y lo que s i g -
n i f i c a l a v e n t a de p o l v o s franceses a d -
herentes en este mercado . S i e s t á us ted en 
a c t i t n d de c o n o c i m i e n t o s p a r a e l nego-
cio e sc r iba a L a b o r a t o r i o , A r a n g u r e n , 75. 
Guanabacoa. 
9537 15 ab 
Q U I M I C O 
S e s o l i c i t a u n j o v e n c o n c o n o c i -
m i e n t o s d e Q u í m i c a y p r á c t i c a d e 
L a b o r a t o r i o . D i r i g i r s e a C m s e l l a s y 
C í a , M o n t e , 3 2 0 . 
C 30 83 
A L O S L A T I N O S 
Que deseen i n g r e s a r en los 
•.ülegios de los Es tados U n i -
ilos, deben de v i s i t a r l a 
Á g e n c í a de M r . B E E R S pa-
••a que se Ies i n f o r m e so-
•)re l a A c a d e m i a o co leg io 
g.ue m á s gus te a l in te resa-
do. Somo'S r ep resen tan te s 
de u n s i n m i m e r o de co-
legios a m e r i c a n o s si t iuados 
todos los estados de los 
B. U . A . V i s í t e n o s o p i d a 
¡ a t á l o g o s a T h e Beers A g e n -
•;y. O ' R e i l l y , 9%, a l to s . De-
pa r t amen tos 14 y 15. T e l é -
tono A-SOTO, o en N e w Y o r k . 
401 F l a t i r o n B u i l d i n g . 
7d-8 
C-3188 Sd. 11 
1 7 N R E I N A , 50, A L T O S , SE S O L I C I T A 
JLJ una buena c o s t u r e r a , que sepa c o r t a r 
y coser r o p a f i n a de n i ü a s . S u e l d o : 1 
peso d i a r i o . 
0017 14 ab. 
TE J E D O R E S D E A L A M B R E F A B A basT-t i d o r e s . Se s o l i c i t a n ope ra r i o s , pa-
g á n d o l e s $1.60 p o r q u i n t a l , m á q u i n a s nue-
vas. D i r í j a n s e con re fe renc ias a Pedro 
L . A l v a r e z v H e r m a n o . M a n z a n i l l o . 
9526 25 ab 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a l Clases a d o m i c i l i o de ciencias na -
turales y exactas en gene ra l . P ro f e so r 
Alvarez , V i r t u d e s , 128 y 124. a l tos . 
8860 4 j n 
C-3259 3d. 13 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N ¡ í « A , b lan-
IO ca o parda , que sea aseada y for-
mal , s i quiere puede dormir en l a casa, 
en Carlos I I I , n ú m e r o 45, altos. Sueldo 
25 pesos. 
9500 14 ab 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , que duerma en 1* fiaJtooBeidn. 
San Mariano, 18, V í b o r a . 
9590 V . ab 
C O L I C I T O U X P R A C T I C O , E N L A C A L -
IO c i n a c l ó n del yeso, p a r a interesarlo con 
un tanto por ciento en e l negocio. I n -
forman : O'Rei l ly , 72, altos. S e ñ o r P o r -
firio. Se exigen referencias. T e l é f o n o 
M-20S3. 
9837 10 ab 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O J O Y E -ro, que tenga buenas referencias, la 
C a s a Muxel la . Neptuno, 13. 
0651 15 ab 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s l o c a l e s e n t o d a l a 
I s l a , d e s o l v e n c i a y c o n g a r a n t í a , p a -
r a lo* a r t í c u l o s p a t e n t a d o s d e l a c a s a 
A . B a r r i o s B a y o , H a b a n a , J e s ú s M a -
r í a , n ú m . 1 5 . S e d a c o n t r a t o . S o n v i -
n o s y l i c o r e s l e g í t i m o s . 
C-278Ó 8d. 10. 
C E S O L I C I T A N O E I C I A C A S \T A P R E Ñ I 
O dizas de ropa b l a n c a y o f i c i a l a s b o r -
dadoras pa ra m á q u i n a s S inge r . P i n de 
Sig lo . A g u i l a , 80. 
9276 "0 ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s moderna. D i r e c t o r a : s e ñ o r a Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
! y bordados. Se vende toda clase de út i -
! les para e l corte y e l M é t o d o "Mart í " 
L a s ' a i u m n a s desde el pr imer d ía pus-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da un elegante t í t u l o p a r a que puedan 
ejercer como profesora de corte. Horas 
de c l a s e : de 3 a 4 de la tarde y de 8 
a 9 de l a noche. Refugio. 30. T e l é f o n o : 
A-3347. H a b a n a . 
6493 13 ab 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l , taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra los id iomas, $4; t a q u i g r a f í a . $3; y me-
c a n o g r a f í a , $2. a l mes. Concordia . 91 
bajos ¡ 
8949 ' 5 m 
FR A N C E S P O R J . H O R R O . L E C C I O -nes part iculares a domicilio. Acade-
mias. C l a s e general. Sau R a f a e l , 126; 3ro. 
De 8 a 7. 
8725 " ' « T 
P A S C U A L R O C H 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de T a r r e g a . D a c la-
ses a domici l io . Angeles, 82, H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Ig les ias . Composte la . 4K 
9115 30 a b 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I C I P I A R A N 
E L D I A 3 D E M A Y O P R O X I M O . 
Cla t t ío n o c i u r u a s , ó pesos Cy. a l m e » . C l a -
ses p a r t i c u l a r e s po r e l d í a ea l a A c a -
aemiu y a d o m i c i l i o . H a y prefesoras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y pef ior i tas . ¿ D e s e a usteA 
a p r e n d e r p r o n t o y b ien e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e usted o l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . r econoc ido un ive r sa lmeu te co-
m o el m e j o r de los m é t o d o s hasta, l a fe-
cha p u b l i c a d o » . Es el ú n i c o r a c i o n a l , t 
la p a r senc i l lo y a g r a d a b l e ; con <4 po-
d r á c u a l q u i e r perdona <V n i n a r en poco 
t i e m p o 1?, l e n g u a ing lesa , t a n necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n 
Un i runo en 8a.. pasta, $1. 
893S . 20 ab 
L A U R A L D E B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P lano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
926S 30 ab 
C l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n e c í a . S e e n -
s e n a c o n l a m i s m a r a p i d e z q u e s í 
s e a s i s t i e r a a c l a s e l a T a q u i g r a f í a 
" P i t m a n " y l a T e n e d u r í a d e L i -
b r o s p o r p a r t i d a d o b l e , p o r p r e c i o s 
m ó d i c o s . P a r a m á s i n f o r m e s : L . 
S e d e ñ o . S u á r e z , n u m . 1 2 0 , a l t o s . 
¿ P o r q u é n o a p r e n d e usted la Mee ' 
n o g r a f í a y l a M e t a g r a f í a en i a / « ' 
d e m i a d e l a S a l l e ? Lecc iones d » ^ 
s ó l o p a r a j ó v e n e s , a las ocho p1 
A g u i a r , 1 0 8 1 |2 . T e l f . A - 1 8 3 4 . ^ 
8150 — -
J O V E N E S E S P A M I i S 
• Se les e n s e ñ a a b a i l a r el 0ne ht ^ 
T r > t , T o d d l e y Valses. Se es 1» 
e n s e ñ a n z a en cuatro clase- ^gro %\ 
h o r a de aprender . Virtudes, ntun 
en t r e I n d u s t r i a y Amistad. Ante m . 
cate, 15. Precios moderados Lunes, 
coles y S á b a d o s ; de 8 a i " V- ^ & 
8972 ^ 
A P R E N D A I N G L E S 
P r á c t i c o 
Curso p o r profesor 
Y o r k . P i d a i n f o r m e s a . 
be l lo . N e p t u n o , 94, Habana. 
9244 15 ab. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea de CAlculos y T e n e ü u r i a ue Lioros , 
por procedimientos inodft-nisimos. hay 
c l a s e » e s p e c í a l e s para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a » . D irec tor : Abelardo L . y 
C a s t r o . Mercaderes. 40. a l to» , 
í "S íT í 30 ab 
H a b a n a , con ^ e d ; U \ a y la 
p r e m i o de l a ^ ^ X ^ % r l ^ x t ^ 
c i a l que me a u t o r i z a para p m - ün 
ñ a s pa ra e l p r o í e s o r a d o « n ^ ^ 
t í t u l o de Barce lona , ¿ a a sus 
del p r i m e r mes V ^ ^ ^ % de 
t i d o s en la m i s m a . Dos no s ai m 
dia r i a s , 0 08 ^ f . K g p j . ' Se 
Se. vende el m e t " d o „ \ f 1143. ^ 
a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - U ^ 
43, a l tos . ^ ^ ^ " " ^ 
¿ l ü E M I A D E C O R T E J A * < 
e n s e ñ a n z a en mfcS^-má3 * 
T i t u l o , Procedimiento ex dom'clUSe 
r á p i d a conocido. Clases nj4 s ^ 
ja A c a d e m i a dmrnaf ? ¿ er8E H 
s r ñ a corte ^ p ^ s convenció»»1 . 
por correo. 1 rec io» ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
VP.KI.VI los >U.11e». _ 
I E S Ó W T I H Í A V A L ^ . 
ae toma verdadero n 
palos. H a b a n a , 1^. v t ^ p ó » 
pract ica ^ ^ por prü , 9 
x - a y laq'iifc tü j ^ - - ^ e » 
119 Telefono l - i u " > 
9231 
Af?0 LXXXVII 
DIARIO DE U MARINA Abril 14 ¿e 1919. 
. AGINA QUINCE. 
F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
rRLADAS DE MANO ^ \ CRL\DAb PARA LIMPIAR I i L r ^ h r t r a ^ l ^ o / ^ r ^ o ^ 
Y MANEJADORA^ | HABITACIONES 0 COSER' füg 
i habiendo recorrido todas las naciones de 
) irecci6n: T e l . lf-4010. 
X J ^ l o a ^ r ^ ^ a n e j a d o m a c r i ^ i a ^ ^ H ^ ^ p e n l n i ü l a ^ Por ' í o m & s García, 
J O V E N . P E N Í ^ 
'col carse de man 
cuartos, lu fonnau en Ifr* 11 y de 1 a i» 
P E M N 
IT flt>. ! ¿T-L . i O » O F R E C E 
—rrTTií» Ttv '*v'\ ' 55 S u i l C I T A U N A C R Í A I > A " Í , A R A ' i l - ' v " í ^ ¿ ^ É ^ T ^ 
SM^i- iSf^to b bltafclones. coser y uue sepa vescir se- ^ el 
¿ o r e s , en l'useo, bajos , entre ^1 y 23. | 
Vedíulo. Sue ldo: lió pesos, ropa l impa y 
u n j í o n n e s . H a de tener \buenas referen- ¡ 
ü ias . 1 
17 ab. 
^ E O F R E C E U N C R I A D O , T I E N E R B -
iones.' I n í o r i n a r á u : Corra les , 
portero. 
1)700 15 ab 
Í T Í Í ^ T C O I I J C Í R S E L N A J O V E N , I - E - . v m , . 1 L l b . „ 
n i ^ u l a r . para ^ ^ ^ a de mano Q30 D E S E A C O L O C A R U N A I - E N I N S U P i tuntáñ̂ én̂ '» l'.art;?u}:xr,:.. t e n v r i í e n t e ! ^ lar d0 c í ^ d a de cuartos o do mano, "Uat i.'o sale de la H a b a n a . l e l l l t i u e j para corta f a m i l i a , en casa de m o r a l i d a d ; 
i - -ib tiene referencias. I n f o r m a n : ca 
'— | (juina a 17, Vedado 
rcDc,a. , — -
itev. 51, segundo 
íñn7 
* i i n V E N E S P A S O L A , D E S E A C O - j 9922 
i f T J ^ c a r s e do 'cr iada de mano sabe cum- , ^ j . ^ A COLOCAJft UN.! 
p " r ; ^ % r t m l t e b l Í S 0 ¿ g . P a m informen:! M or lada . d « cuartos o d . 
en lá calle oa., húmé'rc 47,v esquina a . | pegos y unif orme, no sale del Vedado 
a l lado de la bodega. 1(. ab j informes en el Vedado, calle 0, n ú m e r o 
9811 ^ - 1 1 1 9 , entre 14 y 10; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
17 ab. 
í A J O V E N , D E 
SE O F R E C E U N E S P A Ñ O L , P A R A c r i a -do o portero y otro p a r a jardinero , 
saben bien su o b l ' g a c l ó n . I n f o r m a r á n : 
Prado, 113, v i d r i e r a . T e l é f o n o A-2358. 
9010 14 a b 
COCINERAS 
^^•"•'Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIBIIIIIM iMiTOyrtffr^mmrat""" 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J su o b l i g a c i ó n , desea colocarse en ca-




tos o de manejauora cius. i u f o r m a u : Za,uja y G a l i a n o , bodega 
'"' 1- Ule1"^., m i ^ o 47> esquina a B , ¡ <lo_.ui ia„,1!»«V,?£.„8e _ c . 0 1 ^ . " í V í ^ r , «894 " 17 ab. 
t ^ « O K 4 ~ ~ H E O F R E C E P A R A E L I tí. No se admiten tarjetas . J N A ^ O K A S E O i K l n f o r m a n . c a . ^ 
He l íKraí iV fonda L a P a l o m a 
905:5 
15 ab 
7 ™ O T K E C E U N A J O V E N , E S P A S O -
v S ^ ^ r e c o m e n d a c i o n e s , para ir a E s -la, o 0 " / „ ,rvlpnta o manejadora . D i -paña comovBirv ientauo^m 
Calle Daoiz, 
16 ab 
'rigirse a Leandro S ierra 
uí imoro lo, Cerro. tó^ 
CTTTJ' JO V E N E S , P E M - N S U L A R E S , D E -
J u v r f . , t ^ ' j e cr iadas de mano, 
.ean "£$̂ ¿ ¿1 su o b l i g a c i ó n . 
16 ab 
T T N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
\ J desea es  colocarse en casa part i cu lar o 
comerco, sabe su o b l i g a c i ó n y tiene r e -
ferencias. N a Ta a l Vedado. I n f o r m a n en 
Suáics i , 51. 
9898 17 ab. C Í E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -musu lar , p a r a l i m p i a r 2 o 'ó habitacio-
nes y repasar ropa, cu casa formal , do O F R E C E U N A C O C I N E R A , C O C I N A 
corta fami l ia . In formes : en E s t r e l l a , 117, a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; no se 
l l á b a n a . 
9799 10 ab 
J L / 
TU SZ> S t a r V i v e s : 15Ó. e n : 
^ F i g u r a s y Carmen. 15 ab 
T r i r T o V E N E S , E S P A Ñ O L A S , D E S E A N 
D ^ o l o c a c i ó u de criadas de mano P r e -
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
I r n insu lar , de c r i a d a de habitaciones. 
I n f o r m a n : Monte, 145, bajos, entre Ange-
les e Indio. 
9812 16 ab 
^ p r w a . r i n f o r m a n : M o r r o ^ . 
Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A , E 8 P A -
K J ño la , p a r a l impieza de habitaciones y 
ves t i r s e ñ o r a , sabe coser a mano y a m á -
q u i n a ; no c o r t a ; es f ina y educada. Suel-
do: veinte y cinco pesos en adelante y 
ropa . l impia. Amis tad , 09. 
977S 15 ab. 
"V V I S O - O E S ¿ A C O L O C A R S E U N M A - J J X A S E 5 Í O R A , P E N I N S U L A R , S E D E -
A (i-imónio peninsular, para criados de 5̂ 1 SL.a colocar para l i m p i e z í i de hab i ta -
mna casa de' finca del campo, o en , l a s ! ci011es y coser, sabe cumpl ir con su obli-
^ n p r - i T de esta Ciudad , son ú t i l e s parí 
c í a í q u i e r trabajo. R a z ó n : Sol, 90, antr 
cuo, la encangada 15 a b 
, L N O L E S A , 1 j E " C O L O R , 
t "desea colocarse en casa de poca í a -
,Hlla que bAble i n g l é s , para doncella o 
^ané jadora D i r í j a n s e a H . A. Scott. i un-
icióii, n ú m e r o 
!)*10 15 ab 
Í^TESEA C O L O C A U S E U N A M U C H A C H I -
S / ia de color, en casa sin n i ñ o s , es 
hed iente y formal. J e s ú s María , Jo. I n -
forman. 
g a c i ó h y tiene quien responda por ella. 
Mercaderes, 12, al tos . I n f o r m a r á n todo 
el d ía . Pref iere para el Vedado. 
9709-10 15 ab 
coloca menos de 20 pesos en adelante. 
D o r m i r fuera . I n f o r m e s : calle Cuba , 28, 
h a b i t a c i ó n 17, altos. 
9927 17 ab. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
as tur iana , sabe de r e p o s t e r í a , no va 
fuera de la H a b a n a . I n f o r m a n en I n -
dus tr ia , 73, cuarto n ú m e r o 11. 
991á 17 ab. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , desea co-
locarse. T iene referencias. I n f o r m a n en 
F i g u r a s , 24, cuarto n ú m e r o 38. 
9914 17 ab. 
J T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
K J diana edad, se desea colocar p a r a co-
cinar. O'I le i l iy , 30, altos. 
990S 19 ab. 
(C H A U F F E U R , E S P A S r O L , D E S E A C O -J l o c a c i ó n en casa part icular o de co-
mercio, tiene p r á c t i c a en toda clase de 
' m á q u i n a s y con inmejorab les referen-
cias. In formes : Monserrate y Teniente 
R e y , bodega. T e l é f o n o A-8323. 
9551 14 ab _ 
CH A U F F E Ü R T SÍÉ O F R E C l T Ü Ñ 6, P A -ra un c a m i ó n de reparto. V . Diaz . 
i Arango, 149. J e s ú s de l Monte. 
! 927o 18 ab 
ÍENED0RES DE LIBROS 
^ T E M D O R ^ E LIBRO^ 
Joven e s p a ñ o l , con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en 
Cuba, colocado en importante casa comer-
c ia l en l a H a b a n a , buen calcul i s ta exce-
lente letra y superiores referencias. Se 
ofrece en horas h á b i l e s , de 8 a 10 p. m. 
P o r e scr i to : J . P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, I t r a 
C, C i u d a d . 
9800 28 ab. 
TENEDOR DE UBR0S 
que dispone de a lgunas horas d iar ias , 
se ofrece para l l evar o establecer cua l -
quier s i s tema de contabi l idad. T a m b i é n 
se dan c lases por cuota m ó d i c a . In for -
mes : D e s a g ü e , n ú m e r o 3, altos. 
8841 19 ab 
" p k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E 
j L > n insular , para los cuartos de una se-
ñ o r a o un matrimonio y para coser y 
cortar por f i g u r í n ; no admito tar je tas . , O color, para cocinera o manejadora . I n -
Calzada , 133, entre 12 y 14. T i e n e que ser ' f orman en Someruelos, 63. N o m b r e : J . 
T I N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , 
O desea una cocina no v a fuera de l a 
Habana . A g u i l a , 104, frente a Apodaca. 
_ 9909 17 ab. 
g E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A ~ D E 
en el Vedado. 
9737 ab 
15 ab. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A peninsular , 
U de criada de mano, para corta fa-
rMlík Tiene referencias, f ío le i m p o r t a 
salir do la l l á b a n a . In forman A g u i l a , 
114, Á 
9511 
Q M O F R E C E C N A S E Ñ O R I T A , P A R A 
k J hacer u n a corta l impieza y acompa-
ñ a r una s e ñ o r i t a , es de mora l idad y pue-
de dar referencias. I n f o r m a n en San L á -
zaro. 201 
9551 14 ab ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, p a r a cr iada de cuartos o mane-
14 ab 
j a d o r a I n f o r m a n : Manrique, 194. 
L^L . 9533" 14 a b 
T t E S E A C O L O C A R S E C N A M C C H A -V i t a i ^tv.y  T^V j ; S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O -
i / cha, de criada de mano o para nm-1 j ^ ; ra l idad una joven, peninsular , p a r a 
pieza de liabitaciones, sabe su obnga- iiai)itaciones o manejadora , sabe coser. G a -
ción, tiene quien la recomiende, menos , na ¿r, pesos. Consulado, 35, bajos, 
de -T> pesos no se coloca. Campanario , i ^ .¿o 14 ab. 
0'1555 M a ^ | T T N A S E Ñ O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , 
_ . . — 1 rtesea colocarse para l impieza de ha-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - bitacioues o manejar un n i ñ o L e da lo 
cha, peninsular, de cr iada de mano, j mismo dormir fuera que en l a coloca-
en casa de moralidad, prefiere poca f a - clon. In forman en K a y o , 86. 
mi'ia Calle Tamar indo , 32, altos. i 9616 14 ab. 
9593 14 ab CRIADOS DE MANO 
A. R . 
9890 16 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de color, con buena r e c o m e n d a c i ó n , no 
tiene inconveniente en i r a l Vedado; n i 
hace p laza n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
formnb : C a m p a n a r i o , esquina a E s t r e l l a , 
en la c a r n i c e r í a . 
9892 16 ab. 
T T N A 
U car 
 A M E R I C A N A , D E S E A C O L O -
rse de cocinera, y a y u d a r a la 
l impieza, en casa de corta f a m i l i a . Suel-
do .$30 ó $25. Genios, 19, H , 16. 
0515 14 ab 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse de coc inera y p a r a a y u d a r 
a l a l impieza de la casa, ganando buen 
sueldo, duerme en la c o l o c a c i ó n . G a -
l iano, 30, altos. 
9553 14 ab 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 m i l l a r 
I d . , id. , con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g'ro posta l o chek. 
He ladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a ca' tá logo de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e do cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A co-locarse, a media leche o leche entera, 
de abundante leche y saludable , puede 
verso su n i ñ o . I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú -
mero 22, al tos . 
9721 15 ab 
IT N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -J diana edad, desea colocarse para co-
c inar en casa de corta fami l ia , no duer-
me en el acomodo. P a r a i n f o r m e s : S u á -
rezi n ú m e r o 39. 
9557 14 ab 
CHAÜFFEURS 
Q B O F R E C E UJÍA M U C H A C H A , P E N I N -
kJ sular, para a c o m p a ñ a r una f a m i l i a a ! 
España. E s fina y sabe servir de c r i a d a ' 
o de inanejadora." tiene m a g n í f i c o s infor- Q E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , P E - - p v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
mes. Calle 33, n ú m e r o 332, entre A y B . ^ nmsuhu-, acos tumbrado a l servicio f i - ' JLr c i ñ e r a tiene buenas referencias no 
Te l í fono F-4243. i no, cumple con su o b l i g a c i ó n y gana un | dllerme en' ia c o l o c a c i ó n . P a r a in formes : 
9579 14 ab | buen sueldo y t a m b i é n v a para el campo. . V i l l egas 75 
i Tiene buenas referencias. In forman en la 1 * ' ' 
' ' I p a n a d e r í a Nues tra S e ñ o r a del Tiosarin I 9614 14 ab 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , C O N C U A -tro a ñ o s de p r á c t i c a , habla i n g l é s , con 
inmejorables referencias de casas p a r t i -
culares , se ofrece p a r a part icular o co-
mercio . Sabiendo manejar cualquier m á -
quina. In formes : A-7159. 
9903 17 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe- T e l é f o n o F-1713 ninsular, sabe cumpl ir con su obli- 0921 
gación. D i r e c c i ó n : E s p e r a n z a , 111. 
l í o s a r i o . 
17 ab. 
14 ab SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O , P E -ninsular , acosti 
u 
umbrado a l servicio fi-
no, cumple con su o b l i g a c i ó n y gana buen 
sueldo y t a m b i é n v a para el campo. T i e -
en casa de moral idad , de c r i a d a d é í?.6, bllenas ^f?1"611^^:, I n f o í ™ a n : caH® 
• p a r a habitaciones. Tiene referen- Ca lcada . Vedado. T e l é f o n o F-12G1, bode-
ga. 
9692 15 ab 
NA S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E , 
mano 
cías. In forman; Cerro 463 
9562 14 a b 
T \ E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
1 s n insu lar , p a r a casa comercio o f a m i -
lia . I n f o r m a n : Dragones, 44. T e l . A-4909. 
9C23 14 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
l o peuisular, en casa de Comerc io o par -
t i cn la j , sabe cumpl ir su deber. C a m p a -
nario, 111. 
9015 14 ab. 
COCINEROS J O V E N , E S P A Ñ O L A , C U M P L I D O R A D E ^ ^ P ^ M e ¿ BliSCa í l S t e d 1111 
S>8suen ^ r ^ t e i e ^ S Í * 1Ü& b l I e í l s i m e a t e ? P e r n o s l o que 
Concepción, esquina a 9a.. bodega. V í b o r a . , U S t e d n e c e s i t a , p U C S m i 8 S t r a g e n t e i A ^ t o ^ ^ ^ f r ^ S f e n t ^ o c S 
9020 
14 ab- í e s e S C O a i f l a P t i f r e í « m ^ i n r '"'ílnL1 rcpostero' Peninsular, t r a b a j a s in d l s t in -~ 1 c& CHUre IO mejor. U m - , ci0n (.omo deseen, para casa par t i cu lar u 
VlñV? " o ^ B a í a r ? a B d S ^ o n t r f f u n a ' v e r s a ! Service Association." Cuba,'-1 familia que vay   As tur ias para a y u -
t a ' V ^ j o f 61 Vlaje- I n f o r m a " : ^ o s -
^!W8' 5 ab 
I, b a j o s . Tel. A - 7 S 0 5 . 
9823 \ 
l é f o n o A-9467. 
9878 17 ab. 
15 ab i T ^ l : s E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
' ' — ' e s p a ñ o l , de mediana edad, en casa de 
QJS O F R F C F rÑTi Í T Í Í ^ ; ;T::̂  H I E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E comercio o part icu lar , t r a b a j a a la cn-
^ acomir iñ^r i inV í , , r , ; n T. ' J ^ ^ A med'ana edad, para l impieza de e s e n - ¡ b a ñ a e s p a ñ o l a y francesa . D a n r a z ó n en 
forman - ConRiiiarTr. e« a ^a1111- l n - , torios, portero o trabajo a n á l o g o . Infor- Emppcirado n ú m e r o 45. H a b a n a . T e l é f o -
««S*5Í ' „ l m a n 011 ü e i n a , 85. T e l é f o n o A-3684. no A-90S1. 
16 ab I 9068 15 ab 9734 15 ab 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de ayudante chauffeur, tiene quien 
lo recomiende. Informan en 13, esquina 
a 2, bodega. Vedado. T e l é f o n o F-351G. 
_ 9827 16 ab 
C- H A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , S O -l ic i ta c o l o c a c i ó n en casa part icular , 
es p r á c t i c o en el manejo y t r á f i c o y con 
buenos informes de las casas que t r a b a -
jó. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-35S6. 
^ 9831 10 ab 
• DESEAN COLOCARSE" 
dos buenos chauffeurs, en casa p a r t i c u -
l a r o comercio, u n a es m e c á n i c o , y t ie-
nen inmejorables referencias y s i n pre -
tensiones. T a m b i é n se ofrece un m a g n í -
fico criado, un buen portero y dos bue-
as cr iadas . H a b a n a , 126. T e l . A-4792 
9706 
TENEDOR DE LÍBROS 
Con las referencias que se deseco 
ofrécese un competente Tenedor di 
Libros, }'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacic>-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C S70 a l t i n 9 a 
SE Ñ O R I T A , T E N E D O R D E L I B R O S , con nociones de m e c a n o g r a f í a , v a r i o s 
a ñ o s de p r á c t i c a y m u y buenas referen-
cias, desea l l evar l a contabi l idad en ca -
s a de comercio s e r i a u oficina. L l a m e n 
a l T e l é f o n o A-1542. 
9203 7 m y 
M A Q U I N A R I A 
C E V E N D E U N A C A L D E R A D E C U A 
KJ r enta y cinco caballos, o tra de vein 
ticiuco, o tra do seis, un motor do pe- ¡ 
t r ó l e o crudo, de veinticinco caballos, otro j 
10, otro 8. Se vende una t r a m p a grande, 
otra chica, a u t o m á t i c a . C a l z a d a del Ce-
rro, C79. 
9432 19 ab 
Tengo en el almacén, O'Reilly, 16, 
dos motores de petróleo crudo. 
"Mietz", de i 8 KP., acoplados a 
dinamos de corriente directa, de 
12-1 ¡2 K. W. 125 volts. E. de 
Bernard. O'Reilly, 16. Teléfono 
M-1699, 
8d. 1S 
I>OTifANAS O B A S C U L A S . S E V E N D E N ii das b á s c u l a s , u n a pesa 900 l ibras y 
l a otra 600. C a m p a n a r i o , 124. 
9929 17 ab. 
VARIOS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -
r a , en una c a s a de fami l ia . Mercade-
res, n ú m e r o 4. 
9777 16 ab 
Aviso importante. ¿Busca usted 
un buen empleado? Tenemos el 
que usted necesite, desde mensa-
jros a profesionales. "Universal 
Service Association/7 Cuba, 39, 
bajos. Tel. A-7805. 
982^ 15 ab. 
DE S E A E M P L E A R S E U N J O V E N , E N eí giro de f á b r i c a de licores p r á c -
ticos en los trabajos del e m b o t é l l a d o . D i -
r i g i r s e a Cerro. Cal le de Zaragoza, 25, 
accesoria, n ú m e r o (3. 
9822 22 ab 
COMPETENTE JEFE DE OFICINA 
Cajero , Tenedor de L^bro, C o r r e s p o n s a l 
de pr imera en i n g l é s y e s p a ñ o l y t a q u í -
grafo en i n g l é s , de 28 a ñ o s , casado, ofre-
ce sus servicios ú n i c a m e n t e para puesto 
j de responsabi l idad y porvenir. B i e n r e l a -
j cionado en p laza y en New Y o r k . Acep-
i t a r í a puesto que solo requir i era parte 
I del d ía o noche. Igualmente a c e p t a r í a 
' destino permanente en el campo ai ofre-
ciera g a r a n t í a y porvenir. Inmejorab le s 
referencias. A. C . Apartado , n ú m e r o 2087. 
9795 20 ab 
TENGO EN EXISTENCIA PARA 
ENTREGA INMEDIATA 
MOTORES 
Trifásicos: 220-440 volts de 12 
HP. basto 50 HP. Monofásicos: 
110 a 220 volts de 1|4 hasta 7-112 
HP. Corriente directa. De 1|2 a 
10 HP. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
E . DE BERNARD7 
O'Reilly, 16. Tel. M-1699. 
C-3261 Sd. 13 
Q E V E N D E U N A P L A N T A E L E C T R I C A , 
k J acoplada, francesa, de 3 y medio k i -
lowats , cas i nueva, propia p a r a cine o 
a lumbrado de fincas. I n f o r m e s : C . L a -
rrea , calle 15 y K , Vedado. T e l é f o n o F-3575. 
9719 16 ab 
UN A J O V E N , I N G L E S A , D E C O L O R , desea colocarse de lavandera, cr iada 
de mano o manejadora , e n ' c a s a de poca 
f a m i l i a y que hable i n g l é s . D i r i g i r s e a 
¡ A. HUI. F u n d i c i ó n , 1, altos, 
i 9747 15 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P A -r a ayudante de chauffeur, tiene bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a : Ca lzada de 
J e s ú s del Monte, 197; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 13 
9573 14 ab 
CH A U F F E U R , D E C O L O R , D E S E A encontrar c o l o c a c i ó n , prefiere casa de 
comercio. Rec ibe ó r d e n e s en A n i m a s y 
A m i s t a d , bodega. T e l é f o n o A-1743. 
9607 14 ab 
A L O S C O M E R C I A N T E S : J O V E N C A -tal&n, que posee e l i n g l é s , f r a n c é s , 
t e n e d u r í a de l ibros , p r á c t i c o en c á l c u l o 
mercant i l y .correspondencia en general , 
habiendo estado colocado en importantes 
casas comerciales de Barce lona y con ex-
celentes referencias, se ofrece para de-
s e m p e ñ a r cargos a n á l o g o s . D i r i g i r s e por 
escrito a l apartado 1921, in ic ia les O. V 
9600 14 ab 
S" E Ñ O B A , D E B U E N A S R E F E R E N C I A S , experiencia, desea colocarse de encar-
gada de f inca u hotel, que no h a y a pe-
rros ni monos, con personas de Juicio 
: y mora l idad . Salar io 30 pesos, hab la 
1 i n g l é s . V e n i r o l l a m a r h a b i t a c i ó n 6. C a -
1 l ie Cuba , n ú m e r o 91. 
' 9561 ' 14 ab 
VENDO, USADO, PRACTICA-
MENTE NUEVO: 
20 K i l ó m e t r o s carr i l e ra , 34-40 ^ b r a s . 
40 C a r r o s , 2 locomotoras v í a 30." 
10 Calderas , 7'0"X22, completas . 
6 Desmenuzadoras , doble engrane, 5' a T . 
10 Molinos y 3 T á n d e m s , 5' a 7'. C o -
l larines gordos, m o t o r horizontal . 
6 T r i p l e efectos verticales , 3500 a 6500.' 
5 Tachos s e r p e n t í n , 15 a 30 bocoyes. 
6 Juegos Centr i fugas , 30" y 40." 
6 Juegos cr i s ta l i zadores y eje. 
6 D ú p l e x I n y e c c i ó n , 10" a 14" expele. 
3 B o m b a s a lemanas v a c í o 500 a 800. 
2 Mavichales , 7' s e r p e n t í n , l laves, etc. 
6 d c h a c e r a s s e r p e n t í n , l laves, tubos. 
2 Bombas m a g m a s 5" y 10" expelente. 
20 Tanques acero, 1.500 a 23.000 galones. 
80 Tanquec i tos de 1000 l i tros . 
20 Motores vapor horizontales , 20 a 1.000 
H . P . 
2 Conductores caf ía , rolletes B o l a n d . 
FRANCISCO SEIGLIE 
Cerro, 609. Habana. 
9724 15 ab 
VE N D O : T A N Q U E S D E H I E R R O , nue-vos, de p lanchas de uso, mucha he-
r r a m i e n t a de fragua, var ios yunques», 
buen estado, herramienta m e c á n i c a , dife-
renciales, t a r r a j a s , poleas. Apodaca, 51. 
T . J . 
9196 7 m y 
ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
L a Re ina del C a r n a v a l . Opereta. $1.40. 
I d . I d . Comparsa de L u c i é r n e g a s , §1.40. 
E l Coronel . Couplet . $1.30. 
L a Violetera. Couplet. $1.30. 
Boy Cigarrera . Couplet. $L30. 
F a d o B lauqu i ta . $1.30. 
RIFA AUTORIZADA 
Para el "Asilo La Misericordia" 
1 P r e m i o . U n a u t o m ó v i l "Chandler ." 
2 Premio, ü n autoplano " F a b e r . " 
3 Premio . U n a " V í c t o r V i c t r o l a . " 
Se remiten papeletas por correo a l re^ 
cibo de 50 centavos. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
Autopíanos, Rollos y Música. 
San Rafael, número 14. 
Teléfono A-4368^ 
C 2141 lOd 10 
A R Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : C B -nemos ra i l e s vía estrecha y v ía a n -
cha, de uso, en buen estado, tubos f i a -
ses, nuevos, para ca lderas y c a b i l l a s co-
r r u g a d a s "Gabr ie l ," la m á s resiatente e a 
menos área . B e r n a r d o L a n z a g o r t a v C«. 
Mont>i n ú m e r o 377, Habana , 
C 4844 l a U Jn 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 53 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver^ 
ücaies desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres ¿ 2 vapor, cepillos, tornos, 
recoríadores, motores de vapor̂  
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda cíase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonía del Comercio, 441. 
ZA P A T E R O S : E N R E I N A , N U M E R O 85, se compra u n a m á q u i n a o sea u n a 
desvastadora , de las m á s chicas, de r e -
mendar, p a r a zapatero. 
9708 15 ab 
Cables de acero. Ya llegaron tos unes-
tros. Precios mnchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali* 
dados. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo d e 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 TtL 2 L 
Se compra toda clase de maquinaria 
eléctrica. Compramos y vendemos acu-
muladores, dinamos, motores, etc. Re-
paración de toda clase de maquinaria 
eléctrica y carga de acumuladores. 
Gramme Electric Co. Dragones, eaíre 
Egiáo y Zulueta. Tel. A-6670-
8437 16 ab. 
MO T O R E E R R O , 14 H . P . , 4 C I L I N -dios, magneto Bosch , se vende t r a -
bajando, e s t á puesto en una lancha , pnen-4 
te de hierro de los t r a n v í a s . C h o r r e r a , 
Vedado. I n f o r m a : Vicente el Bizco. 
9200 17 ab 
MAQUINARÍA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de romanas p a -
ra pesar eafia y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, m á q u i n a s moto-
rea, winches, arados, grradas. d e s g r a n a -
doras de m a í z , carret i i las , tanques, etcw 
Bas terrechea Hermanos . L a m p a r i l l a , & 
Habana . 
y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
U A K A P E R S O N A S I>E G U S T O S E V E N -
gomV* „'!, 0ver !™'1 chico, buena p intura , 
v alnm ^ s L su. reP"esto y a r r a n q u e 
gelel « a' 0 Sléctrico- f o r m a n en A n -
0B26 8 a ó. 
S E v i n P f ^ ;Vl;,T0 U A U N E L l T " B E L ^ 
^el motor vr11,11'-^' ^ c i l i n d r o s , curso 
caballo,- lí ' 1(ha1iaetro 8o, fuerza 25 a 30 
utlizaisV «t a1 barato' I jara que pueda 
ca¿ i6n 1! d^sea eI1 ha<:er un honito 
chassis 'J * las buenas condiciones de su 
<iro Vno1110101'- .i ue<le verse en San I s i -
CO, altos • g £ m i t - ^ o r i n a n : Aguacate, 
kJUlCíS, de 7 a 8 a. m. y 12 a 2^ p. m. 
S a S f p ? P C A M I O N C í H C O , l > A K A 
^ t i en ¡ l Z j e p í \ r } 0 ' es muy e c o n ó m i c o , 
a nri^h, T j a b ^ s condiciones. Se da 
Puede v e r , ^ pt^el0 « " ^ a m o n t e barato. 
raJe. en Oquendo y Peflalver. G a -
9030 mismo informan. 
^ ~ ' 21 ab. 
' c o n ^ P 1 ^ A B ¿ A N Q Í f B T » l * A M O 
1 « c n m u l a d o r , f u a e i o n a í n l e n t ó , 
Q E V E N D E U N C A M I O N M A X W E L L , 
propio p a r a reparto, con c a r r o c e r í a • 
tipo e x p r é s o plaza. I n f o r m a n : calle A, i 
esquina n 17, n ú m e r o -102, Vedado. 
19 a b i n U e v d 
T > O R E M B A R C A R M E V E N D O 1 C A R R O , I 
JL 7 pasajeros , , ( ¡ c i l i n d r o s , fuelle V i c t o - ' 
n a . E s c o b a r , 1G4, de 9 a 3. Otro, 7 pa-
i sa jeros , 4 c i l indros . G a r a j e E u r e k a . Con-
cordia y Lucena . 
_/J'--> 19 ab 
En muchos casos las señoras 
tienen mejor sentido c o m ú n que su chau-
iteur. L l a u t o m ó v i l es uu gran invento 
moderno; pero h a y muv pocos hombres 
que entiendan su funcionamiento y los 
medios m á s sencillos para que é s t e se 
i pueda arreg lar s in caer eu las manos de 
i apaches m e c á n i c o s . 
L a s s e ñ o r a s le dicen a l m a r i d o : 
fel tu m a q m n a se para eu el camino 
i recuerdate de 
W COMPRE CAMION 
o de ««o «in antes infor-
marse acerca del 
s 
Períec'to8v A d u l a d o r nc mleuto^
a"tomóv-' T., • ( í e . adaptar a cualquer 
Peüalver 0 uniC0, O q a e a á o y 
' - ^ ü — l , ' ; 
8 A T e n d « ^ ? ; A f , L ' i H U M E R O M l . l | 2 , S K 
«Uflw y tSín*™* del i " . Pintura1 y ves-
n 0 ^ P W A e r t o 0 nUeVO' P<>r SU dueii0 
T—" . 17 ab. 
^omovüistas. F e r r e t e r o s : ' ' " 1 ^ - 0 
" i C de Pasta y k'qrádo para 
g valor. F^ta a 2o y 25 centavos 
S V ^ 0 ' a 6 0 c e n i a v o s 
Soh/r u t-lly baraía uaa ranana. 
P^d0uba'b8'entre Q , K * ® y y Em-
hZ pnaJcuna d* ff^o o camión 
45> garaje. 
w 3 
f c í x s m o e también de otras mareas 
cambiados por Autocar. 
• T A B A N A • 
c m in 29 • 
Q E V E N D E N : E O R D S A $576, L I S T O S 
O para t r a b a j a r . In formes San R a f a e l , 
152, entre Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , 
solar. 
941.5 17 ab 
VENDO 
t > A . > O A : UN A U T O M O V I L M A R C A 
VJT Studebaker, de 6 c i l indros , de siete 
pasajeros , se vende en el garaje A g u i l a . 
Agui la , n ú m e r o 119. T e l é f o n o A-0248 
9525 20 ab 
Un c a m i ó n de reparto, marca D a y t o n , 
buen.', c a r r o c e r í a , elegante, eu perfecto 
estado B . Córduva . San Ignac io y Obis-
po. T e l é f o n o A-8900. 
C 3148 8d-10 
/ ^ H A L M E K S S E V E N D E E N C A N O A , 
K J acabado de rec ibir de los E . U . con 
solo 4,000 mil las andadas, s in defecto de 
n inguna clase, elegante c a r r o c e r í a . P r e -
cio $1.400.. Puede verse en 19, n ú m e r o 
306, entre B y C . Vedado . 
9421 17 ab 
\ P R O V E C l í E N G A N G A : S E V E N D E n n 
X A c a m i ó n marca F o r d , de tonelada y 
media, completamente nuev^, no ttene 
m á s que tres d í a s de trabajo. I n f o r m a -
r á n en estos d í a s en el garaje V i z c a -
ya, Sol 15 y medio. 
9294 14 ab 
Q E V E N D E L A C U S A M A S E L E O A N -
k J te que hay en la H a b a n a , Apperson 
C h o v e r l í e t , 6 c i l indros . T a m b i é n un C h a l -
mers, del 17, 0 c i l indros , cinco personas . 
Se da toda c lase de prueba. Cap. F . de 
la Vega. 17 y J . Vedado. T e l é f o n o F - 1 3 7 L 
929B 18 a b 
fiiS^íf^ d i r e c c i ó n es T e l é f o n o M-267e. 
Sau J o s é , esquina Zulueta, ba jos de P a y -
^ • « ^ ^raC10VeS ^ magnetos, dinamos, 
mulaf lorw ^ ^ « f e s . C a r g a de acu-SSSSS?*^ •0ílil cl£V3e de trabajos de 
m e c á u . c a y p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s . 
Y ^ n T ^ n 1 7 ^ C H A N D L E R , 7 P A S A T F -
T ros, en Inmejorables condiciones L o 
doy muy barato por marcharme a l Nor-
v n?i& t r o ? ? ^ eara3e 0tero. Cárce l , 1», j a l l á trataremos . 
_ £ P i ^ . : 19 ab 
T I N " C H A N D L E R , D E 7 P A S A J E R O S , 
KJ que esta como uno nuevo P i n t u r a 
h^-t0^ • Jtu%d!líi de ala-mbre. Se vende 
batato . Puede verse en P r a d o 3 y 5 
a cua lquier hora. 
m 19 ab 
Autcrcóvies europeos, en perfecto es-! 
tado, con todos sus accesorios. Se ven- i 
den a cualquiar precio. San José, 128. 
9081 14 ab. j 
CUBAN AUTO & MACHINE W O R S j 
Propietarios y Directores: 
Ronald Markham y Manolo Rivero. 
I Taller de reparaciones de auto-
I móviles y maquinaria en gene-
ral. Soldadura autógena. 
Infanta, 102-A, entre San Ra-
fael y San José. Habana. 
/ C O M P R O G O M A S D E U S O Y S I T I E -
\ J nen una rotura o dos y no e s t á n po-
dridas sus lonas t a m b i é n las compro; ten-
go var ias de dist intas medidas, a l a ven-
ta, a lgunas que no han recibido her idas 
en s u s lonas ; t a m b i é n las vendo nuevas, 
F i s k y de otras marcas . T a l l e r de repa-
r a c i ó n de gomas y c á m a r a s o P l a n t a de 
Vulcanizar . San L á z a r o , 352, entre G e r -
vas 'o y l í e l a s c o a í n . 
9299 8 m y 
Se vende un magnífico automóvil 
Stutz, ocho válvulas, recién pintado, 
con seis gomas nuevas, Máquina ase-
gurada en 3.000 pesos. Ultimo pre-
cio: $2.400. También se vende una 
cuña Mercer, en buenas condiciones y 
con seis gomas nuevas. Ultimo precio: 
$3,000. Informarán para ambas ven-
tas: garaje National. Soledad, 24. Te-
léfono A-8953. 
9546 20 ab. 
16 ab. 
A j e r o s a a .Ut0móVÍl B ^ T T Í T -
^ o ^ . ^ 1 . 0 8 muy reducidos. Para 
^ ¿ a o tre ^ y Gutiérrez' C ^ a , 
S ^ V E 7 ^ 7 ~ - r - — — — Í L f b -
S s . ^ 1 p t Z . ^ ¿ | « A T O U í f AT7TO-
^ n u S ^ e t o Bosch V , ? ! 0 1 ^ do8 Pasaje-
K e o ° com«> nuevo ™}.f e n c ^ d l d o , me-
^ ¿ ^ e ^ 8 ^ u e v a f y ^ t o , T a ^ d a prue-
Su rt^^do p.T L d6 la mejor clase 
15 ab 
T I « „ S H A ^ I ) L E R ' 1)15 7 P A S A J E R O S , 
* J que esta como uno nuevo P i n t u r a es-
pecial . Ruedas de a lambre , ge vende ba-
rato. Puedo verse en Prado , 3 v 5 a 
cualquier hora. J , a. 





127 en circulación 127. 
Pedro Femáadez de Castro. 
San Lázaro 370. 
c-s; 15d. 12 
MO T O C I C E E T A , D E E A S F A M O S A S l-larley Davidson , con cambio de ve-
locidades y magneto Bosch, se vende en 
buenas condiciones y barata . Puede ver-
se en Sa lud , 41, d e s p u é s de las C de 
l a tarde, s i es posible pregunten por 
Jul io . 
9685 • 15 ab 
SE V E N D E E X A U T O M O V I L f F I A T , " tipo 3, rueda de alambre, 6 pasaje-
ros. I n f o r m a n : J . del Monte, 636. T e l é -
fono 1-1504. 
8888 14 ab 
8090 
PLANTAS PARA VULCANIZAR' 
04" 24 ab 
Acumuladores- Cargamos toda clase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especialidad 
en órdenes del campo. Reparación de 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zulueta. A-6670. Habana. 
8438 i a ab. 
Q E S - O R E S A U T O M O V I L I S T A S : D E J E N 
KJ que le c o r r a n el carro pero no el bol-
sillo y no tomen en cuenta el parecer de 
otro; hay casa en que como buena lo 
traban a uno directamente s in la pre-
sencia do otro y hay otroa s e ñ o r e s que 
son tan capi ta l i s tas como usted o con 
mucho miis capi ta l y hace t iempo que me 
mandan a reparar sus gomas y sus c á -
m a r a s , estos son hombres p r á c t i c o s y p a -
gan buen sueldo a l que les s i rve y a l 
mismo tiempo le exige que no le rom* 
pan lo que le cuesta el dinero y lo que 
manda a reparar . T a l l e r de reparaciones 
de gomas y c á m a r a s o P l a n t a de V u l -
canizar. Sau L á z a r o , 352. entre Gervasio 
y Be lascoaln , 
9300 18 ab 
LIMOÜSINE PANHARD 
Se vende uno, en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n , 
tanto de motor como de pintura, gomas 
y vest iduras , etc. E s ganga. Informes a l 
s e ñ o r E . W . Miles. Prado esquina a Ge-
nios. 
9202 17 ab 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, E N I N -mejorabl'-s condiciones. Se somete a 
cualquiera prueba. Puede verse en el ga-
raje de Genios, 1, de 1 a 4 de la tarde 
Pregunten por M a r c i a l . 
9627 14 ab 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHELiN." Reina. 12 
9530 6 m 
GANGA, CAMION 
de 2 toneladas, con motor F o r d , garan-
tizado, cas i nuevo, urge su venta. E g i -
do, 18. 
9250 18 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A I t a l a , de 20 cabal los , en magnif icas 
condiciones, se da barato por no necesi -
tarlo su d u e ñ o . Cuba, n ú m e r o 24; do 8 
a 32 v de 2 a 5. 
0344 23 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D , en m u y buenas condiciones de uso, puede 
t r a b a j a r se is meses s in gasto alguno, por 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : A r a i n b u -
ro, 46. 
9C03 18 ab 
HU D S O N : T I F O " S P O R T , " 6 P A S A . T E -ros, en buenas condiciones. Se ven-
de por embarcarse su d u e ñ o . T e l é f o n o 
A-5434. 
9585 ••-t ab 
AUTOMOVILES. SE VENDEN 
U n elegante Stutz, ú l t i m o modelo, y u n 
elegante Hudson Super Six , los dos tie-
nen m u y poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Refugio, n ú m e r o 30. H a v a n a . , 
. 966<> 11 m y 
Q » V E N D E N D O S F O R D S , B U E N A ves-
>.J t ldura , fuelle nuevo, buenas gomas. 
So dan muy baratos . Motor a toda prue-
ba. Urge s u venta. Se pueden ver a to-
das horas. Z a n j a , 73. 
9695 19 ab 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N P E R -fectas condiciones, poco trabajado. P a -
ra verlo en C o n c e p c i ó n de la V a l l a , n ú -
mero 4, entre Manrique y Campanario , 
casa part icular. Puede verse drf 11 a 1. 
9177 17 ab 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N C I N C O H u d s o n Super S ix , uno ú l t i m o mode-
lo, uno tipo sport, uno con fuelle Vic to-
ria, varios L i m o u s i n e , una c u ñ a , todos 
p a r a fami l ias de gusto, por haber vendi-
do 3l garaje . T e l é f o n o A-958L San L á -
zaro. 68. 
9218 15 ab. 
MO T O C I C L E T A S D E U S O : S E ~ V E N -de una E x c e l s i o r , de dos c i l indros , 
otra de un c i l indro , otra Hendersou de 
4 ci l indros, por mitad de su va lor , ga-
rant izadas . G a r a j e Maceo. San L á z a r o , 
370. 
S688 ab 
GA N G A . S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E siete pasa jeros , p intada y vest ida de 
nuevo. In forman en S a n M i g u e l 210. 
8053-&4 14 ab. 
Ü Í O T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O L O S 
JLTJL nuevos modelos E x c e l s i c r . V é a l a s ea 
el G a r a j e Maceo. S a n L á z a r o .370. 
8689 4 ra 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7̂ 2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RÍÍNG C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, P I N -tado de nuevo, ves t idura nueva, de-
tensa a t r á s , defensa delante, p a r a b r i s a 
moderno, se da muy barato por tener que 
embarcarse su d u e ñ o p a r a e l 20 de a b r i l . 
I n f o r m a n : Animas , entre Oquendo y So-
ledad, de 7 a 9 a. m. d e s p u é s de esa 
h o r a en el parque Albear , n ú m e r o de 
la m á q u i n a : 3019; pregunte por Arturo . 
9580 14 ab 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , B N bnen 
estado, ves t idura nueva, y un F o r d , 
I n f o r m a n : Porvenir , n ú m e r o 9. 
8983 25 ab 
CARRUAJES 
SE V E N D E N 20 C O C H E S . C A L Z A D A d e l Vedado, n ú m e r o 119, moderno, esqui-. 
n a L . 
ffíia « 11 m 
ü n r - • ¿ i i i ^ r , ^ - . - . ^ - - . " . . , «.n. mj-iia 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é M a -
ría LOpez, ofrecen a l p ú b l i c o en genera l 
un servicio no mejorado por n i n g u n a 
otra .?aba s imi lar , p a r a lo cual dispone d a 
personal i d ó n e o y mater ia l InmeJorabloi. 
8929 MI a b 
R E S T A U R A N T S 
F O N D A S X 
SE A L Q U I L A U N A C O C I N A Y U N E s -p l é n d i d o comedor, p a r a cocinero, que 
desee d a r de comer a abonados. E n l a 
m i s m a se a lqu i la una a m p l i a habi ta^ 
c i ó n . E n Neptuno, 115, al tos . 
8999 15 a b 
SE V E N D E U N A C U S A C H A L M E R S , 1917. Acabado de pintar . Con seis go-
m a s . $750. I n f o r m e s : Departamento , 321. 
Obispo, .7. 
9618 10 ab 
CA R N E A D O : V E N D E 2 A U T O M O V I L E S para t r a b a j a r en el momento, uno 
F o r d y c\ otro Chevrolet , cas i recalados, 
en sus b a ñ o s . Paseo y Mar, .Vedado. T e -
l é f o n o E ' - a i a L „ . 
9400 "& 
Decano d e los de ia isla. Sucursal:! 
Monte, 240. Teléíono A-4854. Servh 
c i ó a todas horas en el establo y ^ 
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
n o s y fuertes, a s i como para comba-
tir toda clase de alecciones intestma-
l e » y sustituir sm pehgro la lactancia 
maLerna, lo único indicado es la lecha 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
8933 
A b r i l 1 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v o i 
Cochecitos de paseo para niños, lo más moderno e ingenioso, los encuentra Vd. en 
E l B a z a r C u b a n o , A l m a c é n Importador de Novedades.-Belascoain 16. Tel. S-6418-6425 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E S P E C I O S I D A D 
Tengo un excelente y viejo amigo, 
que data de la edad del colegio, que 
es ya, de hombre, tan correcto, orde-
nado y meticuloso, como fué tran-
quilo obediente y aplicado cuando era 
muchacho. 
Mi amigo siguió la carrera admi-
nistrativa, si puede llamarse, aquí, ca-
rrera, el servicio a la administración 
del Estado. El caso es que, conforme 
b su carácter, ya desde el tiempo de 
la Colonia, era oficinista y sus gran-
des conocimientos en la materia le 
fueron estimados en la República pa-
ra confiarle altos cargos administra-
tivos. 
Pero no era de eso de lo que quería 
hablar, sino de que a mi amigo, si 
hubiera sido escritor público, no se le 
habrían escapado los "lapsus" que a 
mi se me van y que hacen la delicia 
de muchas personas, o por lo menos 
acogen la oportunidad para darme una 
lección que mucho les agradezco. 
Mi amigo, que es jovial, se fija en 
thdo, acostumbrado al estricto y seve-
ro- precepto de la ley, así es que mu-
chas veces descansando, ante su me-
sa de trabajo, del árido trabajo que 
desempeña, recorre los periódicos y se 
divierte con lo que en ellos encuentra: 
incorrecciones, faltas a la sintaxis y a 
la moral y un número inconmensurable 
de tonterías. Todo ello le hace reír y 
lleva su curiosidad hasta cortar el 
papel para conservar el artículo dis-
tribuyendo en pobres toda esa inmensa 
cantidad de infundios que tanto di-
vertían a nuestro querido y nunca bien 
llorado González Lanuza. 
Un dís que le sorprendí en esta 
tarea me mostró sonriendo cierta in-
formación curiosísima, que no sé si 
continúa haciéndose, y que consistía 
en dar cuenta de los viajeros que 
circulaban por los ferrocarriles. La co-
sa era peregrina porque en ninguna 
parte, ni aún en la más vanidosa al- ¡ 
dea, se ocurrió nunca informar al pú-
blico, de las personas que entraban y 
salían realizando actos tan personalí-
simos como almorzar y comer. 
En nuestro espíritu galante, un tan-
m 
to pervertido por la crónica social, se 
agregaba uno o varios adjetivos, al 
nombre del viajero, que si era viajera, 
joven y bonita, podía estar segura del 
ditirambo Mi amigo me señaló algu-
nos párrafos, que no resisto a la ten-
tación de copiar: 
"Para Sancti Spíritus: la hermosa 
y amable señora C. R. de C. y la agra-
ciada señorita de ojos muy bellos, 
M. E - . . . " 
"Ayer pasó por la Estación Ter-
minal la encantadora joven M. L . A. 
y M. acompañada de su señora madre 
"que está muy bien conservada." ( | ! ) 
La cosa es divertida y curiosa por-
que se informaba que "la señora viu-
da de S., que está muy guapa y que 
fué a campo Florido por la maña-
na, regresó por la tarde con su inte 
ligente hija F . . . " Supongo que se da-
ría la noticia para tranquilizar a los 
habitantes de esta ciudad, justamente 
alarmados ante la posibiladad de que 
!a viuda (que está todavía muy apeti-
tosa) se la fueran a comer en Campo 
Florido. 
Por este camino iqué de particu-
lar tiene que leamos por la mañana es-
ta importante información: 
"Ar.oche, después del teatro tomó 
en "Inglaterra" un chocolate a la fran-
cesa, con picatoste, la interesante C. 
C. C." 
Y a renglón seguido: "En la acera 
saludamos a las señoras de A. de B. y 
de C , que se iban a dormir." 
¡Válgame Dios! Y mi amigo Je-
remías que se enfureció conmigo por-
que lo encontré cierta vez en una ca-
lle de Túnez. 
—Ya no vale—me dijo—ni venir 
al Africa para pasar inadvertido. De-




míION VILLÁLBESA T SU COMAECA 
Esta sociedad celebrará junta ge-
neral ordinaria, el próximo día 13, do-
luingo, a las dos de la tarde, en el pa-
lacio del Centro Gallego, 
**JUVENTUD ASTURIANA" 
Acordado por la Junta Directiva de 
esta Sociedad la celebración de un 
7»aile, en la sesión celebrada el 10 del 
actual, en el local que ocupa el Círculo 
Unión Liberal en la Avenida de Italia, 
el próximo sábado día 19. 
Forman la comisión del mismo los 
vocales señores Manuel Menéndez, Ma-
nuel Vega y Venancio Fernández. 
En el mismo se obsequiarán a las 
damas con dos objetos de arte, que 
regalan, uno el señor Presidente se-
ñor José M. Fuentes y el otro la So-
ciedad, los que serán sorteados, a la 
terminación de la primera parte y a 
la terminación de la segunda parte. 
Es de rigurosa necesidad ser asocia-
do para poder disfrutar de este baile, 
lo que le estimo aclare para que no 
pierdan el tiempo los que no siendo: 
pretenden entrar en el salón. 
«CLUB LUARQUES» 
La velada teatral. Exito asegurado 
La función teatral que la Comisión 
de Socorros del simpático Club Luar-
qués acordó celebrar a beneficio del 
Capítulo de "Calamidades", a Juzgar 
por el gran entusiasmo con que viene 
trabajando dicha Comisión; por las 
grandes simpatías con que ha sido 
acogida la feliz iniciativa entre todos 
los elementos sociales, y por el enor-
me pedido de localidades que para 
asistir a esa benéfica función han he-
cho, al solo anuncio de la misma, in-
finidad de familias distinguidas, ha-
brá de culminar en un nuero y mag-
nífico triunfo del popular Club Luar-
qués. 
La compañía del Teatro de la Home-
dia, que dirige el notabilísimo actor 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n k t m e . 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
D E 
A e u i A R 
i 
A r m a a l B r a z o 
L o s hombres deben v i v i r así, s iempre e n guardia. 
N o d e c a í d o s , faltos de e n e r g í a s . P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n las energías* e l v igor f í s i c o , fuerzas, á n i m o s . 
Det ienen el desgaste de la vejez . 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L w , \ 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
don Alejandro Garrido, pondrá en es-
cena una divertida comedia de autor 
asturiano, figurando también en los 
programas algunos números de ver-
dadera atracción y una agradabl» sor-
presa para los concurrentes, de todo 
lo cual prometemos informar debida-
mente a nuestros lectores. 
Las localidades están a la venta des-
de ayer en los lugares siguientes: 
Monserrate 55, domicilio del Presi-
dente señor Castrillón; O'Reilly 95, 
"Las Novedades"; Bernaza 23, tinto-
rería "La Elegancia", domicilio del Se 
cretario señor Malaquías Rodríguez; 
Cienfuegos 8, domicilio del Presidente 
de la Comisión de Socorros señor Eu-
genio Menéndez; San Rafael 30, "La 
Moda", Avenida de Italia y San Ra-
fear, "El Encanto"; Indio 44, joye-
ría; Carmen 14-A, domicilio del Vice-
presidente primero de la sociedad, se-
ñor Bernabé Fernández; Teniente Rey 
6, domicilio del segundo Vicepresiden-
te, señor José G. Castrillón; San José 
10, en casa del señor Leoncio Gonzá-
lez Francos, Tesorero del Club, y en 
Rayo 25, (altos), domicilio del Pre-
sidente de Honor, don Juan Parronrto 
Garrido. 
La comisión nos ruega que avisemos 
por éste medio a cuantas personas de-
seen localidades, se apresuren a so-
licitarlas en los lugares indicados, con 
tiempo oportuno; pues será muy pro-
bable que éstas se agoten en seguida. 
E l lunes, día 21, no se cabe en el 
teatro de "La Comedia". Palabra. 
M a r c a s y P a t e a í e s 
D r . C o r i o a G á f a t e B r a . 
A b o g a d o . 
Jefe d u r a n t e diez a ñ o s en e l D e p a i l a -
m e n t o de M a r c a s y Pa t en t e s de l a R e -
p t i b l l c a . A u t o r de casi t oaa s las m o -
t t H a , 
¿ g u i a r , 13. T e l é f o n o A - 2 á S ¿ 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizonc Ks ca-
rado ataques epilépticos y desárele* 
nes nerviosos durante 23 añ¿s. Tengo 
miles de testimonios que lo recomíes» 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra j libro. 
Dr. H. G. Root, 5 4 7 Pcari St , New 
Yerk 
» vende es Sarrfi, Job» 
Teqoedte! ? todas la» f asmadas 
A/~«_,"«oo o c Aviso^ 
A LAS 
MADRES 
U n "N1P" en las Comidas ^ C a b e z a de Perro 
(Dog'a Mead, G u i n n e a s Stout) 
TOMAN LAS SEÑORAS. PARA CRIAR A SUS HIJOS ROBUSTOS 
Sr. Claudio Conde, Agente General en Cuba de 
•¡U las Cervezas Inglesas "DOG'S HE AD" (Cabeza de 
Perro), para demostrar sus insuperables efectoa. 
ha resuelto regalar UN PAQUETE DE DOS ,,NrPS', 
y otros obsequios muy útiles, a toda madre que con 
su niño en la edad de la lactancia (menor de nueve 
I, presente el adjunto CUPÓN en sus Oficinas, Calle San Felipe 
número 4, Habana, frente a la Quinta Balear. 
Sa remite a domicilio si se envía el I En el Interior, los Sub-Agentes harte li 
CUPON por correo y previa identificación, i entrega, una vez satisfechos los requisitot 
Donde no haya Agente, escríbase al Sr. Conde pidiendo instrucciones. 
C U P O N "DCKTS H E A I T Bass y Guinness! 
Nombre do la interesadas 
Edad de so hi}e: 




C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
m , .1 T 8 E H B L S , M e r c a d e r e s 2 2 , i i a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A b a n i c o s d e C a r t ó n 
m'jy artísticos, especiales para grandes propagandas a $18.00 millar. 
Pida muestras o yéalos hoy. 
T o a l l a s d e P a p e l C r e p é 
Rollos de 150 toallas en cajas de 50 rollos, precios de fábrica. 
LA ESTJBELLA, Fábrica de cajas de cartón plegables, 
para todis; ias industrias, CÁRTUCKOS PARA HELADOS, platt» 
de cartón, capacillos, servilletas, papel de Inodoro, y papel sal-
villa. 
C e s á r e o G o n z á l e z 
Paula 4á, esquina a Habanar—Teléfono A-79rt3. 
E N o s 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venta 
en todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivares 
finos, al por mayor y raencr y en 
L - A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L J t í f O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
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